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n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
f l s e r v i c i o d e l o s 
F e r r y - b o a t s 
I E l señor Carlos de Zaldo, Presi-
• dfinte de la Cámara de Comercio, ha 
recibido de Mr. Thomas W. Slocum, 
m. nombre de la Ward Trade Board de 
ilVashlngton, una copla de la Impor-
Kante resolución dictada por dicho 
t c n t r o con referencia a los embar-
ftues de mercancías en el Ferry-boat. 
Hcirculada oñclalmente al comercio 
emericano. 
Para el mejor conocimiento de los 
numerosos Interesados en el asunto. 
Insertamos, literalmente traducida, 
la disposición mencionada 
I Dice así: 
}• "Por cuanto: Los ferries "Joseph 
VSl Parrotf' y "Henry M Plagler", 
que hacen la travesía entre la Haba-
l a y Key West, Florida, están pres-
Itando sus servicios sin utilizar, por 
' lo general, toda su capacidad de c a r 
ga, se resuelve: Que la oficina de 
klmportacionps ("Burean of Importe") 
[queda por la presente autorizada pa-
» a expedir permisos para la impor-
tación de Cuba a los Estados Unidos 
• e cualesquiera o todos los produc-
tos de Cuba, siempre que tales pro-
ductos sean conducidos por los fe-
•r i e s "Joseph R. Parrott" y "Henry 
m i Flagler"; y bien entendido que 
• c dará la preferencia a los embar-
ques de azúcar cuando este fruto sw 
halle a la carga". 
ÜDÍÍII de Fabricantes ( l e ! [ | g f f g j f Q ( j f d f lS 
T a b a c o y a g a r r a j e f e d e i j A r m a d a 
Toma de poses ión de la Junta Di-
rectiva. Aumento de derechos al 
tabaco en China. E l movimiento d? 
los fíleteadores. 
Bajo la presidencia del primer rice-
preeidente, señor Bastaqnlo Alonso, que 
la ocupaba por sustitución reglamentarla 
celebró ayer la sesión ordinaria corres 
pondiente al mes de Julio recién pasado 
primera del año social de 1018 a 1919 
la Junta Directiva de esta Corporac'fin 
Abierta la sesión a las tres y cuarenta 
y cinco minutos, fué leída y aprobada el 
acta de la sesión ordinaria do 20 de 
Junio último, y acto segruldo, el presi-
dente en funciones dló posesión de ese 
cargo al que fué reelecto por la Junta 
Ha causado general sorpresa, tra- j 
tándose de Jefes de la Armada tan | 
he norablea y pundonorosos como el i 
coronel González del Rea! y el co - i 
mandante Díaz del Gallego, la orden j 
de arresto dictada contra los misraoa 
por desobediencia. 
Asegúrase que solo ha habido una i 
mala interpretación de órdenes del j 
Estado Mayor por parte de dichos je-
fes, que a lo sumo podrá constituí." 
una falta administrativa, pero nunca 
un delito de la gravedad que entraña 
eu estos casos la desobediencia. 
E l buen conepeto que generalmen-
te merecen los señores González del 
Jleal y Díaz de! Gallego, hace muy 
R e s u m e n d e l a s i 
t u a c i ó n r r i i l i t a r 
Nueva York, agosto L 
Después de un bteve periodo de cal-
ma relativa en el saliente de Solsaous-
HUeims, las secelones centrales y oc-
cidentales del frente de batalla de nue-
vo lian sido teatro de lucha .< ener-
^fcn ambos sectores las fuerzas alia-
diis han alcanzado notables ganaudas 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
E L PROBLEMA D E L PAN 
Madrid, 1. 
E l sindicato de las panaderías ha 
íreneral celebrada el día 25 del citado [ l e í b l e esa versión. Por !o cual re 
Julio para ocuparla en propiedad durante ¡ suita verdaderamente necesario que 
el bienio de 1918 a 1920, señor Ramón 
Argüelles Busto, quien a su vez dló po-
sesión de la segunda vlcepresidencia al 
señor Antonio Aliones, y de sua cargos 
de vocales a los señores José F . Bocha, 
Agustín González, Ramón Fernández Al-
varez, Martín Dosal y Antonio Pérez, que 
fueron electos, menos el señor Fernán-
dez Rocha, que fué reelecto, por la pro-
pia Junta general para desempeñarlos 
durante el citado bienio con excepción del 
señor Antonio Pérez, que fué electo por 
un año; quedando por consiguiente cons-
tituida la Junta Directiva para el año 
(Continúa en la CINCO) 
a la mayor brevedad esclarezca los 
hechos un tribunal competente, a fin 
de que no se menoscabe en jo más 
mínimo el prestigio de tan valiosos 
elementos de la Armada, en la que j 
hasta el presente han servido con 
Cfelo y aptitudes muy notables. 
PROCESADOS 
Pablo Rodríguez acusado de un de-
Itio de estafa fué procesado ayer se-
ñalándosele $400 de fanza para que 
pueda disfrutar de libertad provisio-
nal. 
D e l d e b a t e s o b r e e l s e r v i c i o 
o b l i g a t o r i o m i l i t a r 
D I S C U R S O D E L D R . V I D A L M O R A L E S 
E L E D U C A D O R 
E n la Secretaria del Ramo se nos 
facilitado la siguiente nota ofi-
losa: 
E l eminente profesor belga doctor 
>rge Rouma, que se encuentra ac-
+ Ofrecemos hoy a nuestros lectores* 
el discurso del senador doctor Vidal 
Morales—que fué el primero que se 
pronunció en la Alta Cámara, sobre 
el proyecto estableciendo en Cuba el 
servicio militar obligatorio-
E l Presidente (General Emilio Nú-
ñez) : | 
Tiene la palabra el señor Vidal 
Morales. 
Señor Vidal Morales: Desgraciada- ¡ 
mente para mí, estoy lejos de la edad 
militar, y a mis hijos les falta toda-
vía muchos años para llegar a ella. 
O B S E R V A T O -
R I O N A C I O N A L 
de terreno, que ea vista del mapa do I fomnn!cfldft ni Alrnldn nmx la e W a la guerra, parecen colocar en situación ! ^«"""caoo ai Aicame, qne ia ciera 
precaria a los ejéivitos enomigos. 
En batallas que se extienden desde 
la reglón situada inmediatamente al 
sur de Soissous basta el norueste de 
Fere-eu-Tardenois, las tropas ameri-
canas, francesas e Inlesaa nan ecliado 
hacia atrói a los ejércitos del Piínci 
pe Heredero alemán. Al noroest 
Fere todo el codo de la linea, por con-
de be inclinaba hacia el Kstc a lo lar-
go de la margen septentrional del 
uurcq ha sido eliminado. La linca es 
ahora recta desde Fere basta Harten-
ues, y da a loa aliados mucho mejor 
terreno para flanquear a Soissons por 
sudeste y para continuar abriéndo-
se paso hacia Flsmes, en conjun-jión 
con las tropas, particularmente ame-
ricanas, que ahora ocupan puntos es-
tratégicos ai norte y al nordeste de 
Fere. 
¡Cu estos combates las tropas alia-
das han desalojado a los alemanes, 
que se estaban adhiriendo tenazmente 
a las posiciones entre Plessler y el 
rio, tomando el alto terreno al Nlrte 
de Orand lioaoy, pasando por debilite 
de la aldea de Beugneux y llegrtudo 
frente a las aldeas de Cramoiselles y 
Cramaillc. El avance general fué de 
m.as doa millas, cayendo prisioneros 
C00 alemanes. 
La ganancia más implrtante, sin em-
bargo, fué la alcanzada en el punto 
superior occidental de la ."V", al sud-
este de Fere. Aquí la aldea de Cierges 
y los boariues de Meunicre fueron to-
mados, maniobra que coloca a los ale-
maiies en el fondo do la "V" en situa-
ción precaria, porqup desde el bosque 
y la aldea los cañones aliados podrán 
arrasar a los alemanes, si tratan de 
abrirse paso hacia el norte, que os su 
única avenida de escape. Con la cap-
tura del bosque Mencre, el ancho de la V 
desde los bordes rte la floresta hasta 
Rcntlgni en el este ha sido reducido 
relativamente a cuatro millas. Como 
sucedió en la semana pasada, los ale-
manes lucharon tenazmente contra el 
avance de Lis tropas aliadas pero to-
do fué en vano. 
Desde que empezó la batalla del 
Marne el dia 15 de Julio, las tropaa 
aliadas han hecho más de 34.000 pri-
sioneros alemanes. 
Todavía no Fe ba averiguado la par-
te que tomaron las tropas americanas 
en la batalla del Jueves; pero indu-
claMemente estuvieron en el mismo 
centro del frente de batalla y en lo 
más recio de la pelea. 
En el frente Inglés en Francia y 
Flandes ha cesado el mal tiempo y el 
sol va secando los pantanos. Los ale-
manes están bombardeando fuerte-
mente varias posldonea ocupadas i-or 
los soldados del Feld Mariscal Haig 
emienes n su v n contestsn ol fuego 
del enemigo y mantienen con muy buen 
éxito sm; inenr.!( , " ntra las lí-
neas alemanas. 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
clon crecieníe que se viene obserrau* 
do en los precios de las harinas le-
fias y carbones, les obliga a cesar lf n-
tamente en la industria. 
£ ] Alcalde, en vista de ello, confe. 
de 1 rendó con «1 Comisario de Aboste* 
cimientos para Ter el modo de solr-
clonar el conflicto hasta la según* 
(ü: quincena da Agosto, en que lle-
gren siete mil toneladas de trigo ar-
g»ntIno. 
SOCORROS PARA I O S DAÍINIFI. 
CAD0S POR LAS TORMENTAS 
Mcdrid, L 
E l Consejo de Estado aprobó un 
crédito de cinco millones de peseta? 
para socorrer a los damnificados por 
Ins tormentas. 
VISITAS R E I R E Y A LOS CENTROS 
F A R R I L E S 
Santander, 1. 
E l Rey «e propone visitar los ceñ-
iros fabriles y explotaciones agríco-
las de la provincia que han adquirí* 
do gran desarrollo en estos últimos 
tUmpos. 
PROGRESOS R E SANTANDER 
Santander, 1. 
E l Ayuntamiento acordó ensanchar 
y adornar la Avenida Reina Tictoria, 
qne está inmediata al mar, 
ESPERANDO AL EMBAJADOR DE 
LA ARGENTINA 
O U i t , h 
Se hacen grandes preparativos pa-
ja recibir mañana al Embajador de 
la Argentina, doctor Avellaneda, que 
regresa de pasar las vacaciones en 
su país. 
LAS F I E S T A S COLOMBIANAS 
Hnelra, 1. 
Ha llegado a bordo del acorazado 
"Pelajo", el comandante general del 
.apostadero, qne viene con objeto d** 
Ofristir a las fiestas colombianas. 
A L A MEMORIA D E L PINTOR 
DOMINGO 
Talencla, 1. 
En la Academia de Bellas Artes se 
<-e!ebró «1 homenaje dedicado a la 
memoria del pintor, señor Domingo, 
Presidió «1 acto el ílnstre escultor, 
séfiór Benlllnre y asistieron las auto-
edades j representaciones de todas 
lr.s entidades culturales, literarias f 
artísticas. ' 
(Cont:níSa en la NUEVE) 
o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o 
o L A L I S T A NEGRA DE LOS o 
o ESTADOS UNIDOS o 
o (De la Legación Americana.) o 
o Sr. Director del DIARIO D E L A o 
o MARINA. o 
o Habana. o 
o Muy señor mío: Tengo que in- o 
o formarle que con fecha Julio 26 o 
o se han efectuado los siguientes o 
o cambios en la "lista negra" de los o 
o Estados Unidos: o 
o Agregados a la Lista Negra: o 
o Federico Bernal, Habana. o 
o Compañía Cubana de Comisio- o 
o nes y Representaciones, Habana, o 
o Cari Oswald, Habana. o 
o Hermán Upmann, Habana. o 
o Frederick Wagncr, Habana. o 
o Borrado de la Lista Negra: o 
o Francisco Suárez, Habana. o 
o Quedo de usted atto. y s. s.— o 
o ( F . ) Williams E . González, Minis- o 
o tro Americano. o 
o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o 
L a presión atmosférica está ¿"escen 1 
dlendo en las Antillas Menores, más 
lo que hace que venga a este debatí m u d a m e n t e d© la Isla Dominicana 
hacia el Sur, correspondiendo la más 
que en el mes de octubre del año 
etual vendrá a este país para pres-
sus servio:os a la enseñanza en 
ilidad do asesar de la Junta de Su-
bintendentes, nació en Bruselas en 
<ño 1881. Se encuentra, pues, en 
plenitud de su vida. Discípulo pre-
lecto del gran educador Alexis Sluys, 
ibajó con él en la Escuela Normal 
baja lectura del barómetro a la do 
De oranizarse efita depresión su 
rumbo probable podrá ser a O. N. A. 
Luis G. CARBONELL. 
S E N A D O 
sin ningún prejuicio de orden perso 
a t o ^ t r e n Ta "República" de" Bolivía F&}> Porque <'&a Ley no comprende ni trinidad 
a las personas que están cerca de mi, 
ni a mí mismo; vengo pues a lúa-
pugnarla crevendo, firmemente, que 
es una ley que rechaza la. Inmensa 
mayoría del pueblo de Cuba . . . 
Señor Maza y Artola- Señor Presi-
dente, no se oye. 
Señor Presidente (Núñez): Señores 
Senadores, tengan la amabilidad de 
la capitail de Bélgica. Es Doctor en hacer silencio para que oigan los de-
•enclas Sociales; también lo es en rná8 Senado'-cs. 
ftdlclna.; Profesor de Pedagogía en Señor Vidal Morales . Es una ley j § £ APROBO E L P R O Y E C T O D E L 
• Esouela Normal de Instituciones de el pueblo que representamos en ¡ M i i r r i n ^ n i t ^ i * ^ . ^ 
• á r l e s e ! ; profesor de ortofonía en esta Alta Cámara no acepta, ni en la O ' ^ ' N ' i v m l L U A K UoLluATORJO 
• Escuela Normal de Bruselas; direc- ^>rma en rjue primitivamente se pre j F U E APROBADA L A CENSURA 
M de la sección de perturbad on es do sentó a la- Cámara de Representan-, p n C T A l v T T i r r o Ac ir * 
••palabra en la policlínica de la men- tes, hl en la que ha sido aprobada r U M A L I I t L t O K A H t A 
ítonada ciudad; presidente de la sec- Por la misma, y no la acepta, 8eñore3 ! 
Í6n de pedagogía en la Asociación de Senadores, porque la Ley del Servicio I A las tres y media se abrió la se-
•dotecnia; y ha sido laureado por Militar oblipratorlo pugna con los sión. 
• Real Academia de Bruselas. principios eserctalmente democráU- 1 Presidió el general Núñez. 
En el año 1910 fué Invitado por la eos de esta República, j en el actual Asistieron les señores Dolz, Fer-
Lsooiación Nacional del profesorado momento histórico, es contraria a loa ! r.ández. Morales, Maza, Gómez,' Osu 
fe Buenos Aires para dar una serle do intereses del pueblo cubano; es más, na, Pérez, Guevara, Castillo, Rívero, 
diferencias en la República Argén- es contraria „ la causa de los aliados. Goicoechea, Torriente, Fuentes, Por-
i do la que somos defensores conjun- ta. Jones, Yero Sagol, Ajurla y Al-
pn el año 1913 ofrvoió un curso en tamente con las naciones europeas y " 
Instituto Superior de Educación da con los Estados Unidos de América, 
ebra, Suiza; y en -'se mismo año Esa medida antes de beneficiar esa 
eció un cu^so sotoie el lenguaje causa la perjudica en extremo, y ha-
fico del nifu. en ia Facultad libro Ce que esta, obra sea contraprodu-
Pedagogía de Bruselas. Es autor cente para ells. 
las obras siguientes; Parece que estas afirmaciones son 
— L a parole et les troublc de la contradlcto las; pero apenas se exa-
role. ün volumen publicado en roine este problema, no con frases 
ris, por la casa Paulín. Obra pre- hechas, no con precedentes de nacio-
ada por la Real Academia i e Bél- res extranjeras, no cou adjetivos más 
IR. o menos fuertes, sino pensando en el 
i .—Le langage graphique de L'en- estado actual de Cuba, en la sitúa-
it. Un volumen, segunda edición, e'ón del momento y en lo que va i 
rís. Alean. pesar esa Ley en ese campo extran-
—Pedaficgie sociologique. Un vo- jero, se verá que esta afirmación es 
men. Traducción española de Do- completamente exacta, 
ingo Barnes, Beltrán, editor,, Ma- Señor Viúal Morales: Los que al-
gunas veces, señores Senadores, han 
—Les md 
s de? hauts 
ina. 
sira alemana, y d 81 de Julio asclen 
do ^ 38.400, de los cuales 674 son ofl-
ciales". 
PARTE OFICIAL I N F L E S 
Londres, Agosto 1. 
E l pprte oficial inglés publicado es. 
5-Nore Bebe. Un volumen. Nathan., vo de Cuba, no puede sentir otro dían p r e s V a / m í n d ^ d r u n ^ eulntoJ < ^ « « n t e ' T a ^oche varios prlslo-
lltor, París. sentimient i que no sea el de la cau-
i volumen, Bruselas, Misch y Thron, lo columnian o lo injurian, porque 
iteres. i el ciudadano oibano, el cubano natl-
berdi 
Hizo uso de la alabra el doctor Ri -
cardo Dolz manifestando que sabien-
do que la Cámara celebrará su últi-
ma sesión hoy, viernes, recomendaba 
que be ternrnara el debate sobre el 
proyecto que establece el servicio 
militar ob'igatorio en la sesión men-
cionada y que se discutiera el pro-
yecto de 'ey adicional e la de espio-
naje. 
Se aprobó la proposición. 
Después continuó su discurso en 
H o j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n . 
2 DF. AGOSTO P E 1913 
85 AífCS ATRAS 
AÑO 1833 
Junta de Gobierno del Real Colecto 
de Corredores. 
Habiendo obtenido don Pedr.« Onar« 
do la competente autorización para 
tener por dependiente bajo su respoo, 
sabilidad a don José Sobrino para que 
le auxilie al tenor de lo que rrevieno 
el artículo 87 del Código de Comercio, 
y se hace esto notorio para ¡os erec-
tos conducentes. 
Carreteras de comunicación. —Do 
España.—El gobernador militar y po-
lítico del partido de las Cinco Villas 
en Aragón, ha hecho presente a s. M. 
que la causa principal de que no pros-
pere la agricultura y comercio en, 
aquel terrltono es la falta de medica 
de comunicación con las provincias 
de Navarra yCataluña y la parte ba-
ja de Aragón. 
50 AÑOS ATRAS 
AÑO 1868 
Política Internacional. Por el cable^ 
— E l discurso pronunciado por S- M. 
la Reina Victoria ante el Parlamento 
inglés, no puede ser más satisfactorio; 
dijo, al tratar de las relaciones entro 
Inglaterra y los demás gobiernos ex-
tranjeros, que la amistad má* rrand i 
prevalece con todos ellos y no abriga 
temores de que por el presente puo-
dâ  turbarse la paz de Europa, encen-
diéndose la guerra. 
Editorial. Discurre acerca de la 
Bula pontificia, que hemos publicado 
hace días, convocando al Concilio Ecu-
ménico que se cedebrará el día 8 d-j 
Diciembre de 1.869, en Roma. 
E l Concillo que va a celebrarse se-
rá el vigésimo de los Ecuménicos, si 
se cuenta como tal, y el primero de 
de todos el celebrado por los Após-
toles en Jerusalem ,el año 50 de la 
E r a Cristiana. 
A este siguió, el primero de Nicea: 
el lo. de Efeso, el de Caledoria; el 
de Comstantlnopla; el 3o. de la mis-
ma; los 4 de San Juan de Letrán; los 
2 de León; el do Viena del Delfinado; 
el do Constanza; el de Bás ica y por 
último ©1 de Trente, que dur5 i 8 años. 
A los Concilios mendonados añaden 
algunos otros tres: el de Pisa, el do 
Florencia y el 5o. de San Juan da 
Letrán. 
Tea-mina el editorial con estas pa-
labras: "Los pueblos más relfeíosos 
pon los mejores, son los más felices, 
y hasta el Instinto de conservació'i 
impulsa al hombre hacia el santuario 
do las creencias. Luz hace falta al 
espíritu humano ,que se sumerge eu 
las tinieblafl y nos anima la €>peran-
za de que muy en breve brotaran rau-
dales de luz. 
25 A*0S ATRAS 
AÑO 1893 
Los presuTvucstos. En d Senado^-» 
coeste del saliente, capturando 600 ; mundo MenocaJ, muerto hace un año Las enfermeras graduadas entre las ¡ Hoy ha empezado en el Senado la 
D e l a D i r e c c i ó n d e 
S u b s i s t e n c i a s 
LOS ARTICULOS P E T E S T I R T 
CALZAR 
L a Dirección de Subsistencias tie-
ne en estudio el problema del calza-
do y las prendas de vestir, articules 
que, como ya se ha anunciado, no 
podrán ser vendidos sino de acuerdo 
con el margan prudencial de utilidad 
que oportunamente se lea señalará 
E l señor Pedro Ossorlo, Secreta-
rlo General de la Dirección de Sub-
sistencias, que viene ocupándose de 
éste asunto, tiene ya casi terminado 
ei in'orme qne elevará al Director 
proponiéndole la ff.'ma en que d £ 
berá .fijarse el tanto por ciento de 
utilidad quo obtendrán los importa-
dores y detallistas de esos artículos 
(Pasa a la ULTIMA) 
P A R T E ALEMAN 
Berlín, Agosto 1. 
MSe ha combatido ferozmente al 
Noroeste (e Fere-en-Tardenols*, di-
ce el parte oficial alemán expedido 
• sta tarde; *pero en el iet,to del fren 
te no ha ocurrido nada que comunl-
PARTE FRANCES P E L A NOCHE 
París, Agesto !« Anoche, a las nueve, se celebró en 1 los doctores Ramos, Lópe7 Centella. 
En un avance de unas dos millas, ol salón de actos del hospital "Calix- Castañeda, Arias, García y iodos los 
las tropas aliadas han llegado a Cra-1 to García" la velada necrológica con- médicos internos y aumnós del Hos-
molselle y Cramallle, en la parte Su- • sagrada a la memoria del doctor Ral- pital Nacional. 
E n e l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a 
V E L A D A F U N E B R E EN HONOR D E L DOCTOR RAIMUNDO M E N 0 C A L . 
SENTIDOS Y E L O C U E N T E S DISCURSOS 
prisioneros, dice ol parte oficial ex 
pedido por el Ministerio de la Gue-
rra esta noche. 
París, Agosto 1. 
E l texto del parte ofleial dice as í : 
MA1 Norte del Ourcq nuestras tro-
pas en combinación con ]as unidad^ 
Inglesas desalojaron al enemigo de 
las posiciones a que se había estado 
agarrando enérgicamente en la re-
pión de Plessier Hulean y el río. Cap 
desempeñando el importante targo do cuales recordamos a la señora Pie-1 discusión de loa presupuestos do la 
Secretario de Sanidad y geneflcencia. dad Samé, que asistió al doctor Me-i is ia de Cuba 
A tan piadoso acto, a rendir borne- nocal durante su enfermedad, y to- E l sefieor Conde de Mortera h\7.y 
naje de admiración y cariño al rlns- das las nlumnas de la escuela de en- j uBo de la, paJabra, elogiando oí pro-
tre desaparecido,, gloria de la clencli fermeras francas de servicio, 7 las se-1 veoto de presupuestos generales dé 
funcionario recto y ejemplar y clu- ñoritas Carmen y Conchita. Ledón. Cuba 
dadano sin tacha, acudieron infinidad' 
de compañeros en la medicina, áU 
cípulos y amigos, entre los cuales pu 
dimos anotar los siguientes. 
PRESlPrENPO LA MESA 
Doctor Juan Ramón del Cueto, DI 
Cuba. 
Aplaudió la rebaja en las contribu-
ciones sobre el azúcar y el .-abaco.—» 
LA V E L A R A 
Abrió la elada, con frases sentidas 
y elocuentes, el doctor Juan Ramón 'pidió proteccl6n"~para la "producción 
del Cueto, D:rector del Hospital 1 p Industria tabacalona, y franquicia 
En breves frases habló de \ w virtu- del tabaco elaborado para que se ven-
des del doctor Menocal. de quien di-1 dB libremente en la Península. Ter-
íuramos la colina al Norte de Gran ' ?íct°p ^ Hospital Calixto García : jo que el hospital que en la actual!- minó su discurso diciendo que con-
Rozoj, pasamos al otro lado de |a Joc^r LÓP^z del Valle, Jefe Local de dad dirigía, le debía al ilustre de,fl- f{a en que Gl partido de Unión Cons-
alden de Reugneux y llegcmos a Car-1 : doctor, Landeta doctor Al- aparecido muchas cosas buenas, quo titucional de Cuba aceptará las re-
molsello y Gramaílle. realizando en ¡v^r«z Miyares, doctor Rodríguez Ma- no podían pagarse sino con un lm- formas marchar de acuerdo con 
'chado, doctor Ledón, doctor Ferrán. perectedero recuerdo dedicado a su; ¡g opinan pública 
doctor Eugenio Albo y Pedro del Cas- memoria., . . I E l Ministro de Ultramar, contestó r.t 
tillo, alumno de la í acuitad de Me-; Luego la simpática señorita Dolo J genador por la Habana, que ufaría da 
diclna. que llevaba la representación res González, Secretaria de la "Aso-jia a/utorización contenida en los pre-
ciación Nacional de Enfermeras" re-1 RupUe8tos de Cuba para preparar re-
evte lugar nn avance de unos tres ki-
lómetros. Seiscientos prisioneros, que-
oaron cu poder nuestro, 
<fWíís al Sur ocupamos o Cierges y 
us bosques de Mcunlere. i de los estudiantes de la referida fa-
«Al Norte de la carretera Pormans- ^ . . ^ T ^ ^ C+0n fateillda(1' «>n sentimiento,; foTOM qu„ sea,n compatibles con el 
.i i„4., o A0an„A* A~ „„ 1 Presidenta de la. "Asociación Nació- demostrando oue sabe sentir o iden- nniw^+r* ^ w r u ^ ' ^ f , , -IÍC ,̂.-Rrims. ennqnistamos, después de un 
(enaz enenentro, a la aldea de Romfg-
ry. haciendo unos cien prisioneros 
«El número total de prisioneros 
fílemanes íu'chos en la batalla del 
frente del Marine y en la Cliamnag* 
ne durante el período enlre el 15 do 
i, "Asociación Nació- demostrando oue sabe sentir o iden- proyecto de lev pendiente d--" discu-
as"; Dolores Gonzá- tificarse con el dolor, las siguientes sión.—El señor Maura elogió caluro-
expresamente para sámente el Discurso del Conde de 
nal de Enfermera 
lez, Secretaria, y Martina Cuevera, Je- estrofas escritas 
contra del proyecto el doctor Maza y . 
Afirmó que él no podía estar con-
forme con el envío de hombres a E u -
ropa. 
^ s ^-tchouas dicho a „ e de, pueMo de Cuba ^ T ^ L ^ J Z ^ T á . 
; -pl<ateaux de la P.olivia. t:ene Bentimientoa alemanes, ¡ah! o car v niPnhnl car y alcohol 
Aseguró que ese auxilio es mucho 
más eficaz y valioso que el que po-
p.—L'enselgnemt du calcul par I'- sa aliada por deber, por honor y por 
age. De Boeck, editor. Brusel&s. tradición. 
^—Estudios pedagógicos sobre una Los pueblos no se impresionan ni 
ise de niños anormales. Bruselas improvisan en sus opiniones ni en sus 
•bogue, editor. \ tendencias: hay causas, hay razones 
Además, numerosos folletos. j y hay motivos para ser una u otra 
Actualmente prepara el doctor Ron- cosa. Cuba tiene por deber que ser 
a una nueva obra, Pedagógica blo- aliada porque una Ley del Congreso 
íl016^0»- ha declarado la guerra; tiene que ser respetada 
^ t o T r l ™ ^ r,!Íada POr h,01:0r P0Te,108. al,ad031 A1 h«CPr a*™™* manifestaciones 
rector General de Instrucción Prt- representan la causa de la democra-1 Pl doctor Maza Arto,a , , , ^ ^ , , ¿ 0 
Fea en Solivia; allí fundó la Bscue- C:at y todo o¡ país cubano es demo-¡ 
Normal mixta de Sucre y el Inft- crático; y tiene que ser aliada por! 
Q«> Normal de la Paz. tradición porque el cubano o tiene su 
.j origen en España, en Francia o por 
a _ • otras razones se halla ligado con los ' 
Á ¿ \ \ É É / W é t f t E8t3do3 Unidos de América; pero en 
I P l / Í I M i i ¡ P l I P ^'"S^n momento ni por ninguna ra-
I m X j l U t j i \ / l v / l I V< Xta con el pueblo alemán, porque 1 
centenares de hombres. i ñeros fueron hechos por nuestras pp-
Callflca el j royecto de impopular y ! t ^ l a s en las inmediaciones de Mr-
fe de las enfermeras de Higiene In- eso acto por el señor Pedro d< 1 Cas-
fantil de la Secretaría de Sanidad. ; tillo: 
Y entre los asistentes recordamos' 
AL POCTOlí R U M l N P O MENOCAL 
lo combate enérgicamente diciendo j 
que con él se va arrancar a los ho- I 
gares los hombres fuertes y sanos, \ 
dejando solo a log enfermos y a los ' 
Inválidos. 
Dice que la voluntad popular—que | 
es contraria al proyecto — debe ser 
(Continúa en 'a NUEVE) 
WÜredo Fernández 
rns. 
Hoy no hay nnda qne informar fne-
ra de la actividad de la artillería por 
:»!nbns parfrs. 
Kl número de prisinn^ros hechor 
por nosotros dorante el mes de Julio 
.'¡scienden a 4.508, Incluyendo 89 ofl-
cíales". 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
(Cs.ble de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
LA AVIACH» RH KL F R E N T F 
ITALIANO 
Londres, Aposto 1. 
Un comuniqué Inglés leferenfe a Ay^r, por la tarde, mientras se ha Cuba ño conoce nada de Alemania, j Hf** «n el salón de sesiones de la ] , ril(.¡^n^ (1 1 , . 
ignora su idioma, ignora sus costum-IAlta CAmara. se sintió repentinamen- d L r ^ E n e P r n i de Julio £ J í í ' 
' ^ ifu-ado por el Consrr^o el -rrorjh , ra ^ d6nde c8tá 9,tuada. ; te enfermo, nuestro estimado . migo y l8nos l ^ f o T l ^ J ' j & ^ f T ? : 
^tido « la redacolftn del n r M c l J log pueblos n0 pue(len Bentlr 8lmpa compañero el señor Wifredo Fenián- i S U r w s á ? * ^ J 
i 
'mero dol proyecto de ley BobM el 
n l Z * moiaent* a otro ^ : blos siguen a aquellos con quienes , d^la Asociación de la prensa 
aa «Ucha dey por el señor Presi- , - Deseamos que el talentoso y cultD 
6 de ^ República. | (Continúa en la S I E T E ) i legislador se restablezca en breve. 1 
Rendida de dolor y emocionada, 
rompiendo del salón tétrica calma, 
vengo a ofrecer a tu memoria amada 
este homemaje de dolor del alma. 
Junto a est'is notas tristes, plañideras, 
fi'mebre emblema de sollozos y llanto 
un himno de dolor la s enfermeras 
hoy te tributan cual recuerdo santo. 
Ejemplo de bondad, fué siempre un hombre 
que el goce tuvo de vivir querido, 
y donde quiera que vibró su nombre 
fué con respeco y cen amor oído. . 
Un año cumple hov ya, que. entristecida, 
llora la Patria por su eterna memoria. 
.Cnn tu muerte perdió Cuba querida 
nn sabio ilusfe que elevó la Ciencia! 
Si de mi Canto el eco rumoroso 
puede escalar de tu sitial la altura 
permítelo llegar que quejumbroso 
guarda un recuerdo nuestro de amargura. 
Permítelo Tcgar, humilde Canto, 
antes que débil, de pesar sucumba, 
;que ese es mi pech > que anegado en llanto 
busca ansioso llorar Junto a tu tumba! 
Mortera. 
ñas no regresaron 
(ContlníU en la OCHO) 
D e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 
JUNTA P E S U P E R I N T E N P E N T E S 
Continúa celebrando sesión doblo, 
diariamente, este organismo, presidi-
da por el señor Secretarlo de Ins-
trucción Pública. 
E n las de ayer fué asunto de prefe-
rente atención el estudio de las obras 
presentadas al concurso para las do 
lectura a los cuatro primeros grados. 
Fueron repartidas relaciones par-
ciales para efectuar ese estudio y 
proceder luego a designar las corres-
pondientes ponencias. 
L A NORMAL P E MATANZAS 
E n reciente entrevista celebrada 
por el señor de Armas, Gobernador 
Provincial de Matanzas, con el señor 
i Domínguez Roldán, aquél dió a ésta 
'cuenta de las gestiones que ha reali-
Izado para tratar de lograr la cesión 
¡del edificio en que debe ser instalado 
el futuro Centro docente. 
_ _ _ , , , _ . _ . _ . . . , I A pesar de los visibles deseos da 
E l señor Pedro del Cast lln autor Raimundo Menocal. siendo profesor de' bafautoridade8i aün no se puede 
de los versos, hace uso de la palabra "Clínica quirúrgica y de piel"* y dice contar con el referido local, 
en nombre de los estudiante» de U que los oatudlantee de la Facultad d*> 1 oería lamentabilísimo que la d u -
Facultad de Medicina. Medicina, a los cuales tiene 1̂ h o n o r ^ provincia matancera que-
Descrlbe con palabras sentidas, de representar, siempre tendián una) d 1 H rlTada de tal inatltaclón por 
na. loa rasaos rná:*: —•— 1 
\ (Continúa en la OCHO) 
arrancadas del alm , l s r sKOs máa 
característicos de la vida del doctor (Confjüa en la NUEVE) 
DIAJÜU U L L A It lAKiNA Agosto 2 He 1918. 
P A G I N A M E R C A N T I L 
Hriníiiíiiiitiiiwniün 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U J A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
O i r á s s o i r e l o d a s i o s p l a z a s i m p a r t a n e s d e l rauado y o p e r a c l o f l e s d e tea 
e n G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
^ J A L ADR3NISTRACIGN: A-8940 
C u e n t a s d e A h o r r o s . OFICINAS: A - 7 4 0 0 
B o l s a de New Y o r k 
A g o s t o 1 
P R E N S A A S O C I A D A 
A c c i o n e s 2 4 6 . 8 0 0 
¿ o n o s 5 . 1 5 6 . 0 0 0 
C O T I Z A C I O N E S D E L A S O L S A D E N U E V A Y O R K 
RIVERA, MARTINEZ Y TORRE 
OBRAPIA. NUM. 23. 
NEW TOBK STOCK BXCHANGB. 
TKLEFONOS A-03W. A-WS* 
HABANA. AGOSTO 1 DE 
Dlv. Valores de »yer Abre 
f a.oo American Bee: üugt t . 
A_ierlcan Can. 
$ G.OO Auifii..un Sir-elting ¿c Beet. Co. « 78î  
$ h.üo Auacunda Cuppei 
CalifuruUi Petroleum. . . . > » 
(10.00 Cunadlan Pacific • 
t 4.00 L'eutrai LeaLüer. 
•10.00 CUiQU Coyper • • • 
Coru Producía. . « • « « • * 
Crucible Steel. . . . . • < • • 
Cuba Cañe Sugar Corp. . . « • 
2 O|0 Uistülera becurltloa. . . . • • 
S 8.0U lusiiUatiou Copyer • • 
Interb. ConooL Corp. Com. . . 
Inter. Mercautlle Marine Com. . 
I COO Keunecotr Copper. . . . . . . 
| 0.00 Lackwanca Steel 
S 0.00 Leblg Walley 
Mexican Petroleum m 
f G.OO Mlami Copper. . . > . . • • « 
MlbMourl i'aclfic Certlficat». , . 
| 5.00 New York Central 
Kay Consolidated Copper. . . . 
c 4.0U Keadlng Comm. . . . . • • < • 
I 6.0ü Heput.JC Irou & Stoel 
( 0.00 .Soutberu Pacjflc. . . . . . » • 
Soutb.TU Kfülvraj Comm 
$ 8.00 Union Pacific . . • 
U. S. industrial A^obol. » * i » 
( 0.00 ü S. Steel Com 
¡lO.ou Cuban AiuerKan Húsar Com. . . 
( 7.00 Cuba Cañe Pral 
Punta Alegro Sugar 
| 0.00 Inter. Mer. Warluu PreT. . . • 
li 7.00 WeHtlnBhouse. 
Urie Comruon • > 
^luericun Car Foundry. . . •• 
Wricht Martin 

























































































































D E L 31 O C A DO AMERICANO 
E l mercado abrió sin variación y 
con tendencia de alza, y cerró muy 
quieto y pesada Las noticias de la 
guerra son buenas. Se anuncia una 
intervención de los aliados en Rusia. 
La pequeña reacción do baja es con-
elderada puramente profesional. 
Aieraania, 3 d)v . 
España, 3 dlv. . . 
E . (Jnidos. 3 dlv. . 
Florín holandés. . 
UKscueoto p a p e l 




























Quieto y sin variación en los pre-
cios rigió el mercado 
L a demanda continúa escasa. 
^ Comer-
Bauquéros chintesi 
Londres, 3 djv. . 
Londres, 60 d|v. 











Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a $28.00. 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $35.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a |41.00 quintal. 
CA^IBIO D E DOMICILIO 
E l conocido hombre de negocios se-
í:or Abelardo Labrador nos participa 
haber trasladado su domicilio de la 
calle de San Miguel número 262 a la 
misma calle número 224 
CIRCULARES COMERCIALES 
Serafín Pérez Arrolo 
Por escritura otorgada ante el no-
¡•ario de esta ciudad doctor EsteV.n 
M a q u i n a r i a P a r a M i n a s 
S U L L I V A N M A C H I N E R Y C o . 
E N E X I S T E N C I A 
C o m p r e s o r e s . 
P e r f o r a d o r e s . 
E x p l o r a d o r a s d e 
D i a m a n t e . 
B o m b e o N e u m á t i c o . 
A f i l a d o r e s . 
C a n a l i z a d o r e s . 
L o m b a r d & C o m p a ñ í a 
O ' R e i l l y 9 . H a b a n a . 




(Cable do ia Prensa Asociada ICCÍÜIUO por el Liio directo.) 
VALORES 
Pfeiv Yorlc, Agosto L 
A falta de dirección o de impulso 
. Comercial, 60 dias, letras sobre 
! Bancos, 4.72. 
1 Comercial, 60 días, 4.71J|4; por le-
tra, 4.75.6|16; i»«r cabio, 4.70.7 IG. 
i Francos^-Por letra, &.7i.i;4; por 
cable. í>MJS\i. 
I Florincs^-For letra, 51.1Í2; por ca-
ble, 52. 
Llras<-r»r letra, 8.01; por cable, 
de fneutes responsables, el mercado s.00. 
reanudó hoy su curso letárgico e in- ' Florines.—Por letra, 51.1¡4; por ca* 
decíso, fluctuando vagamente las ble, 51JM. 
1 rir.oiiKücs ci:in 1 y 2 puntos, míen- Liras.—Por letra, 8.51; por cable, 
iras las especiales rerciaban nna pe- 8.50, 
sadez general. Rublos^-Por letra, 13.112; por ca-
Los precios abrieron con tendencia ble, 14 nominal, 
incierta, pero la lista inmcdlatamen- 1 Peso mejicano, 77. 
te llegó a ser reaccionaria con las mo- i Plata en barras, 90.518. 
derádaa rentas de las ferroviarias.' Préstamos: por 60, 90 días y 6 n̂ c» 
Las ofertas de este grupo se atribu- sos, &4N a 6. 
tc:on n la decepelou causada por no Bonos del Gobierno, irregulares; 
Mber las autoridades federales con- bonos ferrorlarlos, flojos, 
sumado ¡as contratas sobre rentas. Ofertas de dinero, firmes; la más 
t te. Emisiones como Cnion Pacific, alta 6; la más baja 4; promedio U; 
(.'anadian Pucifla Keadíng, Baltiraore cierre 3.1 2; oferta 4; último presta-
and Obio, Norfolk, etc., retrocedieron mo, 4. 
de uno hasta casi dos pnntoa. . 
United States Steel no respondieron 
a la notable memoria trimestral fl-
nanciern, cerrando con nna pérdida de 
una fracción snbstanciaL 
Las marítimas, de motores, petróleo 
5 otras no clasificadas reaccionaron 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A . O B I S P O , 2 8 . 
c 6421 30 d2 
T 
Francisco Beci, y con efectos retroac-
tivos al 31 de Mayo último, ha sido 
c-lsuelta la sociedad que giraba en e.v-
ta, plaza bajo la razón de S Pérez y 
1 Ca., habiéndosele adjudicado al señor 
: Serafín Pérez Arrojo, en pleno drini-
rio, la totalidad de los bitrnus, crédi-
tos, dinero efectivo, derechos y accij-
! lies que constituyen el haber de di-
cha sociedad, sin reservas ni lim ila-
ciones de ninguna clase, entre cuyos 
I bienes existen los derechos y acciones 
i y el valor que representan las casl-
i lian números 16' y 17 del Mercado de 
Colón de esta ciudad, con todas sus 
i existencias, mercadería'], útiles y en-
sere»; con la obligación de extinguir 
! por su cuenta el resto del pasivo de 
ha expresada sociedad, así como tam-
' blén que en lo sucesivo continuará 
: bajo su solo nombre los negocios a 
1 que venía dedicada dicha sociedad. 




lari?;ao!ón ^6, en almacén público, a 
Azúcar centrifuga de guarapo, po-
4.UO.-.J .̂IUUIVOS oro nncionapo ame-
, ricaao la libra. 
| Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Francisco Garri-
do y Armando Parajón 
Habana, Agosto lo. de 1918. 
Jáeiíbú l'u.icrson, Síndico Presiden-
ta.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
Londres, Agosto 1. 
Cuidos. 78.12. 
Consolidados, 56̂ 1 
Par i s Agosto 1, 
líenla tres por ciento. 
C O M P A Ñ I A D E C E M E N T O S " A L B E A R * 
M a n z a n a d e GÓIIISZ 4 5 j - O e p a r í a m e i t o d a E x j I a t a c H i o 
Por orden del señor Presidente de la Compañía j término de ocho 
días, se abre concurso entre los Sres- representantes y propietarios de au-
tomóviles de carga, a fin de determinar la marca que deba adquirir la 
Compañía, con destino al tráfico de materiales entre sus canteras de San 
Francisco de Barcos y los distintos puntos de la ciudad de la Habana, 
lias proposiciones que se presenten so sujetarán a las siguientes con-
(helónos: 
lo.—La capacidad de las niáqui«ias será entre cinco y siete tonela< 
daí de carga y tres a cinco de tracción. 
2o—El propositor deberá de estar en condiciones, de entregar inmedia-
tamente dos máquinas. 
3o-—Dorante el primer mes, las máquiass trabajarán conducidas por 
empleados del vendedor, en compañía del mecánico o chauffeur qne enta 
Empresa designe, a fin de que pueda ser instruido y darse cuenta del fun-
cionamiento de la máquina. 
lo.—Los chasis de las máquinas presentarán facilidades para la rápL 
da descarga do piedra picada y arena. 
5o.—Con las especifieadones generales de las máquinas, se hará men-
ción muy o: pccíalmente del consumo de gasolin i o petróleo por hora. 
60.—La proposición se hará en to tal por cuatro máquinas. 
Los pliegos contendrán precisamente la forma de patcô  
ARTURO ARTIGO, 
Director General 
C 6205 3d-31 
Londres, 3 d¡v. . . 4.77 
Londres, 60 djv. . 4.74 
Paris, 3 d!v. . . . 11% 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 d|v. . . 37 
E . Unidos, 3 d'v. . Par 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 






DE LA PROSPERIDAD 
(NUESTRAS NUEVAS OFICINAS 
E l e d i f i c i o " S t a t e s m a n " s u r g i ó a c o n -
s e c u e n c i a d i r e c t a d e n u e s t r a a b s o l u t a 
10 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D g 
m i 
d a d d e n u e s t r o s p r o d u c t o s . 
E d i f i c i o " S t a t e s m a n " 





M E R C A D O D E V A L O R E S 
Firme abrió ayer el mercado local 
de uno a tres punios, y las tabacnle. j 85 céntimos ni contado, 
las revelaron la ausencia de interés , Cambio sobre Londres, 
profesional, aunque Sumatra reallíró 15,1 2 réntimos ni contado, 
nna ganancia neta de 1.12 pantos. Empréstito cinco por ciento, 85 
Las ventas ascendieron a 250,000 frascos 50 céntimos, ex-diridendo. 
acciones. 
E l incidente más notable del dia fué 
i.na repentina baja dormite la tardo 
en ios tipos de las ofertas de dinero, 
desde G hasta 4 por ciento» con moti-
vo de las frrandes ofertas de nna pro- de valores, 
mínente institución financiera. Esto , En acciones Comunes de la Compa-
no influyó en los fondos a piases, ñía Manufacturera se operó a prlme-
m.'uitcnicndose firmes los tipos, ra hora a 55 y más tarde a 66.1|8, ce-
Los bonos del país, incluso los de la rrando firmes de 56.18 a 5S.314. Los 
Libertad, estuvieron irregulares; pe- lonos de esta Compañía, reclente-
ro el grupo internacional, notablemen mente emitido?, ^egún avisamos en su 
le los unirlo-franceses del 5 por cien- oportunidad, circulan en plaza extra-
to y los de París del 6, ganaron gran- oficialmente, pues aún no so han ins-
dcs fraeciones, cripto tn la Bolsa. 
Las ventas totales a la par aseen 
1 C I O M l O E F I A N Z A S 
A l t o s d e i B a n c o N a c i o m l d e C u b a . — P t s o 3? 
T e l é f o n o s A - 0 4 3 9 , A-O^tAO y R-lOfflS 
TrtáAtmbet Joaé Lrópe» Bodrtrnez. Vionpresidente: Mnnnnl I„ CWIWt. 
Letrado CvnsnHart Ooctor Vid»' 21 óralos. Dlrcatore*: JalUm I înMrn. Haínr-
BIBO Parajón. Manuel Florea. TV. A. Merckont. Bem*rdo Pém. M. A. Oo-
roalle*. Tomds H. Alederos. AdmtnUtzodor: Marcial tTlmo TmfQn, Ocmta 
TÍO Cantador: Kdaardo Tillar: 
FIANZAS d« todas clases y por mAdlcaa prima* para Snfeaate, Contra-
tistas. Asuntos < ivlle» y Crimínale*. £mp«mdos Públicos, pora las Adua-
no*, etc. Pura mAs Informe» dirigirse al Administrador. 
RapUtoa sn el despacho de loa solicitudes. 
P e n s i o n e s a V e t e r a n o s 
| o famtUareB, cludadnnfa, marcas y pat̂ n-
tes. marcas de ganado, cobro de crí-dl-
to« por suministro, transportos, etc.; lí-
rx-as tfflefAnlcus, pjBaiiurtes; se gesriona 
j con toda brevedad. 
O S C A R L O S T A L 
Ex-Jefe de Administración de la Se-
! cretarín de Agricultura. Habana, 89 
Apartado Olí Telefono A-2.S50. Hnuana 
dieron a $5,225,000. 
Los viejos bonos de los Estados 
Uftldos no sufrieron alteración. 
AZCCAKES 
JTew York. Agosto 1. 
L a situación no hn variado en el 
azúcar crudo, cotizándose los Cubas a 
4.985, costo y fleta eqnhnlente n 6005 
por centrífuga. L a proporción de las 
Muy firmes continúan rigiendo las 
acciones de la Compañía Internacio-
r.al de Seguros, de las que se vendie-
ron 50 Comunes, a 45 y 50 Idem a 44. 
E n la sesión oficial Be cotizaron 
las Preferidas de 78 a Sf- y las Comu-
nes de 45.1Í4 a 47,112, quedando soli-
citadas. 
En Comunes de la Hcvana Electric 
se operó a 97.3j4 y en Lfcon-ras, tam-
bién Comunes, se operó a 38.1|2. 
La nueva Compañía de Planas y 
compras p a n j a r e a r este mes ha ronógrafos, recientemente Inscripta 
sido reb lar hasta ahora j hoy el ( o- ^ laKBolsa; cora€nz6 a cotizarse ayer 
unte ha hecho los arrep ^necesarios oficialnient; en dicho Centro, alc-an. 
para el embarque de 88,000 sacos de .zando el tipo de 71 1|2 a 95 prefe_ 
*, ir i « „ ,̂„c. !ridas y de 281¡2 a <2 las Comunes. En el re uno los precios continúan ^„Y.„„J^T, #1^.—„ en R -/» i . i. J w ( erraron con tono de firmeza, filos, a 7̂ )0 por el srninnlado lino. >o 
|iá habido gran actividad en las ope- i B1 mfrcado en general cerró soste-
raciones, aunque los íicdidos han sí<to nI^0 a la8 cotizaciones, 
llenados al presentarse los certifica, 
dos. 
DR. HERNANDO SfGUi 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
( «xcKui varnen t e ) . 
PRADO, 38; DE H a 3. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS TAPOHES PARA PASAJEROS 
SALEN DESDI. LA HABA3VA 
Para Nueva York, para New Orleans, para Colón, para Bocas 
del Toro, pura Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS pBBVE LA HABANA 
lacluüo las comidas. 
Ida. 
Nnv York h W M 
New Orleans $38.00 
Colón $60.0(1 
SALIDAS D E S D E SANTLVGO 
Para New York. 
Kingston, Puerto Barrios, Puerto Tortós. Tela y Belize. 
PASAJES MINIMOS D E S D E SANTIAGO 
Incluso de comidas. 
Ida. 
New York $óÚM 
'Jüngston $15.00 
l'uerto Barrios S'>0.03 
Puerto Cortés $50.00 
L a U n i t e d F r i r t C o m p a n y 
SERY1CI0 D E Y A P 0 R E S 
Para in formes: 
TTalter M. Daniel Ag. i i i aL 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
L . Abascal y Sbnos. 
Agentes, 
Santiago de Cuba. 
E L MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, i meses, 6; 6 me-
ses, 6. 
Libras esterlinas, 60 dias por letras, 
4.72.1 2. 
Casino [spaloi ce .a Hiana 
S e c r e t a r í a 
un Junta Directiva, de acuerdo con 
lo estituldo en la escritura de 9 de 
Agosto de 1912. ha dispuesto que a 
contar del Ha de hoy se satisfaga el 
'apón número 10, Bonos Serie B, 312. 
En el Bolsín se cotizó a las cuatro 
;p. m. como sigue: 
Banco Español, de 92.3|4 a 95. 
í F. C. Unidos, de 87 a 89.112. 1 Havana Electric, Preferidas, IIÍÍ 
1107.5 8 a 108.3i4. 
Idem ídem Comunes, do 971.SjS a Í8 
1 Teléfono, Preferidas, de 95-112 a 
|l00. 
Idem Comunes, de 87.3!4 a 90. 
1 Naviera, Preferidas, d? 93 a 100. 
Idem Comunes, de 76.5,8 a 77.1^2. 
Cuba Cano, Preferidas, nominal. 
Idem Idei^ Comunes, nominal. 
Compañía Cubana do Pesca y Nave-
gación, Preferidas, nominal 
Idem Idem Comunes, de 40 a 47. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 190 a 210. 
Idem ídem BcneílciaiiRS, de 109 a 
^mím'-ctíto de 110.000 pesos, cuyo 
rnporte es de DOS PESOS S E T E N T A 
\ DOS CENTAVOS moneda oficial. 
Los referidos Cupones serán aa-
T.irfjcnos a su presentación por 1̂ 8 
Union Oil Company, de 1.80 a 2.10. 
Cuban Tiro and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 58 a 70. 
Idem Idem Comunes, de 27 a 40. 
Compeñía Mannfacturc-ra Nacional. 
üMÉirif 0̂ Banca de los Sres. N. Ge- Preferidas, do 73.US a 74, 
''M dp R. Argüelles. 1 Idem Idem Comunes, de 56.1,18 a 5U. 
• .osto lo de 1918. 1 'Compañía Licorera Cubana. Prefe-
l í a m i n Amada Telietro. 1 ridas, de 58.3Í8 a 60. 
Secretario. I Idem Idem Comunes, de 37.3¡4 a 32. 
L u z B r i l l a n t e s L u s C t i b & o & y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d o 
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h . : m o , y d a n a n a tas 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p * » 
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o ? 
t u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s & b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s f e m * 
I p r e e s i g u a L E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o t 
m o t o r e s i s t t t t t t t t :*. t: tt 
I R E W E S T l i l ü 011 K E F I N I i C O . 
S A N P E D R O . N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
I ^ 
9 m 9 ¡ m 
T E N E M O S E N E X I S T E N C I A ; 
R A I L E S Y A C C E S O R I O S 
L o c o m o t o r a s y E q u i p o s p a r a F e r r o c a r r i l e s . 
P E S A N T C o . 
J 
O B R A P I A Y S A N I G N A C I O . T E L . A - 5 6 2 7 . 
19S07 









E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
j i A R I O D E L A M A R I N A 
MIEMBRO DECANO EN CUBA. DE LA PRENSA ASO IADA 
o m A n o . toa APARTADO 101a D » - ^ ^ T-L'AM*'RC^ 
T E L E F O N O S : 
D I A n i » HABA1HA 
M e d f Infirmación. . . A-0301 S«scnpao«»e. y Quejo f Jefe 
imprenta. A-5334 Adminútrador. 




I d . 7-00 
Id. rm 3-75 
Id. . »-2S 
P R O V I N C I A S 
12 me sea. 
6 Id. . 
3 Id. . 
1 Id. 
U N I O N POSTAL 
.9 15-00 12 meses. 
... 7-SO 6 Id, 
.„ 4-00 3 Id. $-00 
" 1-35 1 Id. N 2-25 
D O S EDICIONES D I A R I A S 
PBRIODXCO DK M A Y O R CXRCUUACION »K UA RKPCDJ.MA 
U U L T I M A S 
Aunque no se ha acordado nada en 
definitiva sobre el cierre de la legi.> 
latura, afírmase que hoy suspenderán 
sus tareas la Cámara y el Senado. 
Los proyectos de ley del servicio 
obligatorio, la censura postal y el re 
tiro de los maestros quedarán, pues, 
aprobados por el Poder Legislativo V 
las demás proposiciones que no soft 
consideradas de urgencia, dormirán es 
el seno de las Comisiones o sobre la 
mesa, hasta el mes de Noviembre. 
Tal vez se resuelva en la sesión de 
esta tarde en la Cámara la suerte de 
los proyectos de ley de pensiones a 
familiares de ciudadanos civiles que 
prestaron servicios a Cuba, las cuales, 
para que fueran clasificadas, se 
enviaron a la Comisión de Asunto: 
Militares que ya informó sobre el ca-
rácter que tienen. 
Hízose necesaria la clasificación, por-
que se estaban concediendo pensio-
nes a las familias de miembros del 
Ejército, ya comprendidas en la Lf.y 
General de Pensiones últimamente 
aprobada por el Congreso. El Ejecuti-
vo, teniendo en cuenta que ya se ha 
bía legislado para resolver la situa-
ción de los familiares de los vetera-
nos de las guerras de independencia, 
vetó varios proyectos, llamando la 
atención de los legisladores hacia lo 
que ocurría. 
Pero conjuntamente con las pen-
siones que se hallan en ese caso, hay 
con el dictamen favorable sobre la 
mesa de la Cámara, proyectos ya apro-
bados por el Senado concediendo mo-
destas pensiones a viudas e hijos de 
educadores, catedráticos y maestros 
que prestaron grandes servicios a la 
cultura pública, que no deben ser 
desatendidos por los congresistas. 
Innumerables créditos se han vota-
do para atender a las necesidades de 
los descendientes de los que tomaron 
parte en las guerras de independen-
cia, y ha hecho bien el Congreso en 
votar una ley general que resuelva de 
una vez el problema y permita aten-
der equitativamente, sin irritantes di-¡ 
ferencias, a las familias desamparadas' 
de los que sirvieron a la nación. Y 
ya existiendo esa ley en ella pueden 
ampararse cuantos se consideren c^n 
derecho a disfrutar de sus beneficios. 
Como no están en igualdad de circuns-
tancias no tienen el mismo recurso los 
huérfanos de ciudadanos civiles, y pare-
ce natural que el Congreso no demore 
la aprobación de esas proposiciones 
que vendrán a solucionar la situación 
; apremiante de algunas familias infe-
lices que son dignas, por los méritos 
que contrajeron con Cuba los que las 
formaron, de especial consideración. 
Hay entre los proyectos de que se 
trata dos por lo menos que se re-
fieren a hijos de personas que rea-
lizaron una labor valiosísima en la 
escuela y sirvieron eficazmente a la 
difusión de la cultura en el país. 
No deben, a nuestro juicio, ser ol-
vidados: no es justo que permanezcati 
sobre la mesa hasta la próxima legis-
latura. 
Y como estas leyes, hay otras tam-
bién—ya informadas—que no son de 
interés privado sino de pública con-
veniencia, a las que quizás conven-
dría que la Cámara le dedicara aten-
ción antes de terminar su labor. 
El proyecto del servicio obligato-
rio, el de censura postal y el dicta-
men de la Comisión Mixta sobre el 
retiro de los maestros será objeto de 
breve debate. Pueden los legisladores, 
si tienen deseos de laborar en bien del 
país, aprobar hoy algunos proyectos 
que no deben ser esperados hasta el 
mes de Noviembre. 
Algunas proposiciones que tienden 
a mejorar las comunicaciones y a aten-
der a la agricultura podrían quizás 
ser resueltas con solo prolongar algo 
la sesión última, que muchas veces 
se ha prorrogado para cosas de poca 
importancia desde el punto de vista de 
la conveniencia general. 
Así se cerraría con el aplauso uná-
nime de la opinión pública el Congre-
so, al que el país, por razón de ser 
su más directa representación, confía 
las iniciativas que pueden hacerle pro-
gresar rápidamente. 
Los legisladores no deben olvidar 
ésto. 
El pequeño esfuerzo que hoy rea-
licen será provechoso, y así podrán des-
cansar de sus tareas con la satisfac-
ción que produce siempre el haber 
procurado por los medios a su alcance, 
el bien público y contribuido al me-
joramiento general. 
B a n c o t 
, 0 0 0 . 0 0 
I N S T I T U C I O N funcfadfa para impulsar, í a v o r e c e r y desarrol la 
el comercio y la industria nacionales. 
A s i lo garantiza el art ículo 18 de sus estatutof que dice: 
"Nueve de los catorce consejeros, por lo menos, han ^ 
wr comerciantes o industriales establecidos en Cuba.** 
5 5 1 usted es comerciante, tiene derecho a nuestra ayuda cuan* 
do necesite desarrollar sus negocios. Su cuenta abierta aquí hoy, 
le dará facilidades m a ñ a n a . Vis í tenos . 
G I R O S 
A H O R R O S 
P R E S T A M O S 
P I G N O R A C I O N E S 
n i T R l N í T A S C O R R I E N T E S 
D I R E C C I O N E S 
Pastal: Apartado 1229 . T e l e f ó n i c a : C . Privado A - 9 5 5 0 y A-9752 
Oficina principal: M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y , Habana. 
Para a! D I A R I O D E L A M A R I N A 
LOS D E B A T E S SOBRE L A EEVOLUCIOír D E AGOSTO PASADO. I5> 
TEETEJÍCION D E B E S T E I B O , DATO T SANCHEZ GÜEEBA* LOS 
DIPUTADOS SOCIALLSTAS PBOCLAMAJí £ÜE L A HUELGA P D í 
BET0LUC10NARIA. NOBLE AC TITUD D E LOS QUE EIÍTONCB» 
SALTAJIOJi L A PATRIA D E L A AJÍÁBQÜIA. 
Madrid, Junio de 1918 que por parte de las autoridades medí» 
Por las notae informativas que lie ra la menor excitación, más bien 
enviado en los ¿ias anteriores al ee t a acusado a ese Gobierno, quo 
DIARIO D E LA MARINA tendrán r e s i d í a el señor Dato, de haber dado 
lde<k los que me favorecen leyéndo- tiempo al tiempo, según la frase del 
me, del carácter del debate que se señor Sánchez de Toca, de haber 
viene sosteniendo en el Congreso aguardado demasiadamente sin quo 
respecto a los sucesos de la huelga en una irrupción brava y violenta 
de Agosto de 1917. En carta mía a ese cestruyesen los górmenes en que 1» 
periódico dije que era. necesario ven- obra ilegal iba codensándose. Llegó 
tilar este asunto, que urgía poner al el 7 de Agosto de 1917 y entoncea ee 
descubierto la bacteria que engendró 
aquella epidemia perturbadora. 
E l Gobierno que logró, venciendo 
en tal ocasión a los revolucionarlos, 
un timbre d© gloria, anhela el exa-
men del pasado. La dificultad con-
sistía en que aquel Gobierno ha des-
aparícido. Uno do sus miembros, el 
señor Dato, presidente de la situación 
«Tesentida, os Ministro de Estado en 
el Gobierno de concentración que 
pieside el señor Maura.Bl principal 
elemento de resistencia contra los 
revolncionerlos de aquellos días, el 
cefior Sánchez Guerra, no tiene cargo 
produjo la huelga ferroviaria en 1* 
línea del Norte. No había «n ella 
demanda societaria que pudiera re-
ducirse ^ un coloquio entre patrono» 
y trabajadores Había sólo un mo-
vimiento de ira, algo extraño, anti-
español, dañoso a los intereses de 
la Patria. Entonces intervino el 
Gabinete. ¿A dónde llegó la medida 
dp la energía? Eso lo dieron de sí 
los hechos, pero puede asegurarse 
que la violencia del ataque fué mu-
cho mayor que la vigorosidad detefr» 
siva. 
Pero la franca o cínica relación 
oficial. La situación presente se ha- señor Bestelro, respecto al objeto 7 
bía formado sobre la base de la con- j categoría de la huelga, dejó sin efec-
centraclón de todos los elementos j to los argumentos que sin duda Bi-
nacionales y tenía en la principal!- j gnna tenía pieparados el señor Sán-
plma significación hombres que par- j ches Guerra. Desde el Instante ea 
ticíparon de lo revuelta, que la acón- ' c ue se declaró por uno de los orga-
D E S D E C A M P O F L O R I D O brillante llnmlnaciím formada vor mul-titud de bombillos de variados coloreo. 
Jamás presenció este pueblo concuiren-
Jullo, 2». da tan numerosa. Dábale realce al so-
. k-mne. acto en el trayecto de la pro-
LAS FIESTAS A NUESTRA SE- cesi6n) ]08 variados colores de gran nú-
j mero de luces de bengala. 
A las 8, se quemaron en la Pla^a de 
la Libertad artísticos fuegos artlfk'ialei 
(lúe tuerca muy aplaudíaos. 
A las 9. dieron principio dos bailes en 
que se vieron coucurrldíulmos. 
Como siempre, reinó el más perfacto 
orden. 
E L CORRESPONSAL. 
I N T E R E S A N T E A L O S C O M E R C I A N T E S 
REGISTRAMOS SOS MARCAS RAPIDAMENTE 
" I N T E R N A T I O N A L P A T ¿ N T O F F I C E * * 
« a r u l a r , 1 1 6 . H a b a n a . A p a r t a d o 9 3 3 
P R E P A R E S E P A R A E L C O M E R C I O 
Ls'jrlba al bien conocido y recomendado 
SOBA SANTA ANA 
Con la mayor solemnidad ha tenido 
efecto en este pueblo, los días 25 y 26 
del corriente las fiestas, que en honor 
a su Patrona, celebran sus numerosos 
devotos. 
Merecido triunfo obtenido por la co-
misión de festejos, cuya activa y entu-
siasta labor fué coronada porel más li-
sonjero éxito, y que bajo la presidencia 
del sofior José L . Prendes, muy estima-
do comerciante de ésta, ha sido callfi-
c:idn como la más lucida de cuantas se 
hayan celebrado. 
Desde el día 25 ofrecía el pueblo tm 
benito aspecto adornado el frente de 'as 
casa», con palmas, arcos y banderas. 
Cumplidos que fueron los uuuieios del 
programa durante el día; tuvo lugar en 
nuestro templo que primorosas manos de 
la dignísima Asociación "Hijas de Ma-
ría." engalanaron con arte y exquisito 
gusto, la gran Salve a las 7 de la no-
che, cantada por «1 coro de la Asocia-
ción antes citada, predicando el muy 
qverido Padre Curbelo. 
Al amanecer del día 20 las alegres no-
tas de magnífica diana y repiques de 
campanas anunciaron el comienzo de loh 
festejos. 
A. las 0 a. m., se celebró la misa can-
tada a toda orquesta, oficiando el Rvdo. 
P. Lobato, asistido de los Diáconos Pa-
dres Sixto y Renddn y actuando de maes-
tro d© ceremonias el P. Curbelo. 
La Cátedra del Espíritu Santo lué ocu-
uada por el elocuente orador sagrado 
P. Juan J . Roberes. Su palabra fué 
oída por aquella enorme concurrencU con 
prc funda devoción. 
Terminó el solemne acto con las notas 
del Himno Nacional. 
Diversas y alegres distracciones hi-
cieron que durante el día reinnra el ton-
tei to y la animación, cumpliéndose el 
programa en todas sus partes. 
A las 6 p. m., las campanas de la 
Iglesia anunciaron la salida de la pro-
cesión, apareciendo la imajjen de Nues-
tra Señora Santa Ana en sn magaíflco 
trono, adquirido recientemente. Lacia 
D E S D E GÜINES 
Julio, SI-
LA ASOCIACION ?SE CORRES-
PONSALES 
Para conmemorar el quinto aniversario 
de su fundación, el pruxlmo día 11 de 
Agosto, la Asociación de Corresponsales 
de la Prensa, en esta villa, celebrará, 
aüemíis de otras fiestas, un espléndido 
baile en los amplios y elegantes salones 
del Casino Bspaiol. 
aPra ese baile reina animación gran-
dísima lo mismo en esta villa que on los 
Inmediatos pueblos, pues en el tendre-
mos la novedad de que cada periódico de 
Jos que en la Asociación figuran 
reí resentado por una distinguida soiiorl-
ta. Será una especie de 'Certamíii' >: 
el que se demuestre las simpatías y el 
araigo en la opinión de las principales 
publicaciones capitalinas y algunas otras. 
Estará nrepresentadoe, según figuran 
en el programa que se estú ultimando, 
hasta hoy, el DIARIO DE LA MARINA. 
El Mundo, Diario Espafiol. El Fígaro, El 
Día, La Noche, Cuba, La Discusión, E l 
Triunfo La Campaña La Voz Lajera y 
El Colono. 
JJOS representarán: Magdalena Cruz, 
Caridad María Fernández, oZlla Valdés 
RIcci. María Victoria Garrido, Martina 
Troya, Nena Trujlllo, Atenas Aginar, An-
tonia Castellanos Buela, Conchita Gran, 
ftinntta Fraga, Nella Rnlz y Josefina 
Troya, respectivamente. 
Importantes casas comerciales de nues-
tra villa han donado distintos regalos 
para las tres señoritas cuyas publicado-
res nlcnncen mayor número de sufragios. 
Se puedo asegurar que ese baile será 
algo parecido al de 'Bandos" celebrado 
hace poco por nuestro Liceo. 
E L CORRESPONSAL. 
sejaron, que contribuyeron a su desa-
rrollo y que ahora carecen de auto-
ridad para Intervenir en las discu-
siones, porque en aquella fecha sim-
bolizaban el trastorno y hoy son 
.obligados mantenedores del orden. 
rlzadores del intento que se trataba 
en verdad de un propósito destructor 
de las instituciones fundamentales d*» 
España, cuanto se diga en contra de 
los que así nos iban a llevar a la ca-
tástrofe será pálido- Por eso hablen-
Sobre esta base se viene desarro- ¡ do en el discurso del ex-Mlnlstro de 
liando el debate. Los diputados que 11? Gobernación tantos elementos 
fueron reos de sedición y estuvieron | probatorios de la criminalidad de loa 
en las cárceles hasta hace poco-5 bu el enlistas, prevalec'ó el efecto pro-
dias, han acud.do e-l Parlamento, no ducido por el alarde de los que ayer 
j a como inspiradores de la lucha, estaban en las prisiones y hoy son 
L a 
" U N D E R W O O D ' 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J . P a s c o a i - B a i d w l n 
O b i s p o 101. 
Gablnlete libres y son inviolables diputados. 
Sería inútil extractar esta larga 
discusión. Lo mejor es resumirla 
en unas cuantas palabras, que ya 
quedan dichas. Srtlo en Esnafia, el 
país de las condescendencias, pue-
de ser verosímil que los oue nos haii 
(Continúa en la SEIS) 
1 0 3 T R E S H E R M A N O S . 
L a casa que m m m inores c o b n » 
/Necesita csted dinero? Lleve n a 
prendas a 
Consulado, 84 y 9 f 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
U t i l i z a n d o e n e r g í a e l é c t r i c a 5 
s e r e d u c e n l o s g a s t o s y s e 
a u m e n t a l a p r o d u c c i ó n . 
( I A A / O 
TOME^ia^MÍfchos^de0^ g f f i g ^ ^ la edncaclfin de jóvenes para el 
fueron educados en este C^leg?^ * may0r éx,to en lo8 Estados Unidos 
StaSSi?1^81 Ínííl(5s y otras mate rias por corresnondencia 
gas tos ,13^ C ^ o V e ^ V ^ p S V n ^ ^ ^ í u l U informaclto. 
_ O- M. POWEKS, Director. 
• 3< s», wabafh AT«. chicare, in, u. s. A. 
Q 





n i n n n 
S E C R E T A R I A 
(COMTRSO PARA C l URIR 1 X 4 P L 
CASA DE SALUD 
z a ^ ^ V ' 0 ^ 0 cubrir una P^" 
£ £ Í L Covaaonga", del Centro As 
tuna^v cuyo haber está señalado en 
2 ^ " p u e s t o , se admiten solicitudes 
«n opción a dicha plaza 
H0!ra8, EolÍcitud^ deberán Fer dirigi-
4 l n d ^nor ,Dir^tor de la Casa de 
«sregados los expedientes universita-
Í £ ^ ? E ^ r i ) I C 0 rVTERNO EN 1A 
^COTADO^GA'») 
lio y profesional que acrediten loa 
méritos del solicitante 
Estas solicitudes se admitirán haeta 
el día ocho, inclusive, del 
mes de Aogsto. 
Habana, 29 de Julio de 1918 
pr6xln:o 
C6193 
R. G. Marqués, 
Secretario. 
10d.-30 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
Motores e l é c t r i c o s . Motores de c o m b u s t i ó n 
interna, Bambas de todas clases, Montacargas 
e l éc tr i cos , Sierras, Taladros, Compresores y 
accesorios de Ingenios. 
l l l 
E L E C T R I F I C A C I O N D E F A B R I C A S Y T A L L E R E S 
E S P E C I A L I D A D E N I N G E N I O S 
MOS I N S T A L A C I O N E S D E A L T A Y BAJA T E N 
P R E S U P U E S T O S G R A T I S 
Garantizamos por un año nuestros trabajos y la maquinaria e l éc tr ica que vendemos 
D e - B e r n a r d & C o . OBRARIA 74 TEL. M-1699 
INGENIEROS CONTRATISTAS 
elno como acusadores del 
que los venció-
He aquí qu^ han aparecido frente 
a frente los hombres del Comité de 
.Huelga y los señores Dato y Sánchez 
Guerra. En e¡ cambio de los tiem-
los y en la modificación de las acti-
tudes no hav nada que altere el pen-
samiento fundamental. Estn. es son-
cillamente la eterna contienda entre 
ñl orden y el desorden, entre los 
mantenedores de la ley y sus ene-
migros. 
E l catedrático de la Universidad 
Central señor Bestelro, del que va-
rias veces he hablado en estas co-
lumnas, pronunció un discurso más 
riguiendo la serie que él con sus co-
legas revolucionarlos había ordena-
do. Aparece Bestelro como hombre 
culto, como orador sereno; pero ni 
su talento, ni su cultura, ni su sere-
nidad le Impidieron exer en el abis-
mo a que naturalmente le conducían 
ímg ansias do exterminio de lo exis-
tente. Para estos hombres que per-
turbaron la vida española en el es-
tío anterior, toda violencia que pro-
ceda de la plebo amotinada es respe-
tcble y cuanto se haga para redu-
cirla eg un crimen. 
No creo qu^ haya ocurrido en la-
historia española una. sublevación 
ciudadana tan importante y grave 
como la de Agosto de 1917, ni otra 
lile haya sido vencida con menos 
violencia, "on menor derramamiento 
de sangre, por parte de las autorida-
des. 
Estas afirmaciones que he sosteni-
do en mis informaciones para el 
DIARIO Di5 LA MARINA, mientras 
los sucesos ocurrían, han tenido una 
demostración absoluta, definitiva en 
las últimas discusiones. E l señor 
Bestelro- ha declarado que él y sus 
am'^os preparaban una huelga reyo-
lucfonaria, que pensaban haber en-
tregado armas de fuego a los óbre-
los huelguistas, que contaban con 
cue la mayor parte del Ejército les 
fuxlliara en su demanda, ya con ac-
tos, ĵ a con omisiones. Después de 
hecha esta declaración^ todo lo demás 
del debate carece de interés. Fuesen 
os que fuesen los hombres que ocu-
paron el Gobierno, habrían tenido 
necesidad de emplear los medios más 
activos y más eficaces para dome-
Car los ímpetus destructores de los 
buolgulstas. Era , pues, fácil la obra 
del ex-Ministro de la Gobernación se-
ñor Sánchez Guerra, cuando en la 
tarde del 29 de Mayo se levantó a-
jtcoger las acusaciones que se le ha-
bían dirigido. Una de ellas, que par 
tió de los labios del señor Bestelro; 
fué tan aguda y penetrante que era 
nada menos que la sentencia de 
muerte para el gobernante conserva-
dor- "Este hombre, fiero en la re-
presión—dijo Bestelro— debe ser eli-
minado". E l Presidente del Congre-
so, señor Villanueva, que ha tenido 
una exceslra benevolencia con los 
cetractores de la ley, se creyó obli-
gado a replicar: "Supongo que el se-
ñor Diputado se refiere a la elimina-
ción política" Y el sentenciador aña-
dió: "Como quiera S. S. pero deseo 
oue consten mis palabras en el 
Diario d» las Sesiones'» 
E l ex-MInlstro de la Gobernación 
'!ojó probado de un modo irrefuta-
ble que cuando llegó el partido con-
servador al p^der, estaba organizado 
e1 movimiento; un movimiento que 
Iba contra, las esencias fundamenta-
os del país. Sei esperó el desarrollo 
de los acontecimientos, se aguardó 
la hora en nue ellos estallasen, to-
mando naturalmente aquelas medi-
das previsoras que eran del caso. 
;.Oué pudo hacer el Gobierno? Aguar-
dar perpetnaniente aceptando e l ' g R a r n ó n f C e r P O . 
pla«0 de lucha que los enemigos de 7 w " ' ' in 2ii « 
1c, ley marcasen? Esto se hizo, sin • c 6127 ^ « 
las personas caritativas 
Sin recursos y enferma se encuen-
tra la señorita Angela Gual en sa 
modesto domicilio de la calle de Sa-
md número 66, sin otra esperanza 
que el socorro que puedan brindarle 
ias almas caritativas- Movidos & 
piedad de su situación publicamos et-
tas líneas, previniendo a los que 
quieran hacerle algún donativo qne 
deben remitírselo directamente, a 
señas mencionadas. 
^ ¿ y 
D E S T E T E D E LOS m O S 
Las diarreas producidas en este pe-
ríodo de la vida, así como en la épo-
ca de la dentición, se curan pin mo-
lestia con el Elíxir Estomacal de Sáix 
do Carlos. 
S E S O L I C I T A 
Un t a q u í g r a f o en inglés y e spaño l , 
que facilite buenas referencias d s 
su capacidad y honorabilidad. 
Sueldo para empezar, cien pesos. 
Remita su solicitud con referencias 
al Apartado 2 4 8 , Habana. 
C 6437 5d-2 
Or. Gonza lo P e d r o s o 
CmtUA>0 DfiL HOSPITAL. OJC KMSB* gencUs y del Hospital Número U»a 
ESFEC1ALJBTA KN VIAS CniXKABLAa y eníermedades Tenér«ai. CirtMcepta. c&terlsBio de los uréteres y «xasMn dw 
riüúo por tos Bajón X. 
YMYECCIONS4 PE NKOSAL-VAllSAIf. 
ÍCONSULTAS DB 19 A U A. K, T DJi > 2 a 6 i>. tn., ea U calle de 
C U B A , N U M E R O 6 1 . j 
17388 M Jt 
ü d l m 
S e s o l i c i t a n v a r i o s o p e - » 
r a r i o s q u e s e a n b u e n o s ; 
s e l e s p a g a b u e n j o r n a l 
h a y t r a b a j o p a r a l a r g o 
t i e m p o . 
I n f o r m a n " S e c c i ó n K * * , 
B e l a s c o a í n 3 2 , o e n e l 
T a l l e r d e V i e t a , O a s t i l l o 
P O L I N E S 
V e n d e m o s 3 0 0 . 0 9 0 p r i m e r a , 5 0 . 0 0 0 s e g u n d a , i r -
r a d u r a d e l p a í s , 5 0 0 . 0 0 0 d e p i n o t e a . - I n f o r m a T E 
T I E N T E R E Y 3 1 , H a b a n a y J A G Ü E Y S O ^ S a a g o 
d e C u b a c 6438 8d-g i 
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C A R T E L D E L A N O C H E 
L a P r e n s a 
Programa financiero. 
E l señor l^cobar Habla en " E l 
ilundo" de un resetable personaje de 
Nueva Yorl-, Mr. Cuttlng que pro-
yone una modnicación en la manera, 
de hacer ¡o1; rresupueslos, dando a 
la Cámara d derecho de discutir y 
'disminuir gastos, pero no el de au-
mentarlos. 
Y termina diciendo: 
Kl "Kun," de esta tiutlad, qne, en MI 
rias ocasiones, lia censurado el sutBftl 
«iütemu le bacer los presupuestus, aplátt* 
dt ,en un vigoroso artículo, el consejo 
dado por Mr. Cntting al partido re; Ubll-
ciino. "Nada—dice—se puede adtifjr cu 
bft de la iirdctlca que hoy se sigue y 
que fomenta, entre los legisladores, ol 
«ompftdra/.go y el ejercicio do la iníluon-
cia personal, mientras la nación paga, 
todos los años, la cuentn, en la ignoran-
cia de su propia actuación financiera... 
Los bilí» para autorizar gastos son re-
dactados éü una docena ae Comisiones, 
cRda una de las cu.tlés hace lo qux; le 
iparoce, sin ocuparle de lo que hacen las 
demás ni del estado del Tesoro ni 0̂  lat 
iiHcnsidades del país. Ningún contribu-
yente nepará su dinero para costear el 
•ejercito y la marina y los servicios civi-
les: pero todo contribuye con la inteli-
gencia noeesaria para reconocer que ese 
fllñero sale de su bolsillo querrá que se 
emplee de una manera juiciosa y econó-
mica.'' 
Esto nos causa admiración por un 
lado y desllusicn por otiyj. 
Los americanos imitan a Cuba en 
el método de rresupuestos para gas-
tos; y a la verdad es triste que, hon-
rándonos así, no hallen en Cuba otra 
Cosa mejor que copiarnos. 
Por ejetnplo: la ley electoral y loa 
refuerzos. 
lincha de candidatos. 
E l periódico "Occidente" de San 
Juan y Martínez se queja de la enor-
E!C cosecha de aspirantes a puestos 
electivos que padecemos, y dice: 
Éü este período electoral, sobre todo. I 
D r . k a n Sanios f e m á n d a . 
Y 
D r . francisco f k F e r n á n d e z . 
O C U L I S T A S 
CeasitltA j opcracror.es de 9 a 11 y 
HQ 1 a 8. Prado 105, entre Tenieatc 
&»y y I)ni|r»K«t. 
Telefone Á-VAb 
D r . M . L ó p e z F r a i l e s 
ktiiitico ctmcjANd 
Enfermedades de la sangre, poch.i, se-
ñoras y nlnos. 
'Iralamlento especial ruratiTO de las 
afciiiones genitales de la mujer. Con-
Itlltad de i a !!. Gratis los Martes y 
A'lernes. , 
Lealtad. 91-9S.—Habana. 
lOlC! 21 a. 
la abundancia <le candidatos causa verda-
dera alarma. Conservadores y libora-
les se encuentran ante un numeroso ejér-
cito de aspirantes dispuedros a todo pa-
ra lograi" su postulación. Cada uno de 
esos usplranteB cree tener el acta en el 
bolsillo, porque, según a; iinum, sus 
amigos les lian prometido ayudarles. Y 
se da el caso de que muchos de lo que 
tal diceh, no tienen mils amigo que al-
frún familiar, ul más voto que el suyo 
propio. 
La pfénsa viene publicando en estos 
últimos días relaciones de candidatos 
piobables, dando como seguros, al <iue 
primero le viene a las mientes al perio-
dista. Dentro del Partid»» Conservador, 
se han publicado ya tres o cuatro can-
didaturas confeccionadas por los corres-
ponsales le los diarios, y lo mismo ha 
ocurrido con las dos ramas en que se 
halla dividido el liberalismo. 
Y con eso fomentamos el desorden, 
el caos, la indisciplina > las disiden-
cias en los partidos. 
E l indiferentismo popular. 
Lo explica " E l Jején" de Matan-
zas en estas líneas: 
Y ya estamos cerca de las elecciones 
parciales de Noviembre, dentro de tres 
meses, el cuerpo electoral debe reno-
var, por medio de sus votos, la mitid de 
cada Institución legislativa, con excepción 
del Senado, iiue se renueva, por mitad, 
en las elecciones generales; y, fuerza es 
conf^saiie: se advierte en el pueblo un 
gran Indiferencia ante el ejercicio de 
esa su más alta función democrática. 
Un vigoroso ¡«opio de excepticismo pa-
rece que ha barrido, como fugaz pavesa, 
las bellas Ilusiones y los entusiasmos po-
pulares de las mtiltltudee cubanas, de-
jando en cada corazón, el frío glacial del 
desencanto y la desesperanza. 
Aquel brioso entusiasino de nuestras 
primeras luchas de partido; aquella ener-
gía y combatividad que era manifesta-
ción de fuerza, de esperanza y de fe: 
aquellas memorables campañas tribui-
das entre lo» aplausos riudosos dei en-
tusiasmo popular desbordado, parece 
que se ha esfumado para dejar su pues-
to al personalismo que medra en pro-
porción directa con el decrerimiento de 
las teiideiicinvi .itr.pliamente colectivas. Y 
el pueblo observa indiferente y desen-
cantado y se encoge de homlires ante 
la uroximidad de los comicios. 
•Eso explica la necesidad de crear 
electores talaos. " E l Mundo" dice 
que en el censo electoral de la Ha-
bana hay dos mil forros de está es-
pecio. 
Además, ya con los refuerzos, no 
Iiacen falta muchos electores. Cuan-
tos menos buítos, más claridad, di-
ian los del refuerzo. 
L a moral d-j iiuestra política-
Con ese lííuío el "Diario de Cuba'* 
dice: 
Un periódico habanero sn lamentaba 
dé que las influencias políticas se pu-
sieran en juego para salvar de la recogí-j 
da de vagos a cierta gente perfumada y 
bien vestida (iuo vive de ese modo v no 
trabaja, porque tiene contó fuente de in-
gresos la desgracia y corrupción reine-
ninas. Algunos nolítleos. ciertamente, 
cuando «mpezó a llevarse a la 'irácti 'a la 
disposición acertadísima de la Sccrct-i-
ría de .(iobernnción. por medio de Id cual 
loa vagos .conducidos por la policía. q>an 
n parar a la CabaDn, corrieron en t(>das 
E m p e d r a d o 
y S a n I g n a c i o 
Telégrafo: U N I O N A L 
T e l é i s . M - 2 2 2 3 y M . 2 2 2 4 
A p a r t a d o 7 6 6 
PRESIDENTE: 
PEDRO GOMEZ MENA 
VICEPRESIDENTES: 
J O S E MARIA GARCIA MONTES 
BENITO 0RTI2 0RTI2 
JUAN SANTAMARIA BUENO 
C a p i t a l P a g a d o : 
1 . 5 0 0 , 0 0 0 
M o n e d a N a c i o n a l . 
Un gran concierto. I blement por el Alcalde de la Ciudad, 
Celébrase en la Sala Espadero. completando U amenidad de la fiea-
Organizado ha eido por ei joven la 
y notable pianista Ernesto Lecuona 
con objeto de dedicar sus productor 
j a los fondos para la adqdlsicián de 
I sois submarinos cubanos. 
SECRETARIO Y LETRADO CONSULTOR: DR. 
TESORERO-




JOSE P. DIAZ 
FERNANDO ORTIZ 
CONSEIEROS PROPIETARIOS: Ram6n Planiol. Jo«é Gdme» Mena. Francisco Noncll. Aguotín Gutiérrez. 
Indalecio Pertierra. José Antonio Rodríguex. Juan Alfredo Beale. Manuel Llerandi. Francisco Fernán-
de» Valdes, Faustino Angones, Maximino Rodriguot Borrell. José M^ Viña, Manuel Rodríguez López. 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
S e g u r o s M a r í t i m o s y d e T r a n s p o r t e s T e r r e s t r e s 
m i i i i i i i 
En el programa, colmado de aürac-
tivos, -figuran L a Marscllesa y les 
Himnos Cubano y Americano canta-
dos por un coro de treinta fieñoritas 
Números muy selectos en la parta 
de econeicrto por la señorita Natalia 
Torroella, el -violinista Virgilio Dia-
go y Lecuona. 
Recitaciones por el joven e inspira-
do poeta Gustavo Sánchez Calarra-
Y la Banda Municipal, cedida ama-
Otra velada mu&ical. 
Es en el Conservatorio de Peyre-
llade, en la Calzada de la Reina, los 
ejercicios artísticos que vienen efecv 
tuándose semanalmente. 
Y noche de moda én Martí. 
E l popular teatro de la ealle de 
Dragones abre de nuevo toy su» 
puertas para la exhibición de una 
sensacionaJ cinta 
Basta su título, Los conspiradores 
alemanes en Londres, como gran 
atractivo. 
Se exhibe también mañana. 
Y asimismo el domingo en l:is fun-
ciones de la tarde y de la roche. 
Sensacional!... 
I dlreccioneíi, tocaron c-n todas Ina puer- liberales que, constituyendo Partido 
I tas v hubieron sido capaces de uiorcr el npaite del <iue es legítimo representante | 
cielo' v la tlerrn. hastn conseptuir .jue se | títi es.-is UltitU y iGiidencias, estí-n pres-
) excluyeran dé las listan de vapos, a ta-j ta-íido entusinsta cooperación a loí ae-
llas p COatet vasos (Ule invocaban sil con- tuales froDernantes. 
dlción de adictos al político del cunl re-| \ i \ t.empo lia de poner lau cosas on (da-
Periódicos y folletos 
De la casa de "Roma'' de ppta clu-clamaban protecclrtn. lOsto da una iden | ro y muy pronto tendremos a los libe- J„,, i , , • j 
de nuestra política. Hay mucha trente hiles niie de buena fe han enjírosado las , uaa. llcmob recomo los números dO-
nué no la entiende de otro modo, que así. I fila» de las nuevas diíddein-las iiíruran-i mir.icalcs del "Herald" v el NJW Yorlí 
Ksto es: ainpnrando delincuencias y con-i do en las del autentico Partido Liberal. | American QUe vienen renleti dp ers-
fratorniznndo, mejor dicho. "cunaban-! Hav una mavorla que esta en ese nue-: C „ , , j » . ^ 
cheando- con los delincuentes. vo partido reiiitiendo a diario que tan Daü0s en colores y datos muy intere-
1 pronto como allí se proclame en alt» voz ; sante. También ha recibido Roma 
está al servicio del Gobierno de los 
Estados Unidos, y es seguro quo bar i 
una visita a España con el oljeto de 
estudiar el problema de los cambio 
con el fin de solueionar esta Impor-
tante cuestión que afecta a las rela-
ciones mercantiles do España Cuba 
y Norte América. 
.Mr. Crosby es Presidente del Con-
sejo Inter-aliado. 
( Mr. Davis, que se halla también al 
j servicio del Gobierno americano, ade-
imás de trabajar activamente por la 
causa aliada, recogerá informi s y da -
I tos relativos a la situación económirv. 
jy financiera de los países europeo que 
están on relación con los E.-t? los Uni-1 dos. 
Sé espera con seguridad que esto 
viaje de tan entendidos financieros h.i 
de reportar grandes beneficien a Amé-
rica a Europa. 
Sociedad Nadond! Cabana 
de la Cruz R ia 
Existencia en Caja. . . . 519-83 
Existencia en el Banco Na-
cional de cuba . . . 833-2G 
Total. 1.353-19 
E&genlo ¡Síínchez de Fuentes, 
Secretario General. 
Dr. línmón A. del Pcrful. 
Contador General. 
Dr. f. García Cañizares 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
M a r i a n a © 
C o n s u l t a s m é d i c a s . L u n e s , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , de 2 a 4 
N o hace v is i tas a domic i l io 
tiene nexo con el pasado: i nuevog cuadernos ñ»\ Portfolio de E<: es decir, mas claro: tan pronto como se, a_ . j . . j , , . V . . . de (|ue no se L a igualdad ante la ley es otra utopía. Jamás ha de realizarse it í j . | S ^ " 4 í n f c fe^Morlitt. ^ ^ M r « t r « t o . i 1 ^ con datos muy importantes de 
un ideal político que pugna con núes-I ia. ji sti^icnciún que tuvo y con sus vlc-¡ toda la provincia. 
tros egoísmos. Siempie las influen-¡ tin5as clIOB ec apartarán. 
El día de la constitución del ¡'anido! E l Boletín del Observatorio \'acio-
h'ibu que aidarar ciertos conceptos eiui-l-ai « n ^ - n o , , » - , ! „ tuii* - , _, 
ttdos por viondi para evitar que nume-i "al oorreapondlente a Julio n ^ ha s!-
rosos concurrentes mostrasen su i3-5olu- I do enviado por su amable director do.i 
eldfl de apartarse. Luis G. Carbonell. 
Fabricados por los trabajadores 
de la liga del gremio de zapa 
teros. E n el "Grand Stand" 
uno quisiera tener un zapato 
que no fuera demasiado quieto 
o serio, pero si que tuviera cierta 
C H I C y L I N E A S A I R O 
SAS. Esto lo conseguirá 
en el zapato B E A 
C O N . 
llechoa 
por la 
U n i o n 
de Ar 
tésanos 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
Dislribuiáortí Centrales 
: 10VT SHOE CO. DE CUBA. Apartado 2469, 
Fabricu en Manchcster, N. H. E. U. A 
P A P E L I L L O S 
cias y las recomendaciones estorba-
rán el cumpl'miento de las leyes. 
Y es un fenómeno triste y cómico a 
la ven, eso de que los que protesta-
mos contra lag injusticias del favor 
> el compadrazgo, no vacilamos en 
búscar una recomendación, para exi-
mirnos o exim^" a alguien del cuiU' 
plimiento de la ley. 
D:. división de los liberales 
Dice " E l Güinero": 
Estas diviisiones de los partidos i Constan 1(JS datos meteornlósico^ 
surgen con la idea de que cada una i del mes v muititud de notici a sob-e 
de las partes r-eparadas se llevara el las casechas de frutos menores en laí 
grueso i ? las fuerzas; es decir, cada diferentes regiones de la República. 
uno cuanta con quo arrastrara todo i ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ J.̂ ^M 
el partido. 
Y a últimx hora, si esto no ocorr "! 
Í STM;O ( ERKADO Í:> M i>fi JU-
MO DE 1918 
Ingresos extraordinarios 
Existencia anterior. . , . |43i).3Ü.J-4>> 
Recaudación efectuada en 
en el mes de junio. . 30.309-7') 
Total. $46(' 72r.-2:i 
, Pagado a varios por re-
¡ mesas embarcadas a. . $ 3í:.441-8:J: 
i Saldo depositado en el 
Banco Español en Cuen-
ta Comente. . . . . 42^.283-4)^ 
El país está asomb 
i por ninguno de log bandos, se veri-
I fica la unión mediante arreglos Con-
rado de que í,aya vencionales, y en paj. 
avis en [uropa 
Ingersos ordinarios 
r A V I S O l 
Existencia anterior. . . . 
Subvención de la Secreta-
DIPOKTA>'TE mSIO>" F I \ A > ( ÍERV ría de Gobernación, . . 
Cuotas Sociales 
Derechos de Cancillería. 
Adquisición de un busto. 
S 806-1t 
D e á a n t i a g o d e t u b a 
(Por tclégrnfo) 
Agosto l , s.10 p. m. 
BEfótESO D E L QOBfiBNABOB 
Anocha regresó de su viaje a la 
Habana el Gobernador Provincial doc-
tor Guillermo Fernández Mascaró. E s -
ta mañana ha tomado posesión del 
cargo. 
E L PROCESO H O R R U T I M E R 
E l doctor Max Enríquez Ureña como 
defensor del teniente de polic'a mu-
nicipal señor Honruitinier, ha presen-
tado un escrito de impugnación contra 
el recurso de reforma presentado por 
el doctor Ricardo García, repre-entan-
te del Ministerio fiscal que pide exclu-
sión de fianza para el procesado. 
L A ADUANA 
L a Aduana, de este puerto recaudó 
durante el mes de julio 207.089 pesos. 
T F V E R F S 
E l vapor noruego "Preston" ha traí-
do un gran cargamento de víveres, 
excepto harina. 
E L tORl lESPO\ .SAL. 
M í l e , M a t h i l d e C u m o t U 
T o d o e s t e m e s , o f r e c e u n s a l d o e n l o s 
v e s t i d o s y s o m b r e r o s , a p r e c i o s m u y 
r e d u c i d o s y g r a n d e s d e s c u e n t o s . 
V i s í t e l a c u a n t o a n t e s , y a s í p o d r á e s c o -
g e r l o s m o d e l o s a s u g u s t o . 
R e c o m i e n d a a l a s s e ñ o r a s q u e n e c e s i -
t e n r o p a b l a n c a , l a v i s i t e n e s t e m e s , a n -
t e s d e l b a l a n c e , p u e s l o s p r e c i o s d e e s t e 
a r t í c u l o s u b i r á n d e s p u é s » 
L e g í t i m o s e n c a j e s d e V a l e n c i e n n e . 
P R A D O , N ú m . 9 6 . 
Según cable publicado por el NTeu 
York Times'' han llegado a Inarlatorra 
los distinguidos próceros americano-; I 
' Mr. Oscar p. Crosby, Subsecretario 
i de Hacienda de los Estados Unidos, \ 
¡Mir. Norman H. Davis, admin'strador1 
¡ue la institución bancaria cubaba "The 
(T-nst Co. of Cuba"; y Mrs Robert p 
Lurce. ' 




e i o s 
Total $ 1.927-21 
EglfWWs 
Pagado por sueldos y gas-
tos 574-02 
No son poro:-.: hay iiiiicluis qne han 
aprovediado las ••ualidailes do Aceito Ka-
bul. Vj aplicrtndoselo » feus cabellos en-
«anocidos. los lian Vttetto a ver iiíiíroer, 
oon el brillo, nedosiilnd y fli'xibilidad 
del cabello Joven. Aceite Kabul ue ven-
de en las sederías jí Jioti.as. Se unta 
oon la's mánofi y no inanclui. no es pin-
tura, es renovador del cabello. 
alt. 4dl2 
C 6299 alt 8d-2 
A N T I D I S E N T 
D E L D R . J . G A i ^ D A N O 
c u r a n i n f a l i b l e m e a t e , p a r a s i e m p r e , D i a r r e a s C r ó n i c a s , 
C a t a r r o i n t e s t i n a l , C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a m á s f a l l a n . 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
B E L A S C O A I N . 1 1 7 . y D r o g u e r í a s y B o t i c a a 
T R A T A M I E N T O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
B A B A N Á , 4 5 , e s q . 8 T E J A M L I O . C O N S U L T A S B E 12 a 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
N O S U F R A U S T E D D O L O R E S 
L I B R E S E d e E L L O S 
A M a r t o a l p ú b l i c o t o d o s i o s d í a s , d e s d e l a s 2 p. m . t i a s t a l a s 10 d e l a n o c t i e 
G r a n e x h i b i c i ó n d e a n i m a l e s y p á j a r o s , d e s d e e l m á s 
c o m ú n a l m á s r a r o ; u n a c o s a n u n c a v i s t a . 
¡ M á s d e 5 0 0 d i f e r e n t e s ! 
N o d e j e d e v e n i r ; e s i n s t r u c t i v o , c u r i o s o y r e c r e a t i v o . 
E n t r a d a : 2 0 c t v s . N i ñ o s : 1 0 c t v s . C u b a , e s q u i n a a S o ! . 
MAL D E L ESTOMAGO Y 
Y D E S V E L O . 
Deseo hacer saber a todos 
mi experiencia con la» Pildo-
ras Contra-Dolor del doctor 
Miles. Yo estuvo padeciendo 
del estómago y desvelos por 
espacio de dos años y más bien 
por curiosidad que por otra 
razón, comencé a tomar iaa 
Pildoras Contra-Dolor del doc-
tor Miles. Faí corprendido al 
notar que ellas eran un reme-
dio eficaz para mi mal, que 
pronto desapareció bajo au in-
fluencia. Deseo expresar mii 
más sinceras gracias, poi me-
dio de ésta. 
SK. L U I S R I V E R O D U A R T E , 
Cruces, Santa Clara, Cuba. 
U S A N I - O L A S 
P I L D O R A S 
G O N I R A - I U 
D E L D R . M I L E S . 
U n a o d o s de e l l o s po-
c a s v e e s s f o l i a n e n 
a l i r l a r e l ¿ o l e r 
m á s s e v e r o . 
De venta en toáas las Boticas. 
Preparados par la 03. HILES SíEíiCAL Co., Elk&arí. Ind. E . B. K 
Comprando acciones del t e l é f o n o sistema Musso, próx imo a establecerse en todo el mun-
do civilizado. Hoy están a la par; pero muy pronto, cuando el equipo para la primera esta-
ción llegue a la Habana, subirán de valor. 
No es difícil augupar cuál será el é x i t o de un t e l é f o n o por medio del cual, desde su pro-
pia habi tac ión , podrá usted hablar con todos los Estados Unidos a un precio irrisorio. 
L a Compañía ha decidido dedicar la mitad de la recaudación como dividendo para los 
accionistas y la otra mitad la destina a tender los cables entre las 23 naciones donde el doc-
tor Musso tiene concedida especial autor izac ión . Australia inclusr. c. 
NO H A Y A C C I O N E S P R E F E R I D A S : T O D A S SON COMUNES, CON UN V A L O R , A L A P A R , 
D E D I E Z P E S O S C A D A UNA. L a cantidad menor puesta en venta e« la de 5 acc ione» . Habien-
do t í tu los de 10 acciones, 20, 25 , 50, 100, etc. 
E l Capital autorizado de la C o m p a ñ í a es de 25 millones de peses y los t í tulos se están ven-
diendo rápidamente . 
No desperdicie esta brillante oportunidad y diríjase hoy mismo a las oficinas del Agente 
General en Cuba, Sr. P. Pietropaolo, Manzana de Gómez 310 y 311 
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C R O N I C A S O C I A L 
Habaneras 
M U E S T R A SEÑORA D E LOS A N G E L E S 
Angeles Arnaldo de Ajala, Arpellna 
Angélica i el al- Pórtela de Elcld. María do los kn r años, en ««^ f/̂  al fj1^ e]eg Ballina de Hernández. Angeliv 
fi0Es ha} aisTcuando cel- bran su monte de Primelles AngeliU .Wg de 
* ^ 4nE-ela<5' ¡Casas, LUz de los Angeles Robato de 
^d^uc^s/ya^l i tas , ya An-: Ortiz, Angelita de la Cantera de Cho-
g . ^ .ue no celebran su santo ^ ^ ^ 
Así tSnbién las Angelinas. Una interesante amiga. Wt* Buati-
Pero imposiblliUdo de hacer una! lio de Rodnguez Arango a la que 
minuciosa clasificación, por tíem- deseo todo genero de fondees 
í 1, oaciencia que había de con- Angela Mariana Guerra de Mendo-
f^dr Quká.s sin 2n resultado com-' za Guerra. Angelita Hernández viuda 
Icente satisfactorio, me resuel 
L ^ a que me asalta, todos ^ M a d ^ 
vo por dar. con ciertas excepciones, 
una relación general. 
Pláceme empezarla por una dama 
que cuenta en esta sociedad con gran-
des afectos y grandes simpatías 
de Busquet, Angélica Lima de Díaz de 
Vlllegius, Ajugéllca Giraud de Alexan-
der. Angela Castillo de coiujedo v 
Angélica Morales viuda de 2n.tralgo. 
Angréllca Fernández de Sánchez, pa-
ra quien tengo, lo mismo que para 
Es Angelita Obregón, la distinguí- I su adorable hijita, un afectuoso sa-
da esposa del culto y caballtroso II- ludo. 
ranciado José Aifredo Bírnai, cate-1 Grazieflla Rodríguez Caceres do 
drátlco del Instituto Provincial, que | Sánchez Zayas, que pagará- su santo, 
desoué̂  de corta temporada en San . bajo el tondo pesar que la embarga 
niJro volvió a su casa de la Calzada en estos momentos, sin una ílegría. 
de Belâ coaín I Y la distinguida dama Angelina 
Tamban está de días su bella hija, i Tovar de Ecay, la esposa del amigo 
Angelina Bernal de Bustamar.te. al siempre querido Manuel Bcay de Ro-
Igual que una de las encantadoras , jas, alto funcionario del departamen-
ületas de amiga tan estimada, la i to de Hacienda, 
adorable Angelita, hija del simpático Señoritas, 
matrimonio Jô é María Bernal y Her- Una larga relación, 
mini Rodríguez. primitas muy graciosas, am-
Angela Albertiñí, la distinguida ea. has homónimas, María de los Ange-
posa del qucirido doctor Enrique Per- i les Sirven, hija una del dis:inguldo 
domo de la que tengo encargo de ha- : representante %, la Cámara don Ri-
cer público que no podrá recibir hoy ; cardo Sirvén. y la otra del reputado 
a sus amistades. facultativo doctor Fausto Sirvén, es-
Tres jóvenes damas. ¡ tablecido en la barriada de J'̂ ús del 
María de los Angeles Heydrich de | Monte. 
Batista, Angélica Pedro de rorcade. | La gentil Xena Ortiz. 
M á s q u e lo. b e l l e z a d e l 
r o s t r o , s e d u c e y c a u t i v a 
l a b e l l e z a d e l c u e r p o . U n 
c u e r p o g e n t i l , e sbe l to , e l e -
g a n t e , se o b t i e n e u s a n d o 
e l i n c o m p a r a b l e c o r s é 
o n l o n 
C O R S É T S 
Departamento de Corsés: l.er piso. 
C n c a n t o 
y Angelina Nodarse de Sainz de Ia 
Peña, a la que también saludo con 
mi bienvenida por su feliz regreso d3 
los Estados Unidos. 
Un grupo simpático. 
Pamas que me complazco en salu-
Angelita Guilló. Angelina Pórtela y 
Angelita Echarte. 
Angelita Chabau, Angelita Alvarez 
y Martínez. María de los Anales Pu-
marlega, Angelina O'Farrlll, Angell-
. na Rodríguez Feo, Angélica García, 
dar especialmente como Angeles Mesa ; Mari'a de log Abeles Canos?. An ge-
de Hernández, MaríaĴ haple jiê Men- .lita Ferilández. Angélica Cabrera, An-
gélica Ellcid, Angela Martínez, Ange-dez Capote, Angelita Benítez de Colla-zo, María Iznaga de Alvarez Cerice 
y Angélica Reyes Gavilán de Pérez 
Miró. 
Angelita Casuso, la joven y bella 
esposa del notable literato Mario Mu 
lita Alonso, Angelina Busquet y Her-
nández, NfJndta Pedraza, An̂ cIHca 
Díaz, Angélica del Barrio, Angélica 
González, Angelita Gómez, Angelita 
Ramos, Angelita Quintana, Angeles fioz Bustamante, redactor de la leída Hernández. Angelita Errotaberea, An-
sección De lunes a Innes que aparece j geijta suárez y la espiritual y muy 
en las columnas de El Mundo sema- j gelosa María Angelina Puíg. 
nalmente. La interesante Angelina Pérez Leo, 
Angélica Rodnguez de Górnez de ^ tengo h como siempre 
la Maza. Angelita Alonso de Riyero. un carIñoso 8aludo 
Angélica FVaale de Pumanega. Mana 
de los Angeles Várela de Porto y An-
gélica Cosculluela de Goicoechea. 
Angelita Lleó de Urrutia, María 
Eíloseguí de Paz y Angelina Castañe-
da de García. 
Angela Parajón de Mañas, Angela 
Kavarro de Rivero. Angelina Perdo-
mo viuda de Rodríguez, María de los 
Angelina F. Villaverde y Quevedo, 
una señorita muy graciosa., nija del 
popular agente del DIARIO DB LA 
' MARINA en el Vedado. 
Y una señorita tan distinguida de 
nuestra sociedad como Angelita Mo-
ra y Oña. 
¡Pasen todas un día feliz' 
c 6435 ld-2 lt-3 
U n i ó n de Fabricantes 
(Viene de la PRIMERA) 
1918 a 1919, en la forma que sigue: 
Presidente, aeüor Eamón Argüelles 
Busto. 
Primer Vicepresidente, sefíor Eustaquio 
Alonso Forcelledo. 
Segundo Vicepresidente, señor Antonio 
Aliones. 
Voqaütes: señorea Antonio Vlllamil 
Colmenares, Manuel Saaredra y Velga, 
Francisco Pego Pita, Antonio Pérez, José 
Fernandez Rocha. llamón Fernández Al-
rarez, Agustín González. Martín Dosal. 
De conformidad con el articulo 62 dol 
KeKlamento, se procedií, luego, a la elec-
cl6n del Tesorero para el mismo período 
social, siendo reelecto para ese cargo el 
que con tanto celo viene desempeñándolo, 
señor José Fernández Bocha, que, por 
hallarse presente en la Junta, aceptrt 
gustoso su reelección y por la cual dló 
las gracias a sus compañeros de Direc-
tiva. 
Aquíles Zarda. 
Debutó ayer en Cienfuegos 
JE1 egregio actor, al frente de 
gran Compañía ítalo-Española, 
por la isla en excursión triunfal. 
Ultimamente en Villaclara las tres 
funciones ofrecidas en el herm- so tea-
tro que fundó la inmortal Marta 
Abreu culminaron en otros tantos éxi-
tos. 
Aquíles Zorda. discípulo predilecto 
de Zacconi, se hombrea a ratos, se-
gún la crítica europea, con el genial 
maestro. 
Es una notabilidad. 
Concluida su tournée por la repú -
blica es seguro que vendrá a visitar 
la Habana. 
Aquí estará en Septiembre. 
* * « 
Barraqiic. 
EJ popular y bien querido aboga-
do tiene hechos sus preparathos do 
viaje para salir de un momento a 
otro. 
•Va. con su hijo, con el simpático 
Chuchó P.arraqufi, necesitado éste, 
por prescripción facultativa, de los 
beneficios de otros climas. 
Su estancia, en los Estados Unidos, 
donde se dirigen, será de corta du-
ración. 
¡Feliz viaje! 
* * * 
De amor. 
Anúnciase un nuevo compromiso. 
Els el de Hortensia Alfonso, señ 
rita tan bella como graciosa, y el jo-
ven Juan Bothe, empleado del escri-
torio de loa señores Mendoza y Co. 
Hecha está la petición oficial. 
Enhorabuena! 
* * « 
. On dft... 
Una boda de reincídentes. 
Se trata de una gentil Ylndíta y un 
distinguido doctor, oriundo de Ma-
tanzas, que contraen nuevas nupcias 
en la noche de hoy. 
La ceremonia será muy íntima. 
* • * 
Sigue el tema. 
Para hablar de otra boda. 
Boda ya efectuada, dentro de la más 
• j completa familiaridad, cuyos contra-
yentes fueron la señorita Caridad Val-
su dés Suárez y el señor Rodolfo More-
va y Rodríguez. # 
i Presentes al acto se hallaban en 
calidad de testigos los señores An-
tonio Henrich y Luis Marín y Borrel). 
¡Sean muy felices! 
CREA SIN MOJAR 
200 piezna crea No. 3.500. . . . a $6.7r> 2r.o plezns crea No. 5,500. . . .a S.OO 100 piezas crea No. S.OOO a 8.25 ISO plescas crea No» 5,000, extra. . a 11.75 Kstos precios sólo se logran en 
"LA ZARZUELA" 
Xeptnno ««quina a Campanario 
CUALQUIER HOMBRE 
De vuelta a Cárdenas. 
Así ha salido, desipués de sufrir una 
delicada operación quirürglca, la se-
ñora I3a>>el Sancho de D'Irichitty. 
Operación que le fué praciicnda, ©i 
la quinta del Centro de T>ep«ndlentes ¡ o YSTrpiU! 
por el doctor Fernando Méndez Capo- v 
te, honorable Secretario de Sanidad, 
con el mejor éxito. 
El estado de la apreclable dama s!r | 
gue siendo por extremo satisfactorio, 
Reciba mi felicitación. 
que se ocupe de la im-
portancia de la buena 
apariencia en el vestir 
aprobará los trajes de Se-
da de A T T E R B U R Y 
Al concluir. 
Aquíles Zorda. 
Debutará hoy en Cienfuegos. 
El egregrfo aiotor, al frente de su 
gran Compañía Dramática Italo-Es-
pañola, va por la isla en excursión 
triunfal. 
Ultimamente en Villaclara las tres 
funciones ofrecidas en el hermoso 
teatro que fundó la Inmortal Marta 
Abren culminaron en otros tantos 
éxitos. 
Aquiles Zorda, discípulo predilecto 
de Zacconi, se hombrea a ratos, se-
gún la crítica europea, con el genial 
maestro. 
Es una notabilidad. 
Concluida su tournéo por la repd -
Llíca es seguro que vendrá a visitar 
la Habana. 
Aquí estará en Septiembre. 
Un saludo al doctor Alfredo Zayas, 
leader del liberalismo, que ostá hoy 
de días. 
Recibirá con su distinguida esposa, 
la señora María Jaén de Zayas, de 
cinco a siete de la tarde. 
Sin carácter de fiesta. 
Los tejidos, el estilo, la 
bonita forma de los ftío-
delos, la exactitud en el 
corte, ei ajuste elegante, 
son tan perfectos que ob-
tienen instantáneamente 
admiración y el deseo de 
adquirirlos. 
Enrlqne FOXTAMLLS. 
L A COMIDA S A B E MEJOR, SI TOMAMOS 
C A F E d e 44La F l o r d e T i b e s , , 
REINA 37. T E L E F O N O A-3820 
Después se enteró la Junta de la si-
tuación del Tesoro social hasta la tarde 
anterior, y de una liquidación de inte-
reses abonados por saldos acreedores de 
la cuenta corriente de la sociedad en 30 
de Junio ftlttmo, por los banqueros se-
ñores X. Gelats y Ca., así como de una 
comunicación «íe dichos eefiores partici-
pando haber celebrado por cuenta de la 
sociedad los cupones vencidos el mismo 
oía 30 de Junio do los 30 Bonos del Te-
soro de la República, emisión de 1917, que 
posee la sociedad y guardan en depósito 
dichos banqueros; acordándose que por 
Tesorería se formaJlce el ingreso d© las 
cantidades respectlyas de la cuenta co-
rriente de la Corporación. 
Se leyó una carta del señor Gabriel 
A. Ainenábar, renunciando el cargo de 
representante de la sociedad en la Re-
pública de Chile, para ©1 que fui nom-
brado en la última sesión, por encontrar 
incompatibilad en ese cargo con el de 
cónsul de segunda clase en Valpuraiso 
que le ha sido conferido por el Gobier-
no y sancionado por ©I Senado; y se 
acordó aceptar, por la causa expresada, 
la referida renuncia, y mantener vacante 
el cargo de representante en Chile hasta 
que s© presente oportunidad de designar 
a otra persona que resida en dicho país 
y reúna condiciones para desempeñar1©. 
Seguidamente se enteró la Junta de 
una carta del señor Ramón Irijoa, repre-
sentante en la República Argentina, in-
formando acerca de sus gestiones en di-
cho país, y de varios Interesantes comu-
nicaciones de la Secretaría de Estado, 
entre ellas una qne traslada una impor-
tante nota del señor Encargado de Ne 
gocios de China, que trata del amnenro 
de derechos al tabaco que se proyecta 
en su país, y a la cual se acordó contes-
tar emitiendo la opinión que acerca de 
esa propuesta medida se solicita por lü 
Secretaría de Estado. 
También se enteró la junta de una co-
municación de la Secretaría de Hacienda, 
participando la ascendencia de la canti-
dad que correspondía percibir a la Cor-
poración por el 40 por 100 de lo recan-
dado por sollos de garantía en el mes 
de Junio último; y terminada la orden 
del día se discurrió animadamente con 
respecto al problema que planten a los 
fabricantes de tabacos y a la industria el 
movimiento que han iniciado los obreros 
filetoadores, y secundarán, según se anun-
cia, los demás obreros que realiz.'ui la-
bores en las fábricas, con el propósito 
de obtener un aumento en sus Jornales: 
llegándose a la conclusión de que el pro-
blema que se planteaba em muy grave, 
porque si bien cabía reconocer que los 
obreros de tabaquería, como todos los 
habitantes del país, tenían motivos fun-
dados para quejarse del encarecimiento 
de la vida, había que tener ©n cuenta que 
ese encarecimiento también lo sufren los 
fabricantes, y qn© ©n las actuales circuns-
tancias, siendo el mercado inglés el prln 
clpal y casi único de los mercados ex-
tranjeros que sostiene ©1 trabajo en las 
fábricas, y ©statndo allí controlado el 
de fenómenos de conmoción cerebral. 
La policía nacional levantó acta de 
la ocurrencia dándole cuenta con la 
misma al señor Juez do Instrucción 
de la Sección tercera. 
La lesionada Ingrese en el Hospítai 
Calixto García, 
MUERTO POR LA ELECTRICIDAD 
Un joven nombrado Enrique, cuyas 
demás generales se ignoran depen-
diente y vecino de la bodega estable-
cida en la ccizada del Monte número 
491, esquina a San Joaquín, perdió 
ayer la vida al ser alcanzado por la 
corirente eléctrica del motor emplea-
do en dlcbo establecimiento para mo-
ver un molino de café. 
El propietario de la bodega Fran-
cisco arredondo manifestó a la policía 
que su dependiente se asió distrai-
damente a uno de los alambres, que 
no tenía forro aislador, recibiendo 
una descarga que lo arrojó nolenta-
mente contra el pavimento. 
En eL trayecto de la bodega al 
Hospital de Emergencias, Enrique fa-
lleció. 
El cadáver fué remitido por la po-
licía al Nearocomio municipal, donde 
hoy se le practicará la autopeia. 
FRACTURA 
El menor Ricardo Gonzále? Núñez, 
de siete años de edad y vecino de San 
Indalecio T¿, en Jesús del Monte, fué 
asistido ayer en el Centro de Soco-
rros de dicho barrio de la f'-actura 
del brazo derecho, que sufrió al caei-
se de una ventana. 
DEPENDIENTE LESIONADO 
José Nachan, de 18 años de edad y 
vecino de la bodega situada en Zanja 
esquina a Chávez, recibió ayer una 
herida en la mano derecha al caerlo 
una piedra sobre dicha extremidad. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
La joven Elena Gómez, d*» 15 años 
de edad y vecina de San Lázaro 103, 
fué asistida ayer en el segundo cen-
tro de socorros de síntomas graves de 
intoxicación producida por la inges-
tión de bicloruro de mercurio 
t Trató de suicidarse por UIJ disgus-
tó que tuvo con su señora madre. 
ROBO EN BAYONA 
José Díaz Goycochea, vecino de 
Merced 77, acceiorla or Bayona, de-
nunció ayer en la Segunda Eataclóu 
de Policio que su amante catalina Mi-
lian le manifestó que mientras se ha-
llaba ausente lo robaron objetos y ro-
pas por valor de $24. 
CARTERISTAS EN ACCION 
Celestino Márquez Delgado, vecino 
accidental de la posada La Dominica, 
participó a la policía que al tomar 
un bote para dirigirse al vapor "In-
fanta iBabel" le sustrajeron un bi-
llete de pasaje y unos cuantos pe-
ses. 
Se considera perjudicado en«noven-
ta pesos •  
También participó a la Policía Jo-
sé Muñoz Linares, vecito de Sol nú-
mero 8, que encontrándose en la Ma-
china, en espera de un bote que lo 
llevara al Infanta Isabel le ¿ustraje-
ron la cartera donde guardaba el pa-
saje para España, algún dinero, por 
lo que se econsldera perjudicado en 
$200. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LA LEGISLATURA MTimiPAL 
El lunes próximo, como dispone la 
ley, reaenudará sus labores la Cá-
mara Municipal. 
Ya el Alcalde está preparando el 
Mensaje que dirigirá al Ayuntamiento, 
con motivo de la inauguración de la 
legislatura. 
Entre las mociones de que se dará 
cuenta en una de las primeras sesio-
nes figijra la presentada ayer por el 
señor AJvariez Coto, interesando so 
vote un crédito de quinientos peso? 
para encuadernair y empastar les li-
bros de la Eibltoteca del Ayuntamien-
to 
tas de la poblaciós, etc., constltuyen-
! do un cuadro completo de la vida v 
los progresos de la muy simpática 
! población cubana. Así combina El Fí-
1 garó con selectas pá̂ nas literarias, 
! netas muy interesantes de la vida na-
j cíonal. 
En este último número hallamos 
; además, la dWnica de ajedrez, la 
i crónica social, informaciones de dls-1 
tintas ciudades de la República, todo; 
ello ilustrado, y la continuación de 
dos series muy leídas; una es "La i 
' voz del pasado," donde aparecen esta 1 
i semana pensamientos escogidos del 
i inmortal patriota Rafael Morales, con 
un retrato del heroico joven y un • 
juicio sobre su obra por üneterio I 
Santovenía; y la otra es "Las muje-j 
res de la literatura," por Luis de! 
Oteyza, donde el conocidísimo escri-
tor madrileño estudia, con gracia, In-
tención y sagaz donaire a Doña Inés 
j de Ulloa, la heroína del "Tcuorio." 
En dos palabras; un número com-
pletísimo y de gran interés y ameni-
R e v i s t a s . 
La Moderna Paesía acaba de recibir nuevas remesas de perifidlcos, revistas y modas de España, de Paría y de Norto América. • . ^ , i_ Entre las novedades más notables lla-man lu atención La Esfera. Blanco y Negro. Alrededor del Mundo. Mundo Wt-fleo Nuevo Mundo, La Guerra, La Cam-pana, Hojas Selectas. Los Contemport-neos. El Mundo Cientéflco, El Espejo de la Moda. Lecturas por Tous y mncíjas uovelas de actualidad. Vaya a ver Ins curiosas novedades de La Moderna 1 oe-sía en Obispo 13Ó. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
• ctecto tónico y laxante del LAXA* 
OVO BROMO QUININA le hace ro-
perior la Quinina ordnaria, y no 
a tecla la cabeza. La firma de E. W« 
GR0VE se halla et. cada cajito. 
R A D E C I D O 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Farmacia "La Caridad." Habana. 
Señor: Tengo el gusto de comunicarle que he venido 
usando su inmejorable remedio Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
durante un mes para curarme de una pertinaz dispepsia que 
me había tenido sufriendo horriblemente por más de cinco 
años, habiendo logrado con su maravilloso preparado llevar 
a vías de curación esa terrible enfermedad, pues me hallo 
completamente curado cotí solo un mes de tratamiento. 
Debiendo significarle a usted que me hallo muy agra-
decido del insuperable preparado al cual debo mi perfecto 
estado de salud. Queda usted por tanto autorizado por este 
medio para que haga con este escrito el uso que a bien pue-
da tener. 
De usted atentamente, S. S. S.t 
Gervasio García González. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque*̂  es el mejor remedio ep 
el tratamiento dt la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, Vómitos 
de las embarazadas. Gases y en general en todas las enferme-
dades dependientes del estómago e intestinos. 
' r i r F í 
N u e s t r o s p r e c i o s l a c o n v e n c e r á n d e 
l a e c o n o m í a q u e s e o b t i e n e c o m -
p r a n d o e n l o s 
A l m a c e n e s d e I n c l á n 
T e n i e n t e R e y 1 9 , e s q u i n a a C u b a . 
i g a r o 
Merecedor de innúmeros elogios es 
el último número publicado ror esto: 
admirable semanario que de tan jus-
ta fama goza entre nuestras clases 
cultas. Todo en el se reúne para far-
de magníficos grabados presentados, 
muy artísticamente; infarmadoneá 
muy completas de todos los ispectos 
de la actualidad; páginas literariaí; 
de alto valor, crónicas de ¿.rte, de 
actualidad y de sociedad; notas ar-
tísticas, cuentos, versos.... en fin. 
_ cuanto puede atraer e interesar al 
consumo del tabaco por el Gobierno, que ' lector de Una revista, 
fija los prociM máximos a que pnede! Citaremos, al azar, algunas notas 
venderse, sufrirían un perjuicio enorme! birillantes: una caricatura do Gonzó-
los fabricantes al vense obligados a ser- lez de la Peña, que representa al no-
Tlr las órdenes contratadas con los pre- tabilísimo pianista Benjamín Orbón, 
clos nue rigen tadaría, si por consecuencia y que aparece en la portada; un gran 
del aumento que se concediera en los retrato del Ministro de Chile en la 
jornales de todos los obreros de taba-
quería, se elevara, como es de rigor, el 
costo del tabaco elaborado. 
Como aún no se ha recibido más que 
Habana, cuyo fallecimiento la con-j 
moyido tanto a ifüestra sociedad; una 
soberbia composición poética titula-
da "Molancolfa," y original de "'a gran 
C a s á n d o t e n o i r á s . . . 
y l a l o z a te c u e s -
t a p o c o , p o r q u e 
^ L a j e g u n d a T i n a j a ^ 
R E I N A 19 . T E L E F O N O A - 4 4 8 3 
SIgrue tendiendo Tajllbu, preciosas 
Con 104 piera8 a .. 
Con 87 f, a . / . V / " \\ $27-50 
821-40 
$12-75 
FIorTror Píe0,ndî ni!l,nyLeí c<>nt6nido a roluntad del comprador. clnaTô ; de Cristalería, Loza corriente y Balería de Co-
Además le ofrecemos 
un inmenso surtido de 
Ropa interior í<MansGO,, 
Hemos recibido nue-
vas camisas de seda Cre-
pé de Chine en rayas de 
fantasía y en color entero 
Dpto. Caballeros 
la petici6n formulada por los obreros fi- i poetisa y escritora Aurelia •"'astillo 
letea-dores. a la enal se ha dado ya contes-j de González; trabajos en prosa do 
tacMn, y como, por otra parte, existe uua j José Manuel Povedá, Miguel Angel 
Comisión nombrada por la Junta ge- de la Torre, F. García Godoy, M 
neral para estudiar este problema y ncon-l García Cairófalo Msa, y Luis P Que-
sejar una solucifln, hi Junta se limitfisada; versos de Federico Uhrlach F 
al cambio de impresiones reseñado y ter-j de Ibarzábal y Narciso Díaz di Esco-
minrt la sesión a las 5 y 30. ihar. un cuento firmado ^ 'Beatriz 
"**-»-*r"*~» '* -* r j r J r* r*M \ de Este," pseudónimo que oculta, es-
«•v I T ¥ 1 •PeraTno,3 QUo tcmporalmento, a una 
lriQ-l l lT0r5irf / , l t t P0vcn **ñor2, muy espiritual y muv 
d U U J Í I distinguida, do familia de intelectua-
* ¥ « • ^ les, y es ntrfw r»̂ -pla. lozano y vi-
Q C l n f t r f * U C f * l r V n ! oso' el talento literario; ima fn-
* V*^X^*V'** formación sobro el gran banquete co-i 
que hace poco un numeroso grupo 
QUERIA MORIR |de amigos y admiradores obsequió ni 
Rogrelia Herrera Hererera, de 20 notabilísimo intelectual; tres magní-
años de edad y vecina de la Calzada | ticos sonetos del intelectual brasilo' 
de Vives número 47, pretendió ayer ro Olavo Bilac, traducidos expresa-
suicidarse earrojándose delante uní tueste para Bl Fígaro por Juan Gue-
tranvía en la Calzada del Monte es- rra Núñez. 
(Ji'ii n}iiaa ilinrnríiiin í1 
quina a Matadero. 
Afortunadamente el vígllaEte 271 
pudo recogerla con prontitud evi-
tando que consumara sus prjpósltos 
suicidas. 
Una importante información ocupa 
gran parte de este número de El Fí-
garo que contiene además tan pro-
fusos y admirables trabajos litera-
rios. Se halla dedicada dicha mfor-
de Chas . Berkowi tz 
San Rafae l , 22 
Esquina a Amistad 
Teléfono A-3754 
C629' Id.-2 
ARROLLADA POR UN AUTOMOVIL mación a la villa de Cruces y ocupa 
La señora Casimira Mestre de »e-1 ocho paginas, Ilustradas con más do 
tenta años años de edad y domiciliada jcien grabados; retratos, grupos, vis-
en el barrio de Luyanó, fué arrollada 
ayer en la, calzada de Belascoaía es-
quina a Jesús Peregrino por el auto-
móvil de alquiler H-9657 que manea-
ba Fernando San Feliz, vecino de Oc-
tava número cuarenta y dos en la 
Víbora. 
En el hospital de Emergencias fué 
asistida la señora Mestre por el doc-
tor Sotolongo y Liach, quien certifi-
có presentaba múltiples lesiones dise-
minadas por el cuerpo, acompañadas 
Dr. R. CHOMAT, padre 
CONSULTAS DE 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A-1340 Tratamiento especial de la Ararlo-
sis, Herpet:-~5 y euíermedades de la ttoiigre-. Piel y TÍÍS génlto-nrlnarias. 18829 18 A 
M a t í n é e s 
fallas 
G u a r d a -
p o l v o s 
S O L O POR $5.98 
P r e c i o s o s u r t i d o e n 
v e s t i d o s p a r a s e ñ o r a s , 
j o v e n c i t a s y n i ñ a s d e 
t o d a s e d a d e s , e n t u l . 
Delantal de buen ma-
dapolán, adornado con o r g a n d í y o t r a s t e l a s . 
dobiadlllo de o|c. incbas 
bandas para tormar lazo, Todos los t r a n v í a s pasan pOf 
SOLO POB 85 ctmvos. de:ante de estos A l m a c e n e s . 
2d-2 
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E S P E C T A C U L O S 
> A t I ( » A L . A \ 
L a segunda tanda de anoche, de 
Bioda, resultó un magnifico éxito pa- | 
ralas huestes de Ortas. 
"Las musa^ latinas" y " E l sexo 
débil" fueron masníficamente inter- j 
pretados. 
Alcanzaron merecidos aplausos, en 
loa couplets y en los bailes, Lola Saa 
vedra, Inés Gf.rcia, María Luisa Ace-
ña, Carmen Malaver y el maestro ; 
Pagán'. I 
Para esta noche se anuncian: en 
primera tanda, "La alegría del bata-
l lón." 
Y en segunda, doble. "Las musa>i i 
latinas" y " E l sexo débil", por Casi- | 
miro Ortas, Inés García, Consuelo 
Esplii^as y Leoncio Martín. 
Habrá, además, bailes de salón por 
María Luisa Aceña y el aplaudido 
maestro Rafael Pagán. 
Mañana, estreno del vaudeville " E l ^ 
Teniente Torreblanca." 
En la primera decena del actual j 
mes de agosto se efectuará una gran 
función extraordinaria a beneficio do | 
la Cruz Roja Cubana. 
Se prepara un espléndido progra-
ma, en el nuc figura el debut de Or-
tas como coupletista. 
Couplets de Rendón con música de 
Parera. 
En ensayo, " E l Tesoro", del maes-
tro Vives. 
Y " E l agua del Manzanares", de 
Cavíos Arniches, gran éxito en Ma-
drid. 
2ÍARTI 
E n este fresco teatro habrá hoy 
dos tandas dt> películas. 
E n la primera se tstrenará " E l 
jtrdín de la f-abiduría." 
JEn segunda, otro estreno: "Loa 
conspiradores alemanes en Londres" 
Mañana, "La bella de la danza 
brutal." 
ALHAMBEA 
En' la tercera tanda de la función 
de esta nocae se estrenará el juguei.» 
"Pícars y Yerras." 
En primera. "La prieta santa"; y 
en segunda, "Los líos del espionaje." 
FORNOS 
Películr.a selectas de Santos y Ar- j 
tigas. 
En primer-i tanda, cintas cómicas, 
en segunda, '-La aleg-e Nininche"; 
y en tercera, "La trilogía de Dori-
na." 
E n la primera quincena de! mes 
i-ctual se "^tronará " E l Conde de 
Montecristo." 
3 I I R A M A R 
E n rimera tanda, "Mabel casada", 
lor Charlot, y " E Irobo de la coro-
nr.." 
E n segunda. " E l sueño de dos go-
londrinas." 
E l jueves, en función de moda, es-
treno de " E l calvario de Mignon", 
cinta interesante. 
P A T R E T 
Esta no^he estrenarán Santos y 
¿rtigag la interesante cinta de ac-' 
tualidaá titulada "L03 conspiradores j 
alemanes en Londres", única película 1 
auténtica que ha autorizado la cen-
s.ura inglesa. 
E l célebre detective aue descubrió ¡ 
la confabulación de los espías ale- | 
nanes en Londres, ha dirigido per-1 
sonalmente la escena mientras se lle-
vaba a la tela esta notable obra ci-
tematgráfica. 
E n ella puede admirarse detallada-
l . ente los planes horrorosos de los 
espías alemanes, que abrigaban la-
esperanza, de ver devastado a todo 
Londres por I03 cañones germanos: 
esperanza que fué defraudada por el 
estoicismo y el valor de los soldados 
Ingleses. 
L a compañía de Pous pondrá en 
escena "NI el gato se escapa" o "La 
ley de vagos" y "La vida por la Pa-
tria." 
Además, duettos por Pous y Con-
chita Llauradó-
Pronto, "En busca de la paz" y " E l 
servicio en la Cámara." 
BERNARDI 
Cuando termine la temporada que 
con brillante éxito efectúa en el rojo 
coliseo la compañía de Pous, debuta-
rán los Bernardi, excelentes artfsta.t 
contratados por los activos empresa-
rios Santos y Artigas. 
E s un especráculo notabilísimo que 
ha alcanzado grandes éxitos donde-
quiera que so ha presentado. 
CA>rP0.4MOR 
Hoy, en las tandas de las cinco 
v cuarto y de las nueve y media, se 
estrenará la cinta "La conquista de 
Graciela", por la notable artista Ne-
va Gerber. 
E n las demás tandas figuran las 
siguientes cintas: 
" L a pequeña sueca" "Cazando a la 
svegra", "¿Quin ama a una gorda?", 
"A grandes males, grandes remedios" 
y "Revista universal número 39." 
Mañana, la interesante cinta "Ba-
o sentencia de muerte", por Carey 
Cayena. 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve v media. 
Además, los episodios 11 y 12 da 
" E l as rojo." 
Los lunjs, n>icrcoles y viernes ha-
brá estrenos de interesantes cintas 
do las marcas Pájaro Azul y Mari-
posa. 
Pronto, "La gran pasión", por Do-
rotea Phillips. 
E l lunes, "E? signo de la Herman-
fiad." 
E l miércoles, " E l derecho de asi-
lo." 
E l día 9, "Las dos huerfanitas", es-
treno . 
Y el día 12. " E l Rescate", estreno. 
XARGOT 
L a funciSn do esta noche es de 
moda.. 
E n primera tanda se proyectarán 
cintas Cómicas. 
E n segunda, estreno de " E l panta-
no verde", interpretada por la nota-
ble actriz B^ssie Berriscale. 
Y en tercera estreno de " E l fasti-
dio de una herencia", cuyo principal 
intérprete esirterprete es el famoso 
actor neoyorklno Taylor Holmes. 
Mañana. "Tren de lujo", por Leda 
Gys y Mairo Bonard. 
" E l Conde de Montecristo", basada 
en ?a famosa obra de Alcandro Du-
rr.as, ha sido adaptada por la Cas* 
Pathé. constituyendo una de las obras 
mág completas de la cinematografía 
moderna. 
Se estrenará el día 9. 
Pronto, "En la senda del deber", 
por Gabriela Ilobinne. 
" L A S A N I T A R I A " d e C I P R I A N O R O I G 
. VenMadores 
V̂ - DIA 
j P u e r / c r s /7?e/cr//c crs. 
Tu¿o-3 ¿><7/cyn/¿3 
H e r r e r í a d e E d i f i c i o s e n G e n e r a l . = G r a n I n d u s t r i a M e t a l ú r g i c a . 
Especialidad en marquesinas, caballetes, cubiertas, I i Lucernarios de acero y cristal, con vigas a prueba de 
ventiladores y persianas ("louvres") para ingenios. 11 agua, sistema exclusivo, amparado por patente propia. 
PUERTAS METAUCAS ENROLLADIZAS, REJAS Y BARANDAS 
Se hacen chimeneas, cornisas, tubos y canales de todos tamaños y formas, tanques, regaderas y cualquier 
trabajo de hierro galvanizado y en negro. 
OFICINAS Y TALLERES: DOLORES Y SERAFINES, TAMARINDO, TELEFONO 1-2197. = JESUS DEL MONTE. 
MAXErt 
Anoche comentó, con magnífico 
éxito, la proyección de la interesante 
serie " E l triángulo amarillo." 
E n la segunda parte de lâ  función 
de hoy se proyectará el segundo epi-
sodio. 
Se titula éste " E l circo de Bar-
zum." 
Se completa el programa con el 
c'.vama "La condenación cíe Sara" y 
películas cóm.cas. 
Mañana, al tercer episodio de " E l 
triángulo amarillo", titulado " E l ha-
llazgo misterioso." 
Pronto. "Vida de perro", por Char-
lot. 
R E C R E O D E BELASCOAIJT 
Hoy; función de moda. 
En la primera parte cintas cómi-
cas y la "Corrida de toros en Barce-
lona." 
E n sogunda, el interesante drama 
"Vida nueva." 
Y en tercera. " E l último canto", 
por Fabinne Fabregues. 
E l día 6, Cotreno de "Rasputin el 
monje negro e nía caída de los Roma 
noff." 
E l s día 8, "Tosca", por Prancesca. 
Eertini. 
Y el 9, "Los conspiradores alema-
nes en Londres.'' 
- E L CONDE 1)E M O T E CRISTO" 
Santos y Artigas preñaran la ex-
hibición de una maguítica serie de 
películas. 
Entre ellas. " E l Condo de Monte 
Cristo", la interesante novela de Ale-
jandro Dunas, una de las obras máa 
i'tpularí» de la literatura francesa y 
quizás una de las más conocidas en 
todo el mundo 
" E l Conde de Monte Cristo" ha si-
do editada por la Casa Pathé Freres. 
de París, por encargo de la Asocia-
ción Artística de Autores y Actores 
Franceses. 
C I N E ' F O R N O S ' 
l O P U E R T A S A I ^ A C A L L E 
H o y , V I E R N E S , 2 , H o y 
" L A T R I L O G I A D E O D R I N A " 
Por PINA M E N I C H E L L I . 
M a ñ a n a , S á b a d o , 3: <4Amor de B á r b a r o " 
Está dividida en ocho partea y tie-
ne aproximadamente- doce mil metros 
dt largo. 
Se estren irá el próximo "viernes, 9, 
on los cines Margot y Fornos. 
A este estreno seguirá el de la in-
• te resante cinta "En la senda del de-
i ber", creación de la notable actriz 
¡ Gabriela Robinne. 
I LA INTERXA€105) AL CINEMATO-
GRAFICA 
Esta acrodJ^uJ» Compañía anuncia 
j loe siguientea estrenos en el Cinq 
I Miramar: 
" E l Cttnto de la agonía", por Tilde 
iKassay y Gustavo Serena. 
" E l club de los trece'" por Susana 
Ar melle. 
" E l Fauno", por la MakausRa. 
"La reina del dollar", por Cecilia 
Tryan. 
"La virgen loca", por Clara Kim-
ball Young. 
"La bailarina enmascarada", por 
Cecilia Tryan 
"Midinettes", por Susana Grandais 
"La Princesa Stefanía", por la 
Martini. 
"Luz en las tinieblas", "La mujer 
que arruina". " E l calvarlo de Mig-
non" y "Papnota',, de la serie dina-
marquesa. 
"Mi diario de guerra", por Dllla 
Lombardi. 
"La felicidad", por la gentil Linda 
Pmi. 
"Cristóbal C olón", magnifica cinta 
cuyo contó asciende a un millón ¿«i 
pesos. 
P E L I C U L A S D E S A N T O S I A E T I * 
G A S 
Muy interesante es la serle .'e 
estrenos que preparan Santos y Ar-
tigas . 
Entre ellos figciran las siguiente!? 
cintas: 
" E l estigma de la sociedad", por 
Mollie Kmg. 
"La reliquia de! Maharajah". por 
Antonio Moreno. 
"Jaque al Rey", "Madame Colíri" 
"Las gaviotas", "Angustias." 
"París Lyon Mediterráneo", por G . 
Serena-
"Luchas del hogar" y "En las ga-
rras del deber" por Gabriela Ro-
binne. 
'P. L . M.", por Gustavo Serena. 
" E l Conde de Montecristo", basada 
en la novela de A. Dumas. 
"La mujer desdeñada', pqr Ruth 
Rolaud, en quince episodios, de :a 
casa Pathé. 
Y "La zafra o sangre y azflcar", 
Interpretada por conocidos artistas 
de esta capital y editada en los ta-
lleres áe Santos y Artigas. 
D E L A S E C R E T A 
ARRESTO 
El detective Caballero arresto ayer a 
José Marín Smlth. vecino de Manrique 
62, y a Margarita López Gallndo, de San 
Miguel 224, por estar reclamados por eí 
Juzgado de instrucclfin de la Sección Pri-
mera en cauí*a por ejercicio ilegal de una 
profesión. 
EMPEÑO LOS MUEBLES 
Raimundo Despalgne Chueg, vecino de 
Tenerife 90, fué acusado por Eugenio Vi 
llar Piloto, domiciliado en Monte 403, de 
haberle empeñado todos los muebles de 
BU propiedad que le dejó a guardar mien-
tras iba a trabajar al campo. 
HURTO 
A nombre de la Compañía de Teléfo-
nos denunció Luciano Pastor Bedrlñana. 
vecino de Aguila 261, que de una caja 
de efectos que recibió dicha compañía, 
han sustraído 28 alicates valuados en $70 
sospechando que el delito se haya come-
tido en los muelles. 
DESAPARICION 
Denunció Enrique Echazbal y Vnldés, 
vecino de Manrique 230, altos, que su me-
nor hijo Ciarlos Echazjlbal abandonó ha-
ce dos días su domicilio, creyendo que 
ésto lo hiciera debido a la mala con-
ducta que observaba en el taller donde 
hacía su aprendizaje de tabaquero. Sos-
pecha el denunciante que Carlos se em-
barcara para el campo, siguiendo los 
consejos de algrtn amigo. 
ESTAFA 
Un Individuo nombrado Aureliano TT. 
Casas, vecino que dijo ser de Neptuno 
8, fué acusado ayer en la Secreta de 
un delito de estafa, por Maximino En-
trada Delgado, dp Egido 1, altos, quien 
dice que aquél, a título de agente de una 
compañía de la que el denunciante ea 
empleado, cobró a Tomas José de la Paz 
y Delgado, vecino de Ciego de Avila, 
la suma de $02, Importe de dos plazos 
de una póliza de seguros de vida de 
dos mil pesos. 
Estrada dice que no reconoce al Ca-
sas como tal agente de la Compañía y 
que por lo tanto ha estafado a de la Paz. 
H U R T O 
En la tercera Estación de policía de-
nunció anoche el huésped de la casa Zu-
lueta 3, Mariano Presa y González, que 
de su habitación le sustrajeron una ma-
leta conteniendo ropas por valor de ?20 
y ?52 en efectivo, sospechando que fue-
ra el autor del hecho el portero de la casa, 
nombrado Rafael Sánchez, el cual des-
apareció ayer por la tarde. 
También a la propietaria de la casa. 
Carmen del Valle y Rodríguez, y a la 
camarera Pastora González Rodríguez. 
les sustrajeron do sus habitaciones res-
pectivas: a la primera Joyas por valor 
de fl75 y a la segunda $3.80 quo guar-
daba en una mesa. 
r ® r r e s p o i i d e n c ¡ a de. . . 
(Viene de la T R E S ) 
querido arrojar al abismo de la anar-
quía, después de obtener el perdón | 
nacional tengan osadía bastante para ; 
debatir con los que, cumpliendo un i 
deber Inexorable, impidieron la obra 
trágica. 
Tn espíritu severo, examinando los 
incidentes de esta contienda, dice que 
la prueba documental, el razona-
miento IncoQirovcrtible. la deducción 
lógica fueron las armas de que se 
tírvló e! señor Sánchez Guerra, y que 
los que quisieron protestar con voci-
foraclones, quienes habían deseado 
rñadir a su papel de difamación el 
escarnio de oíxecerse como víctimas, 
se revolvieron airados v se llamaron 
a engaño. Y es triste que fueran 
acompañados y coreados estos revo-
lucionarios unoenitentes por algunos 
elementos qua pretenden ser mante-
r^dores del orden. 
Cuando acabó aquella perturba-
ción de Agosto según recordaba el 
señor Sánchez Guerra, el Presidento 
..«el Consejo v el Gobierno todo reci-
bían homenajes entusiastas de la Na-
ción. Es que España había sentido 
sobre sí la gravitación de una pega, 
dilla. Es que la sacudida rusa se ha. 
bía experimentado aquí. Y al des-
pertar de la pesadilla, al ver un ejér-
cito digno que repudiaba a los exci-
tadores del tipo del Soviet y encon-
trarse con un Gobierno que había 
tumplido sus deberes velando por el 
orden, daba eípansión a sentimien-
tos de alegría Bis que España ape-
tece, por encina de todo, la paz, por-
que dolorosas experiencias le han en-
señado que es sólo en la paz dondo 
la prosperidad puede engendrarse. 
Este dictamen en que palpita Un al-
ma noble, conocedora de nuestra 
Kistoria, simboliza lo que pasa y lo 
que pasará. 
Porque no hay que olvidar que los 
hombres que prepararon una revo-
lución en el estío último, que fueron 
derrocados en la lucha, sin que pu-
cieran ellos para evitar el venci-
iríento, aquellos grados de abnega-
ción que son precisos en los gestores 
úe un movimiento popular; aquellos 
hombres que fueron cogidos por !«. 
policía tras de escondites bufones-
cos; los que acaban de ser amnis-
tiados por la majestad del. Parlamen-
to, se disponen a nuevas campañas 
¿Con ellos soíos los que las prepa-
ran? 
Acabemos qpn dos palabras: Se ha 
visto claramente, por confesión pa-
ladina de los diputados socialistas y 
radicales, que era necesario que el 
Gobierno interviniese enérgicamente 
bo pena de entregar las instituciones, 
la Nación y la ley a las hordas sin 
jefe y sin progiama que nos hubie-
ran llevado a las última^ vergüen-
ras. Y como los representantes de 
aquel movimiento fracasado y noble-
mente reprimido anuncian su cons-
tante y audaz anhelo de acabar con 
lo existete. de esa controversia sól^ 
puede resultar algo útil: la fraterni-
cad de los buenos contra el odio de 
Ic& malos. 
J . Ortega MÜNELLA. 
-JPUJMÍ 
E l C o n d e d e M o n t e c r i s t o 
LA OBRA MAESTRA DE A. DOMAS 
L A E S T R E N A N S A N T O S Y A R T I G A S , E L V I E R N E S , 9 , E N 
" M a r g o t " y " F o r n o s " 
c 6290 4d-l 
" L a N u e v a M i s i ó n d e J u d e x " s g u 
Su estreno t e n d r á fugar muy pronto en los Teatros R 0 Y A L y L A R A . 
E x c e s i v a de la C I N E M A F I L M S , Nepturo 50, Habana. 
n d a S e r i e . 
c 6147 lBd-27 
L a g r a n a r t i s t a e s p a ñ o l a r m e n Y í l l a s a n 
E n B L SIGNO DE LA T R I B U . Hoy Tlerne8 el GRAN CINE NIZA, PRADO 07. R ^ I o y sonsoclonAl e s t r í o en tres jomadas. L a < 
v i v i ó ' m T"! \ l ^ ^ ^ ^ m ^ J r S S S ! k ^ á ^ i t S í t ^ a i E N v n X A S A N . Títulos de las jomadas: LAS DOS HERMANAS, 
A ALIO DE LA M R T I I > . ( UHIKN i EXPOSI i : i ; t t . Sin alterar los precios. 4 tandas 10 centaTOS. tres noches de «moción ¿ intm-ó. «i 
exhibiremoi 
E L CAL-
precios, 4 tandas 10 centaT S, tres noclies de emoción é I terés Rlemnri» ere 
c-iente. 25,000 pies do Películas. Mlércoleg 7 LA HIJA D E JÍEPTCN0. Pronto: D E LUCHA EN LUCHA. c 6441 sicmpre^cre 
39964 
Santos y Artigas, Hoy en Tayref 
E S T R E N A N H O Y L A I N T E R E S A N T E P E L I C U L A D E A C T U A L I D A D 
" L o s C o n s p i r a d o r e s A l e m a n e s e n L o n d r e s " 
C E D I E R O n ! ^ ^ P E L I C U L A A U T E N T I C A SOBRE " E S T E HECIÍO AUTORIZADA P O R L A C E N S U R A I N G L E S A - L A U N I C A Q U E NOS P R E S E N T A L O S H E C H O S T A L Y COMO S U -
^ ^ x S S 7 ^ ™ , S I D 0 DIRIG ÍDA P E R S O M \ L M E N T E POR E L D E T E C T I V E QUE H I Z O F R A C A S A R E L C O M P L O T A P O D E R A N D O S E D E L O S P L A N O * Y T FQPTAQ 
D A R E S ^ P r f o E ^ ™ P O U C I A C O N ^ C 0 ' N T A B A N L 0 S E S P I A a P A R A R E A L I Z A R S U I N F A M E P R O Y E C T O . Z E P P E L I N E S V O L A N D O S O B R B ^ O N D R E S L O S S n S M R -
" S A N T O S Y A R T I G A S " NO MIENTEN. SIEMPRE PRESENTAN L O MEJOR Y LO D E M A Y O R A T R A C T I V O " L O S CONSPIRAnORPct AI ü'vrAM^a i™ 7 ™ ™ ^ . , or, ™ , T T 
L I R A E N C O M B I N A C I O N C O N L A C O M P A Ñ I A OE POUS. EN SEGUNDA TANDA, T ^ O ^ l ^ T ^ ^ l ^ Y ^ j S ^ ^ ^ í ^ ^ f ^ ^ AX)NDRES ' SE ^ 
T E A T R O " M A R T I " , H O Y V I E R N E S , 2 D E A G O S T O H O Y 
D O S C O L O S A L E S E S T R E N O S . - D O S S E N S A C I O N A L E S P E L I C U L A S . 
9X™^ ' E L J A R D I N D E L A S A B I D U R I A " 
S e g u n d a T a n d a , d o b l e , 9 y m e d i a . L a s e n s a c i ó n d e l a ñ o 
" L o s C o n s p i r a d o r e s A l e m a n e s e n L o n d r e s " 
E X C L U S I V A S D E P A S C U A L Y R E Y . - A m i s t a d n ú m . 1 O S - T e l é f o n o M 1 9 3 9 . 
* m LXXXVI i / l A R I O D E L A MARINA Agosto 2 de 1918 . 
P A G I N A S I E T E . 
T R I B U N A L E S 
EX Eli SUPREMO 
RECURSO CON LUGAR 
^ gala de lo Criminal del Tribunal 
Suoremo ba declarado con lugrar el re 
cu™o de casación inte^ esto contra la 
sentencia dictada en la • « seguida cor-
tra Modesí* Chainiro. 
Chamizo, menor de 18 aüos, ñ » muert. 
en el mes Je Diciembre último, a Clara 
Ortlz Rodríguez, quien lo habla Indu-
cido a efectuar en el establecimiento dor-
de él trabajaba, varias sustracciones de 
aue le entregaba. (El MlnisteHo 
Fiscal apreció en el hecho, que caUfteO 
de asesinato, ta atenuante de ser menor 
de 1S aüos; per. defensor califico 
de homicidio e tetera* se apreciara, tam 
bién, la circunstancia atenuante de arre-ato y obcecación; por lo aa<. el Tri-
bunal Supremo declara con lugar el re-
curso y de acuerdo con la opinión del 
letrado, aprecia dicha circunstancia.) 
EN EA AUDIENCIA 
PETICIONES FISCALES 
En escrito de conclusiones provisiona-
les elevado a las Secciones de la Sala 
de Vacaciones de esta Audiencia, la re-
presentación del Ministerio Público ha 
Interesado las siguientes penas: 
—Un año un día de presidio correccio-
nal para el procesado Luciano Hernández 
Calvo como autor de un delito de robo. 
—Cuatro años dos meses y un día de 
presidio correccional para el procesado 
Esteban Ulloa Cabrera como autor de 
un delito de estafa. 
—Un año, ocho meses veintiún días de 
prisión correccional para el procesado Am-
brosio Pérez Castaños como autor de 
un delito de lesiones. 
—Treintiún pesos de multa o treintiún 
días de arresto para el procesado Juan 
Hornaben Casanova, como autor de un 
delito de defraudación a la Aduana. 
—Seis años, diez meses y un día de 
presidio mayor para el procesado Juan 
Salas; seis meses de arresto mayor para 
el procesado Snriquo Caglgas y reclu-
sión en la Escuela Reformatoria para 
Varones de Guanajay del procesado San-
grar hacer disparos contra éste arrancaron, 
djando más tarde el Ford en la calle de 
Damas, no sin antes sustraerle varios 
objetos que se apropiaron tasados en 
51 pesos 65 centavo y el Ford se tasó 
en 400 pesos. 
BESAEAMIENTOS PARA HOY 
SECCION DE LO CRIMINAL 
Juicio oral caua contra José González, 
por robô  Defensor, doctor Demestre. 
SECCION DE LO CIVIL 
Oeste.—Fhlsch y CompaCía contra To-
más Díaz Cruz y Gustavo Lalva. Desahu-
cio. Ponente, Vivanco. Letrados, Espinosa, 
Estrados. 
Audiencia.—Administración General del 
Estado contra resolución de la Junta de 
Protestas. C. Administrativo. Ponente, 
Cervantes. Letrados, Rosado, señor Fiscal. 
Procurador, Sánchez Vlllalba. 
Audiencia.—Santiago Somodevllla con-
tra resolución de la Comisión del Servi-
cio Civil. C Administrativo. Ponente, Vi-
vanco. Letrados, Betancourt. Señor Fis-
cal. Procurador, Leanés. 
Oeste.—Josefa Go rostí zaga contra Ma-
ría Guillermina Garrido. Interdicto de 
obra nueva. Ponente, Vivanco. Letrados. 
Caharrocas, Reyes. Procuradores del Pozo, 
Márquez. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en el día de hoy en la Au-
diencia : 
LETRADOS 
Ortello Foyo, Ricardo Kohly, Manu--! 
P. Melgares, Ricardo Ponce, Pedro Am-
pudla, Ramiro F . Morís, Enrique Casta-
ñeda, Rafael S. de Calzadllla, Feríeles 
Serls de la Torre, Alfredo Zayas, Carlos 
de Armas, Ramón González Barrios, Ri-
cardo Vlurrún, Emilio A. del Mármol, Joa-
quín Navarro. 
PROCURADORES 
Ramón SplnoQa, Pereira, Llanusa, Isi-
doro Recio, José Illa, Isidro Daumy, Luis 
Castro, Granados, W*. Mazón, Francisco 
López Rincón, José A. Rodríguez, Eu-
tiago Cueto, hasta cumplir losJfl aa°s rinUdo. TruJUlo, Reguera, Esteban 
de edad, como autor de un delito de 
robo. Estos individuos tomaron un Ford en 
la Plaza de Albear para ir al Wajay 
y al regreso, en lugar solitario y des-
poblado, llamaron la atenció ndel chau-
ffeur de que el farol de atrás estaba 
atmirado dando lugar a quo éste bajara 
v uno de los procesados que iba en eüde Peña Bandín. José A. Ferrer, Ra-
Llento delantero, tomó el timón, dán-; fael Maruri, Joaq^n Paltí Luis Márquez, 
dolé con un pie en la cabeza al chau-, Manuel M. Benitez, Tomás Alfonso, \ l 
ffeurs que se dló cuenta de lo que ocu-1 llalba. Narciso Ruiz. Francisco Sálnz de 
rría y amartillando sus revólvers sin lo- i la Peña, Eduardo Acosta. 
Yániz, Juan R. Arango, Llama, Nicolás 
de Cárdenas, Enrique Cedrón, Barreal, 
Julián Perdomo, Pablo Ozeguera, Radillo, 
Emilio Moreu, G. Vélez. 
MANDATARIOS Y PARTES 
F . Aurelio Noy. B Vélea Mayorga. 
Antonio Roca, Fern; l'érez, Florencio 
D e l u b i t e s o b r e e l 
s e r v ^ m i i t a r . . . 
(Víens de la PRIMERA) 
reales hoy y mañana s-erán ficticios; 
ai de esos ciento y pico mil hombres 
los porfesionales, ¿qué queda, seño-
rea? Quedan los agricultores, y so-
bre los agricultores, únicos que tra-
bajan en Cuba y que realzan la na-
! cionalidad, y que le dan base a la 
tienen relaciones, causas o razones República Cubana, a esos los vamos 
poderosas que le obliguen a seguir-j a llevar al servicio militar obligato-
jog > rio realizando la mayor de las injus-
Por lo tanto, señores Senadores, el ticias e infiriendo el rr^ayor agravio 
argumento de que algún cubano pue- a lo mejor de la democracia cubana! 
di sentir a favor do los alemanes, es So ha hecho una ley para que cin-
UP argumento falso y malicioso, no cuenta o sesenta mil hombres que 
puede estar en la realidad de los he- tan trabajado y laborado toda su vi-
ches; pero sí es de grandísima im- áa- Por el progreso de Cuba, vayan 
portancia—y he aquí una de las prin- a pagar la contribución de sangre! 
cipMog rabonea por fine me opongo al E l cincuenta por ciento, y así lo dice 
rervicio militai obligatorio — tener el censo, de la población cubana, 
presente que en Cuba no hay cuba comprendido dentro de esa edad, es 
nos alemanes, ñero que en Cuba hay la población agricultora; los demáó 
una gran colonia alemana, y esa no son profesionales. Industríales, co-
pueclen afirmar los cubanos lo que merciantes, etc.; y digo son, porque 
piensa ni flontro del seno de esa así lo dice el censo; pero no son, 
colonia puede haber distintas tenden- porque esa no es la realidad, porque 
cJas, dist'ntqs apreciaciones. e1 pueblo cubano no es bodeguero, 
Si tenemos en cuenta que el núme- (iUe yo no conozco bodegueros cuba-
"o de extranjeros en Cuba es de tres- nos desgracio.damento para Cuba, 
rentos mil adultos, todos hombres, porque una nación es fuerte cuando 
fontra una población dp poco más de sus hijos tienen en sus manos todos 
dos millones de habitantes, formados los medios de acción y todas las in-
esos dos millunes ñor mujeres, hom- dustrias y todos los comercios y toda 
í>res, niños y ancianos, es evidento la agricultura; pero desgraciadamen-
que es una grandísima miprudencia -e recorremo;; las bodegas de campo, 
en estos momentos debilitar el con- las de la Habana y nos sale del mos-
imgente cubano, es gravísimo p'Jra el trador un hombre que pertenece a 
porvenir de la causa aliada, es gra- cualquier nación, pero c;ue no es cu-
yísimo para el pueblo de Cuba, que taño. E l cubano no es artesano, ni 
nosotros acordemos una ley que sus- criado; el cubano no es banquero, 
traiga del medio cubano nada menos porque no hay un solo banco, y si lo 
que a los '-ubanos que están en me hay es de muy pequeño capital, en 
jotes aptituies para defender núes- manos cubanas; el cubano no tiene 
tía nacionalidad, a esos cubanos que tn su país más que ía agricultura 
tienen la edad militar, porque es un modesta o el título profesional, y el I 
país esnecial de dos millonea y pico profesional nc va a la guerra, solo el ' 
A H U Y E N T E L A E N F E R M E D A D C O N 
L A S A B R O S A - O V O M A L T I N E 
V . s e s i e n t e o p r i m i d o , f a t i g a d o . N o p a r e c e c o s a s e r i a - p e r o n a d i e s a b e l o 
q u e p u e d e s u c e d e r . L a s c é l u l a s n e r v i o s a s e s t á n e x h a u s t a s . L a s c é l u l a s d e l 
t e j i d o e s t á n d e c a i d a s . L a s a n g r e e s t á d é b i l . , 
V . s e h a l l a e n e l p e l i g r o s o e s t a d o e n q u e g é r m e n e s i n v a s o r e s p u e d e n a t a -
c a r l e y r e s u l t a r u n a g r a v e e n f e r m e d a d . 
N E C E S I T A A L I M E N T O F O R T I F I C A N T E 
E n la sabrosa O V O M A L T I N E hallará el restau-
rador y fortificador, cuyo efecto se nota pronto. 
Compuesta de malta, leche, huevos y cacao — nada 
más —alimenta todas las células nerviosas y del 
cuerpo. 
N U T R E TODO 
A l cuerpo le proporciona el nutrimento construc-
tor para sus células. A los nervios les da su cuota 
de. fósforo orgánico. Y a la sangre le imparte los 
minerales que producen sangre ro;a. 
Pero lo más importante son sus inapreciables 
vitaminas que hacen asimilarla—• convirtiendo su 
nutrimento en nuevo tejido. 
E l procedimiento usado para la fabricación de la 
O V O M A L T I N E conserva las vitaminas, que mue-
ren al sufrir una alta temperatura. Por esto la co-
mida usual a menudo no alimenta. Y por la misma 
razón otros alimentos que para su conservación han 
tenido que esterilizarse pasando por estufas y ele-
vadas temperaturas, tampoco. 
" U N R E C O N S T I T U Y E N T E PROBADO'* 
Usted mejorará rápidamente si toma este ali-
mento de la Naturaleza, concentrado. Recomendado 
por los médicos de todos los países. 
Ayuda la digestión. Procura sueño tranquilo. 
Fortalece siempre. 
D r . A . W A N D E R , S . A . 
BERNA-SUIZA 
Hay que tener presente que en 
esta época de grandes calores sobre-
viene la inapetencia y son muchos 
los cuerpos que debido a ella están 
poco nutridos. 
La debilidad es un peligro. La fal-
ta de nutrición es la antesala de las 
más graves dolencias. 
Hay que nutrir el organismo. Hay ^ 
qtté combatir la inapetencia por me-
dio de alimentos reconstituyentes, 
asimilables y de fácil digestión. 
Ninguno mejor que la OVO-
MALTINE. Se vende en todas las 
farmacias. 
Mucho cuidado con las imitacio-
nes, siempre nocivas. 
-3* r¡í habitantes con más de trescientos bombre que ?abra la tierra con su su- -" — - — J-LJ-L.,v 1 T I .. • . — _ _ 5 
mil extrañaros, y si restamos a los dor y con su trabajo, tendrá junto Invitar al pueblo cubano para que sus filas cuatro mil soldados ^orzados de atender a completar esa guard a 
cuhanoq fitUes, lo dejamos entregado con la maldición del trabajo, la del tome parte activa en la lucha arma- para que defiendan las propiedades* rural que nos hace falta, y esos sol-! 
a esos extranjeros. ¡Ese es el pnn- servicio de sangre. Voten los seño- da que se desenvuelve en el econti cubanas, está demás la ley, (stamos dados que nos son necesarias sino' 
cinal defecto Pl decretar un servicio res Senadores la Ley, voten la Ley nente europeo. haciendo una obra minúscula,, mísera que la Ley tiene la finalidad, aunque ! 
militar obligatorio! Pero es. señores de ia Cámara que establece estos Supongamos, señores seuadores, e insignificante, porque para otos cua- no se diga, cometiendo con ello uní 
Senadores, quo ese censo arroja nada privilegios y estos Irritantes dlstln- que si eso ocurre, que si eso fuera asi, tro mil soldados no se necesita el grave error aunque no se le quiere de-
más que ciento cincuenta mil cuba- gos, quo yo estoy muy satisfecho ea el Poder Ejecutivo hubiera sido el servicio militar obligatorio. No hay cir al pueblo la verdad de !o que 
nos de edad militar, entre los vein- lo profundo de mi conciencia con primero en ponerlo en nuestro cono- soldados porque no hay organizaión pasa, si con esa Ley se va a maaidar! 
tiuno y los veinte y ocho años. Si protestar de estas diferencias en cimiento, porque aquí que se habla y ya discutimos este punto cuando a pelear a Europa a nuestro o^érclto,' 
nosotros llevamos a las fias un con- contra de nuestro pueblo, de nuestro tanto de notas extranjeras o de mi- se tjrató de la organización del ejérci- ¡ah, entonces, señores senaderes, es 
tingente^ de hombres de esa edad, pobre y castigado pueblo. nistros extranjeros, ¿cómo no se ib-i to, porque Cuba, y conste que yo no tamos haciendo una ley que no'res-
¿con que- cfm'entos «e ouoda la Re I Pero vamo1- al caso concreto que a hablar de una cosa que en Jugar do puedo dármela de autoridad en esta ponde a ninguna de esas finalidades, 
pública de Cu>-a? ¿Quién la va a go- estud'araos. Esta Ley. y no hablo deprimI\rnos nos eleva y nes enalte- materia; pero no necesito gran estu- porque diez y siete mil hombres oara 
bernar y quien va. a intervenir en ?hora más me en nombre personal, ce? Porque ¿qué mayor gloria para dio para llegar a la conclusión de pitear en Enrona, diez y siete "mil 
nuestras luchas políticas? ¿Los an- puede que los demás señores Sena- Cuba, qué mayor satisfacción, que que el mal está en la organización, hombres para cuidar nuestros campos, 
cíanos, los nif os, las mujeres? dores no estén comprendidos en el nuestros aliados solicitaran nuestra aquí se organizó un ejército cerno no aiez y siete mil hombros para cuidar 
Sustraemos del censo electoral las escalafón en que estov colocado, no cooperación armada? Que nos dije- se organiza en ninguna parle, uu ¡nuestras fortalezas, es no solamente» 
bases de nuestra defensa política, sus- ha sido consultada; yo no he sido ran es necesario, es indispenrable, es ejército que es ejército y v.s policía; ricículo, es que no se puede ni tratar 
traemos de nuestro censo electoral, llamado por el Poder Ejecutivo para conveniente que ustedes intervengan, un ejército que es guardia rural y ea ej. serio, ni se puede afirmar que el 
se puede dec'r, c-xst todos nuestros Instruirme de nada relacionado con en Problema internacionaJ. Eso, artillería, y es caballería v abarca en Ccngreso de Cuba se ha reunido para 
elementos políticos, nos quedamos esta Ley. Vengo a este debate com- ante8 de deprimirnos, eso, antes do su organización todos los ramos. Si pretender con diez y siete m ' l hom-
s.n dirección en la nolític^. sin di-¡ pletamente a escuras, io sé las difi- rebaJa'r nuestro crédito, nos elevaríx aquí se hubiera hecho lo que debió bres que dice la Ley, ir a los campos 
^l^Jrü cubana. Los^ organismos di-j cultades diplomáticas, no sé las pe-!y nos P0°dría a sran nivel, y entonces, entonces hacerse, y que_ propuso ¿1 de batalla a auxiliar a nuestros aha-
un dos, custodiar nuestros campos, rea-
y un liZar las funciones de policía rural, 
de so- custodiar nuestras fortalezas y tener 
TOS. pero nanea por las verdaderas gresos, lo primero que hacen los p0. . necesímo o conveniente establecer el bra los soldados, no estaríamos ale- ejército permanente dispuesto a las 
tenficnclas del elemento del pueblo dereg Ejecutivos es poner en conocí- servic10 militar obligatorio y la reso- gando la escasez que se nota, porque emergencias del futuro 
cunano. po-quo estos elementos c8- miento de los Representantes de su ^c ión no seria la de un ciego, sino la no es posible pagarle al guardador Esa |oy no responde a esa flnali-
Inrn,, " V 6 la Po^ca . ; pueblo las necesidades Internaclona- tomar un hombre consciente del orden, al policía rural un mísero dad, pero es que los que se han em-
Tnl , " ? . / n . . e l ^rci\^ ya ^s. los conflictos que tienen y las d® 8Us obligaciones y de sus dere-, sueldo; es necesario pagar a la po- peñado en esta obra no pueden salir 
ceme, señores senadores, que enton-
ces no estábamos cooperando a la 
guerra europea, sino estábamos jugan-
do a la cooperación, y eso es lo que 
yo oreo que no debe hacer el C-ongre-
BO ni puede hacerse en Cuba, porque 
es perjudicial a la misma causa do-
los aliados este servicio militar obli-
gatorio. 
Pero después de esto por algunos 
se dice: "Ah! si no decretamos ei 
Bervido militar obligatorio si no man-
damos hambres a Ehiropa, entonces no 
hacemos nada, entonces no coopera-
mos en ninguna forma al triunfo de 
esa causa, Cuba no feajiza ningún 
esfuerzo en pro de los aliados." Esa, 
afirmación obedece, señores senado-
res, a una ignorancia crasa del asun-
to o es absolutamente falsa y mali-
cosa, porque Cuba lo que meno'j tie-
ne que hacer, lo que menos beneficia 
a los aliados es éso. Cuba—y no 1:> 
digo yo, sino precisamente lo he re-
cortado de uno de los periódicos nues-
tros de estos días—produce tres mi-
llones quinientas mil toneladas do 
azúcar, y en Washington, no en Cu-
ba, la autoridad que ha de juzgar do 
estos asuntos, dice esto: "el azúcar 
es un elemento esencial para el éxi-
to de la guerra entre las naciones eu-
ropeas". ¡El azúcar es un elemento 
esencial para el éxito do la guerra 
entre las naciones europeas! Luego en 
Washington estiman que nuestros tras 
millones quinientas mil tone^das de 
azúcar es un elemento esencial para 
el triunfo de los ejércitos aliados. ¡Ya 
estamos prestando una cooperaciióu 
decidida, conveniente y de aliento pa-
ra la causa de los aliados! Pero n> 
es solo el saco de azúcar, señores se-
nadores, es que podemos hacer mu-
chas cosas y nos faltan muchas par 
hacer, porque Cuba, previo informe do 
una Comisión Técnica, no sabe todo 
lo que le hace falta a los ejércitos 
aliados y no se cultiva todo lo quo 
se podría cultivar, porque Cuba pue-
do estar preparada para esto y no le 
manda todos los elementos necesarios, 
a ese ejército, realizando una gran 
cooperación a la causa aliada 
Cuba le ha prestada a la causa 
ailiada, además, un gran servicio, que 
es el de figurar una nación de nues-
tra raza, de nuestras condiciones, de 
nuestra clase pequeña en la América 
al lado de los aliados, dándole así 
ejemplo a las demás naciones «le nues-
tro origen para que coadyuvaran y 
siguieran nuestro ejemplo. Es que 
Cuba puede ayudan pecuniariamente, 
es que Cuba puede ir en auxilio con 
su Cruz Roja, es que Cuba puedo rea-
lizar todo lo que esté a su ulcance, 
pero no puede realizar lo qvm le Im-
posibilita su misma pequeño/ y su 
misma insignificancia en mello del 
grandísimo problema europeo, porque 
si Cuba pretende quo con su esfuerzo 
armado ha resuelto el problema, Cuba 
•realiza una acción del género bufo, 
porque nuestra pequeñez comj terri-
torio y con nuestro número de habi-
tantes no nos permite coadyuvar ni 
triunfo de esa causa de esa manera: 
pero si Cuba tiene condiciones en su 
suelo tiene condiciones por la situa-
ción en que se encentra colocada 
para prestarle otr^á recurso^, otros 
medios a la causa aliada, ¡Cuha ha 
realizado un gran esfuerzo, Cuba ha 
prestado un verdadero apoyo a la , 
causa de nuestros alladoe! 
Pero los partidarios del servicio mí-
lltair obligatorio, cuando se encuen-
tran con estos argumentos, que son n 
mi juicio indestructibles, llegan a la 
afirmación de que eso está bien para 
el momento actual, pero quo no sa-
bemos si dentro de seis mese;̂  o den-
tro < f ó un año Cuba será invadida por 
fuerzas extranjeras. 
Ah! Ya eso es distinto. Cuando j 
Cuba se encuentre invadida, entonces 
esta Ley no es nada, la de veintiocho 
años es insignificante; entonces de- 1 
ben ir a pelear todos los que puedan 
y casi me atreVó a hacer esta afirma-
ción: todos los que no puedan. Ante 
ese problema, todo el pueblo cubano 
debo levantarse y debe prestar roda su 
cooperación, toda su fuerza y todo I 
su auxilio personal para el triunfo i 
de la nacionalidad y la derrota del ín> ! 
vasor. 
Pero viene el segundo argumento; | 
me parece que se está diciendo en ; 
este momento: ¿Pero, cómo se va a 
Impfrovisar un ejército' ¿Cómo es po-
sible que si Cuba no está preparad!, 
si los ciudadanos cubanos no tienen 
Instruclón militar, en un momento da-
do van a oponerse a la invasión ex-
tranjera? Vamos a establecer la ins-
trucción militar obligatoria, vanios a 
hacer una ley obligando a que en 
nuestras escuelas, en nuestra Univer-
pidad. y aún fuera de ellas, tf dos los 
ciudadanos cubanos tomen un curso 
de instrucción militar, como so hace 
en Suiza, para que todos los cuba-
nos, en un momento dado, estén e* 
aptitud de tomar las armas; pero, no 
vamos a adoptar el argumento que 
es contrario a es afesis, de que como 
Cuba tiene sólo cuatro mil roldados 
por ejemplo, es decir que dentro de 
dos años tendremos cuatro mil ciuda-
danos n la República ptreparados pa-
ra tomar las armas y el rest'1, no te-
niendo ninguna Instrucción militar, 
no podrá defender a su patria, en 
caso de Invaatón. y, por lo tanto, es-
ta ley no responde a ninguna finali-
dad y Cuba no podrá oponer ninguna 
resistencia verdadera y eficaz a nin-
guna Invasión. 
Hágase un servicio de instrucción 
militar en estos momentos en que es 
posible ese peligro; obligue^ no a 
los ciudadanos de veintiuno a veinti-
ocho años, sino a todos los ciudada-
nos, si se quiere hasta cincuenta años, 
a que tengan alguna Instrucción mi-
litar; no establezcamos esas diferen-
cias,'no le digamos al pobre .iue vaya 
a morir a Europa y al voluntario que 
vaya a defender esta causa, porque 
eso no es una ley militar. Decir en 
.una ley militar que los cubanos que 
par esta ley van al servicio militar so 
1 queden en Cuba, y aquellos que volun-
tariamente ingresaron en el Sjercltj 
antes de este problema mundial vayan 
a morir a Europa, eso, señores sena-
dores, no lo ha hecho ninguna nacló'x 
del mundo, porque eso no es militar, 
ni tiene precedente en la historia do 
las naciones. Los partidarios del pro-
blema del servicio militar obligator.o 
o han de ser francamente partidario^ 
o francamente contrarios, on cuvo 
número tengo el honor de figurar 
Puedo decir que esta ley no ropre» 
senta nada, pues ni es servíMo mili-
tar obligatorio ni deja de seilo, sino 
que es una ley de exclusión y de pri-
vilegio, contraria a los principios en. 
que se ha desenvuelto la República de 
Cuba, y es por que los que han vo-
tado esta ley se han encontrado con 
la dificultad de que el pueblo de Cu-
ba no quiere el servicio militar obli-
gatorio, como no lo quiso el pueblo 
americano cuando la guerra de suce-
sión. No se llegó a implantar por-
que allí el pueblo, no sólo ebedece, 
como nosotros, sino que obedece y 
manda. Manda y obedece. Como se 
encuentran ante esa realidad busca 
una salida y esa salida la tienen ea 
esta ley, que es una ley coja, que esi 
una ley de soslayo, señores senado-
res, que no responde ni a los prin-
cipios militares, ni a los principios 
democráticos, ni a las necesidades in-
tarnacionales, ni a las necesidades de 
orden interior. No parece ni ley cu-
bana 
Ha sido bicha paro decir: los cu-
banos hemos votado el servkio mili-
tar obligatorio, pero no ha sido hechu. 
para prestar el servicio militar obli-
gatorio, parque sabíamos que el pres-
tar el servicio militar obligatorio era 
contrario a nuestro criterio y a nues-
tro modo de pensar. ¿Por qaé no so 
ha estudiado una ley de instrucción 
militar? ¿Por qué no se estudian me-
didas para cooperar a la caura alia-
da de orden agrícola y de onros ór-
denes? ¿Por qué no se ha establecido 
ya aquí, como ha debido establecerse, 
un servicio agrícola obligatorio? ¿Por1 
qué no se han estudiado por comisio-
nes técnicas todo lo que Cuba puede 
producir y es necesario a la causa 
aliada para nosotros reraitirls estos 
efectos, para nosotros ayudarles? 
No. señores senadores, damos el es-
pectáculo que mientras estamos aquí 
votando esta Ley, apenas nori queda-
mos quince días sin arroz, o quince 
días sin manteca, nuestro pueblo se 
muere de hambre porque nuestro Go-
bierno no se ocupa de tomar medidas 
de protección, para que pueda cum-
plir con sus deberes internacionales, 
para que no sea urna carga a los alia-
dos, sino para que resulte umi aliada 
que coopere a su fomento y al pro-
greso, porque Cuba, en lugar de pedir 
arroz y manteca y otros efectos a 
los aliados, ¿por qué no produce lo 
bastante para que pueda enviarle a los 
aliados de Europa y al aliado ameri-
cano, para que ellos puedan subsistir 
y puedan realizar la gran misión en 
que están empeñados? Cuando eso so 
haiga Cuba habrá cumplido con su de-
ber, Cuba prestará un apoyo decidido 
a nuestros aliados y el gobierno no 
habrá perturbado a la familia cubama, 
y con esto termino, señores senadores, 
habrá prestado un servicio seguro a la 
causa de la cooperación. Cuba segui-
rá siendo la Cuba libre de nuestros 
héroes y de nuestros mártires. 
Señor Presidente (Núñez): Vien© la 
palabra el señor Maza y Artola 
Señor Maza y Artola: Desearía, si 
algún señor senador quisiera hacer 
uso de la palabra a favor del proyec-
to, lo hiciera ahora, porque el señor 
Morales acaba de Impugnarlo y yo me 
propongo también hacerlo. 
Señor Dolz: Pido la palabra. 
Señor Presidente (Núñez): L a tiene 
el señor Dolz. 
P o l v o y C r e m a 
K O S M E O 
c r e a n 
í u n a tez p e r f e c t a 
Fabricados por 
Sra. Gervaise Graham 
de Chicago, E. U. A. 
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b t L J F E D E K I C G I C K K A L B A S 
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A N E X O S 
O a s n l t a ? : de 4 a 6 p. m. en C O B * 
corá i s , numero 2 5 . 
Domicilio* Línea, 13, Vedado. 
T e l é f o n o F . 1 2 5 7 . 
b r J . L Y O N 
tíh. L A f ACliL'iAJi i )£ VARIS 
üs^ociallsta en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p m diariaa 
Someraalos. 14, altos. 
i Z L n \ J t ^ U f n C Í 6 , n !*" está pro- P e o n e s que se le han hecho No ch°s-. licía del campo el mismo sueldo que de ella, porque no tiene puerta de 
dl í J I J !, Cn lafvl(ia PoHtici sé si nuestros aliados, si el Gobierno ^1Señor Morales: Per« como hay que i d sfruta la policía de la ciudad de la salida, tiene puerta de entrada, pero 
vfe,-^ / PSv>. ^ ?3enc á m e n t e era -, de log Estados ünidog de Norte Amé- discuITIr con estas misma rnzón en Habana, porque no hay ningún distin- no tiene por donde salitr y no es no-
i y perjudicial para nuestros j rica han indicado al'Gobierno cuba- i t y&Cl0' P01̂ 116, no * * ? una base, no to entre la Guardia Rural y la Po- sible hacerlo porque no hay medios 
'no la necesidad y la conveniencia de ' Üf*' u_n antecedente, no sabemos si licia Urbana. hábiles para ello, porque Cuba, como Intereses. Pero es que esta lev ÍM^hAMl « r w i T de1Uí,a ma-1 ^ b l e c e r esto servlcb militar obli- S L * no ê  una. ™ail5obra para ir a ¡ Si aquí se hubiera organizado el decía al"principio, no UeneVobla^íóñ 
b r o í l i S L ^ o ^ i f e l . ^ ^ mlli -jgatorio; no sé si el Gobierno amert^ i ® S £ ^ 2 Í ° e i c r c l t o ' tiene "no Que Cuerpo Civil, con organización mili- bastante para hacer un ejército que 
i, ^ ? , 0ri0, h a c i ^ o l o más per- cano o los Gobiernos Enrnnp oslM. , Peguntarse, y yo me pregunto, seño- tar. de la G u - -
Jud'cia] a.caso. obiernos de uropa estl- 1 J ^ " " " 4 " 8 ' ^ yo me Pregunto, seno- I iar. ae la Guardia Rural, ese Cuerpo responda a esta necesidad, porque si a m ' t * / ^ la dpmocracía rcan que es necesario y que e3 con- , ̂  ^ Í T ^ U ^ ^ y ^ estana dotado de tod<? el Per3«nal ne- después que haga ese ejército, Ottfc» 
- o dec^.rp 1 n ^ l08 J«venes por- veniente nuestra cooperación arnva-i ^ é H ^ í z ! P l 6 n a c u < : r d a ? " com3 ^sano' ^ haberes de ese no tiene ni armamentos, ni municio-
no flecara en uno de los artículos. • da, y eso ^ra esencial, eso era una soxdJO< cl'd&1^mfntc- « votos para Cuerpo estarían en relación con l a m í - nes, ni barcos para llevar ese contm-
para entrar en est^ J 2 ¡ :re 81 rejas ?ara Í1UÓ ^ot(n- R:6n que iba a desempeñar que no gente de hombres a Europa, porque 
• que loR privilegiados' ¿^araixqUe Vam0S ^ hacer una o r ^ - ^ una misión confiada al ejército, si Cuba pretende poner en armas e^ 
hm h . ^ . estudiantes y si , los íntimos, lo supieran que lo su- f ^ a c l 6 n ^ ^ ^ ^ osl »<> vamos a en- Bino era una misión de orden públí- el continente europeo sesenta o se-
les meluve entre las causas de j pieran todoi los quo por razón del en la Buerra? ¿Para ^ vamos 00. era una misión policial 
i H ^ o  U 0 108 , ra 
Indirectamente que están excluidos 1 base necesaria 
T ~ L r V V 0 mI,lltar Obllwtecto, los | debate no l \ 
p-ofes'nnalos * loa estniNnr^ ~ e? . 
exclusión. 
n r n ^ J ^ ' SGñ?res Se-Íacta que tenemos debemos interve 
;.Por qué tenta mil hombres, que era lo indis-
T H E U N I T E D M A N U F A C T U R E R S I N C . 
Ofrece a V J . ann brlltoníe oportunidad c o m í ppresfintante de cas- ís ex-
traDjeras de Importancia, aereando 31 giros. Vea nuestro anuncio el 
Domingo PróxL.o. 
4th. FLOOR CANAL BANK ANNEX. NEW ORLEANS, La. ü. S. A 
seclaclón de O e p É a t e s del Comercia da la Habaoa 
S e c r e t a r í a . 
J O T A GENERAL ORDEN ARIA D E J PRESTER S E M E S T R E D E 1918 Y 
JUNTA G E N E R A L EXTR0RDI>'A RIA 
ne Cuba no sr» f'jp en l i s dlfprpnpinq r- -•• i 
Í r t S V r l ^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^ - P ^ ^ W más de lo 
S S S S la ley declara 6803 ™* respecto r - -
cmdadnnos pueden optar ñor semlr ! deí Poder 
un^ curso en ia Universidad, 
nu^s eraduars 
a conmover el corazón de nuestras no se hizo eso? ¿Por qué se quiso ha- pensable, para siquiera cumplir con 
nuestras mujeres y a A" 1 4- __* -
ozobra a toda nuestra so- se quiso hacen- un servicio más uní- ñores senadores, entonces tendremos 
radnrpa T-.r>.-„„~ ' — "~ i ^  it- -u  a o  í t pnír „ J ^ - . — ~T-* " T— — ™,- . .-.«.•i-. siiiuicra cuinnur con 
poraue nara que el pueblo en este debato. ^tervenir madres y de cer un servicio más barato, por que los más elementales deberes ah» MH 
de ofidales, evitado ^ p ^ u e í o s ' 6 ¡ S S Í " C S t o ^ S É SÍn0 86 quedan en CUba 
en^ a formar parte del j ¡¡SSSS la Guardia RÍ^I ' P * ne<*61tamos del s ^ i o mi Para 
desfigurar lo que ya 
quo de policía rural y el de policía urba- ellos tienen arreglado, a desorganizar ' 
2 ! S S % s S S ^ ? é t o í del w ^ l o |n:entar ^ p o ' . U de 1 0 ^ ^ ^ ^ 0 ^ l e ^ r ^ i f l J e ° d / A «1, ejército sacár de allí «. 
obli- na, con el haber que debe tener, y lo que ya ellos tienen en míi-cha a 
? Lo el Gobierno tendrá todo el ejérclt 
nuesT.ro ejér- necesario, con todos los hombres ne Cuba no tiene elementos con que 
eD^ T, 7 nUP8- va a T,esar el una sola pa!ahra de la í e c e s i d ^ S5? ^ £ h*™mos Para cubnr cuatro cesarlos para la defensa de njestros trasladar esos hombres, porque c í b a 
E ^ H mn't ' ,ru^ ™ * ? Sobre los crear el servirlo milUa? obl ÍMH,! S U S f ^ f,Uar?ias r"rales ^ de 7 Para ^ defensa de nuestras no tiene un solo vapor con que man-
Z Z " * Chanos, señores Sena- i por neces'dad^ deTa chorra ^ 1 «oldados del ejercito. Entonces es- postas. Que se siga ese procBdimien- dar ,sus soldados, y díganme los se-
e ^ r ^ r ^ r ^ ! ^ ' Y benito, y como a mí no se m^ha dicho v fl» 7 ^ V ™ S . * * de Sail:ete' j to y no se acuda a una medida tan ñores senadores qué obra tan hermo-
« arnunento, a trelnU años, en Cu-'corno ra no s¿ nada de f ¿ t ^ ' ^ « 6 ala comedia- j extraordinaria, tan fundamental, tan sa. de alianza, pensar irle a pedir al 
ba no hay m í , qUo c,ento pico mi, de?^b d afirraw. * ^ * T f V ^ un pais ^ en guerra, si un general, como ésta del Servicio MUI- aliado que ya está en marcha 
dtatrt SÍ ^ e80B c5"r'to v mI1 « « • ^ y nnVe Z * r . * Á Í L t 8 0 ?a,s qUe ne?esi}* cooperar a la de- tar Obligatorio, para reclutar cuatro tunadamente en marcha 
y afor-, 
triunfantr,: 
para transportar nuestro?. 
¡Bonita cooperación! parf-i 
A la una y media de la tarde del 
próximo domingo, 4 de Agosto, se 
celebrará en el salón de fiestas del 
Centro Social, la Junta general ordi-
naria corrupondiente al primer se-
mestre de 1^18. 
Se advierte que, con arreglo aj in-
ciso cuarto del artículo 10 de los 
Estatutos generales, solo pueden 
concurrir a dicho acto, teniendo voz 
y voto, los asociados cuyas inscrip-
ciones pasen do seis meses. L a en-
trada al salón será por calle de 
Prado- L a Comisión de Puerta exi-
girá la praceutación del recibo del 
nioa de JULIO y del carnet de iden-
tificación. 
Los señores asociados que lo de-
seen, pueden recoger en esta Secre-
taría un ejemplar dc la memoria se-
mestral. 
Terminada la Junta Ordinaria, se 
celebrará Junta General Extraordi-
naria, para tri-tar de la revisión del 
acuerdo de la Junta General de 6 do 
Junio de 18S6. por el que dejó de 
pertenecer a t-sta Asociación el se-
ñor José Manuel Mantecón y Rodrí-
guez. 
Todo lo que. de orden del señor 
Presidente p. e. r-, se publica parí, 
conocimiento de los señores asocia-
dos. 
Habana, 29 de Julio de 1918. 
César G. Toledo, 
Secretario general p- s. r . 
C 6181 7d-2S 
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t i \ £ L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable- de la Prensa AsoclaJa 
recibido por el bilo directo.) 
P A R T E OFICIAL ITALIANO 
Roma, Agosto L 
E l parte oficial publicado hoy por 
•1 Cuartel General ItaJiauo, dice nsí: 
^En alffauos puntos del frente «¡c 
han librado combates, tn el Tallo 
do Ledro una patrulla enemiga fué 
rechazada, dejando en nuestro poder 
algunos prisioneros. En monte Coro-
no partidas enemigas fucrou recha-
zadas. En monte Asolone en un brl-
liante raid fué sorpreniddo una avan-
rada enemirra, que dejó en nuesln 
p(dtr entone prisioneros. Tres má 
quinas enemigas fueron derribadas/' 
P A R T E OFICIAL AUSTRIACO 
Tlonii, Agosto 1. 
E l parte oficial austríaco de hoy, 
dice así: 
•*En el frente de Albania los italin-
r.f#s se han risto forzados a ceder sus 
primeras líneas al Noroeste j al Ñor. 
deste de Berat y una faja considTa-
hle de territíirio en un frente de yeln-
te kilómetros. Nuestras tropas persi. 
guen al enemigo'. 
NOTAS V A R Í A S D E L A G U E R R A 
<Cí.ble de la Preraa Asociaba 
recibido por e». hilo dircoto.) 
C o r r e a s , G o m a s , E m p a q u e t a d u r a s , T r a s m i -
s i o n e s , C a b l e s y A l a m b r e s . - F e r r e t e r í a e n G e n e r a l 
LO QUE DICE ANDREVf BOHAB 
LAW 
Londres, Agosto 1. 
Andrew B^nar Law, hablando e i 
i»omhre del gobierno en la Cámara 
de los Ccmnnes, dijo hoy que se es-
tán hundiendo mayor número do ?inb. 
marinos alemanes actua'mente que 
en ninguna otra época desde que es-
talló la guerra. 
UN NUEVO AVANCE ALIADO 
Londres, Agesto 1. 
Los aliado*5 dieron un nueyo g')lpfi 
tn un frente de diez millas, desde 
Buzancy, (unas cuatro millas al Sur 
de Soissons) hasta Seringes. E l re-
sultado hs .ido un avalice eonslde-
rabie y la de^írucr ión del coi o en 
la línea en Oulchy le Chateau, según 
despacho recibido por el «ETenlng 
Standard" esta tarde. 
I O S AWR1UCANOS EN FRANCIA 
Con el ejército americano en W 
frente Alsno-Marne, Agosto 1. 
Los «iPnjnnes emplearon ayer me 
nos arllllería contra las tuerzas agre 
«oras en este frente, dependiendo de 
MIS nmetrallndoras para defender 
sus líneas. Este hecho unido a los 
relatos que hacen prisioneros y de-
sertores, tienden a fortalecer ín creen 
ría «íe q"e están proyectando una T*-
tirada a nueras posiciones a lo largo 
del río Veslc. 
Un desertor que se presentó ano-
che deelaró que ?e habían curzado 
órdenes para que se efectuaran nna 
rerle de moTímlentos fl? retroceso 
l-nstn que se llagara 8 ^i^mPs, sobre 
el Vesle. 
Fuera de encuentros de poca Im-
porfanc?» hasta e] mediodía sólo hu-
bo fregó de artillería y este ínc com-
paratiTamente ligero. 
LA PROCLAMA D E L K A I S E R 
Amsterdam, Agosto 1. 
E l Emperador Onniermo, en pro-
elama dirigida al ejército y a la ar-
mada de Alemania, declaro qne la Uc 
gnda de los ejércUos americanos :i 
Franela y U superioridad numérica 
«le los aliados, no asusta a Alema, 
nía. 
'•Fuerzas rítales que están nflu-
yendo al trarés del mar para refor 
Bar al enemigo, son atacadris linr 
los submarinos alemanes, seguros del 
éxito". 
E l Emperador en su proclama, que 
llera fecha. (:el 1 de Agosto, alude a 
los éxitos alcanzados por las fuer-
wis alemanas, a la paz que se ha traí-
do al frente Oriental, y a los fuer-
tes golpes asestados a. los aliados du-
rante ol rerano actual. Asegura al 
ejército y a la marina que aunque 
i'f U'm en medio de la más dnm lucha 
de 10 guerra, saldrán rictorlosOs. 
Continúa el Emperador: 
"Los ejércitos cmerlcanos y la su-
icrioridad unmérlca no nos asust«. 
l'A espíritu os lo qne trae la deci-
sión. La historia de Prusia y Alema-
nia nos enseña eso. Y lo mismo puedo 
esperarse del curso que la campaña 
ha seguido hasta aquí. 
''Verdaderos camaradas son mis 
marinos y mis soldados. Con la TO-
luntad inconmoTÍble de obtener la 
victoria en lucha con adr-rsarios qne 
a menudo son superiores en número, 
y a pesar de los esfuerzos combina» 
dos do las más grandes potencias ua-
vties del mundo, mis submarinos es-
tán seguros del triunfo. Ellos están 
tenazmente atacando y combatiendo 
con las fuerzas yitalcs que afluyen 
ai trarés del mar para auxiliar al 
enemigo. Siempre dispuestas para la 
batalla, las fuerzsis de alta mar, con 
«na labor incesante, guardan el cs-
wino de lo? submarinos, y en unión 
de los defensores de la costa, prote-
gen las fuentes de donde deriran su 
fuerza. 
"Nosotros debemos continuar y con 
tínnaremos combatiendo hasta que-
brantar la TOluntad destructora del 
enemigo. Haremos, ios sacrificios y 
todos los esfuerzos neceíarios para 
realizar este propósito. 
"Este es ol espíritu que no une a 
todos, insepamblemcnte. Esta firme 
© tnconmoTible actitnd ê  la que se. 
guramente conquistará la -victoria 
para AJemania, para sus derechos y 
jara su libertad,,. 
Jiménez 
| O ' R e í i l y , S . - H a b a n a . 
Padró 
- 7 1 3 2 y A - 8 5 1 Í Í . 
m T Í Z » E L M A R T I L L O 
R O M A Ñ A . 
oficlules dicen que no es probable© que 
esto destruya la mora láe las fuenas 
enemJg«S pero que filtrándose la de-
rrote hasta el pueblo de Alomaula, 
llegará a obligar a dicho pueblo a 
considerar que lo mejor y lo más es-
cogido del ejército teutón no es su-
ficiente para la tarca que ha empren-
dido. 
durante todo el mes. Bajo la polítlo» 
establecida de 250.000 al mes, indjra. 
d* por el General March, en Octubre 
Labrá dos millones de americanos 
m ultramar. E l inicio de la campafia 
de primaTera de 1919, en que, §9^,^ 
creen muchos oficiales de esta CB-
pital se representarán las escenas fi. 
nales do la derrota alemana, empé. 
Lo que esto puede significar en el zará con una gran ofensiva combina. 
.la contra las líneas alemanas, (n 
que probablemente habrá tres millo-
nee de hombres dispuestos nara la 
noción, con otras fuerzas de dos mU 
Dones organizada en el P»us. Esto re. 
presentaría el ejército de cinco mi. 
livnes de hombres, que parece ser 
el propósito del Departamento de la 
Guerra. 
curso de lo saecntocimientos nadie 
puede predecirlo. 
SOBRE LA DLMISION D E L GABINE-
T E PERUANO 
Washington, Agosto 1. 
E n la legación peruana se decía es-
ta noche que no se había recibido no-
tificación oficial de la dimiálón del 
íSks 9 B B 
C5782 alt. 2d.-ia 
gabinete peruano, anunciada en los 
Aspadlos de Lima publicados por la,; ^ y E K S A S N O T I C I A S 
prctosa. E l ministro Freye se negó ai r A O n r m A I - I / ^ 
expresar opinión nlntruna sobre las LAÜL^l i imi ' I tAj» 
circunstancias que hubiesen podido fCable de la Prensa Asociada 
dar origen a la crisis. ^ , recibido por el hilo directo.) 
Gran excitación y mucha agitación 
OTRO CREDITO D E GUERRA 
INGLES 
Londres, Agosto 1. 
Al solicitar un crédito de seteden-
tos millones de libras esterlinas en 
la Cámara (te los Comunes hoy An-
dren ROnar Law, Mniistni de Hacien. 
da dijo, qne la cuantía de dicho cré-
dito no «e debía a nnmento de gastos 
sino al hecho de que el Parlamento 
estaba en víspera de receso. Agredo 
que esperaba que solo otro crédito 
fi;cso necesario antes que termine el 
rúo fiscal. 
E l crédito solicitado es el mayor 
<iue s© conoce ©n la historia del país 
y se destina a proseguir la guerra 
hasta fines Ce Octnbrei 
Analizando las erogaciones bajo los 
rarios epígrafes del Presupuesto de 
Guerra, el Ministro explicó que el 
aumento de ocho millones en los gas-
t»s del ejército en exceso del presn-
Cesto del «So corriente, se debía al cho de QÜO la fuerza ¿el ejército 
tra mayor que cuando so calculó d 
piesupuesto. 
ALEMANIA R E T I R A SU EMBAJA* 
DOR DE I K R A M A 
Londres, Agosto 1. 
Alemania piensa retirar al Emba-
jador ron Mumm do Ukranla y en-
tregar sus i.asaportes al Embajador 
de Ukranla en Berlfu, mientras so 
oo'ara la situación en Kler, según 
df spacho de Amsterdam a la Exchac-
ge Telcgrsph, fechado ayer. 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
ios ron Hintze, agrega el mensaje, 
celebró una larga interrioiT con el 
Finbajador de l'kranla d miércoles 
y luego recibió al Embajador austiia-
< o. fon este último discutió la posl-
Híídad de enriar refuerzos militares 
a rkrania. 
E L A T A Q I E DE LOS ALIADOS 
Londres, Agosto L 
E l ataque efectuado por los alia-
dos se lloró a cabo a lo largo de un 
sector rital del saliente Soissons-
l ídms . 
L a gananda realizada por los nlia-
¿<is, según la noticia, no solo ha e!l-
n/lnado el codo de la línea más arr!-
X . i . do Oulchy-Le-Chateau. sino que 
ha agrarado la situación de los ale-
Ltanes, en Ronchores y St, Gemme. 
A Nordeste do Grand Rozoy se ole-
ra un alto terreno que domina toda 
ei área detrás de las líneas enemi-
gas. 
E L MOVIMIENTO CHECO ESLAVO 
Amsterdam. Agosto l . 
L a población do Yokatcrinburg, on 
la prorincia de Perm, cerca de la 
frontera siberiana, ha sido ocupada 
píis los eheoo.eslaros. según publica 
el periódico "Isrestia" do Moscou. 
Con este nuoro ncontedmiento dol 
nKtvimionto (hoco-oHlaro la prenSH 
bolsherikl lanza el griloo de alarma. 
1¡] "PrraTda^, por ejemplo, declara 
que el peligro eheco-eslnro Ta cre-
ciendo como un» aralancha y que se 
^a extendiendo el morímíento contra 
rtrolaclonario. 
LA COMISION DE CONGRESISTAS 
AMERICANOS EN E N T R E V I S T A 
CON LOS R E Y E S DE INGLA-
TERK.V 
Londres, Agosto 1. 
L a Comisión Naral do la Cámara 
('•• Representantes de los EstdaOs I'nl 
dos fué recibida en el Palacio de 
Fuckingham esta tarde por el Rey y 
la Reina y la Princesa María, con 
quienes estuvieron charlando duran-
U) una hora. 
E l Rey, discutiendo sobre asuntos 
naralas con la Comisión, habló en 
términos encomíázsticos de los barcos 
rmerlcanos, refiriéndose particular-
mente a la cooperación de ambos ser 
ricios narales, que pecientemente ha-
lijo tenido ojtortunidud rio obsorrar. 
Los veinte y dos miembros de la 
CoraSsión llegaron a Londres (!o 
Francia • Italia, donde habían Tlsita-
do a los americanos. En el frente 
del Mame vieron a ios americanos en 
acción. 
"Estamos Tnás orgullosos que nun-
ca de América^, fué el comentarlo 
de los congresistas. 
"La cosa es asombrosa'*, dijo el 
congresista Me Dorrell, al relatar su 
risita al frente. "Sabíamos cuál era 
la fibra de nuestros comp itriotas. pe-
ro fué necesario que visitásemos el 
frente de batalla para apreciar lo que 
estaban haciendo. NI uno sólo de no-
sotros volTerá a la tierra natal sin 
el convencimiento de que esta guerra 
no debe terroinnr sino hasta que el 
militarismo alemán haya sido com-
pletamente exterminado* 
L a Comisión pasó Tarios días en 
el frente de Francia, y después re-
corrió la Italia. Donde quiera que se 
encuentran los americanos son ada-
mados por el pueblo, que se muestra 
ansioso de estrecharlos las manos 
para demostrar su admiración y sim-
patía. 
^ L S S S S í ^ débilmeníe' Pero lns ¡¡a'kinos en el frente al norte de Ita- bras el millar tres centavos por ca 
ametralladoras eran numerosas. lia el martes, que también se efedua- da 10.000. 
E l enemigo centra atacó furiosa- ron rarics raids bombardeando los fe- L A D1PRESION EN WASHINGTON 
mente desdo Buzancy y bosque de rrocarrlles enemigos. i W ¿ h n 4 t o n Agosto 1 
? v í S S k ? S ! eftufl£0s fu1er™ . i Los ejércitos alemanes; están, al pa 
tNplendid mente contenidos por la in MERMA E N LA PRODUCCION D E recer, retirándose nuevamente 
fnntena aliada. 
Por la tarde los aliados habúm 
ocupado a Crainaüle, Noroeste de Fo-
se decía que han preralecfdo reden 
tómente en todo el Perú, deb:do a la 
entrega por la Gran Bretaña de un 
número de aeroplanos a 1* vecina Re-
pública de Ciüle. 
E l Congreso peruano esturo en sel 
sión permanente mientras se desanv-
PE-I/1MIS10N D E L GABINETE 
RUANO 
Lima, Perú, Agosto 1. 
E l gabinete peruano ha dimitido. 
E F E C T O S DE UN TEMPORAL 
Valparaíso, Chile, Agostoo 1. 
A consecuencia de un fuerte temn 
re-en-Tardenois, y las alturas sitúa-
das al Norte do dicha aldea. 
D E L F R E N T E BRITANICO 
. en 
ALGODON saliente Aisne-Marne. L a asometlda 
Maslnngton, Agosto 1. íimericana en el centro de la I nca .. 
ED^Í?!r.ma,de H0S;(>GO,c.n..Ia I»^- Serenes ya ha dado resultado. E l par- tisfactoria" para las autoridades } a f t , ^ * ^ dafios mutuamente 
x¡J"a cosecha de algodón, debida prln- te de París esta noche demostraba que manas. 
alemanes los oficiales ingleses han 
sabido que las noticias de lo oenrri-
do en el frente Alsnc Marne. se ran 
filtrando en las trincheras alemanas 
frente a las líneas británicas. Prlsio-
i.o americano. Este gobierno también 
roemplazará el petróleo que se que-
mó reeientemente en la bahía de Nue-
ra York. 
cipalmente a la sequía en la liarte oc- las fuerzas aliadas habían dado uu. 
cidontal de la zona algodonera, espo- asalto hacia adelante sobre los fian-1 gj, P E T R O L E O PARA ESPAÑA 
olalmente en Tejas, fué acusada hoy en eos alemanes a ambos lados, indican- ,Vo ( * i 
Con el ejército británico en Eran-1'«s predicciones hechas por el mes de do los observadores de esta capital, ^«siungton, Agvsio i . 
da y Flandes, Agosto 1. I Agosto por el Departamento de Agrl- qne la retirada luida el Vesls estaba Eit Â  petróleo que se 
E l sol va secando el terreno en ti ¡cultura. Dicha secretaría calcula la en su apogeo. j rerdio al ser torpedeado el vapor es-
irente británico. Fuera de algunr.s cosecha en 13.619.000 pacas, compara- E»sto lo esperaban aquí los oficia-* raño1 "Ramón de Larrlnaga , sem 
cortinas de íuego aquí y allá, el fren das con l ^ ^ O a o pacas que fueron les que observan el curso de la gue- ! reemplazado por los Estados Luidos, 
t > está tranquilo. De los prisionero-} calculiidas para el mos de Julio. nra, desde que las divisiones imeriea-! sl el gobierno español así lo pide. 
ñas derrotaron a las alemanas en ' M 1>ílrte considerable de ese cargamen-
E L NUEVO IMPUESTO SOBRE E L terribles conflictos que empezaron el ,0 de petróleo se había concedido a 
TABACO sábado. E l enemigo hizo todos los es-i España, en virtud del acuerdo hispa 
Washington, Agosto L fuerzos posibles para echar hada 
L a Comisión de Medio» y Arbitrios atrás a los americanos al través del 
ñeros hechos en Flandes dicen qno «eordó duplicar los actuales impnes* Onrcq, pero en rano. Tropas escogidas 
algunos de los hechos son ya conocí- *os ©spedalcs a los fabricantes de ta- alemanas combatieron tenazmente has 
dos y que han causado algún disgusto ^«o08' cigarros y tabaco en rama r ta el último momento, según indicaTi 
Cu prisionero dijo que él se habi'i ! aiirnen*ar *a contribución qm, pagan todas las noticias que se han recibido j 
enterado dei fracaso alemán en Roims ,os corret!orcs, teatros, salonr-s de bi- pero el feroz ataque de los amerlca-
p"ro que se lo había dicho qne 800 ,Iares» boleros y capitalización de em- os fué incontrastable y las poslclo. 
presas, al redactar el nuevo provecto nos de los asaltantes fueron consolida-
de ley para recaudar $800 000.000. Se das. 
adoptó un nuevo impuesto de uno Con un valor admirable, con verda-
por c.iento sobro las ventas re;,!izadas dero heroísmo las fuerzas imrlesas y 
por los establecimientos que hacen francesas se aprovecharon de todas las 
sus operadones por correo. Los asien- ventajas do la situación. E l enemigo 
tos en los Pullman y las litenic do pa- fn^ desalojado de Chalmont Butte, en 
sajeros pagarán una contribución de un intrépido asalto realizado por las 
ocho por ciento. nnidade sfranco-británlcas, y al este 
L a Comisión trató hoy sobre el im- los franceses también olpearon la lí-
puesto a los fabricantes de tabaco. Li i nea. E l parte de esta noche demues-
tnrifa tabacalera adoptada hov, dlspo- tra que la situación se hizo insosteni-
y es. 
tanques ingleses tomaron parte en la 
operadón, y que esto excasaba la de-
rrota. 
Es evidente que la derrota alema-
na en el Marne se está sintiendo en-
tic las tropas del Emperador en es-
te frente a posar de lo poco que so 
<abe. Algunos de los prisioneros 
creían que aunque el segundo asalto 
alemán había fracasado, sus compa-
ñeros estaban en Chateau-Thierry. 
I e s pricionoros no sabían nnda del 
avarco de la Entente en Fere-en-Tar i,íe I"6 sesenta días después dn anro- ble para elenemigo y que los franco-
dends. 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asocir.da 
rt-cibido por el liüo directo.) 
E L D E S A S T R E AUSTRIACO F.N AL-
BAN1A 
"Washington, Agosto 1. 
A consecuencia del desastre en Al-
bania, el alto mando austríaco ha re-
LOS EMBATADORES ERRANTES 
Washington, Agosto 1. 
E l Embajador Francis, y los jefes 
de las misiones diplomáticas ingle-
sa, francesa o italiana, que reciente-
mente llegaron a Knndalaska, Lapo-
níu Ros, procedentes de Vologda, sa-
licron de aquel lugar el 80 de Julio, 
con rombo a Murmansk, en el Océa-
no Artico. 
E l Departí) mentó de Estado reci-
bió psta noticia en cablegrama trans-
mitido por Mr. Francis. 
Murmansk y srran parte del terri-
torio hacia el Sur están ahora do-
ñauados por las fnerzas de la Enten-
te, que fueron enviadas a la Penín-
f.ula de Murmansk para proteger las 
grandes cantidades de provisiones de 
guerra que se envíflron a esa región 
capando milagrosamente de haberse 
destrozado contra los muelles. 
L A HAR1NI DE LA ARGENTINA 
Wlilemstad. Curazao, Agosto 1. 
L a harina de la Argentina se est í 
importando en Curazao, siendo dis-
tribuida por el Gobierno. L a primera 
consignación de esa harina llegó hoy. 
D I F I C U L T A D E S SURGIDAS 
Santiago de ( hile, Agosto 1. 
Han surgido dificultados para fie. 
íar tres barcos alemanes internados, 
el Menrubis. Alda y "VTest Phila. 
Addph Ortuzar había contratado d 
Momphls para enviar salitre a Espa-
ña. 
Ijada la nueva l^r y partir do esa fe- sos e ingleses han progresado rápida 
día d día 1 de julio de cada año se mentó. E l hecho de que seiscientos 
impondrá un impuesto espodal to- prisioneros fueron hechos en una par-
niúadoso por base lo que ha producido te de la acción indica que la retirada 
lus ventas durante el año ftecal, en fué más prodpjtad.a de lo que lia sido! antes "del fracaso del ejército ruso, 
la forma siguiente: de algunos días a esta parte. Esto se Mr. Francis en su mensaje no dlc» 
Fabricantes de tabaco con rentas considera como nuera prueba de que ¡.cuáles son los motivos que Impulsa-
anuales que no excedan de r>0.000 11- el enemigo se está retirando bajo pre-, ren a los diplomáticos aliados a sa-
bras. seis pesos al año; de ',0.000 a slón e infunde la esperanza de que Hr de Vologdu, y el Departamento de 
100X00 libras, de 100 000 ñ sus líneas a lo largo dd Veslc no es-j Estado todavía carece de noticias ofi-
cr'ales sobre este particular. levado al general responsable y ha 200 000 libras $24; los que excedan dé tarán plenamente preparadas cuando 1 
nombrado al general Wcls Baltln pa-, 200,000 diez y seis contaros por cada Heínien las tropas aliadas a colocarse 
ra el mando de los ejérdtos que so ¡mil libras. Fabricantes de tabaco frente a ellos. 
oponen al avance de las fuerzas fran- j ("puro'') con ventas anuales que no Aparte de las ganancias de torre 
oo-ltalianas, dice un cablegrama de'exoodan de 50.000 tabacos $4; no ex- no realizadas con la sacometldas do 
Roma recibido hoy en la Embajada éedi^ndo de 100.W0 tabacos ÍO: no los aliados, los oficiales creen que es-
italiana. Los austrl%ros han traído, excediendo de 200 CHO tabacos $12: no tas operadones ya han conseguido el 
refuerzos de Montenegro y del distrito excediendo de áOOOOO tabacos $21; propósito principal, al probar que el 
de los lapos de Macedonia. más de 400.000 tabacos diez centavos ejército alemán no e8 invencible. E l 
Un despacho oficial recibido hoy de I por coda, millar de (abacos; fabrican- enemigo ha sido frustrado en todos 
Roma se dice que once aeroplanos dos de cigarrillos, inclnvemlo pequeños sus objetivos. Esto es nna nueva lee» 
enemigos fuoron derribados por loa tabacos, qu eno pesan más do tres 11- ción para el ejército alemán. 
D E L F R E N T E FRANCES 
Con el ejército francés en Fran-
cia, Agosto 1. 
A la caída de la noche contlnun-
H n los combates entre aliados y ale-
manes en el lado Occidental del sa-
Uente Solssons-Relms. Los observa-
dores notaron que columnas alema-
nas estaban huyendo preoipltadamen 
te hada el Norte a lo largo del ca-
mino qne conduce a Launoy, que es-
tá situado a media distancia entre 
Solesons y Fere en Tardcnols. 
Él aínquf» de las fuerzas aliadas, 
oue les dló tan buen resultado dn-
raiite el día, empezó esta madrugadn 
a las cuatro con el auxilio de los 
tanques. 
Los ingleses se unieron a los fran-
ceses para atacar los bosques y al-
deas, las que se habían convertido 
en fortalezas, defendidas por ame* 
tralladoras. 
A las seis la colina 205 y las ni 
deas de Conrdoux, Servena y Cramoi-
Miles había caído en poder de lo* 
aliados y empezaban a llegar los pri-
sioneros. A las siete el avance esta 
i'a tan marcado que las baterías i l l i 
das pudieron emplazarse en las nuo 
ras posiciones. Los cañones alemn-
DECLARACIONES D E L S E C R E T A -
RIO DANIELS 
Washington, Agosto 1. 
E l submarino ya no es un factor 
oecisivo en la guerra y las declara-
ciones hechas por ei Emperador GKii-
Hermo en la proclama qne dirigió 
al. ejército y a la armada a^eraana icial de Escuelas de la Habana loa 
Mudio-j 'l'eiendo que los submarinos «están ¡^P01"15168 Acales para eso fin 
atacando y combatiendo tenazmente ! Que' actualmente, el mejoramienta 
Ins fuerzas vitales que cruzan 10s áe.los aiedlanísimos locales-escuelas 
mares*, no tienen fnndamento, dijo ¡ r6^*6™ e1 cc>"^r^0_d?_todps, 
hoy el Secretarlo Daniels. 
D e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 
(Viene de la PRIMERA), 
causa tan nimia, 
Lamentabllíslmi 
CASAS-ESCUELAS DE L A HABANA 
Ayer celebró una detenida confe-
rencia con el señor Secretario de Ins-
trucción Pública el señor Adminis-
trador Eacoíar de la Junta de Educa-
ción de esta capital. 
Pué asunto tratado, nuevamente, en 
la entrevista, el referente a loa loca-
les-escuelas de esta capital, cuyas 
condiciones higiénicas, de salubridad 
y seguridad desea mejorar notable-
mente el señor D^raíngucz Roldán, 
que ha realizado personalmente di-
versas visitas para conocer al detalle 
tan vital aspecto de la cuestión. 
Estamos autorizados para significar 
a los propietarlcp, de edificios en que 
puedan ser instaladas escuelas públi-
cas, que prestarán un muy estimable 
servicio a la Administración not'Ii-
cando a la Superintendencia Provln-
"La reducción rn ios hnndlmlentos 
ha sido eonstante", dijo Mr. Daniels. 
•'Kl snbmarino como factor importan-
te y decisivo en la guerra ha termi-
ando. Mientras que exista uno en los 
innres, siempre será uau nmenazi». 
Estamos perdiendo barcos y coníí-
ruaremos perdiéndolos de cuando en 
enfundo, pero en cnanto a qne el 
U boat sea factor decisivo en la gue-
rra, ha deíJaporecido el temor". 
LAS BAJAS AMERICANAS 
Washington, Agosto 1. 
Las bajas de iss fuerzas expedido* 
narlas según publica el Departamen. 
to de la Guerra, son las siguientes: 
Muertos en ácclón, 12. 
Mnertos de heridas, 28. 
dé enfermedades, 11. 
de accidente de acroplc 
E l doctor D o m í n g u e z R o l d á n se 
propone seguir reaJizando, en tanto se 
lo permitan las limitaciones del pre-
supuesto, mejoras i^ara el p r ó x i m o 
tAirso en la i n s t a l a c i ó n de los centr^a 







A h u y e n t a n e l f a n t a s m a 
d e l a v i r i l i d a d p e r d i d a . 
N A C E N F U E R T E A L H O M B R E D E B I L I T A D O . 
D e v e n t a e n l o d a s l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
de otras causas, 
graves, 61, 
leves, 2. 
Desaparecidos, 3. i'*; B1 
Prisioneros, L . T 
Total, 120. 
Las bajas do la infantería de Ma-
riña, son: Muertos de heridas, 3. He* 
xidos graves, 2. Total, 5. 
AUMENTO D E L E J E R C I T O AME-
RICANO 
TTashington, Agosto 1. 
Las recomendaciones del Departí , 
monto de la Gnerra para aumentar 
el ejército, serán presentadas al Con-
gieso en la próxima semana. 
Los miembros do ambas comisio-
nes de asuntos militareis han sido lla-
mados a Washington por sus respec-
CUESTIONARIOS 
Por ol Sr. Secretario de la Junta de 
Superintendentes, Sr. Ovidio Méndez, 
han sido preparados ya loa cuestiona-
rios quo a las respectivas capitales de 
provincia han de portar los señorea 
Superintendentes para realizar los 
exámenes de aspirantes a Ingreso en 
la Escuela Normal do Kindergarten. 
Los sobres dispuestos en la forma 
reglamentaria contienen los temos 
acordados en reciente sesión del m*"*-
clonado organismo. 
TOMA DE POSESION 
Ayer, segfin anunciábamos en nues-
tra edición anterior, tomó posesión 
del cargo de Secretarlo particular del 
doctor Domínguez Roldln el doctor 
Pedro V. Suárez, que amablemente 
ofreció al DIARIO D E L A MARINA 
tu eficaz cooperación para las nece-
sidades informativas en dicho Depar-
tamento. 
Reconocidos, reiterárnosle nuestro 
deseo de pleno éxito en su importan*' 
y delicado puesto. 
Enhorabuena. 
CREDITOS ACORDADOS 
E l dbetor Domínguez Roldán ha Ob-
tenido de la Secretaría de Hacienda 
las órdenes oportunas para que sean 
situadas las sumas de 25,000 y 10,000 
, pesos, respectivamente, en las Paga-
tnos presidentes a nn de facilitar darías de Santiago de Cuba y Santa 
in aprobación de la medida. / ciara con destino a la realización de 
\o es seguro que el Departamento ! obras' en los edificios de aquellas E s -
se proponga crear una fuerza de un , cuelas Normales. 
femnfio definido. Ya hay más de nn | Ha sido factor determinante de es-
mlllón trescientos mil soldados ame. te éxito las perseverantes gestiones 
ifcíinns del otro lado del mar o ea del doctor García F^ilcón, Director de 
camino. E l Secretarlo Raker dijo hoj la Normal villaclareño, a quien he-
cue la rapidez con que se ha venido mos visto secundado por el doctor 
despachando estas fuerzas desde Riel, Inspector General de Escuelas 
principios do Julio, ha continuado Normales. 
C . L . C O N S T A N T C o . 
I n g e n i e r o s R e p o r t e s y A d m i n i s t r a c i ó n d e M i n a s -
O f i c i n a s e n 
C u b a 7 4 . H a b a n a . 4 2 N e w S t . N e w - Y o r k , 
B a n c o d e C a n a d á , S a n t i a g o d e C u b a . 
C 6306 81d-l. 
A Ñ O L X X X V l 
M A R I O !>E U M A R I N A Agosto 2 de 1918 . 
P A G I N A N U E V . 
A G R I C U L T O R E S 
Ruedas de Zuncho An-
cho, («") Para Carretas. 
Carretas Con RuedaM De 
Zuncho Ancho o Katre-
cho. Catros De Cuatro 
Ruedas Para Tractor o 
Tiro Animal. 
Grandes Kxlstencla» 
— Entrega Inmediata — 
J o s é J u a n t o r e n a . A p a r t a d o 1 2 . J o v e l l a n o s 
lt-lo 30d-2 C 6418 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(Vieae de la PRIMERA) 
80 pronnacUron discaraos eiflglM-
do la labor del sefior Domlagt». 
Después fué descubierta en la Ala* 
meda d« Serrano la estatua del pin-
4cr. AHÍ se Todrleren a pronunciar 
<Uheuis«>8 y se depositaron flores. 
A la ceremonia asistió numeroso 
P É b l W n C I A S DE rOBTUGAX 
Madrid, L , » * A 
Dicen de Lisboa qne el Ministro 
norteamericano organizó un macat do 
boxeo, que resultó ana entuslasu 
nienifosíación lu sitan trani erica na, 
A la fiesta asistieron 7,000 pereo. 
vvs, entre las que «stabnn el Pre^-
dente SMonlo Paes y el Ministro do 
!<* Estados Unidos, quienes fueron 
ovaclonadcs por el público. 
Se cantó el himno portugués. 
E l Gobierno portugués estudia o! CIITÍO de una comisión de ingenieros 
n Magao para realizar allí importan-
tes trabajos a favor de la colonia 
asiática. ^ 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, L . 
Se han cotfaado las libras estorll-
vus a. 17^0. 
Los franos a 66,10. 
D e C o m u n i c a c i o n e s 
OFICINA PERMANENTE 
Ha sido declarada de servicio per-
manente la Oficina Local de ccmuni-
cacíones de Jovellanos, províucla de 
Matanzas. 
S e c c i ó i í i r c a n l i 
( V I E N E L E LA SEGUNDA) 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
COSECHA DE REMOLACHA E>T LOS 
ESTADOS O I D O S 
Los señores Willett & Gray han pu-
blicado BU primer cálculo de la cose-
cha de 191S-1919 en los Estados Uni-
dos. 
Sus cifras demuestran que hay G67 
mil acres sembrados do remolacha, 
los cuales se espera produzcan 665 
mil toneladas (de 2,240 libras) de azú-
car. Estas cifras comparan favora-
blemente oon el cálculo de 664,0(>0 to-
nelada^ publicado por los señores 
Melnrath Brokarage Co., de Chicago, 
a mediados de Junio, y con la produc-
ción de 1D17-1918, que ascendió a 
682,867 toneladas. 
ESTADISTICA OFICIAL 
Damos a continuación un resuman 
del informe semanal de los recibos, da 
lo tomado para relinar y de las exis-
tencias de azúcar de los reflnadore.j. 
correspondiente a la semana que ter-
minó en Julio 13 de 1918, publicado 
por el Departamento de Estadística 
del Comité Internacional Azucarero. 
También se enumeran los recibos y lo 
tomado para refinar desde el dia lo. 
de Enero de 1918. 
Existencias de azúcar crudo en Ju-
lio 6: Boston, 16,013; New York, 
45,971; Plladelfia, 36,659; Savannah, 
5,782; New Oorleans, 44,716; Galves-
ton, 3,156. Total: 152,297.. 
San Francisco, 11,055.* 
Recibos en la semana: New York, 
30,805; Filadelfia, 14,144; Savannah. 
f.13; New Orleans, 10,526. Total: 
E6.088. 
San Francisco, 18,498 
Tomado para refinar: Boston 4,618: 
New York, 39,891; Filadelfia, 12,559; 
Savannah, 1,796; N. Oorleans, 10,484; 
Galveston, 258. Total: 69,616. 
San Francisco, 9,112. 
Existencias de azúcar crudo en Ju-
lio 13: Boston, 11,395; New York, 
36,885; Filadelfia, 38,244; Savannah, 
4,599; New Orleans, 44,748; Galvec-
ton, 2,898. Total: 138,769. 
San Francisco, 20,441. 
TOTAL D E S D E ENERO lo., 1918 
Recibos: Boston, 132,478; N. York, 
679,215: Filadoilfia, 320,681; Savan-
nah, 49,507; New Orleans, 338,544; 
Galveston, 27,450. Total: 1,847,875. 
San Francisco, 234,382. 
Tomado para refinar: Boston, 
319,980; New York, 943,188; Filadel-
fia, 282,437; Savannah. 43,401; Now 
Orleans, 293,408; Galveston, 24,552. 
Total: 1,706,966. 
San Francdsco. 220,775. 
Azúcares crudo» entregados al co-
mercio; Boston, 1,284.3; New York, 
330.8; Filadelfia, .3; Savannah, 
1,507-0; New Orloans, 2,335.1. Total: 
5,457.5. 
COTIZACION OFICIAL D E L C O L E -
GIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores de la Har 
baña, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrifuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ucano la libra, en almacén público de 
tsta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, * 
• . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación 
E L AZICAR~EÑ LA BOLSA 
EH azúcar do guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fuó 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la 11-ora. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la 11. 
bra. 
Vendedores: no bay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZITAII 
ion arreglo al Decreto Presidencial 
numero 70. de Enero 18 de 1918. 
Guarapo Dolarizaclón 98 
Habana 
Segunda quincena de Julio: 4.20.205 
centavos la libra. 
Del mee: 4.20.205. 
Mata mas 
Segunda quincena de Julio: 4.27.202 
centavos la libra. 
Del mes: 4.27.202. 
Cárdenas 
Segunda quincena de Julio: 4.23.916 
centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916. 
B O L S A P R I V A D A 
dfíekL 
Agosto L 
OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Comp. ten& 
Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 
Rep. Cuba (4^ %) . . 
A. Habana, la. hlp. . . 
A. Habana, 2a. hlp. . . 
F. C. Clenfuegos. la. H. 
F. C. Clenfuegos, 2BL H. 
F C. Caíbarlén, la. H. 
GIbara-Kolguín, la. R 
F . C Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A. 
Bcot. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
Gas y Elect (Irredimi-
bles) 
Havana Electric Ry. . 
H. E . R. Co. Hip. Gral 
(en circulación). . . 
Eléctrica 3. de Cuba. . 
Matadero, la. hip. . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int. la. hlp. 




Banco Español. . . , 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional, . . . 
• Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial . . . 
B Territorial (Benef.) 
Trust Company . . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
F . C. Unidos 
Cuban Central (Pref.) 
'Cuban Central (Coms.) 
Glbara-Holguln. , . . 
ICuba R. R 
Eléctrica S. de Cuba. . 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.). . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta EléfCtrica Sanc-
\ ti Spíritus 
i Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Comis.) 
¡Lonja Comercio (Pref.) 
¡ Lonja Comercio (Com ) 
¡Anónima Matanzas , . 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coras.). . . 
¡Matadero •. 
! Cárdenas W. W, . . . . 
Puertos de Cuba. . . . 
Industrial Cuba. . . . 
Naviera ( P r e f . ) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
Cuba Cañe (Coms.). . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. do Pesca (Prof.) 
Ca. C. de Pesca (Cora.) 




IJhion Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.). . . 
Idem idem Comunes. . 
Quiiiones Harware Cor-
poration (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref."» 
Idem idem Comunes. . 
Constancia Copper. . . 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Naccional de Cal-
zado (Pref.) . . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Internacional do 
Seguros (Pref.). . . 
Idem idem Comunes , 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas) . . . . . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas (Pref.) . . . 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas . . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Id. id. Comunes Sindi-



















EB e i H o s p i t a l 
(Viene de la PRIMER v > 
lágrima para regar la tumba riel ilus-
tre desaparecido y un recuerco para 
consagrar su memoria. 
E l doctor Ledón, antiguo discípulo 
del doctor Monocal, habla extensa-
mente. Hacie una biografía del ilustro 
desaparecido, presentándolo Le jo di-
ferente» aspectos; como funcionario 
públioo, como cirujano, como catedrá-
tico d© la Universidad Nacional y co-
mo cabal lefro. 
E l doctor López del Valle, que os* 
tentaba la representación del señor 
Secretario de Sanidad, doctor Fer-
nando Méndez Capote, en breves pero 
sentidas frases, habló del doctor Me-
nocal, diciendo que él no podta faltar 
en aquella velajda, que el doctor Me-
nocal había sido un compañero en la 
Secretaria y que no podía dejar dJ 
rendirle ese homenaje. 
Hizo un merecido elogio d esus vir-
tudes y dijo que era un deber rendir 
homenaje de admiración y cariño a 
los que como el doctor Raimundo Me 
nocal habían sido buenos patriotas y 
admirados sacerdotes d© la ciencia. 
L a banda municipal ejecutó alguna 
pieza fúnebre y a los diez el doctor 
Cueto dló por terminada la velada. 
S E N A D O 
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IMPORTACION DE T I T E R E S 
Resumen de víveres llegados: 
D E AMERICA 
Papas, 1,585 barriles. 
Cebollas. 289 sacos. 
Huevos. 400 cajas. 
Heno, 310 pacas. 
D E EUROPA 
Aceite, 5,914 cajas. 
Vegetales, 30 Idem. 
Nueces, 2 idem. 
Pimentón, 39 Idem. 
Hortalizas, 200 Idem. 
Vino, 3,096 bultos 
Café, 200 sacos. 
Habichuelas, 200 Idem 
Cebollas, 1.284 huacales. 
Almendras, 26 bultos. 
Aceitunas, 6 Obocoyes. 
EXPORTACION 
Azúcar, 16,500 sacos. 
Tabaco torcido. 55 cajas. 
Tabaco en rama, 76 tercios. 
Cigarros, 210 cajas. 
Etsponjas, 35 pacas. 
que las masas populares consideran 
que el proyecto es producto de una 
imposición del exterior, la Presiden-: 
cía llama la atención del doctor Ma-
za. 
E l doctor Meza protestó y continuó 
atacando el proyecto, diciendo que 
ha de proporcionar grandes conflic-
tos. 
Luego habli el doctor Torrlente 
respondiendo a una alusión del doc-
tor Maza y Artola. 
Se declaró partidario del servicio 
obligatorio durante la guerra y siem-
pre que fueso necesaolo para defen-
der la Pat.ia. 
Manifestó cuo los cubanos deben 
estar preparados porque en las ac-
tuales circunstancias tienen que pen-
sar en las contingencias de lo por-
venir . 
Afriinó qu<) todos los pueblos en 
Casos iguales se preparan para sos-
tener su nacionalidad. 
Leyó parto del discurso que pro-
nunció en el mes de Diciembre en la 
Alta Cámara y demostró que no ha 
variado en su línea de conducta. 
Declaró que las leyes de la revo-
lución imponían el servicio obliga-
torio. 
Dijo que la Constitución preceptua-
ba el deber dt servir con las armas 
a la República, que no se podía elu-
dir. 
MAnifestó que si los jóvenes cuba-
nos tuvieron como un honor figurar I 
en el Ejército durante la guerra de, 
Independencia, también lo tendrán i 
ahora para conservar la independen-' 
cía o def-índer la nacionalidad. 
Indícó que era opuesto a quo se en-| 
víe un regimiento a Europa como j 
una modesta cfrenda de la República i 
de Cuba; dijo que Cuba debe acudir 
a la contienda, si su esfuerzo es ne-
cesario según lo reclaman las nacio-
nes aliadas, ya que declarada la gue-
rra adquirió ese compromiso al que 
no puede dignamente sustraerse. 
E l pueblo cuban J, quo es conscien-
te de sus actos, debe comprender la 
imperiosa necesidad del servicio que 
se le pide—exclama. 
Dice que la contienda puede tras-
ladarse de Europa a. América y que 
hay que estar en condiciones de de-
fensa. 
Cree que los jóvenes cubanos ha-
rán una labor más grande prestando 
su esfuerzo en esta obra que el que 
prestaron loa veteranos de la Inde-
pendencia, porque contribuirán a afir 
mar la nacionalidad y a sostener la 
soberanía. 
Habla después el señor Juan Gual-
berto Gómez en contra del proyecto. 
Afirma que el problema se ha tra-
tado con suma ligereza. 
S t a n d a r d 
o f t k e W o r l 
Eim di C A D I L L A C s® olvndk mí ted ! d e l M®=» 
quse l e Hewa Inaida adelaimlLeo Y aicafea u M e i 
p®ir peirdeirge eim w m , s e i r a ^ d é m i d e g e m n o 
b i e i m e s t o y coimforto \% %% %% M n %% 
G. PETRICCIONE 
M a r i n a 64 , H a b a n a . J a g ü e y 15 , S a n t i a g o d e 
c 6419 ld-2 
Dice que los Estados Unidos han. la guerra a los imperios centrales 
acudido al servicio o'iligatorio por-
que no han bs liado otra solución al 
problema que se les presentaba. 
'(Continúa combatiendo el proyecto 
y al hacer algunas declaraciones se 
suscita un incidente en el que inter-
vienen los doctores Torriente y Maza 
y Artola. 
Tras el señor Gómez habla el doc-
tor Gonzalo Pérez pronunciando un 
vibrante discurso en favor del servi-
cio obligatorio, señalando sus venta-
Jas. 
Demuestra que se ha establecido 
en las naciones más democráticas. 
Sostiene que hay deberes colecti-
vos que no pueden eludirse. 
Dice quo el servicio obligatorio es 
para los tiempos de paz y que en loa 
tiempos de guerra todo? los ciudada-
nos están obligados a empuñar las 
armas en defensa de la Patria. 
¡Manifiesta que quiere el servicio 
obligatorio sin excepciones. Le pare-
ce que deben ir a las filas el rico y 
el pobre, que así se funden todos los 
elementos de ia sociedad y se logra 
una verdadera armonía 
para defender sus grandes ideales: 
la Libertad y el Derecho, y que no 
puede dejar de defender esos princi-
pios. 
Propone que se apruebe el pro-
yecto tal y como lo envió a la Cá-
mara.. 
VOTACION 
Puesta a votación la totajldad del 
proyecto, fué aprobada por quince 
votos contra cuatro. 
tyotavon on contra los señores 
Osuna, Maza, Gómez y Vidal Mora-
les 
E L ARTICULADO 
Se discute el articulado y se intro-
ducen varias enmiendas que no afee 
tan a la esencia de la ley-
LAS ENMIENDAS 
Las enmiendas que fueron presen-
t?.das al articulado no afectan en lo 
substancial a la ley. 
Propuso el doctor Dolz que se sus-
tituyera en el proyecto la frase "al 
concluirse" la paz., con "Al firmarse 
la paz", y se Aceptó. 
Presentó una* enmienda el señor 
exención de lo sacerdotes y semina-
ristas; pero no fué aceptada. 
Se aceptó la enmienda del doctor 
Dolz manteniendo ios "b^ístentes." 
Fué aceptada también la enmienda 
del doctor Torriente, sobre la contri-
bución del Estado al retiro. 
E l señor Qoicoochei presentó una 
fnmíenda concediendo a los estu-
diantes de la Escuela Azucarera la 
misma situación en la ley que a los 
profesionales. 
No fué aceptada. 
Presentó el doctor Dolz las si-
guientes enmiendas que fueron acep-
tadas: 
" E l artículo 37 quedará redactado 
de la manera siguiente: 
"Artículo 37: Los oficiales para el 
servicio activo serán nombrados en 
la forma dispuesta por las Leyes y 
Reglamentos vigentes en las Fuerzas 
Armadas, cubriéndose las plazas d© 
segundos tenientes que vaquen o B3 
creen, de por mitad, entre olumnos 
graduados de las Acacemias Milita 
Suelo causar diversas moles» 
tías, que ni se sueña pueden sei 
orig-lnarlas del esfuerzo a que M 
someto la vista coustantemente. 
Nuestro Optometrista Mr. Cha» 
se, después de cuidadoso exámeni 
prescribe los cristaies que cada 
cliente necesita y hac© cosar en 
consecuencia, las molestias qu< 
origina el ernsancio de la vista 
y el forzarla. 
l 0 5 - ( t a Y \ HAVAMA 
10 
Y A P R E C I O S B A R A T O S ? 
M i m b r e s d e t ó b a s e l a * 
t e i . M t t « H > 2 e s M o d e r * 
n b U s . p & r a c o a r t o » 
c o m e d o r , s a l í s y o f i c i * 
n a . C u b i e r t o s d e P í a -
fcu O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a , L á m p a r a s . P i a l -
a o s 
" T O M A S F I L S * ' . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s fi-
n a s . 
E Í C a . 
OBRARÍA Y BERNAZA 
( P O B t B B R N A X A , 1 Í | 
Suscríbase al D I A R I O D E LA M A -
R I N A y anuncíese en el D I A R I O D E 
uA M A R I N A 
íes y sargentos que, llevando más da estar capacitados para el ingreso en 
Dlc© que el pueblo cubano declaro Wifredo Fernández estableciendo la cuatro años de servicio, demuestren ios cuadros de oficiales. 
—.. , .. . . . • , — i Los cuadros de oficiales de las ro 
servas serán integrados en la forma 
siguiente: 
1»—Oficiules retirados que no 1c 
hubieren sido por inutilidad física. 
2-—Oficialcs de la reserva nombra 
eos e na forma que dispone el apan 
tado C . del artículo 49 de esta Ley . ' 
Las clases para el servicio activfi 
se nombrarán en la forma que seña» 
lan las disposiciones vigentes en el 
Ejército y la Marina. 
í-ias clases cumplidas con buena 
nota podrán ícalizarse por períodos 
no menores de un año, conservando 
ios derechos, haberes y asignacionci 
de que disfrutaren en el momento d< 
fcu realistamiento." McDONALD Sin excavación 
L a P r e f e r i d a 
l o s H a c e n d a d o s C u b a 
í n m e d i d t á 
m 
O B M P / A 6 Í 
H A B A N A 
E l artículo 63 quedará redactad< 
de la manera siguiente: 
"Artículo 63. E l Ejecutivo gestio' 
nará el inmediato envío de un com 
tingente de nuestro actual Ejércit< 
voluntario a los campos de batalla di 
Europa agregando a dicho contingen-
te y, en cuanto fuere posible, aquo 
líos voludtarios que lo solicitaren. 
Se autoriza, asimismo al Ejecutiva 
nara enviar Misiones Militares a loi 
Estados Unidos, Inglaterra, Francií 
e Italia." 
E l artículo 65 quedará redactadi 
de la manera siguiente: 
^'Artículo 65. Se suspenden las lo 
yes y disposiciones vigentes en tod< 
aquello que se oponga al cumplimiei 
to de la presente ley y mientras éstl 
se encuentre en vigor quedando rati 
ficadas por esta Ley todas las auto 
rlzaciones que hubieron de conceder 
se al Poder Ejecutivo por la do 7 di 
>brll de 1917 que declaró el estad( 
de guerra entre la República de Cu 
ha y el Gobierno del Imperio Alo 
mán." 
E l doctor Maza y Artola presentí 
el siguiente artículo adicional: 
" E l Ejecutivo no podrá utilizar la 
fuerzas armar.'as de tierra fuera de 
territorio nex'ional, ni destinarlas i 
prestar servicio en la Marina sin au 
torización expresa, del Congreso." 
Fuó rechazado. A 
A G I N A D l h L u U ü t L A M A K I N A A g o i t o Z d e 1 9 1 5 . A N O L X X X V 1 
B A S E - B A L L 
( I N F O R M A O O N R J - C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
P i t t s b u r g h y B o s t o n l u c h a r o n d u r a n -
t e 2 1 r o u n d s , f a v o r e c i e n d o l a v i c t o -
r i a a l o s p i r a t a s . 
Acorta contr ibuyó a la causa de su team baleando un h i t Perry hecho un 
coloso con hombres en bases. Unhome run de Mac Mullin dio el triun-
fo a los Campeones. 
R E S U L T A D O S D E H O Y 
L I G A NACIONAL 
New York. 0. Chicapo, 5. 
Brookiya, 4. Clminaü, O. 
ler. Juego: Saa Luis, 0 t i l a 7. 
2o. juego: San Luis , 3. ir Ua, 1. 
IMttHburgh, 2. Boston, 0. 
L I G A AMEUICANA 
Detroit O. New York. 7. 
Cleveland, O. Fila, 4. 
Chicago. Ü. W.iHhington, 1. 
San Luis L Boston, 2. 
Milán, cf. . 4 
•Schulte, rf. . . * | * ' * 3 
Sbanks, üb. . . o 
L a T U ; SS. . . . . * * ' « 
Alnsmlth, c. . . *. ! i 3 
Matteson, p. . . , * . . ' ' ó 
lobiison, x. . • • • • £ 






A e o i A R n 6 
0 0 4 0 0 
1 2 0 u O 
2 2 11 
1 4 0 
4 3 Ol 
1 0 0 
> 0 0 
0 0 0 0 0 
L I G A A i V i E R Í C A N A 
LOS NAPOLEONES E N BLANCO 
CLIOVKLAND, 1. 
20 1 5 24 14 1 
X bateó por Matteson en el séptimo. 
COICAGO 
V. C. H. O A. & 
God, cf 
Lelbold. If 
l l í Fila derrotó hoy a los napoleones g^JU^ 3b 
que han debido al gran control de l'erry c- • 
que estluvo insuperable con hombres eu «usseu , p. . 
bases y sobre todo en el noveno, cuando ; 
ponchó a cuantos se le enfrentaron Acos-
ta bateó un hit contribuyendo a la calda 
de BU team. / 
Score: 
E . Colllns. 2b. 
Gandll, Ib. . . . .' 
J . Colllns, r í . . . 
Risberg, ss. . . é \ * * 3 
F I L A D E L F I A 










29 2 5 27 13 ~0 
ANOTACION POIl K-MTíADAM: 
Washington 000 000 100-1 
OHCWro 000 000 20x—2 
SUMA U10: 
4 0 0 1 
4 0 0 0 
3 0 1 3 
3 0 0 10 
3 0 2 7 
1 0 4 
3 1 1 1 
3 0 1 1 
3 0 0 0 
J . Collins. 
Kopp. If 4 1 1 1 0 0 
Acrata, rf 3 0 1 1 0 0 
•Walker, cf 0 0 1 1 0 0 
}; h- Ib 5 0 1 13 1 0 — . . . . .u . , 
^ ^ n e r í y . . V / . . 2 2 2 1 J ^ ^ . b l e Mays: E . Colllns, Risberg y 
I)jrke8,S'2b. 4 0 2 2 8 0 4 . ^ ^ . ^ .bases: del Washington, 
Homo run: Mcmullln. 
Bases robadas: Risberg 2" Bacrlflce hit- Shanks 
Sncriflce fily Airísmith 
Iii'gau, so. . . . . . . 3 0 
Perry, p. . 4 0 
1 1 3 0 
0 0 1 0 
34 4 11 27 15 C 
C L E V E L A N D 
V. C. H. O. A. E 
ases por bolas: .le Russell, 1. 
da e n ' l Malteson. C en 7; Ayers, na-
seUr"lkOCt: VVl0r Mateson> ! : vor Rus-
l'ilcher perdedor: Matteson. 
LOS T I G R E S E N BLANCO 
Speaker cf 3 0 2 0 0 0! 
Roth, rf . . 
Uood. 2b. . 
.Tohnston, Ib . Turcer, 3b. 




. . . .  ^ ¿ P " " o Pudieron batear más que 
. . . . 4 0 1 0 0 0. n.0f' blt-s hoy centra C.i.hvell, ganan.la el 
. . . . 3 0 0 4 3 Oi "iork el maLtch {Uml • g " 
. * . . . 4 0 0 14 1 0 P'>'- ^ero (Hlhool«y hxx*; un home .n.n 
. . . . 3 0 0 2 7 0 ^ noveno, cou dos uoiubres en baso». 
4 0 2 4 0 0 
2 0 0 0 2 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
Thomas, zz 1 0 1 0 0 0 
Erana , x 1 0 0 _0 _^ 
30 0 6 27 19 0 
7, bateó por Mcnnlllan en el séptimo. 
ZZ bateó por Turner en el noveno. 
X bateó por Ensman en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Filadelfia. . 100 100 020—4 
Cleveland 000 000 («00—0 
SUMARIO: 
NEW Y O R K 
V. C. I I . O. A 
GiIliool»v. rf 5 
Lámar. ' If. y cf." .' .* . 4 
Pratt, 2b. . . 4 
Bnker, 31). . . . ' ' * * K 
EÍPP. Ib. . . . *. " " 
n.vatt, of. if. . . ; ; " 4 
V. rr l , ss 3 
Walters 4 
Valdwell, p. . . ¡ . , ' 3 
I 
J A I - A L A I 
Jueves de moda. Lleno elegante, g a - i a l rebote, ni coloca, ni se coloca; ,!„ 
lanta y cblc; Heno total; alegría, luz, mú-1 matar, ni un pitoche. Está absolutamen. 
sica, bullicio, entusiasmo; lo de todoa los¡ te fuera de quicio. Conque al banco, 
días y todas las noches aunque no sean j tomar caldo 
l Bonito y bravo el criollo; flormid 
y t 
de moda. Himnos y aplausos, patrlotis» 
y mús don Tomás. 
Lizárraga quiso, pegó, levantó-
abl« 
Per< tuvo que rendirse a la evidencia de 
sin delantero, que es el guia, no se 
más que a la catástrofe. 
E l tanto 15, que ganaron los azulea, fnj 





1 o; i 
0 o, • 
3 1! Konetcby, Ib 
< 1 Henry, c. . 
1 0; Wilson, c- -
N o L l o r e s S u I n g r a t i t u d . 
T u n o v i o n o e s i n g r a t o . . . t R o m p e c o n t i g o p o r 
t u s n e r v i o s , t u s c e l o s y t u s i n c o n s e c u e n c i a s . 
E l q u i e r e a s u n o v i a ; p e r o s i n n e u r a s t e n i a . 
T O M A ELIXIR ÁNTINERVIOSO 
( D e l D r . V E R N E Z O B R E ) 
Y v e r á s c o m o v u e l v e , m á s c a r i ñ o s o , p o r q u e e s t á 
m u y e n a m o r a d o . T e q u i e r e s i n n e u r a s t e n i a , s i n 
c e l o s y s i n d i s p u t a s i n m o t i v a d a s . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
DEPOSITO: 
" E L C R I S O L " , N E P T Ü N O Y M A N R I Q U E . 
34 7 12 27 10 1 
D E T R E I T 
V. C. H. O A E. Bases robadas- Grdner 
Double' plays: Chapinan, Wodd y .Tohns _ 
ton; Turner y Johnson; Dykes, Dugau y ,:"^n' RS- • • 3 0 1 1 
BurnK. X'ft . S b - - 5 * * — 
Quedados en bases: del Fi la l 9; del !,0'»b. cf 
Cleveland. 04 W - h . If. . 
Bases por bolas de Perry, 3; de Me- hny.anagh. Ib 
quillan, 3; En/.man, 1. 
Hit por pitcher p^r Perry (Grancy). 
Strn.Kout: por Perry, (5; por Maqui-
llan. 3. 
Pitc-her perdedor: Mckuillan. 
J . L . Smlth, es, 
Nehf. p 7 
Miller, z l 
Johnson, zz o 
Ravrlings, zzz. , . . . 1 
0 1 25 
0 x0 1 2 0 
0 1 7 0 0 
0 0 5 0 0 
0 0 1 11 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
2 0 0 2 í) O1 
4 0 0 1 0 0 
3 0 0 2 0 01 
4 0 0 13 K a ho rf 4 0 0 13 1 0 
n- Tt± o o o o o o 
^ : r - £ ? o o o o 1 
71 0 15 03 34 
x Bateó por Blgbee en el 13o. 
z Batofi por Henry en el octavo, 
zz Corrió por Miller en el 80. 
zzz Bateó por Nehf en el 21o. 
0 bert; Z. Wheat y Daubert 
Quedados en bases: Clnclnnati 5; Broo-
klyn 4. 
Primera base por errores: Brooklyn 3. 
Bases por bolas: Coombs 1. 
Hits a los pitchers: Eller 4 en 5; L u -
quo 2 en 2. Jacobus 0 en 1.' 
Struckout: Eller L Luque L Jacobus 




"a l l , p. . . 
Balley. p. . 
E L BOSTON GANANDO 
SAN L U I S L 
Un tiro malo de Seré re id en el octavo • K Jones, x 
cuyo tiro voló la primera base permittói 
a Cochrah anotar desde ese lugar la ca-
rrera que dió la victoria al Boston, 2 por 
1 hoy. E l Boston ganó Integra la serie 
con los browns. 
Vóase el score: 
2 0 0 3 5 0 
2 0 1 2 I) 0 Boston 
0 0 0 0 0 1 : 
0 0 0 2 0 
>EW VOKK Y CHICAGO 
NEW Y O R K , L 
E l Chicago, que parece ya seguro en 
el Campeonato de la liga por este afio, 
defraudó las esperanzas de Mac Graw por 
Plttsburg. . .000 000 000 000 000 000 002—2 5 f1 P^nant al derrotarle hoy no obstan-
. 000 000 000 000 000 000 00O-O' teJ08v.eB1fuel7'oe que el P0Pular manager 
esta haciendo porque le encuentre en 
i § t f . 5 » S u & k : : : : í c 
SUMARIO; 
BOSTON 
V. C. 11. O. A. E . 
0 0 0 0 0 Two base hit: Southworth. 
• 0 0 o 0 Bases robadas: Ellam, Schmidt. Bigbee, 
Taggert, 2. Johnson. 
Sacrifico hits: Mollwitz. Cutshaw, Leach, 
J . C . Smlth, Nehf. 
Double plays: Ellam a Cutshaw. Leach, 
J . C . Smlth, Nehf. 
Quedados en bases: Pittsburg 12; Bos-
ton 1». 
N>w York. . . . 101 oift nna-T! ~*sefl ?or 1,01,18: Mayer 7; Nehf 5 Detroit. • • • . «' i oiu <H>0—7 
2S 0 2 27 15 
X bateó por nai^y en el Béptímo 
A X bateo por Harper en el noveno! 
ANOTACION POR ENTRADAS 
' * * * nnn ^i? %£~J. Hits n los PMchepa: Mayer Í2 en 15-1|3; . . . . uow 000 COO—0 Cooper 3 en 5. 
el primer lugar de la contienda el venidero 
Septiembre. Los cubs anotaron cinco ve-
ces. Score: 
Primera base por errores: San Luis 1; 
Fila. I . 
Bases por bolas: Meadows 5; Jacobs 2. 
Struckout: Meadows 2; Jacobb 1. 
SEGUNDO JUEGO 
SAN L U I S 
Anderson, rf. 
Ilcathcote, cf. 
l'aulette. Ib . 
Uornsby, ss. 
Flsher, 2b. . 
Mchenry, If. 
> . C. H. O. A. K. 
4 0 0 4 1 0 
4 1 0 1 0 0 
5 2 2 10 0 0 
5 0 3 5 2 2 
mo vibrante y salida de las dos paiejas 
que vienen a pleitear por el primer par-
tido d« 25 tantos de la tanda primera. 
Blancos: Gárnte y Larrlnaga. 
Azules: Escorlaza y Abando. 
Fué blanco. 
Blanco desde que nació; blanco en la j 
mocedad y blanco en la vejez; se peloteó tera. Un rebote largo metió a Lizárraga 
mal; no tuvo emociones, ni exaltaciones; en los primeros cuadros y mandó a la 
cero al cociente de las igualadas; dsses- zaga al pollo fatal y allí fué Troya- LÍ-
peraciones sí que hubo; todas las que zárraga oficiando de delantero, pelotean, 
produjo el Juego horroroso que hizo el j do .rematando, entrando al bote-pronto^ 
gran Abando; mal colocado, pifiando, pa-! al aire forzado y a todo colosalmente, y 
Eilndole de una manera incomprensible;I Egulliiz y Arnodillo duro con él, se cru. 
tln pegar, aln levantar, sin llevar U pe- j zaron más de 40 pelotazos briosos, en me-
lota al rebote y reboteando hecho 11a in- j dio de la locura del público que al caer 
feliz; todo "pa" la arena, por debajo i el zaguero blanco, aplaudió ruldosauien-
del ískftM y pa la red; todo menos un el . te la faena, esforzada y gallarda de loa 
frontis; todo fatal; todo desesperante. ( tres. 
Escoriaza, como siempre; ora pifiando 
por entrar mal y entrar forzado; o r í sin 
Ter la pelota hasta después de pasar 
por delante de sus narices; sin embar-
go, sacó muy bien y hasta peloteó 1c su-
ficiente para ganar el partido, si el gran 
Abando hubiera jugado como tiene por 
costumbre. 
Gilrate cumplió, nada más que cum-
plió. Larrinaga estuvo admirable an to-
Co. 
Boletos azules: 944. 
Pagaban n $3.08. 
Boletos blancos: 601. 
4 67 Pagaron a 
Y n por el premio de la primera qui-
niela, a SQÍS tantos 





Ortiz. . . 
Angel. . . 
Boletos blancos: 1.383. 
Pagaban a $4.34. 
Boletos azules: 100G. 
3 2 3 Pagaron a 
T a por la segunda quiniela, de seis 





^etit. . . 
Echeverría 












Ganador: Arnedillo 6 83 
DON FERNANDO. 




980 7.34 E M P E L L O N 
1 « S " fu I Albert0 Wright, natural de los Estados 
- 1 ^ «si ünido8' de 22 años de edad y vecino de 
l .oM 4.68! la cal,e AiomhiqHe fué asistido anoche 
en ol Centro de Socorro del primer dis-
¡ trito por el doctor Scull, de una heric'<i 
contusa y contusión con hematoma en 
el Indo izquierdo de la reglón frontal, 
y fenómenos de conmoción cerebraL 
Wright, que presentaba también sín-
tomas de haber ingerido bebidas alcohó-
0 




Flack, rf. . . . . . . 4 
Hollocher, ss 3 
V. C. H. O. A. B. 
, ' Fltzgernld. rf 
Bronkle, 3b 3 0 0 0 1 
González, c. . . . . 3 0 1 9 2 
Doak, p 34 3 11 30 13 2 
F I I L A D E L F I A 
V. a H. 0>. A E . 
Hooper, rf 3 1 0 3 
Bbean. 2b 4 0 2 4 
Strunk. cf 4 0 1 1 
Ruth, p 4 0 0 0 






SUMARIO: Hit pitcher: Mayer (Taggert, Smlth. 
Struckout: Mayer 3; Cooper 3; Nehf 8. 
Pitcher ganador: Cooper. 
L . 
whlteman, If. 
íicott, ss. . 
Cochran, 3b. 
Mayer, c. . 
Tobin. If. 
3 0 0 1 
2 0 0 1 
Tu-o base hits- Rtanage 
Home run: Gilhoolev. 
Sa'Tiflce hits: Lámar, Plpp, Vltt. 
0 0 <.ír)0',bl? fdays: Vltt y Kavanugh; Cof-
i ! i 2 1 0 0 3 0 ¿.9,ITW5?« «" bases: del N,ew Vor*. 8; 3 0 1 8 2 0 Detroit. 6. 
Primera base por errores - New York l 
^ 3 A t ^ s s ^ ^ i S ^ r ^ 4 : 
I HUts: de Hall. 4 en 2: Bailev 7 en S- cuatro veces. E l Juego fué bastante bue-
| C Jones, 1 en 2. • » , no Sc)>re. 
Striif>koi:t por Caldwell, 4; Baller 2 
£fl«md hall Walters. " ^ J , -
I'ltcher perdedor- Hall. 
29 
SAN L U I S 
V. C. I I . O. A. E . 
R R O O K L Y X Y CINCINN \ T I 
B R O O K L Y N . 1. 
Los superbas, qtie de algir-os díns a 
esta parte están mostrando gran acome-
tividad derrotaron hoy al Cinc! al que 
no permitieron anotar una sola carrera 
mientras los boys de Roblnson lo hacina 
Mann, if. 
Paskert, cf. 
Merkle, I b . 




1 1 1 0 o'^llncrot'' B8-
1 1 0 0 Ol 8tock, 3b. . 
1 1 1 0 o Euderns. Ib. 
1 3 4 0 0 Meusel, If. , 
1 3 14 1 o' ^ n i a m 8 . cí-
0 0 2 3 0,' Hemingw-ay, 
0 0 2 2 0 Adama, c. . 
0 0 2 1 O1 P * * ™ ' * -
0 0 1 6 0 ' 
1 2 0 
0 1 4 
0 0 4 
O 1 11 





29 5 9 27 14 0 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A, E. 
. . . . 4 1 3 1 0 0 
Mal«eí, 3b 3 0 1 1 3 0 
. . . . 3 0 O 13 2 0 
. . . . 4 0 0 2 0 0 
. . . . 4 0 1 2 0 0 
. . . . 2 0 0 2 5 0 
. . . . 2 0 0 2 3 1 
. . . . 3 0 0 3 0 1 





Austin. ss. . 
Severeid, c. 
Ltlfleld, p. . 
C1NCINNATI 
V. C. H. O. A. E 
P I T T S B U R G T BOSTOX 
4 2 
L I G A N A C I O N A L I Grob. 3b 4 0 0 0 0 0 
L . Magge, 2b 3 0 2 1 8 0 
Roush. cf. . . . . . . 4 0 0 3 0 1 
i Chase, Ib 4 0 1 1 2 0 0 
P I T T S B U R G , 1 Neale, If 4 0 1 3 0 0 
Los piratas,' después de luchar dn- S^Sft." r f ? 5 í * 1 0 
_ rantc 21 Innings es decir, después de i f e * * 0 ? ^ . . . 8 0 1 1 
28 1 5 27 16 2 ''na de las bregas más largas de la L l - ^ e' i o o o 
.ga Nacional derrotaron al Boston que T f?'1"' £ o o o ft 
ANOTACION POR ENTRADAS 'no pudo anotar una sola vez. En el el- feíSSs P*« A « n A 
tado round los Piratas hicieron las dos Í^LV' \ P 0 0 0 0 
Boston 100 000 010—2 carreras que le dieron la victoria en uno -
San Luis 000 000 001—1 de los más hermosas Juegos que Jamás 
se han presenciado en campo alguno de 
SUMARIO: baseball. 
Score: 
Burns, cf. , . 
Young, rf. , 
Fletcher, ss. . 
Doy le, 2b. . . 
/iinmerman. Ib. 
Thorpe, If. 
4 0 0 3 
4 0 0 1 
3 0 0 3 
3 0 0 3 
3 0 1 8 
0 0 3 
Sicklng. 3b 3 0 0 0 
Me Carty, c 2 0 0 5 
Toney, p 2 0 0 1 











Prendergast. p. . . . . 2 0 0 












Ganador; Abando: t í 
Segundo, de treinta tantos. 
Amoroto y Larrlnaga, blancos. 
Egulluz y Arnedillo, azules. 
Fué el abuso, el choteo y la tomadura 
de cabello hasta llegar a la calvicie, que 
una pareja grande propinó a otra desde ' lica-8. recibió el daño que sufre al caer 
que se juega pelota vasca en la calle de j contra el pavimento en el parque de Je-
Concordla. ; 8flB Maria, por haber sido empujado po( 
Jugando los azules de acuerdo con su < Eellpe Alfonso Díaz, vecino de Corralej 
categoría; esto es, valiente, gentil y i número 151. 
audaz el criollo y disparando metralla ¡ E1 acusado fué detenido y remitido al 
seguido el ilustre don Tanque, salieron vivac-
por delante y por delante llegarjn a l ! T E N T A T I V A D E SUICIDIO 
tanto final con una tranquilidad paiadi-1 E l vigilante 1457, Ramón López, reco-
slaca. Antes que se me olvide: Eguilúz, j e1^ anoche en el crucero del Vedado, a 
sacando, un Belmonte. Se anotó ocho tan- • nn individuo nombrado José Roes y 
tos limpios. ! García, natural de España, de 43 años 
¿Bebéis en cuántas quedaron los blan-í de edad y vecino de la calle 23 esquina 
eos ? Agárrense, que van a darse mareos, ( a O, el cual se arrojó sobre las para-
soponcios, desfallecimientos, derrames, lelas del tranvía en el crucero del Ve-
cerebrales y muertes repentinas. ;Pue8¡ dado, con el propósito de siucldarse por 
estar aburrido de la vida. 
Roes confesó sus propósitos suicidas, 
debido a que hace varios días su hijo 
José Roes y Fernández, y un primo de 
u esposa, nombrado José Martínez Gar-
cía, le dieron de golpes ocasionándole 
lesiones y no le dan de comer. 
Roes fué reconocido por el doctor 
Gavaldá en el centro de Socorro del Ve-
dado, 41 preciándote lesiones iV^bs, no 
recientes en distintas partes del cuerpo 
y excitación nerviosa. 
se quedaron en 10! ;Qné barbaridaz, bo-
rne; Y todo por la gracia del gran .leían, 
tero Amoroto, quien a pesar de no estar 
en Juego ni téner Juego, como se dice en 
el argot de cancha y pelota, sale a Ju-
gar pelota todos los días. Harto lo de-
mostró jugando el martes, demostración 
que nosotros, amablemente, cariñosa-
mente, hicimos constar. Anoche esta de-
1 0 0 mostración fué una ratificación dolorosa 
para todos. 
NI saca, ni resta, ni pelotea, ni mide 
Ae<_MAF? 110 
33 1 6 30 20 1 
x Corrió por Adams en el sexto, 
xx Bateó por Prendergast en el 10o. 
PKPK BALA TICOIIKANDO 
San Luis . 
Filadelfia. 
000 100 000 2—3 
000 1O0 000 0—1 
SUMARIO; 
27 0 1 27 16 
Bateó por Toney en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Two bas« hits: Mhenrv, Paulette. 
Bases robadas: Heathcote. Fltgerald. 
Stock. 
Sacrlflce hit: Doak 2; Bronkle, Pren-
i dergast. 
Double plays: Paulette, Hemiugway y 
1 Bancroft, Luderus. 
Quedados en bases: San Luis 7; Fila-
delfia 6. 
* - I Chicago. . . 
5* " New York. . 
. . . 1 0 0 0 





00, > 110 003—5 
000 000 000—0 
SUMARIO: 
P I T T S B U R G H 
v. r . H. O A U. 
Two base hit: Hendrix. 
Sacrlflce hits: Scott, Sisler, Gedeon 
Double plays; Maisel, Gedeon y Sisler; 1 
Sisler y Austin. 
Qu. dados en bases: del Boston, 4; del' 
San Luis, 4. Ellam. ss 8 0 2 5 8 0 
Primera base por errores: Boston, l ; Blgbee. If 3 0 1 8 0 0 
San Luis, 1. Leach, If 2 1 1 1 0 0 
Bases por bolas: de Ruth, 2; Leifleld, Carey, cf 8 0 2 4 
3. Struckout: por Ruth, 4; Leifleld, 1. Couthworth. rf 9 0 2 6 
——• r'ufrhnw. 2b 8 0 1 9 
LOS £ENADOR£8 DERROTADOS ' Molllwtz. Ib 7 0 0 24 
CHICAGO, L ! Mckochnle, 3b 8 0 1 2 
Los campeones se desquitaron hoy de Somldt. c 7 0 2 9 
la derrota que ayer les infringieron el Mayer. p 6 0 0 0 
Washington, derrotándolo dos por una. Cooper, p 2 1 0 0 
31 0 7 24 12 4 
B R O O K L Y N 
V. C. H. O. A. B. 
Un home run de Mac Mullin que encon-
tró a Risberg ombasado permitió la vic-
toria de loa campeones. Él game fué un 
duelo entre Russell y Mattewaon. 
Score: 
WASHINGTON 
V. C H. O. A. tú. 










Johnston. rf 4 1 1 4 0 0 
Olson, s s . " 4 1 2 2 3 0 
Daubert. Ib 3 0 1 11 0 0 
Z. Wheat, If 3 0 1 2 1 0 
Myers. cf 4 0 0 3 0 0 
D'Mara, 3h 3 0 0 2 1 0 
Doolnn, 2h 3 1 1 1 5 0 
M. Wheat, c 2 0 0 2 1 0 
Coombs, p. . . . . . . 3 1 0 0 0 0 
Two base hita: Mann. 
Bases rabadas: Paskert. Me Carty. 
Sacrlflce hits: Hollocher, Deal, Sel-
der. 
Double plays: Deal, Seider y Merkle; 
Zlmmerman, Fletcher y Zlmmerman. 
Quedados en bases: New York 1; Chi-
cago 1. 
Bases por bolas: Toney 1; Vaughn 2. 
Struckout: Toney 3. Vouglin 2. 
I'assed bal!: Me Carty. 
Fila 
Primera baso por errores: San Luis 1; 
Bases por bolas: Doak 2. Prendergast 3. 
Struckout: Doak 5; Prendergast 1. 
SAN L U I S . Y F I L A D E L F L V 
00 12 63 28 1 
x Bateó por Eller en el sexto, 
xx Bateó por Luque en el octavo. 




Judge, Ib . 
4 0 0 1 0 0 
4 0 0 2 4 0 
V. C. H. O. A. E 
Herzog. 2b 9 0 5 5 5 0 
Taggaret If 8 0 1 1 0 0 
Massey. cf. . . . , , 9 0 4 11 0 0 
Wiekland, rf. . . . 8 0 2 3 0 0 
4 0 0 0 1 0 J . C . Smitrh. Ib. 8 0 1 4 8 0 
Cincinnatl. . . . . . . 0*) 000 O0fV-O 
Brooklyn 101 001 lOx—i 
SUMARIO: 
Two base hit: S. Magee. 
Bases robadas: Neale 
Sacrlflce hits: Daubert, M. Wheat. 
Sacrlflce fly; Z. Wheat 
Double plays: O'Mara, Olson y Dau 
F I L A D E L F I A , 1. 
Uno para el San Luis y otro para el 
Fi l idelfin fuét i»1 resudado f.el doble 
— i Juego de hoy entre ambos teams ganan-
29 4 6 27 11 0 do loa quftkeros que dejaron sin carre-
ra a loa Cardenales. Estos en cambio, 
vencieron el segundo anotando tres ve-
ces por una el ¿'lia. Este game duró diez 
rounds. 
Seores: 
P R I M E R JUEGO 
" P a r t i d o U n i ó n l i t e r a l " 
8 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. B. 
Anderson, rf 3 
Heathcote, cf. 







( 'omis ión orgnnizKdora del barrio de 1 
J e s ú s del Monte 
Debiendo organIz2r8e el dia 2 de 
Agosto el C o m i t é Ejecut ivo de este j 
barrio, se cita por este medio a to-
t'os los s e ñ o r e s inscriptos en el R e - ' 
g'itro de afiliados del mismo, a la í 
r e u n i ó n que con dicho objeto se ce - ! 
l abrará a las 8 de la noche del cita • j 
do día 2 de Agosto en la Calzada de 1 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 374, frente 
a Ia Iglesia. 
De acuerdo con lo dispuesto se ha-
ce p ú b l i c o que la Mesa Ejecut iva 
que deberá elegirse la I n t e g r a r á n : 
un Prsldente. quince VIces , un Se-
cretarlo de Actas y tres V'ces ; un Se-
o o o o o cretarlo de Correspondencia y tres 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ p ^ d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A C N A F E C C I O N E S p E L A P i E u 
I n d i s p e n s a b l e e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r !a 
g r a * a de l c u t i s y c u r a los g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r 
s m 
n c u r a 
e n t e 
4 0 0 0 0 0 
4 0 2 13 0 0 
D E P R I M E R A C L A S E 
A L f R E D O F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O A l H A C E N COCHERA 
S A N M I G U E L 6 3 \ \ Z A N J A 7 9 Y 8 1 
T E L E A 4 3 4 8 . T E L E : A . 4 7 0 9 . 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
Vices, un Tesorero?contador y t m 
. . . . . 3 0 1 2 2 0. vtces, cuarenta y cinco vocales y 
. ^ o o i 2 i | nueve comprorrlsarlos. 
. * . * . * . * . 3 o o í 2 ol Y se advierto que de acuerdo con 
3 o o 2 o oj las reglas dictadas, en cada candi-
. . . . • j | _P _o _<> _^ detura solo p o d r í n fogurnr loá ai-
30 0 3 24 12 21 nulentes carges: U n Presidente, diez 
'nrIcea , un Secretario de Actas y dos 
F I L A D E L F I A j v ives , un Se-retarlo de Corresnon-
V. C. H. O. A. H. denda y dos Vices , un Tesorero Con-
tador y dos Vices . treinta vocales y 
seis compromisarios. 
A d v l r t l é n d o l e s a los s e ñ o r e s a f ü l a -
oos que d e b e r í n presentar en el acto 
FltzRerald, rf 2 1 0 2 1 0 
Bancroft. ss 4 1 1 1 3 0 
Stock. Sb 4 0 0 0 4 0 
Ludorns, Ib 3 2 1 10 0 0 
Mousel, If 3 2 1 0 0 0 
Williams, cf. . . . . 4 1 3 2 o o ¡ ^ • • v o t a c i ó n la Boleta que lo acre 
Hemlnírway, 2b.* . ' . ' . ! 3 0 0 4 3 1 
Adams. c 3 0 1 3 0 0 
Jacobs, p 4 0 1 0 2 0 
30 7 8 27 13 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
San Luis . . 000 000 000—0 
Filadelfia 401 000 02x—7 
SUMARIO: 
Two base hits: Hornsby, Williams. 
Bases robadas: Hemingtvay. 
Sacrlflce hits: Fltzgerald, Bancroft. 
Double play: Stock, Hemlngway y L u -
derus. 
Quedados en vases: San Luis 5; F i la 7. 
0 
U U ra 
n . n i n m 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
S e g u n d a C o n v o c a t o r i a 
dí te como tal . y sin cuyo requisito 
no podrá tomar p a r t i c i p a c i ó n en di-
cho acto. 
Habana. 21 3c df» Julio de 1«18 
Dr . Manuel S a n c h e ' Ouplrós . — 
Rr. Manuel Gnrcfa Montero. — S r 
Oodofredo Ptrdomo. — S r . P i s c u a l | Se c e l e b r a r á en los Salones de este Antes y d e s p u é s del discurso habr< 
T u r ó n . — S r . .Afrustín P í o Gonzá lez . — Centro 8] dia. 4 del corriente a las 8 variog n ú m e r o á de m ú s i c a y dec lam» 
Sr. Manuel CamnniM. — S r . Pedro y media de la noche, estando a cargo c ión. 
Castoftflf'a. — S r . POP-OTO Snnt^ra- — tata conferencia del i lustre c a t e d r á -
Rr. F é l i x G ó m e z Mlnlfio. —-Sr. Pedro tico de nuestra Universidad e l Dr . 
Montnlvo. — D r . Rlr.ardó í l l á v V i l a - Sergio Cuevas Zoqueira, quien diser-
rf, _ S r . Frnncleeo Casos.. — S r . A l - l^irá sobre el tema: " F u n c i ó n h l s tó -
berto Valerio- (Siguen las f i rmas) . • r ica de E s p a ñ a en l a E d a d Media". 
Habana, l o de Agosto de 1918. 
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D e G u a n a b a c o a 
> Agosto, lo 
EL AUMENTO AL PRECIO DE; 
Tandeuieute al ¿ucblo. e« oaal {ue nadie proteste del aumento 
. ^̂ i aliiinhrndo eléctrico. 
hora tostaba 
diquen 
«igeir0pre"io desalumb a  l i , 
""por a^S lúa que hasta ahora cosiaua 
BB peso, babrú que pagar desde e\ .'rJ-
*"nte mes un peso veinte ceutavos basta 
las do™ de laynocbe y un peso ochenta 
cmtavos por toda la nO'-h«- mn_a(_ uara ig motivo que alega la Compaflta para altemr el precie es el en carecí míe ato del combustible y accesorios «^meo». Vu cambio a los operarlos que traba-ian en la planta no se les ha aumenlado 
el ¿ornaIj.ALLECjMIE?ÍTo 
En la Necrópolis de estajllla, recibió 
cristiana sepultura al B» vida s ellamó Fray / f ^ ™ ^ 1 * . ,,, r de la Congregación de San ITaiius o ' tendía MI ol Convento «• Domingo desc'a hacía ^"o^^08;,^?1 Tadre Tejedor era un sacerdote suma-pente mo.ksto y virtuoso. Fué muy iinerldo entre sus feligreses, y a su en-tierro acudieron algunas hermandades eí Colegio de nirtas "La Milagrosa' a In-Lnidad de personas conocidas. 
anse er. paz. .T „. „_ .«y 
LLA OBKA DEL ALCANTAKI-
LLADO. Ya han dado comienzo las obras del Alcantarillado en esta local^a^Se «»-BMd en la esquina de Luz y BertemaM. iftua estas obras el señor Presidente do la llepública concedió un crédito_ de SISO.tKK). Son concesionarios los señorea 
Giiimán y Cuni. 
NIEVA INDUSTRIA nj señor Adrián Perea ha abierto un taller de Imprenta, estereotipia y Eellos de ííoma en la calle de Maceo 9 y medio. La especialidad de esta casa consiste en la impresión de música. PROXIMA FIESTA En el "Preventorio Martí" establecido en el barrio de Cojimar. pronto se eele-btará una fiesta para premiar con algnn «•fecflvo lerosido entro personas altruis-tas el heroísmo de los cuatro individuos oue exponiendo sus vidas salvaron de una muerte segura a dos señoritas cria-das de la casa del señor Cesar Sánchez, que estuvieron .1 punto de perecer aho-gadas en la playa. . 
EL CORRESPONSAL. 
U n a c a r t a e l o c u e n t e 
El conocido especialista doctor M. A. Abalo, ha escrito la siguiente carta, que! consideramos de interés general: "Flamel Medicine Cô -Ciiwlad.-Miir ¡ señores míos:—... h© usado loa Suî ftl-torios Flamel en muchos clientes, en que i no habían dado los mejores resultados I muchas otras preparaciones y creo que j el que los usa, estará dispuesto a reco- ( mendarlos con Justicia. Son inmejora-bles. Do ustedes affmo. y. s s., Dr. M A Abalo." Los supositorios flamel. inmejorables contra las almorranas, se venden en dro-guerías y farmacias acreditadas. 
I r ó n i c a C a t ó l i c a 
N o H a 9 a 
L l o r a r A l N i ñ o . 
AeuiAR 116 
E n í a s . s c u e ^ a s 
d e i ñ M . 
P í a s 
El pasado viernes so conmemoró en la capilla dt; las i-.srueias iJías del Pilar.' situadas en el Cerro esquina a la Cal 1 Bada de Dueños Aires, la fiesta onomás-tica de San Ignacio de Loyola. Llevau el nonibii; de Escuelas Pias del! Pinr, porque se hallun enclavadas en el término <;e la feligresía del Pilar. Nom-.•f recudrda al Escolapio, la ilerra rifttal de San José de Calasanz; tierra santificada por las plantas virginales de Sautislma, <ie la Augusta Madre de Dios, quien antes de subir a la glo- 1 na. quiso lo.nar posesión, phyitando el áiliol HÍIÍKÍOSQ de la gran fainilia his-1 1 auc-ainerKaua, q'iie tan bellísimos fru-1 iod ha prodiuido de virtud y ciencia (y l>ro(Iuiiendo.) Así lo han reconocl-dc las progresistas y católicas repábli-' cas latino-americanas, ofrendando las bcuideras, símbolo de sus respectivas na-rloimlidades, a la Virgen del Pilar, en donde dan perenne guardia. | 
En la expresada capilla primorosa-mente adornada por los profesores del plantel, celebró el Santo Sacrificio de la 1 Misa, en honor a su Patrón San Ignacio de 1.oyóla, ol Ilustre fundador de la Com-pañía de Jesús; el Rector de.las Eícue-lis l'fas del Pilar. R. p. Ignacio Dó-rente, sacerdote de gran valer por su vir-tud y ciencia, pero modesto que le hace no dar Importancia alguna a sns méri-tos, pero al fin éstos se revelan que escrito está: "El será ensalzado." Vlé:uic..i" cu n firma da el día de santo esta verdad, pues en la capilla, es taban orando en su unión, sus amados 
e 
A V I S O S 
R e l ñ g i b s o S 
centar sus pasaportes expedido» a por medio de apoderados, que han 
visados por d secor ConsuJ ac t y i de ser accionistas a su vez. 
Habana, Julio 30 de 1918. 
El Vice-Presidente, 
Luis Octavio Divinó. 
pana. 
i-iabana. 23 de Abnl de {917 
£1 Consignataríc, 
¡ftanne) Otaday. 
iglesia de San Nicolás de Bari. 
El domingo próximo, día 4 primero de mes. celebra esta Aicblcofradla la fes-tividad reglamentario mensual en honor del Santísimo Sacramento. 
A las siete a. m.. misa de comunión. A las 81-1(2 misa solemne de Ministros con exposición de S. D. M. 
Ocupará la sagrada cátedra el R. P. Nflñez. Se ruega a los cofrade» la asis-tencia a dicho acto. 
El Secretario, ARMANDO G. ALVARA-Dü.—Vto. Bno—El Presidente, TOMAS CAMl'OS. 
tOftd, — 4 a. 
El Secretario, 
Antonio L Valvar^. 
C 6203 3d-31 
( D E L D R . M A R T I ) 
L a p u r g a q u e q u i e - A E s u n b o m b ó n , c u y a 
r e n s i e m p r e l o s n i ñ o s . c r e m a o c u l t a l a p u r g a . 
M E D I C I N A N O S A B E A 
De yenta eo todas las b o t i c a s . = D e p ó s i t o s " E l Crisol", Heptono y Manrique. 
Iglesia Parroquial del Vedado 
SOLEMNE TRIDUO Y FIESTA EX HO-NOR DE SANTO DOMINGO DE tiüZMAN 
MES DE AGOSTO Día lo.—Jueves del Santísimo: A las ocho y medía a. m. misa cantada. A las 5 p..m., exposición de S. D. M., estación, rosario con letanías cantadas, motetes a vocea y orquesta, ejercicio de los Quince Jueves y del Triduo a Sonto Domingo de fínzmán, sermón por el R. P. párroco y Bendición. 
Día 2. Primer Viernes de Mes. Por la mañana, a lus 7, misa de comunión gene-ral; a las ocho y media misa cantada, con exposición de S. D. M. Por la tarde, las cinco, el ejercicio de los Primeros Viernes y del segundo día del triduo, como de costumbre, predicando el M. li. P. Prior Fr. Francisco Vázquez. 
Día 3. A las ocho y media, misa can-tada. A las cinco p. m., exposición de S. D. M., estación, rosario con letanías cantadas, ejercicio del flltlmo día del triduo, motetes cantados, sermón por el M. R. P. Vicario Provincial, Fr. Francisco Santos Quiróa, Bendición con el Santísimo y Salve cantada-Día 4. Fiesta del Glorioso Patriarca Santo Domingo de Guzmán y domingo lo. de mes. Por la mañana, a Ías 7, misa de comunión general A las ocho y media, misa solemne a toda orquoata, en lá, que oficiarán los RR. PP. Franciscanos, Begñn costumbre tradicional, estando el panegírico a cargo del R. P. Fr. Gui-llermo Basterrechea, F. M. Dirigirá la parte musical el R. P. Fr. Antonio Rol-dán. Uor la tarde, a las cinco, el ejer-cicio mensual de los Primeros Domingos que terminará con la procesión de la Vir-gen del Rosario. 
19981 4 a. 
E M T K & A NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
CENTRAL PASTORA, S. A. 
AMARGURA. 11. 
HABANA 
En cumplimiento del acuerdo 
tomado en junta general de accio-
nistas, con fecha 30 de Junio del 
corriente año, referente a la can-
celación de la deuda hipotecaria 
que grava al Central Pastora, re-
Parroquia de Jesús María y José 
A JESUS NAZARENO 
El próximo viernes, día a las nueve 
do la mañana, dará principio el ejercicio 
propio de este viernes y a continuación 
la misa solemne que una devota ofrece 
eu acción de gracias. 
19018 2 a. 
IGLESIA DE LA V. 0. T. 
felicitar su esclarecido. que también el Evangelio consigna en sus páginas los convites en que tomó parte el Salvador en su vida mortal. 
Después de las hora» agradabilísimas pasadas en las Escuelas Pías del Pilar, y al recordarlas hoy; no podemos me-nos de exclamar con el Eclesiástico: "Es gran felicidad para el hombre hallar un verdadero amigo." 
rneron maestro Con los Jóvenes y nlfios. fueron sus padres a testimoniarle su gratitud. Y con estos una distinguida concurrencia, que se honra con la amistad del Padre Dórente, granjeada por su cultura, reves-tida por la modestia que las hace bri-llar cual piedras preciosas, nuestras virtudes cívico-religiosas. 
Después de la fiesta religiosa hubo ob- ¡ EL JUBILEO DE LA FORCIUNCULA sequíos para el cuerpo el desayuno con- Kl programa de los cultos en la Jgle-
iStf: , ,• r - sla (le la v- 0- TJ de esta ciudad ,en Mientras felicitan a su maestro los, el día de hoy es el siguiente-discípulos, y los amigos, al amigo obser- 1 
JUBILEO DE LA PORCIUNCULA Desde las vísperas del día 1 de Agosto pueden los fieles ganar Indulgencia Ple-narla tantas veces cuantas hagan la vi-sita a una iglesia franciscunu, confesan-do y comulgando. 
El día 1 de Agosto, a las 7 p. m., después del rezo de la corona seráfica, se cantará Salve solemne. 
Dia 2. Por la mañana, a las 7Ví>, mi-sa de Comunión General; a las nueve, la solemne con exposición del Santísimo y sermón a cargo del R. P. Fr. Julio P. de Arrilucea; por la tarde, a las 7. rezo de la Corona franciscana, pliitica por el R. P. Fr. Eustoqulo Arronátegui. bendi-ción y reserva de S. D. M. 
Se. exhorta a todos los fieles a que procuren aprpvecharse de este rico te-soro de Indulgencias a favor de los fie-les difuntos, que la Iglesia Nuestra Ma-
rosos : 8 áíL.POne a dÍ8pOSÍCÍ6n 68108 
11)706 kl-31 Jl para salvarnos. San Alfonso María de Ligorio. Nació en Ñápeles a 27 de Septiembre del año KíSO, de padres Ilustres y cristiano.i. En i su Juventud era ya un ejemplo de t'jdasl AVISO IMPORTANTE 
vamoí los presentes ofrendados ni P. i Lorente, como nuestras vivas de que coa uto expresaban los labio» l&-sentía el , corazón. . i 
Durante el día fueron desfilando por el la Corona franciscana, plática por el Ii. templo de la Ciencia que cultiva este X'a- P. Fr. Eustaquio Arronátegui, bendición y reserva de S. D. M. 
por-
Se exhorta a todos los fieles a nue pro-curen aprovecharse de este rico tesoro 
alumnos, que aunque en vacación 
dre Escolapio, como Rector, gran número de personas integradas por toda clase social. El pobre y el rico unidos allí 
por el lazo de la caridad, que el P. Lo- de Indulgencias a favor de los fieles di que se Humilla rente predica con la palabra y el ejem- ¡ l'untos, que la Iglesia Nuestra Madre po pío. como ministro del Altísimo. 1 ne a nuestra disposición estos días su. Al medio día un grupo de Intimos a mi- I — gos acompañó al festejado a la mesa. No creo sea extraño a esta crónica, el 
que sería a Dios y a los hombres. 
Su vida austera y penitente l\ié ente-ramente empleada en promover la gloria de Dios y el bien de las almas. Nuestro Santo espiró plácidamente en el Señor el día lo. de Agosto de 1787, de edad de noventa años, dlex meses y Por la mañana, a las"7 y media misa ctaflé días. San Alfonso María de LÍ-de Comunión General, a las nueve, la so- Porl0 nos consignada su filial devo-
lemne con exposición del Sjintíslmo y I 016,1 n W Virgen Madre de Dios en las sermón a cargo del R. p. Julio P de "Glorias de María" y su amor a Jéat» sa-Arrllucea; por la tarde, a las 7. rexo de ^̂ -mentado en las "Visitas al Santl.simo Sacramento del altar". FIESTAS EL SABADO Misas Solemnes, en la Catedral la de Tercia y en las demás Iglesias las de costumbre. Corte de María.—JMa 3.—Corresponde visitar a Nuestra Señora de la Candela-ria en San Felipe. 
las virtudes, dando indicio de lo grato' Las Hermanltas de los Pobres de Ca-
mngney liacen saber, que no habiendo po-dido vender las papeletas de la rifa del autopian© para el día indicado, la trans-fieren definitivamente para el ñltimo sorteo de Octubre de 1018. , 10415 3 a 
mencionar una comida entre amigo, por-j geî  
G E L A T 
H E Q 
CONGREGACION DE LA ANl NCIATA 
El Acto de Congregación de Agosto el día cuatro, primer domingo del mes a las 7 y cuarto a. ni. en la Capilla del Colegio üe Belén. 
* s todas partes del mundo; 
D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
« n Í£8 mejores condic iones . 
R R O S 
pa«<f« 
I C O M O L D E U I S l í O E W U 
FUNDADO 2L AAQ 1850 C A P I T A L . $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
P K C A . M O l ^ o a 1SX.PICOS R A 19 
J W O S I T A K I Q PA LOS r O M D O * RKL B A N C O 
T E R R I V O H I AV 
m 
Oliclna Central: AGUIAU. 81 ^ 83 
« mlFina HAIANJ: / ******* n c ~ « ! o « « » 202.-ofio«o« 4*. a » 
w-,, ^ to»»o«ln lO.-afll-^ 2..P««<H, dm Marti 1 84 
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Pinar del ñlo. 
Ssnctl Splrttuo. 
Calbarlén. 
íig-oa la QraR â. 
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GUARDIA DE HONOR DEL TEMPLO DE SAN EELIPJfi 
Ha celebrado Comunión general el miércoles auierlor, la Guardia del Sa-cratísimo Corazón de Jesús, en honor a su celoso Director, U. p, Ignacio de San Juan de la Cruz, C. 13, que el expresa-do día celebró su fiesta onomástla. 
A las aiete y media de la mafiana, ce-lebró el Santo Sacrlticlo do la Misa, el c:tauo Director distribuyendo la Sagra-da. Comunión. 
Concurrieron asimiamo las sodas de la Cofradía de Santa María, de la cunl ea también el Director. El acto resultó muy sublime. VuO amenizado por el organista del templo, K. P. Fray Enrique de la Vir-gin riel Carmen. 
Se obsequió a los concurrente» con ar-tísticos recordatorios, con la Imagen de la Inmaculada Concepción. 
En el lucutorlo del conTento se verifi-có una solemne recepción. Consignamos con sumo placer estas pruebas de afecto tributadas al distin-guido rellglosol B. P. Ignacio de San Juan de la Cruz C. I)., a quien reitera-mos nuestra salutación. 
La Guardia de Honor celebra sus cul-tos correspondientes al presente mes, el i del actual. 
LAS HERMANAS DK LA CAAIDAB EN CHINA No hace mucho tiempo que el gobler-| no chino resolvía fundar un grande hos-r plcio-hospital, provisto de cuanto exigen lOb adelantos modernos y servido por jóvenes médicos chinos, graduados en universidades norteamericanas • su admi-nistración se confió a las Hermanas de 
XSL l—ctriGíill. 
EN LOS EJENCICIOS ESPIRITUALES EL FRENTE FRANCES He aquí lo que escribía un caô llán del ejército francés " poco después de la ultima Pascua de Resurrección: 'Gracias a Dios, he podido termina;' fe-
S E R M O N E S 
que se han de predicar, D, ni., en el se-gundo semeMre del corriente ofio, eu la Santa Iglesia Catcdml. 
Agosto 15.—La Asunción de Ma Sa.; M. i. seflor Alfonso Elázquez y Ballister Agosto 18.—Dom. 111 (De Minerva); M I. doctor Andrés Lago y Clzur. Septiembre 8.—Nuestru Señora de la Caridad; M. I. señor doctor Enrique A, Ortiz y Kuiz. Septiembre 15.-—Dominica III (De Mi-nerva) ; lltmo. seíior doctor Felipe Aug. Caballero. Octubre 20.—Dominica III (De Miner-va); M. I. señor doctor Alberto Méndez Núñez. Noviembre 1.—Festividad de Todos lo» Santos; M. I. señor Alfonso Blázquez y Ballester. Noviembre 10.—San Cristóbal, P. dr> la Habana; M. I. señor doctor '.üdivs jifl»'' y Clzur. Noviembre 17.—Dominica 1A« (De Mi-nerva); M. I. señor doctor Enrique A. Ortiz y Buiz. • Diciembre lo.— Dominica I de Advien-to; M. I. señor Ledo. Santiago G. Amigó Diciembre 8.—Lu I. Concepción de Ma-ría Santísima; M. 1. señor Alfonso Bláz-quez y Ballester. Diciembre 15.—Dominica 111 de Advlen-ot, M I. señor doctor Alberto Méndez Nuüez. Diciembre 19—J. Circular (por la ti.r-dei; M. 1. señor doctor Andrés Lago y Clzur Diciembre 22.—Dominica IV de Advien-to; señor Pbro. don Juan J. Boberes. S del C.C. Diciembre 25—La Natividad del Se-fior; M. I. señor Ledo. Sautiago Q. Amigó. 
i 
O ñ c m l 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. —JEFATURA DE LA CIUDAD DE LA HABANA.— ANUNCIO.— T E R C E R A SU-BASTA 
Ea ci deseo de buscar una solución 
que pueda iavoxecer al comercio em- cogiendo al efecto los Bonos pen 
barcador. a lo» carretoneros y a cata j ¿entes de amortización y quedan-
Lmpresa, cvuaiido que sea conüucicia 
al uQudlc mas carga que la que el bu-
que pueda tomar es sus bodegas, a la 
vez; que la agiumeraciua de carreto-
nes, tutrieudo -"Aos largas demora*, 
te lia üispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcaoor, antes de 
mandar al muelle, extienda (os cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, envendólos ai 
ljtJJ/u\iAiVi£JSiU DE rLLiLS de 
esta t̂ mprê a para que en ellos se les 
ponga el sello de •AOlVUiiDO." 
¿o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que este puesto a la carga. 
3o. Ceue todo conocimiento sella-
do pagará el tlete que corresponde a 
(a merca acia en éi mam restada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo tw recibirá carga 
kasta las Ires de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de ios espigones de Pau-
la; y 
3o. Que toda mercancía que lie" 
gue al muelle sin el conocimiento se-
Pado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cnba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
es j 
do por consiguiente el Central Pas-
tora libre de toda carga y grava-
men, se hace saber por este medio 
a los tenedores de dichos bonos 
que deberán presentarlos para ¿u 
oportuna liquidación en las ofici-
nas de esta Compañía, Amargura 
número 1 I . en esta ciudad, antes 
del día 15 del actual mes de Agos-
to, bien entendido que después de 
transcurrido ese término no deven-
garán interés los expresados Bonos 
Hipotecarios. 
Todo lo cual se hace público pa-
ra general conocimiento. 
Habana, Agosto 1 de 1918.—• 
L. Antonio Berenguer, Secretario. 
—Vto. Bno.—Felio Marmello, Pre-
sidente. 
C-6413 3d. 1 
A V I S O , 
LA VEGA SÜGAR COMPANY 
JUNTA GENERAL EXTRAORDI-
NARIA DE ACCIONISTAS 
Por acuerdo de la Junta Direc-
tiva dé esta Compañía, se convo-
ca, a los señores accionistas a Jun-
ta General extraordinaria que ten-
drá efecto el día 14 del entrante 
mes de Agosto, a las 11 a. m., en 
los altos de la casa calle de Obis-
po o Pí y Margall, número 53, con 
objeto de discutir y acordar la 
modificación de los Estatutos por 
los que se rige esta Compañía; la 
emisión de bonos o pagarés hipo-
tecarios con garantía de los bie-
nes sociales, fijando la Junta su 
ascendencia, intereses, amortiza-
ción y demás requisitos de los mis-
biéndose ^ S á o ^ l S r & S l ! ¡ Í S ¡ r ^ mos' y eI aumento del capital so-
cibidas en la segunda subasta celebrada en esta Jefatura el día 13 de Julio de 1018. para la compra al Estado de todo el abono (estiércol) procedente de la limpieza de las calles de la ciudad y de los establos de la Jefatura, durante el año fiscal de 1918 a lOlt), se avisa por este medio, que la celebración de la tor-cera subasta acordada por el sefior Se-cretario del ramo se efectuará el dfa 10 de Agosto de 1018 a las diez a. m hasta cuyo día y hora se recibirftn en \psta oficina (antigua Maestranza), proposicio-nes en pliegos cerrados, para la misma, y entonces serán abiertos y leídos públi-camente. Se facilitarán a los que lo soli-citen, Informes e impresos.—(F.) CIBO DE LA VEGA. Ingeniero Jefe de la ciudad. C-1695 4d.30 JI. 2d. 8 a. 
AVISO DE VENTA DEL VAPOR 
"MARY OLSON" 
Se recibirán proposiciones en 
pliego cerrado para la compra del 
casco y carga del vapor "Mary 01-
son", quemado en la bahía de Cien-
fuegos, en Junio 24 y que se en-
cuentra parcialmente sumergido en 
15 pies de agua. Las ofertas se re-
cibirán en la oficina de los agen-
tes: Emilio Herpández, Apartado 
418, Cienfuegos, el día 6 de Agos-
to a las dos p. m. 
Las ofertas, por separado para 
el casco y pertenencias y la carga 
que consiste en unas 700 tonela-
das de carbón de New River. Se 
reserva el privilegio de aceptar o 
rehusar cualquiera a todas las 
ofertas.—LINDERMAN, dueño. 
C-6440 14d 2. 
El Jueves 4 de Julio dló comiendo en la Santa Iglesia Catedral el piadoso ejer-cicio de los Quince Jueves dedicados al Santísimo Sacramento, concluyéndose el 10 de Octubre próximo, conforma el si-guiente programa: 
A las 4 y media p. m., se expondrá Su Divina Majestad. A laa 5 se rezarán el Sauto Rosarlo y el ejercicio propio de cada Jueves. A continuación predicará uno de los seto-
¥a p a r e s d e 
m m 
d e 
W A R D 
f5 ^ ^ ~. í . * 
SERVICIO HABANA-NÜEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
Trlme-
Cofitrft-
rledad. Así la lluvia del cielo cala so-bre los cuerpos y las almas a la vez-pues las comuniones ftieron muy nume-rosas y edificantes. Cuento con cuatro sncerriotea, seis seminaristas, dos religio-sos, cinco vocacloneg incipientes, y de ellas la de un Oficial, y entre nosotroi reina la paz y el contento qne B6ÍO pue-de proporcionar nuestra Santa Religión." 
UN CATOLICO. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
~ A D M I T E O K S O E Ü N P K s O B N A O K L A N T K j 
O I R O S V C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L O U I L A N O A J A S D E S E G U R I D A D 
IS riUUIÍX ijrGUM T A M A Ñ O , , • , 
DIA 2 DE AGOSTO Este mes está consagrado a la Asun-clón de Nuestra Señora. VA Circular está en las Reparadoras. Nuestra Señora, de Ion Anireles.-̂ an-tos Alfonso María de Llfrorlo, obispo doctor y confesor; Esteban L pana, y Rutllio, mártir; Beato Juana de A«a'f ma"-ure de Santo Domingo. Jubileo d© la PorciíinouU.—Re rana en las igleelna de San Francia. .londfl exista romunldad de la, S*ríM1r¿ Orden ! «_-120- Ju«Te«. 1» y también la» que por concesión de la' J?0«[ar <-rístlan<>." M. I. s 
motetes a voces y órgano 
l'redicadores que tienen a Bu car̂ o loa 
temas doctrinales de los "Quince Jueves." 
6o. Jueves, 8 de Agosto.—"El Indife-rentismo," lltmo. señor doctor FeElipd A. Caballero, Deán. 7o. Jueves, 15 de Agosto.—"La Igle-sia,"' M. I. señor doctor Alberto Móudez, D. de Arcediano. 80. Jueves, 22 de Agosto.—"La otra vida," M. I, señor don Alfonso ülázquíz. C. Lectoral. 
9o. Jueves, 29 de Agosto—"La Eu-carlstia," M. 1. señor doctor Alberto Míndez, D. de Arcediano. 
10o. Jueves, 5 de Septiembre.—"El Sa-cerdocio." M. I. señor doctor Andrés La-go y ClBur. C. Magistral. Do. Jueves, 12 de Septiembre.—"Su-perstlciún y Fanatismo," señor Pbro. don J. J. Roberes, Secretarlo del lltmo. Ca-bildo. 
19 de Septiembre.—"El 
ew York. rogreso. , racruz. . Taiupíco. . Nassau 
Inter-media 





cial de la Compañía, representa-
do dicho aumento por acciones co-
munes de a cien pesos cada una: 
advirtiéndose que para que se pue-
da tomar acuerdo sobre dicho au-
mento de capital será necesario, 
con arreglo al Artículo 166 del Có-
digo de Comercio vigente, que es-
tén representadas en la Junta las 
dos terceras partes de los accionis-!cua^uier ^ excepto los 
tas y las dos terceras del valor no- [ sábados, de tres y media a cuatro 
minal de las acciones emitidas. Losiy media de la tarde, para llevar a 
tenedores de acciones tanto nomi- cabo el referido canje. 
"LA AUXILIAR MARITIMA, 
S. A." 
SECRETARIA 
Impresos ya los Certificados de-
finitivos de las Acciones de esta 
Compañía, el Comité Ejecutivo ha 
dispuesto que se proceda a can-
jearlos por los Certificados Pro-
visionales en circulación. 
Lo que se avisa a los señores 
Accionistas a fin de que se sirvan 
concurrir a esta Secretaría, Mer-
caderes, número cuatro, altos. 
nativas como al portador, podrán 
concurrir a la Junta por medio 
apoderados, que han de ser accio-
nistas a su vez. 
Habana, Julio 30 de 1918. 
El Vice-Presidente, 
Luis Octavio Divinó. 
El Secretario, 
Antonio L Valverde. 
C 6202 3d.31 
santa, Sede tengan privilegio para este 
Jubileo. „irara, ffaw^r ,a. ín̂ ulsrencla de la Por- ¡ r cidnrula obliga la bula a ayunar, a ha- f, oer limosnas, a orar, -nes, y sobre todo 
a hacer las e»^clo-
nuel Arteaga Betancourt, D. de Maea-tie9scuela. 
13o. Jueves, 26 de Septiembre.—"Res-eto al Templo," M. 1. señor doctor Al-erto Méndez, M. de Arcediano 14o. Jueves, 3 de Octubre.—"La vida 
$50 a $63 5ü a 53 53 a «0 55 a ¿0 28 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba, 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
Teléfono A-6154. 
Prado. 118. 
Habana, 22 de Julio de 1918. 




SE ACLARAN HERENCIAS, tor DECLARA-las de herederos, testamentarías, divisiones de bienes, adjudicaciones. Prontitud y diligencia en nuestros asun-tos. Notaría de Lámar. Oficios, 16, altos. 19775 19 a. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
Rátofl de la péiUUnd^oomSSid?^ ^̂ lBtl•l,*• 
a indulgencia puede ganan demás para cada difunto 
lo W ta nl^la Pnea. k í S S ^ S * , I nXÍLA%*R: H¿ *e Maestreescuela. 
n ¿d í ^ ' e ^ l ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^ 
dice el nado. 
Profesemos 
ina-. .lector 
i Andrea Lago y Cl«ur. 
tierna y « ¿ r o S T d ^ f l , ^J^T^aS?] Habana< JU"ni0 26_i.e l m 
nHestrís^cVs'S^"'Voa*n 'ndH Vist« atribución de los sermones 
mana lino ^ « ,1̂  iSlJlS? »í*25 ?Ue antecede, venimos en aprobarla y de 
go eñ honor suyo debemo" hac« Mcfcg la aprobamos, concediendo clnouen 
Dichosa el nlmn' „..« A. * ía dufa,' *e Indulgencia, en la forma ncos-coloc? en María su es^r/nT'*8 TÍI". n,OS í,llinbrauI1 por la ty**** « todos nuestros no iPlinR nnl «««i e,sIieranz«- Dichosos diocesanos por cada ves que overen .a di-naueuos O'ie lleno8 veneración Lacla vina palabra Lo dccr¿tú y firma 8 E. R., do que certifico. -I- Et, OBISPO. 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE LA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTK3 DM 
Antonio López y Cia. 
(Pr<vriitos de la Telegrafía «la kilos) 
A V I S O 
de 
CENTRAL ALGODONES, S. A. 
JUNTA GENERAL EXTRAORDI-
NARIA DE ACCIONISTAS 
Por orden del señor Presidente 
de esta Compañía, se convoca a 
los señores accionistas a Junta Ge-
neral extraordinaria que tendrá 
efecto el día 14 del entrante mes 
de Agosto, a las 12 m., en los al-
tos de la casa calle de Obispo o 
Pí y Margall, número 53, con ob-
jeto de discutir y acordar la mo-
dificación de los Estatutos por los 
que se rige esta Compañía y la 
emisión de bonos o pagarés hipo-
tecarios con garantía de los bie-
nes sociales, fijando la Junta su i 
ascendencia, intereses, amortiza-j 
ción y demás requisitos de los 
mismos; advirtiéndose que para 
que se puedan tomar esos acuer-
dos será necesario, con arreglo al 
Código de Comercio vigente, que 
estén representadas en la Junta g 
las dos terceras partes de los ac 
L 
AS toaemai «a aae»-
tra bóroda constnsl» 
da caá toda* loi a&»* 
iairtai eodervea f 
laa alqafiasuM pturt 
ar Talaras «?« teda* data* nardi 
baja la propia custodia da ba kh 
temados. 
En esta afíeúu ¿amasa te&i 
las detaSlaa qoa aa d i u m , 
N . G e l & t s y C c m p ^ 
B A N Q U E R O S 
e s 
el Hno apr ndier n desd  su Infanci  „ recurrir a la protección de la Madre, yf 
SA nH!narJ.e/.0n l',,1'52 d6 ¿«"vocirtn nó Por mandato de S. E. R., Dr. A MEN se privaron de uno da los mis eficaces DBZ. Arcediano. Secretarlo. 
DOCTOR MARTIN, rBEPARA JOVE-nes que deseen estudiar el Bachille-rato y la carrera de Derecho Civil, así como a los que aspiren al Magisterio. Los métodos usados facilitan en extremo la adquisición de los conocimientos cientí-ficos en muv breve tiempo. Informan: San Rafael, 58, altos. 
19043 5 a 
E NECESITA VSA PROFESORA CON titulo, une sepa Infrias <* ' • • " •-• I no, se prefiere aue sea extranjera- Suel-, , , 1 do: $35 y ropa limpia y üueu cu«kCt<k 
cionistas y las dos terceras del va I Maraianao. Tel. 1-0-731*. 
1 - 1 1 1 • • B h -
lor nominal de las acciones emi-i 
2>c pone en conocimiento 
los señores oasajeros tanto -.>Da- , 
Doies como extranjeros, que cate tidas. Los tenedores de accionerJ Taquigrafía inglesa 0^113™' 
Compañía no despachará ningún tanto nominativas como al porta- Kaa,Ude^^^^ -
pacaje para Lspaña sin «ntea pro- dor. podrán concurrir a la Jimia i Aruíe- ^ Nlcolás' ^ 
P A G I N A D O C E A L A R I O D E L A M A R I N A A * o « t o 2 de 1 9 1 8 . 
A N ü L X X X V i 
J O S E H E I D E R 
P r o f e s o r de g i m n a s i a d e l C o -
leg io d e B e l é n 
A c o s t a . 19 . T e l . A - 8 8 2 2 
C L A S E S I N D I V I D U A L E S Y 
C O L E C T I V A S A S E Ñ O R A S Y 
C A B A L L E R O S D E T O D A 
E D A D . 
H o r a d e r e c i b o : d e I a 2 . 
10 
Q E DAN CLASES A DOMICILIO, D E 
O corte y costura, sistema Martí. Direc-
tora : sefiora J . Méndez. ApoJaca, 32, al-
tos. 19002 6 a 
C H A M B E R L A I N - H Ü N T 
A C A D E M Y 
Part Gibsen. 
Miss. 
U n buen plantel de e d u c a c i ó n y en-
s e ñ a n z a para j ó v e n e s cubanos en ei 
S u r de los E E . U U . de mucha accesi-
bilidad, buena ins trucc ión , comida y 
atenciones por $220 al a ñ o escolar. 1 
Procure ver a sus Agentes exclusivos 
en C u b a . 
T H E B E E R S A G E N C Y , O'Rei l ly , 9 
y medio. Habana , o Edificio Flatiron, 
New York . 
C 6305 Sld-lo. 
AL O E B S A . O E O J I E T K I A , T R I G O X O M E -trla, Klslca, Química. Historia Natu-
ral; clases a domicilio de Instmcclfln pre-
paratoria en general. Pida condiciones j 
precios al Profesor Alvarez. Animas. 121, 
altos. 1BG38 10 a 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
Incorporada al Conservatorio "orbOn." 
Animas. 133, altos. E n esta Academia se 
toma verdadero Interés por el aprovecha-
miento del alumno. Su directora es gra-
duada en el Conservatorio de Música de 
Madrid, tiene mucha práctica y mótodoi 
de enseñanza modernos de gran resaltado. 
Clases de Academia j particulares. 
17255 2 a. 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
Enseñanza de inglés, taquigrada y moca 
nografla. Las cuotas son. al mes: Para 
el Inglés, 94- Taquigrafía, $3; y mecano-
?mfía, $2. Concordia, 91. bajos. 
17168 8 ag 
H A B A N A 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O i 
ÍJ E A L Q M L A O V E N D E E L C H A L E T j J Lawton «2. Informes: Carlos I I I , 207 
Teléfono A-CM0. 
15 a. 
Se alquila a familia de gasto, la c ó -
moda y elegante casa, S a n Francisco, i 
n ú m e r o 70, V í b o r a . R e ú n e todas !as 
comodidades deeeadas. No se alquila 
para enfermos. Puede Terse todos los 
d í a s de 2 a 4. S u d u e ñ o : Egido, 4 y 
6. Preguntar por Antonio. 
10314 2 a 
H O T E L r M A N H A T T A N 
Z u l u e t a , 4 4 y 4 6 , a l tos , e n t r e A p o -
d a c a y G l o r i a . S e a l q u i l a n estos 
e spac io sos a l tos cons i s tentes e n G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
g r a n d e s sa lones c o n u n a s u p e r f i c i e Y C A S A B L A N C A 
de unos 2 . 0 0 0 m e t r o s , c o n m u c h a 
ii..-,. ¿i AbfatO P K Necesitamos dos criadas p a r a H ^ 
d e A . V I L L A N U E Y A 
B. LAZARO Y BELA£COAIN 
Todas las habitaciones coa baño priva» 
4o, agua caliente, teléfono y eievador, día 
7 fioche. Teléfono A-630L 
L a m á s m o d e r n a A c a d e m i a M a r t í | ^ y y e n t i l a c i ó n p r o p i o s p a r a E i 
Academia de corte y costura Parisién i j f. . . f ,>1?• calíe ú f nsie r. , • . , 
Martí. Directora, señora Manuela Dono. granOOS OliCUiaS J t a m b i é n p a r a Ml}a- ««-leta, cuatro cuartos, piso de mo-
Clases de 3 a 5. Clases especiales d e . , ^ . . / r > i o « i saleü. oaLÜo e Inodoro. Se da en ?23. L a 
i n d u s t n a a s . i n r o r m e s : C u b a , o 9 . nave en ia esquina. 
T e l . A - 7 8 0 5 . 
10780 3 a. 
ME K C A D E K E S , 18, SEül'NDO PISO, 8 E , , , , , , , , , , alquila a hombres solos cuarto amue-
' , } ^ blado. muy fresco, casa moderna, gran 
¿ F v * JSÜS* 8it<j,ada Al\ Pue- baño, luz eléctrica toda la noche, 
e M. GOmez. número 61, con ¡ lüáñl 2 a. 
noche, de S a 10. Befuglo, número 30, en-
tre Industria y Crespo, l i á b a l a . Telé-
fono A-3347. 
1S540 16 a 
PR O F E S O R A D E F R A N C E S , DA C L A -ees a domicilio y en su domicilio, 
a niños y señoras, excelentes referencias. 
Dirigirse: Corrales, 15, altos. 
19S11 30_ a _ 
O E f ' .FKECE UNA S E S O R I T A P R O F E -
O sora. para dar clases en BU casa y 
a domicilio, por módico precio; en la 
misma una mecanógrafa. Calle Cádiz. 86, 
antiguo, Cerro. 
19862 4 a 
fTVE>EDrRIA D E L I B R O S : INSTRUC-
X ciún completa, fftcll y abreviada sobre 
la teneduría de libros por partida doble 
y Bencllla, con o sin el cálculo mercan-
til. Reina, 3, altos. 
10880 « 30 a 
IN G L E S . CLASES, T R A I U C( I JNES, CO-rrespondencla. Redacción de documen-
tos, etc., por profesor experimentado. 
Beina, 3, altos. 
19SS1 30 a 
P R E F E R I -
j f blemente conocedora del Idioma fran-
cés, se desea para dar clase n una se-
ñora. Por escrito a E . Ouastareba. Apar-
tado 1761 Habana. 
193f)8 9 a. 
A C A D E M I A D E L A S A L L E 
Esta Sucursal del Colegio de L a Salle 
da la enseñanza Primarla, Secundarla y 
Comercial; tiene medios pupilos, exter-
nos y recomendados. Da clases do ve-
rano. L a apertura de los cursos del pró-
ximo año escolar se verificará el viernes 
C de Septiembre, Agular. 108^. Teléfo-
no A-1S34. 
10233 15 8 
S T A . C E L I A V A L E S 
Profesora de piano, solfeo y teoría; se 
ofrece para dar clases en BU casa y a 
domicilio, adelantos rápidos, pues Be toma 
verdadero interés por sus discípulos. Ha-
bana, 183, bajos. 
10011 30 n. 
E S T U D I E I N G L E S 
Sin salir de su casa. Método del Prof. 
Cabello, graduado en New York. Pida 
informes a: Escuela Politécnica Nacional. 
Industria, 09. Habana 
10704 28 a 
C o l e g i o de l a S a g r a d a F a m i l i a 
A CARGO D E LAS R E L I G I O S A S HIJAS 
D E L CALVARIO. CALZADA D E L U -
YANO, NUMBBO 86 
Después del buen éxito alcanzado por 
sus alumnas en los exámenes que aca-
ban de sustentar; este Plantel volverá 
a comenzar su nuevo curso el día 2 del 
próximo Septiembre, siendo altamente 
ventajoso para las familias, por su per-
fecta higiene, la educación que en «M se 
dn, altamente religiosa, moral, científica 
y doméstica, así como por lo módico de 
sus precios, Qoéda abierta la matrícula 
desde el lo, de Agosto, 
. . . 00d-30 j l 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
aes particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicnilos. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta llepfiblioa. 3a. edición. 
Un tomo en 8o,, pnstii, $1. 
103S3 13 n 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
De la . y 2a. .Enseñanza. Comercio, Idio-
mas, Música, Mecanografía. Antiguo acre-
ditado plantel, con competente profeso-
rado y majestuoso edificio preparado pa-
ra gran Internado. Pidan prospectos. Dr. 
E . Crobetto, Cerro. 613. Teléfono A-7150, 
18668 2 ft 
r AR T E S Y 
O T O 
SE A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O LO-cal para carnicería. Avenida de Serra-
no y Encarnación. Víbora. 
10063 3 a 
O B I S P O , 3 6 
S e a l q u i l a n p a r a o f i c i n a . I n -
f o r m a n : A m a r g u r a , 2 3 . C a -
rr i l l o y F o r c a d e . 
V A R I O S 
E N S A N M I G U E L D E L P A D R O N 
Se arrienda un cuarto de caballería de 
tierra, a medio kilómetro de dicho pue-
blo, con una bonita casa de vivienda, de 
madera, acabada de construir, frente a 
la carretera. Informan en la Granja Aví-
cola de dicho pueblo. 
10S74 4 aí? 
CASA U I A T R I Z : INDUSTRIA, 1Í4, E 8 -quina a San Rafael. Departamentos 
para famllUts con agua corriente. E s 
pléndido comedor, con Jardín, comida ex 
célente. Se admiten abonados a la mesa 
a al mes. 
10720 28 a. 
SE A L Q I I L A N , EN UNA CASA DK 1 A milla, dos habitaciones. Juntas o se 
paradas, con luz. muy frescas y claras 
a personas respetables o matrimonio ain 
niños, San José, 82, altos, antiguo. 
1048U 31 Jl 
SE DES KA HAHER E l . r \n..\¡> - - —WIJQJJ 
Antonio Nojaral. Su hermana Irán- r j u a particular, a n a que eutíeiwU i 
", Arim go coema y la otra criada, $25 ^ 
pa l impia. Informan: Viltavenfe y ^ 
, u ' K t i ü y , 'S¿, anticua y acte^ta^ 
buró, 2-A. 
lli«3i 
«E D E S E A HABER E L PARADERO D E 
provincia de Lugo. España, que hace seis agenc*a. 
meses eBtuvo en Almendares; lo solicita timtéí 
su hermano Francisco «Jarea, Puente Al-
mendares, casa de Sardlña y Hermano; 
1W500 * » 
o l i s i í u n d l © 
< m 
EN E S T A PROVINCIA Y C E R C A D E i la Habana, se desea arrendar 1 6 2 
caballerías de tierra, próximas a carre-
tera o estación ferrocarril. Diríjanse a 
R. S. Apartado 1925. 
1W57 7 a 
H A B i T A O i O N E S 
C <V432 1M-2 
I C O M E J E N ! 
E> V I R T I D E S , E N T R E OQUENDO Y Soledad, se alquila un gran salón, 
propio para carpintería o cualquiera otra 
industria. Informan en el garaje Maceo. 
San Lázaro, 370. 
_10020 5 a 
CEDO E L CONTRATO D E UNA CASA para almacén, en la calle de Amar-
gura, de Cuba a Villegaa. Informes en 
LamparlUa, 31; de 7 a 8% P- m, 
1W70 5 a 
'Aspirantes a C h a n f f e n r s 
?100 al mes jr más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ln«-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, •_>4Ü, Habana. 
Férdié 
EN L A MODERNA CASA CRESPO, 43-A, se alquila un apartamento bajo com-
Orlando Lajara de-Mendoza. Con 35 años' puesto de cuatro'posesiones, patio propio 
de práctica, único que garantiza para 1 y cocina; tiene entrada Independiente, 
siempre la completa extirpación de tan 
daDino insecto, contando con un proce-
dimiento infalible, se extirpa en Casas 
y Muebles, Avisos: Teniente Rey. 63, pa-
nadería, pregunten por Antonio Parapar. 
Concordia, número 174-A y Zanja, 127-A, 
albos. Habana. 
198«t 15 a 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de S a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417: 
N 65 PESOS. 8E ALQUILAN LOS AL"-
tos de Campanario, 205, cort 5 habita-
ciones, sala y saleta, agua como en los 
bajo», por tener motor, 
19818 4 a 
r* * i- i>< A 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-1628. 
199M io s 
N LOS ALTOS D E AMISTAD, NU-
moro 52, se alquilan un departamen-
to, en la azotea, con todos los servicios 
independientes. Teléfono A-8381. 
1W21 7 ag 
AOUIAR, Ti, ALTOS. HABITACIONES con o sin muebles, acabadas de pin-
tar. 1JMM2 5 a 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin c o m í 
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales 
T e l é f o n o A-2996. « 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario: señor Manuel Rodríguez F l 
Hoy. Espléndidas habitaciones. Ríen umue 
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baño» de agua ca 
líente y fría. Teléfono A-471S. Por me 
aes, habltaclfln, $40. Por día, |1.50. Co-
rnlda». $1 diario Prado, 51. 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después (!_ 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece esplénddios departamentos con bo-
fio, para familias establea; precios de 
verano. Teléfono A-455il 
OBISPO, 56, BSUCINA A COMPOSTE-lu, se alquila un local, propio para 
establecimiento. Punto comercial, inme-
jorable. E n los aitón, donde Informan, 
hay también un hermoso, salón Indepen-
diente, que se alquila en 20 pesos. 
19850 4 a 
SE G R A T I F I C A R A AL INDIVIDUO «JUK presente una goma que se perdió en 
el tramo comprendido entre la Haba-
na y G(llne€; en Rernaza, 38. José Fer-
nández. 19804 4 a 
L 
PL R D I D A . E N E L DIA DE A Y E R , EN el lavabo del tocador de señoras de 
la Tropical, se quedft olvidada una sor-
tija de señora con brillantes pequeños, 
rubí y un zafiro; se aupltca a la persona 
que la haya encontrado la devuelva en 
casa del señor don Francisco Sudrez, Mu-
ralla, 59, donde senl gratificada, 
1WW2 2 a. 
S E i 
I M P E E S O í 
S O L O E N C U B A S E V E E S T O 
I N V E N T O V I D A L 
Junio, 15 de 191S. 
£1 que suscribe, Julio Sarlol y Mo-
lina, (ciego). Certifico: que en 15 lec-
ciones, escribí cu máquina, con igual 
ecirurujad que mirando, m¿a de 40 pa-
labras por minuto, y toco varias piezas 
n,;isicalos en el piano (yo no sabía nin-
guna de amba--: cosas). Una efusión re 
placar me impulsa a pedir a los seño-
res pi!rjcd!<Jtab d'i la localidad 1« repro-
ducción de este texto. Fácilmente pue-
den presenciar la verdad en Tenerife, 
49, y en mi casa. Hosultul, 25. También 
me dirijo a la Cruz Roja Cubana inician-
do el propósito de aplicar este sistema 
cubano a beneficio de millares de cie-
gos y otras personas mutiladas por la 
üuerra. Nuestro Ilustre compatriota se-
flor Conill, do altos prestigios en París, 
DO necesita estímulos.—Julio Sariol. 
' E l que suscribe, Juan B. Vidal, está 
Instruyendo a varios ciegos de nacimien-
to, los cuales, en 20 lecciones, escriben 
m á s de 20 palabras por minuto al dic-
tado y tocan varias piezas musicaloa en 
el piano, (no sabían el abecedario). Las 
personas normales son instruidas en un 
mes sin necesidad de libroa. Cooperen 
con el inventor a difundir estos progre-
sos. (Da pavor una mayoría de Ignoran-




L A D R O N E S D E T I E R R A S 
POR 
VICENTÍ: PARDO SUAREZ 
L i b r o s e n s a c i o n a l s o b r e l a 
G u e r r a , q u e m u y p r o n t o se 
p o n d r á a l a v e n t a . 
S u s C a p í t u l o s m á s i n t e r e s a n -
tes se t i t u l a n : 
Aspiraciones Imperialistas.—Xia 
coraza naval.—Política mundial ale-
mana.—Preparativos de invasión.— 
Intrigas contra Cuba.—ios halagos 
a Roossevelt.—La consolidación de 
Alemania.—La competencia y la 
capacidad alemana.—Los crímeneB 
del expansionismo.—J,a farsa na-
cional.—Perversidad imperialista.— 
Amenaaas a América.—I,a maldad 
teutona.—£1 siniestro plan en ac-
ción.—La Tríplice deshecha.—La 
plodad de América.—La provoca-
ción al continente.—El botín de la 
conqulBta.—Los socialistas alema-
nes.—La tempestad purificad ora,— 
Los planes contra América.—Cuba 
en la guerra.—El dilema de la hora 
presente.—Las bases de la paz. 
E n esoa capítulos se Insertan los 
primeros documentos cruzados en-
tre las naciones en guerra que 
comprueban la infamia de Alema-
nia. 
Contiene además un Apéndice ti-
tulado E L GESTO DE L A AME-
RICA, en el que se Incluyen Inte-
resantísimos documentos relativos 
a la actltnd de América en el con-
flicto; declaraciones de guerra a 
los Poderes Centrales de Europa y 
párrafos monumentales de discur-
sos parlamentarios, cubanos y ar-
gentinos. 
Para Informes, pueden dirigirse 
loa libreros a Avenida de la Re-
pública, 29, altos. Habana. 
SE A L Q U I L A N . E N $85, LOS E R E 8 C O S altos Aguacate, 50, sala, saleta, come-
dor, 4 cuartos,' 1 de criados y demás ser-
vicios. Informes: Obrapía, 01, altos. L a 
llave en los bajos. 
V.IXM 8 a 
EN HERNA7A, 57, ALTOS, tASA NUE-va, Se alquilan una sala y caleta con 
EL PRADO. ORAN CASA D E H U E S P E des. Prado, 05, altos, esquina a Troca 
dero. Hay varias habitaciones con vista 
al paseo e Interiores. Rebaja de precios. 
Excelente comida y esmerada limpieza 
19461 3 a. 
T>ARK HOUSS. CASA PARA FAMI 
tos. y en la azotea, propias para hombres la calle, propia para comisionista. Hay también varias habitaciones para horn 
bres solos. Informan en la misma 
20000 h a< 
B I EN NEGOCIO. MAGNIFICO ZAGl AN E n callo de mucho tránsito, a una 
cuadra del Parque Ontral , se alquila un 
zaguán muy espacioso, inmejorable para 
vidriera o cosa análoga. Se trata solo con 
personas serlas y con referencias. Ra-
zón: Neptuno, 10, pregunten por el due-
ño. 
20010 9 a. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E T E J A -dlllo, 8, con recibidor, sala, 5 cuar-
tos y 1 para criada, con salón de comer 
al fondo y baño. 
18878 12 a 
AOVAS, PROPIO PARA OFICINA O 
/ j cosa análoga, se alquila en Neptuno, 
2-A. Informes en la misma. F . García. 
15252 8 a 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE L A CA-sa Helna, 2«, entre Rayo y San Ni-
colás, que son también apropiados para 
establecimiento. 
1I)R02 « a 
AT E N C I O N : 8E Ar.Ql ILA P A R T E D E la casa de modas Aguacate, 58, para 
sombrerera o cosa análoga 
10017 3 Jl 
1? N $30, CARMEN, 41, CON SALA, CO-li medor y 2 cuartos. E n ?04. Male-
cón, 300, entre Escobar y Gervasio, de 2 
ventanas. Informan: Salud. 2-B, Clínica 
Dental 
10627 2 a 
SE A L Q C I L A E L NUEVO V E N T I L A D O Y espacioso piso alto de Dragones nú-
mero 39-D, por Campanario, compuesto 
de sala, saleta, comedor, cinco cuartos, 
cocina, doble servicio de baños e Inodo- precios sumamente módicos 
ros, dos patios, instalación eléctrica. I n -
forman en Dragones, 39, almacén. 
ItWK 2 a. 
H O T E L Z U L U E T A 
Zulueta, 3, a una cuadra del Prado y 
del Parque Central. Con la nueva pro-
pietaria que se ha hecho cargo de este 
hooel el día lo. del mes de Agosto será 
completamente reformado. Todos los la-
vabos de agua corriente. Baños (con agua 
callente) y servicios privados. Hospedaje 
serlo y módico. Tel. A-5512. Se admiten 
abonados al comedor. Francisca C. Gon-
zález. 
^JIWKKJ 15 a. 
OF I C I N A S : SE ALQUILAN L O C A L E S para oficinas, en Obrapía. número 22, 
Edificio Escarza. Hay elevador. E l por-
tero Informará. 
19857 8 a 
EN L A M P A R I L L A , 72. ALTOS, ESQUI-na a Villegas, casa de toda morali-
dad, se alquila un departamento com-
puesto de dos habitaciones, muy fres-
cas, una con balcón a la calle, se da co-
mida y se toman referencias. 
19885 12 a 
EN AGCLVR, 17. PROXIMAS A LAS O F I -cinas y paseos se alquqllan modernas 
y ventiladas habitaciones altas, con la-
vabos de aguo corriente, luz y asisten-
cia: Tel, A-6224, 
19903 4 a. 
Q E .«^XIÜILAN T R E S HABITACIONES 
O corridas. Juntas o separadas. No hay 
más Inquilinos y vendo dos ••amas do hie-
rro, un vajillero y una mesa correde-
ra. Trocadero, 29. 
19901» 8 n. 
solos. Especialidad en la cocina; se ad 
miten abonados al comedor. Precios co 
mo de verano . 
10251 s a 
HABITACION B I E N AMUEBLADA, fresca y muy limpia, con balcón a la 
calle. Luz, baño de agua caliente y fría. 
$25. Otra, |20. Animas, 24, altos. Una 
cuadra del Prado. 
19209 3 a. 
EL E S P E J O . " G ALLANO 103. S E A L -quilan espléndidas habitaciones y de-
partamentos amueblados con vista a la 
callo, magnífica comida, lavabos con agua 
corriente, hay agua callente en los baños. 
Solamente a personas de moralidad Te-
léfono A-7326. 
19207 22 a. 
H O T E L C H I C A G O 
Especial para famallas. Situado en el 
punto más fresco y más hermoso y cén-
trico de la Habana. Espléndidas habita-
ciones, con balcón al Paseo del Prado e 
interiores con ventanas muy frescas. Bue-
nos baños y duchas. Luz eléctrica toda la 
noche. Servicios completos y esmerados. 
Espléndida comida, a gusto de los seño-
res huéspedes. Precios reducidos. Com-
pleta moralidad. Prado. 117, Tel. A-7199. 
1M021 0 a. 
A PERSONA D E GUSTO S E L E C E D E alojamiento en cosa particular, con-
fortabilísima. E s casa estrictamente mora 
Se vive en familia. Para más informes: 
teléfono A-5211. 
10O7C 2 a. 
C^CBA. «7, E N T R E T E N I E N T E R E Y V J Muralla, se alquila un cuarto, siete 
p^sos, a hombres solo y formal, si no 
que no se presente. 
19038 2 a 
PRADO. 03-B, ALTOS. EN ESTA E s -pléndida casa se alquilan habitacio-
nes, con vista al Prado y al Pasaje, a 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría do 
Libros, Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802 . 
S P A N Í S S L E S S O N S . 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r las 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a in t ernas , m e d i o p e n s i o -
nistas v PYtprnas f l a s r s a r a r í n a - Io8 Ingenios; un tomo lujosamente en 
n i s i a s y e x t e r n a s , c i a s e s g r a a u a cliadt.rna.do ¿50. De venta en obispo, so 
d a s . J a r d í n de la I n f a n c i a p a r a iib«rrta * 
p a r v u l i t a s . E l n u e v o a ñ o e sco lar 
se a b r i r á e l 2 d e S e p t i e m b r e . D i -
r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e l é f o n o 
1 -2634 . 
18572 16 a 
SE A L Q C I L A N LOS E N T R E S U E L O S D E Sol, 29, con todo su servicio sanitario, 
con balcón a la calle. Informan en Sol. 18, 
altos. 
19672 2 a. 
19721 .1 n 
E A L Q U I L A L A CASA E S T E V E 2 , 88, 
esquina a Sierra, propia para café 
o bodega. M6dlco alquiler. 
19(«Ü 8 a. 
S 1 
Se alquilan los bajos independientes 
de Concordia 150-B, entre Oqnendo 
y Soledad, en 4 5 pesos. L a llave en 
la botica. Informan: Concordia 61. 
SE ALQUILAN LOH BONITOS X CO-modos altos de Alcantarilla, número 
30, frente al parque de Jesús María, 
compuestos de sala, comedor, tres cuar-
tos, espléndido servicio sanitario, v con 
su terraza. Tienen instalación eléctrica 
y de gas. Informan en los bajos. 
imtü 4 2 a 
SE A L Q U I L A UN ESPACIOSO ZAGUAN, para una máquina automóvil, es casa 
particular. Darán ra ión: Cuba y Empe-
drado, vidriera de tabacos, en la bodega 
de la esqulua. 
19785 3 a. 
Q U N R I S E HOUSE. ESI'LETÍDIDA CA-
O sa para familias, acabada de reedifi-
car. Hay lindas y ventiladas habitacio-
nes con lavabo de agua corriente en ba-
iladeras y duchas. Comida excelente ver-
dad. A cargo de una señora respetable y 
conocida. Muralla, 12, moderno, esquina 
a San Ignacio. 
19700 8 ag 
SE ALQUILA UNA CASA, NUEVA, EN esquina, con puertas metálicas y pró-
xima al mercado L a Purísima. Informan 
en la misma: Príncipe y San Ramón 
19201 3 'a 
TJRO.VIMO A T E R M I N A R S E SE A L -
M U R A L L A A L T O S 
e s p a c i o s a 
h a y l a m e n t o s in ter iores 
EN UNA CASA P A R T I C U L A R , SE A L -quilan dos hermosas habitaciones, pro-
pias para un matrimonio o señoras que 
observen estricta moralidad. Habana, 183, 
bajos, letra B. Se pueden ver a cualquier 
hora del día. 
19037 2 a. 
P a r a oficinas se alquilan varios de-
partamentos nuevos, claros y ventila-
dos en R e i n a 59. 
19643 3 a. 
i 
S E N E C E S I T A N 
C I A D A S D £ M A N O 
r M A N E J A D O R A S 
E S O L I C I T A UNA CELADA QTZ 
KJ formal y trabajadora, para i * 
pleia de una casa de un matrlinrni 
cuidar un nlfio. Ha de ser de conn 3 
Sueldo. veWite pesos y ropa. Santo I1* 
más, 55 (MIlañe). Cerro. T* 
1'^'7 13 a 
(JK S O L I C I T A UNA CRIADA DaT^T» 
KJ uo, que no sea muy joveu. Suediir*1 
pesos y ropa limpia. Se piden inforin..^ 
las casas donde han servido. Pa8e<r ' 
entre 5 y 3, Vedado. ^ 1̂  
lt'579 6 
CJE S O L I C I T A UNA CRIADA DE i L \ v 7 
KJ blanca o de color, y una muchaohi • 
de 15 a 10 alios. De nueve de la m»* 14 
en adelante. Prado, 78. '"aaan, 
195578 o „ 
f N MONTE. • 230, S E S O L I C I T A UNA 
JL J manejadora, blanca, que sea carifiosa 
con ios uiños. Informan: 2u. piso, iz-
quierda. 19919 5 a 
17N GERVASIO, 33 S E ^ O L I C I T A UNA 
JL-i criada. Sueldo $20 y ropa limpia. 
19920 5 a 
B O U C I T A l NA C RIADA RARA HA-
KJ bilat'iones, que sepa, coser. Buen suel-
do, falle O, entre 17 y 19. número 44, 
bajos. 19935 5 a 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA. FORMAL 
KJ y trabajadora, sueldo 20 pesos, 11 
número 200, entre Baños y D, Vedado. 
19951 , 5 a 
C E SOLICITA UNA BUENA CRIADA, 
O de color, de mediana edad, para cuar-
tos. Se piden informes de las casas don-
de ha estado. Sueldo $20. Se pagan los 
viajes. Estrada Palma, 11, Jesús del Mon-
te; de 1 a 3. 
19955 5 n 
T I N A CRIADA DE MANO Y UNA CO-
KJ ciñera, se solicitan, en Merced, 82, p 
altos. Se paga buen sueldo y se exigen 1 y io( Vedado 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, í T » » 
kJ comedor, blanca o de color. Vedad 
calle A, número 131, entre 13 y 15 ^ 
19580 ' 2 4 
Q E D E S E A UNA BUENA MANEJAÍH? 
kJ ra, dispuesta y de conciencia. SueldÉ 
22 pesos, ropa limpia y uniforme. De ! 





EN L A C A L L E 2, E N T R E 9 Y 11, TER. cera cusa de altos, se solicitan do. 
criadas, una para habitaciones, que B«. 
pa algo coser, y otra para comedor; suei, 
do $1S; tienen que traer recomendacl(w 
nes de donde hayan, servido. Teléfon* 
F-1775. 195588 2 a 
( J E S O L I C I T A UNA CRIADA, E N CON, 
KJ sitiado, número 85, altos. 19590 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO Sueldo ?15. Luz, número 1 1|2, Jesú» 
del Monte 
19000 z a 
Q E S O L I C I T A UNA CELADA D E MA, 
KJ no, que sepa cocinar, para dos seño, 
ras solas. Aguacate, 28, bajos. 
19563 2 a 
Q E SQJLICITA UNA CELADA D E MA. 
KJ no, peninsular, sueldo 20 pesos y ro-
pa limpia. Calle 17, número 512, entre 14 
referencias 
19974 7 a 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, RA HA atender a una señora influida. Calle 
6, número 127, entre 13 y 15. 
Jwos 5 a 
SE NEC ESITA l NA CRIADA D S MANO» Sueldo: veinte pesos. Se piden in-
formes de honradez y laboriosidad. A, 
número 200, entre 21 y 23̂  
19988 5 a. 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA PA-ra un niño de meses y limpiar tres 
habitaciones. Informan: Manrique, 52 
19998 5 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA BUENA, para el comedor y una cocinera que 
sepa cocinar bien; si no que no^Be pre-
sente. Paseo, 26, entre 13 y 15. Vedado. 
19983 5 a. 
C r i a d a , blanca o de color, q u é 
sepa servir la mesa. Se exigen 
referencias y se paga buen suel-
do. Calle 8, n ú m e r o 9, Vedado. 
19853 
EN MONTE, 07, S E S O L I C I T A UNA criada de mano que tenga referen-
cias 
19837 6 a. 
Q E D E S E A UNA CRIADA D E COLOR, 
O para corta familia; sueldo doce pesos 
ropa limpia. Escobar. 81, bajos. 
19808 4 a 
19631 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA HAi cer la limpieza de la casa por la ma« 
ñaña, sueldo quince pesos. No se da co-
mida. QUle del Obispo, número 123, altoa 
19563 2 a 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, DB color o blanca, del país, para un t i l 
ño de 3 años, que tenga referencias 3 
sea cariñosa con los niños. SueUlo $2< 
y ropa limpia. Monte, 503, altos. Telé> 
fono A-3837. 
1901 ti 2 a 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PENIN< sular, de pocas pretensiones y con re< 
ferencias. Sueldo 
lie J . entre Línea y 
do de la Clínica, Vedado, 
19670 
$20 y ropa limpia. Ca» 
11. los altos del la* 
2 a. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PENINSU. lar, para comedor. Buen sueldo. Con 
referencias. Malecón, 295, altos, entrt 
Lealtad y Escobar. 
19658 2 a. 
SE OI _ue sepa cumplir con BU obligación; 
en Manrique, 133, bajos. 
19659 2 a. 
SE S O L I C I T A N : UNA CRIADA D E MA-no y una manejadora, blancas o de 
color, para la Víbora, calle Octava, nú-
mero 42, entre San Francisco y Mlla-
gros, barrio Lawton. Sueldo 20 pesos y 
ropa limpia. E n la Habana, informan) 
Lealtad, 95, bajos. Teléfono I-217L 
194'JO 2 a. 
C R I A D O S D £ M A N O 
Manejadora, blanca o de color, 
para n i ñ o de meses. Debe saber 
coser. Que traiga referencias, 
uen sueldo. Cal le 8, n ú m e r o 9, 
edado. 
19862 5 a 
EN MALECON, 364, ALTOS, S E S O L I -clta una buena criada de mano, pe-
ninsular, que «ea Joven y fina. Sueldo 
""0 y ropa limpia, y uniforme por la 
tarde. 19817 4 a 
S 
E S O L I C I T A UNA CRIADA, PENUN-
sular, que no sea recién llegada, suel-
o 18 pesos y rop^ limpia. Línea, 14, 
ntre L y M, Vedado; 
19822 4 a 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA E L servicio de afuera y hacer tres habi-
taciones. Sueldo 20 pesos, ropa limpia y 
uniforme. Informan: Teléfono A-3317. 
19840 4 a 
EN INOl ISIDOR, 31, P R I M E R RISO, SE alquila un cuarto con bolcfin a la ca-
lle, es casa de familia de respeto. 
19303-61 2 a. 
" I T A U A * 
Gran casa de huéspedes. O'Reilly, 102. 
Espléndidas habitaciones con todo servi-
cio, luz eléctrica toda la noahe, baños 
fríos y calientes, muchas reformas he-
chas por el nuevo dueño, trato esmera-
do y jíreclos módicos. También se ad-
miten abonados al restaurant. Teléfono 
A-2831. 19101 21 ag 
E L H 0 T E U T 0 , E S T R E L L A , 1 5 6 , 
esquina Oquendo, espléndidas habitacio-
nes independientes montadas con confort, 
siempre abierto. Precio: de $2 a $5. Pro-
pietario: Manuel González 
1499S 19 s 
10077 0 a. 
SE A L Q U I L A , E N HABANA, 110, UN departamento grande para oficinas, y 
se solicita una cocinera. Informan en L 
y 21, 199, altos. 
19705 5 a 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esquina 
de Neptuno y Consulado, construi'clón 
nueva, a prueba de fuego Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particula-
res, agua callente (servido completo). Se 
admiten abonados a la mesa. Precios mó-
dicos. Teléfono A-9700. 
I:ÍL"J8 i i a 
BU F F A L O : GRAN CASA H U E S R E D E S , Zulueta, 32, entre Pasaje y Parque 
Central. Ua'Mtaclones a la brisa, agua 
caliente, duchas, timbres, buen servicio y 
TfS CASA P A R T I C C L A H , D E C E N T E , | comida. Lo más céntrico 
' J donde no hay inquilinos, se alquila 17510 
una habitación, con o sin muebles, bien 
S a 
quila un local, que mide »00 varas, , 6ea a gefiora sola o caballero. Se da en la calle de San Rafael, 134, entre 
Gervasio y Bolascoaín. Informes: Te 
léfono M-1S41. 
19480 3 a 
comida si lo desea. Reina, 131, primer 
piso, derecha 
l!i7Cu-. 3 a 
V E D A D O 
Q E ALQUILAN LOOS JÍ.TERMOSOS A L - G ^ V ' a ^ u l l ^ u n a ^ h ^ 
O tos de la casa Consulado 24. La llave asistencia, muv fresca, con balcón a la 
e ÍSfcP**'- Tekífono í"1815- , I calle, nropla para hombre solo. 
lg*g l a ; 19072 4 a 
J a I "t'N E L VEDADO, E N CASA P A R T I C U -
SLA." I -I-i bir, cerca baños del mar, se alquila 
SE DESEA A L Q U I L A R UNA CASA, MUY amplia, no lejos de la Iglesia de Mon-
serrate o cerca de la Iglesia del Angel. 
Teléfono A-1834. 
192,12 | a 
SE ALQUILA, PARA E S T A R L E C I M I E N -to, casa de alto y bajo, en Neptuno, 
entre Amistad y Consulado, 250 metros. 
Buen contrato. Apartado 124L 
1932S 2 a 
Q E A L Q U I L A UNA V E N T I L A D A HA-
C5 bltuclón, propia para dos personas. Monte, número 131, peletería 
li>405 S a 
H O T E L R O M A 
19129 
PO R T F O L I O AZUCARERO D E LA ISLA de Cuba, con la Historia y vista de 
SE ALQUILA E L MAGNIFICO T E R R E -no de Estrella, entre Ayesterán e In-
fanta, para depOsito de mnterláles o ma-
dera. Informa: Ramón Pefialver. San Mi-
guel. 123. altos. De 7 a 0 y de 1 a 3. 
19500 4 ag 
V E D A D O 
I i 
habitación bien amueblada, con luz eléc-
trlf-a. Buena comida. Teléfono F-1S78. 
19605 | a 
SE S O L I C I T A UNA B I E N A MANEJA-dora, de color, para un niño de cua-
tro años. Sueldo $20 y uniforme Ra-
yo, 17. altos. 
19830 4 a 
SE NBCKSITA UNA CRIADA, PARA limpieza de habitaciones y qué le gus-
ten los niños. Buen trato. Calle Baños, 
esquina a 5a., Vedado. 
19S51 6 a 
SE S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A , S U E L -do 15 pesos y ropa limpia, Carlos I I I , 
número 8, altos, esquina Santiago. 
19858 4 a 
SE D E S E A UN CRIADO PARA E L CON-sulado de New York, abonándole e l 
pasaje. Dr. Gregorlsch. Empedrado, 5, 
informa. 
19938 5 A 
¡ ¡ I n t e r e s a n t e c o l o c a c i ó n ! ! 
Necesito dos criados, para, cana comer* 
cío, $50; dos mozos para, almacén, treoi 
matrimonios, un cantinero, un muchacha 
español para ayudante, dos camareros, 
un dependiente y diez trabajadores, jar-» 
nal $2. Habana, 114. 
19727 3 a 
/ C R I A D O D E MANO, S E S O L I C I T A U X 
XJ buen criado de mano, en Aguiar, ntiri 
mero 2, altos, que tenga referencias. 
1976G 3 a 
SE S O L I C I T A UN CRIADO. PEN1N8U-. lar, Joven de 18 a 20 años, que Bepa 
hacer limp^za de la casa. No hay qu« 
serrir mesa. Aguiar, 60. 
1977G 8 a. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MA-no, peninsular, que sea trabajador y 
sepa servir la mesa, con recomendación 
de donde haya trabajado, que no sea re-
cién llegado, porque es infltll presentar-
se. Sueldo $25 y ropía. limpia. San Nt« 
colás, 130, altos, entre Reina y Salud. 
19592 2 a 
MU R A L L A , 20, S E S O L I C I T A N C R I A -do y criada, con referencias, qne 
duerman en el*acomodo y sepan su obli-
gación. 19G12 2 a 
C O C I N E R A S 
g E SOLICITA i NA CRL1DA, PEKIN-
COCINERA, QUE S E P A SU O F I C I O , aseada, ayude a los servicioa y duer-
ma en la colocación. Sueldo 127 al mes. 
Paseo, 219, entre 21 y 23. De 7 a 10 a. m. 
19971 5 a 
¡ ¡ ¡ B O N I T A C O L O C A C I O N ! ! ! 
sular, que sepa servir y tenga refe- »T 
rendas, sueldo |20 y ropa limpia. San NeceaUo dos matrimonios; ella cocinera; 
Lázaro, 208, bajos, esquina a s i n Nlco-! él -cr1ifl-d10I- S?elÍ0\ í™' <*auffeur « s -
l^a 19872 4 a panol; diez trabajadores; Jornal, $2; trea 
' muchachos para almacén y dos camare-
ros. Habana, 114. EN CAMPANARIO, R7, BAJOS, S E SO-r • 19999 6 a. licita una muchachlta, peninsular, pa-
lTmpralllda ^ mÍ9S?5 SUeld0 ^ * t T * Q E S O L I C I T A UNA ESPADOLA, C O ^ 
' O ñera y para hacer la limpieza d« la SE N E C E S I T A UNA CRIADA, R E C I E N ! casa; es para una corta familia^ Sueldo: llegada o que haga poco llegó, para 120 Cy, en Corrales, número 2-AA, esquina 
tres de familia. Buen sueldo. Aramburu, I a Zulueta, primer piso. 
5- R._l)aJos, j 19907 * a. 
. •1?^J8 . 4 a I Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERÍ 
O peninsular. Sueldo: _$2U. Malecón, 28% 
2 a. 






E S O L I C I T A UNA CRIADA Y UN 
criado en la casa Calzada de la Rei-
rá, número 129, esquina a Escobar, ba-
jos. 19725 3 a 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA E N callejón de Espada, 8, altoa 
19051 
S E d lana edad, blanca, con referencias, 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA E N M A L E - ' para cocinar y lavar y planchar la ropa cón, 29, altos, casa del doctor Julio de una señora. Sueldo: |25, además una 
Arcos. 
19728 3 a. 
CARIADA D E MANO QUE S E P A SU J obligaclfin. Buen sueldo. Línea. 129, 
altos. 
19735 
criada, $30, si habla correctamente el in-
glés. Informan: Malecón, 29. altos, tercer 
piso, derecha, de una en adelante. 
liniTó 2 a. 
COCINERA, S E N E C E S I T A UNA. E N Obispo, 125. Somos seia personas j 
damos 20 pesos de sueldo. 
lOSL'S 4 a 
"ffEDADO, SE ALQUILAN DOS HABI 
V taclones, altas, con vista a la calle, I Habana, 114 
¡ ¡ O J O M U C H A C H A S ! ! 
Necesito una criada, para el Vedado, dos p o C L N E B A , QUE A T U D E A LOS qneb»-
para la Habana, una para Ouanabacoa. ^ ceres de !a ca8a' 0 criada que en-
sueldo $23 cada una, con ropa limpia. '. tienda de cocina y tenga referenciaaL sa 
También una cocinera y dos camareras. I 8olIcita en "•P Miguel, número 179-C. 
Primer piso. Poco trabajo, bueldo $20. 
con todo el servido, en el punto más 
céntrico. Calle 11, esquina Baños. Telé 
fono F-1491. 
19015 2 a 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baflos y dems servi-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su pro-
pietario, Joaquín Socarrás, ofrece a las 1 
familias estables, el hospedaje más se- ! 
rio, módico y cómodo de la Habana. Te 
léfono: A-9208, Hotel Roma; A-1(J30, Quln 
ta Avenida; y A-1538. Prado, 101. 
SE ALQUILA UN BUEN CAR A J E D E casa partleular, en $30. Informes, en 
19902 j la misma, calle 19, 177, entre I y J , Ve-' dado. 
MEMORIAS D E L G E N E R A L WOOD D E 19CO0 3 0. Enero de 1900 n Mayo de 1902, en 32 > — 
tomos, $40 venta en Obispo, se, li-1 ^ ¡¿amlsL para establecimiento la casa 
brería. M. Ricoy. l « i • » * • B£M i 
Calzada de Luyanoo, esquina a r a b n -1!WÍ»9 4 a. 
S"*E COMPRA TODA C L A S E DE M B R O s ca gran sa lón , dos hab i íac ionos , coc í -na, b a ñ o . Informan: Reina, 33, A I j 19900 j 
I,ANOS D E FINCAS, HACIENDAS. Bon Marché . 
corrales, hatos, realengos, potreros con 1904C 
derroteros y certificaciones de toda la 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, G37-B, altos. Profesora: Ana u 
Martínez de Díaz. Se dan clases a do- Isla; tenemos más de diez y yslete mil. Q 
micllio. Garantizo la enseñanza en dos Informaciones y coplas por módicos ho- O una casa, calle L, entre 17 y 19, acera 
meses, con derecho a título; proccdlmlen- norarlos.. Archivo de Planos Antiguos de la sombra, con cinco habitaciones y 
to el más rápido y práctico conocido Obispo. 59. altos del café Europa, Teléfo- una de criadas Llave e informes, bo-
Preclos con^ndonades. Sa renden los no M-131S. - l « « f ! _ M la «squin» 
útiles. I 19Cao 2 a. 
E n casa de verdadero orden, tran-
quila y muy limpia, se alquilan, 
a personas de gusto, dos amplias 
habitaciones, juntas o separadas, 
muy ventiladas, amuebladas con 
todo nuevo; agua corriente abun 
dante. Rema. 77 y 79, altos. 
^ l 
P E R S O N A S D E 
I G M O R A D O P A R A D E R O 
1972Ü 19SH 4 a 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA FINA. PA- ! n o C P ' E B ' h ,?11 s o l J C I T A . ^V,15 
O ra habitaciones, y un criado de mano. en la calle de Baños, esquina a 13, Ve-
dado: ee da buen sueldo y poco trabajo. 
19701; 3 a 
sepa cumplir con su obligación. Mo 
hay plaza. Sueldo, 20 pesos. Trocadero 
y Consulado, aJtos de la botica. 
19746 3 a. 
Q E S O L I C I T A UNA PENINSULAR. QUE 
i IO sea formal, pprefirléndose de mediana 
edad. Sueldo: 20 pesos y ropa limpia. 
Virtudes. 122, altos. Entre Escobar y Ger- I 
raslo. 
19015 2 a 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, de color, que sea muy limpia y ten-
ga recomendaciones. Merced, 48. 
19730 3 a. 
PRADO, «0, A L T O S , S O L I C I T A COCI, ñera, peninsular, que sepa su obli-
195G5 3 a 
J O S E CASTRO REDOIRO, D E S E A SA 
número 22, Camaglley 
C-044^ 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. P E N I N - gacldn. duerma fuera, ,$20. También la-sular. Sueldo, 20 pesos y ropa limpia. I vandera de confianra que lave por ajua-
E n la misma una lavandera. Calle 27,1e2rí , !nl caaa-
entre 6 y 8. Vedado. | 19*50 3 a , 
3 ^ I Q E S O L I C I T A : UNA COCINERA. P R E I 
r MANO, k ' fer'ble Jamaiquina o española, para 
" o siete empleados en nn 
ta Clara; el mismo del 
arriba. Sueldo %tO y ruar-
"lajes pagos. Apartada 
2113, Habana. 
S O L I C I T A UNA CRIADA. P E N I N - 19719 3 i r , o 1 O e S O L I C I T A  CRIADA. P E N I N -
15 d. 2. j sular, para los quehaceres de la ra8a ¡ Q E D E S E A SABER E L PARADERO D E ? cocina. Sueldo: $25 y ropa limpia. | J ? N SALUD. 54. 8K S O L I C I T A U>A C O , 
b Isabea Rodríguez, de treinta y dos MoraUa. 50, altos. I « 
años, casada. (-aHtellana. Estuvo colocada 
en Prado. 74% v hace días se anuncie co-
mo criada en el puesto de frutas de l'ra-
19793 3 a. 
cinenu Sueldo : 
19780 3 a. 
_ — • • j 1 « , A n . C E S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA 
L n la C a l z a d a del CeiTO, 44U, se SO- n corta famiila y que ayude a los que-
haceres de la casa; se le dará buen suel» do y Dragones y más tarde en Drago- B j A . , ^r i -J» <>«nañn1a nn* «pa   l  ; s< 
nes, 1«; falta desde el -Ha 25 de su do- llcIta 11113 " • " l « spano ia , que S€a 4 Aguila. 162, altoa 
micllio. obrapía. 59. Su esposo Mauuei fúta , para limpieza de cuartos y ves-j ¡ £ 5 2 a 
Sáncher 
199S9 
1SM8 G a 
S 
tir s e ñ o r a s . Que entienda algo de eos- C K S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
- _ . ^ r r , «A 1 ^ ayude a los quehaceres de la casa de 
E S O L I C I T A A LA SESORA, BLANCA tura y traiga rcterencias. bueldo 20 ¡una^ corta familia, jsln nifíos. ^Sueldo $20. 
Galán, para un asunto que le intere sa. en Estrada Palma, 11, JesOs del, 
»Monte. 19611 2 a i 
i- t£ I Jesús del Monte,* 175, altos de la sapa-
pesos, ropa limpia y u n i í o r m e s . lter'o rerca del puente de Agua Dulce, 
19493 2 a 1 10574 ~ % 
4 
P A G I N A T R E C E 
•nz¿ 
Tí 
me* JOVEN. I ' E X I X S r L A R , , 
C I : P E 6 E A ^ ^ , ' U e n n a en el acomo.io, 
O coclneri q"e ' ^ « j , , . 9e ,,„ buen .ue -
í ^ d K ^ ^ f c ^ entre l Z £ £ 
CJJ! ^ O L , t I T A ' .^eni para 8 de faml-
„ e r o 20. e"tre L y 3 a 
i ocr 
S i - W V 'ÍIÍAÍDB* VEDADO. SE SOLI-
v ropa limpia. o a 
1H614 
COCINEROS 
pira utftrAn$INEVR%-S en todo el año. Se 
tfia ^ «el asea'do v serlo. Sueldo: $70 
requiere fe* f.sret„ V coinKia; vtaJe8 P*' 
S T Í S r ^ a K -P - tado 2113. M i 
Ba.'D^n referencias. 
10718 
C R I A N D E K A Í D 
SOLICITA TXA CRIANDERA. P E -
a 2. Vedado. . _ 
1078T 
V A R I O S 
Necesitamos do$ dependientes ca fé , 
provincia Habana, $25, des depen-
diente* c a f é provincia Matan**» , $25. 
dos dependiente» fonda $25, dos ca-
maleros hotel, $22, dos segnndos co-
cineros $30 v ia j e i pagos a todos. In-
forman: VÜTaverde y C a . O'KeÜhf, 
32, antigua y acredita agencia. 
NO USANDO UNA MAQUINA DE 
SUMAR 
THE BASSETT AUTOMATIC 
ADDER 
Usted tiene gue trabajar de noche lar-
go rato, para hater el RALANVE D E L 
DIA. Con $6 franco de porte, «umar, res-
ta y multiplica hasta Í00B<UW.BM. DcJ4n-
dole la noche pal-a atender a loa suyos. 
De venta por 





C U C H A R I T A S D E L A T A 
H A Y G R A N E X I S T E N C I A 
Q ú t í C I t O UNA l'KRROSA Qt'E DIS-
KJ ponga de poco illnero pura un nego-
cio establecido, qué deja mensual -00 
pesos, informes: san Lázaro y Ülauco, 
atfé. el cantinero. 
1W10 4 ag. 
{JK SOLICITA UN MU CHA CU J DE 14 
O a 10 años, en Villegas, tó, modas. 
¡T 7_a. 
C E SOLICITAN C I A T K O OPERARIOS 
KJ de pico y pala para la carretera de I 
OiilitaB, kilómetro K .Jornal: ijl.so. Se les' 
da vivienda. Buen trato. Dirigirse a Pra- ! 
do, 87, altos; de 8 a 6. 
19784 a a. i 
Muestra» gratis e informes de nues-
tros art ícu los , de m á s de 100 por 100 
de utilidad. ¡ I n d e p e n d í c e s e ! ¡Traba-
je por su cuenta! $300 mensuales con 
nuestra R e p r e s e n t a c i ó n Exclusiva. Di -
ríjase a Q u í m i c o s Manufactureros, 
Habana, 26, Habana . 
lbC72 
tJK N E C E S I T A N COSTURERAS D E SA-
O eos, en Paula, 80. También operarlos. 
195&1' 2 a 
ir>í»7 a a. 
F U N D I D O R E S Y P L A N T I L L E R O S 
Para un taller importante d^ esta ciu-
dad, se solicitan seis íun(mlore" > 
plantillero. Han de ser buenos e&eraHó*. 
práct:cos en trabajos Sfnndes de fnn i-
ción. Para informes dirigirse a Cuba, 
número SÍ. g a 
TíVECielN^itoÍTB DÉ ALMACEN: SE SO-
1 ) iteTta >tn joven para ayudar en al-
S a c i n v limpieza de oficina con .Ignna 
insíri--ci<1u. Informan: Acosta, ba-jo?. IWTO 0 • 
A V I S O 
Solicito un socio que sea formal y traba- ¡ 
jad<.'r con 400 pesos para una buena fru- 1 
tería. situada en uno de los mejores pun- i 
tos de la. ciudad; os un buen negocio | 
queriendo trabajar. Informan eu la cal-
cada de Monte o Indio, café. 
LtftW «i ú _ 
$ 3 0 P A G A R E M O S S E M A N A L E S 
Agentes y vendedores necesitamos, am-
bos SCXO;Í, informes 1 a 5, Los del Inle-
terior remitan M centa\üai sellos para 
l.MueStras-Prospectus). informes, etc. ¿al-
Ulvar y Sarraí*. Suspiro, ti. altos. 
l'JUOa io 
¡tTB S O L I C I T A UN TAQUIOKAFO, EN 
español y traductor de Inglés, para 
casa de comercio. 11a de tener experien-
cia y buebas referencias, sino que no se 
presente. Duen sueldo. Dirigirse por co-
rroo al apartado 176,1, llauana, dando 
detalles. 
1Í&98 3^a_ 
Se s o l i c i t a n p i n t o r e s , e scu l tores , t a -
l l i s tas , d o r a d o r e s , l i j a d e r e s , a p a r e -
j a d o r e s , f u n d i d o r e s y a l f a r e r o s , e a 
l a f á b r i c a de c e r á m i c a de l B a r r i o 
A z u l . A l l í i n f o r m a r á n . T h e H a v a -
n a B u y i n g & S e l l i n g C o . , S . A . 
C 5977 in 10 j l 
M I L C U C H A R A S Y 
MIL C A R T U C H O S 
PARA 5 CTs 
$ 6 L I B R E 
DE PORTE 
AGUIAR126.HABANA 
Q K D E S E A COLOCAR UNA 8E5IORA, 
i O peninsular, acostumbrada a los que-
I haceres del pnír.. sabe coser y cortar bisn. 
í es educada y fina, desea encontrar una 
. casa de moralidad, si no lo en que uo se 
presente, se coloca para limpiar 2 o a 
habitaciones y coser. Informan: Buspl-
ros. 10; habitación, 64, altos. 
10653 - tt 
\ TNA JOVEN, PENINSULAR, CON TRAC J tica en el servicio, desea colocarse 
para limpieza de habitaciones; no i« Im-
porta dentro o fuera de la Habana: no 
recibe tarjpetas. Mercaderes, 30, altos. 
1WÍ78 2 N-
SE S O L I C I T A UN R I E N E M P L E A D O , que entienda bien el ramo de ferre-
tería, para un almacén en el campo, qfle 
traiga rofereiaias, se prefiere. Prado. 33, 
altos. 
10093 2 a. 
MECANOGRAFA: HE S O L I C I T A l NA, prefiriéndole que tenga csperlenc a. 
de oficina. Dirigirse al Apartado. loi9, 
Habnna. 
1W17G . '>._A, . 
T T E C E S I T O UN SOCIO, HOMBRE SOLO 
JS v formal, para un negocio que deja 
más" de S0«) pesos, al iues, con 300 pesos 
en efectivo. E l negocio cstíl en marcha 
y se puede ver. De 10 a 12 a. m. Mon-
scrrí>te, 141, Manuel. 
20011 0 a __ . ,—. 1—— ~7c1 
Se r^licita un muchacho de 15 a 16! 
a ñ o s para measajero y ayudar en l a ' 
ofi Prtscniarce con referencias en; 
Cu; . . ! , 12 ; de 5 a 6 p. ra. solamente. 
m í r ,.1 "-^ 
Nccr-its-scos una taquígrafa en espa 
ñ o ! y on muchacho para oficina, que i 
repa cscribii- en m á q u i n a . Menocal y! 
ROEtüáttt C a b a , 121. 
ti ciir. iíL'10.: i 
M í CHACHIVO MANDADERO, PARA '< oficina, se solicita en Morro. 5. Dobe I 
ser lilsciplinado y limpio. Doce pesos al 
mes para empezar. 
__;;'^r7 8 a. ^ 
SÉ N E C E S I T A PERSONA JOVEN Y Co-nocedora do niov*miento de almacén, 
ilcspacho de mercancías, hechura de fac-
tura;?, etc., para casa comlsionistn. líuc-
víi i'oslciOn párá individuo a propósito. 
Teniente Itey, 55. 
11>.S0'.> . ' fl a 
SOLICITO DOS AGENTES PARA VEN"-der tabacos en esta plaza, oe una mar-
ca, de tabacoa acreditada. Véase Ti B. P.; 
de 1 a 4 de la tarde, en San Joaquín, 
Uo, mo<lerno. 
19tól 4 a 
l ^ N LA EOTOOP.AF1A DE NU5tE/. Mon-
A ¡̂ te, 57,' se solicita un medio operarlo. 
Impresor; si no sabe trabajar que no 
se presente. v 
19001 L . _ a — 
O E N E C E S I T A UN MU( HACHO. QÜlC 
kj sea laborioso y formal, que flepa las 
4 reglas y algo de gramática. Neptuno y 
Gervasio. Préstamos. 
m^'n " a. 
C E ~ S O I > I C I T A UN MI í HACHO F'. i Ji 
kJ te, para aprendiz y nKiiidados. Come 
y duerme en la casa. Puqueüo sueldo. 
Jesús María, número 17. 
lOtQS 2 a 
IJVN C O R R A L E S , SE SOLICITA UN 
JLJ repartidor jlo cantinas. 
WíHl JJJ» 
SE SOLICITA l NA SEÑORITA, COM-petcnté, que entienda de contabilidad 
y escriba en imiqulna, él sueldo con arre-
glo a su capacidad. Dirigirse personal-
mente a Empedrado, 17. 
l ima ~_a:__ 
X>olÍ)EGA, SE SOE1CITA UN JOVEN QUE 
JL> sea dél giro, honrado, trabajador, que 
disponga de algún dinero y que tenga 
buenas personas que tan solo den pala-
bra garanticen su conducta, para poner-
se al frente como dueños eu una casa 
buena de movimiento con otro mucha-
cho que trabaja en dicha bodega, y reú-
ne buenaa condiciones, desea quedarse 
porque conoce las utilidades anuales del 
expresado establecimiento, y el dueño 
(¡aiore protegerlo. González, Picota, ¡JO; 
Je B K 1. 
I'.MIU A a. 
C H A U F F E U R 
P a r a casa particular, se solicita uno. 
Se paga muy buen sueldo. H a de te-
ner referencias. Dirigirse a C . Pradas. 
Amargura, 11. Dcpariamsnto 1 2 ; de 
9 a 11 y de 4 a 5. 
10B2B 2 a. 
A l c a n t a r i l l a d o de G u a n a b a c o a 
Se solicitan de 200 a 300 hombres para 
los trabajos. Se paga do ¡pli a $2.50 jor-
nal, para pico y pala. Dirigirse: Ofici-
nas Contratistas del Alcanlarlllado, en 
Pepe Antonio, número 41, Guanabacoa. 
-J .08io_ g a m 
OCASION GXCEZTIONAE PARA E s -tablecerse en una btiena eolocadrtn: 
Estableceremos algunas ¡(ersonas en un 
comercio muy lucrativo: no ce mwesita 
caplral ni experiencia. Garantizamos $150 
ni mes, hay cnilenes ganan mucho mrts. 
Dirigirse a Cha pela i n & llobertson. 3.'«7 
Natchez Avenue, Chicago, E E I T 
— awj-i». 
" V E C E S I T O :? L L E N A D O R E S V V P R A C I 
A l ticos, para una fiibrlca de dulce, cerca 
de la Habana, con buen sueldo; 2 lie 
nadoros para fraseosan y tm químico, en 
Egldo. 21. Telefono .A-li(73. Abelardo So-
sa: alquilo paite de una oficina. 
•. s g s 4 » 
MUCHACHOS, SE SOLICITAN VARIOS de 15 a 18 años, ftil n seijún 
desarrollo. Droguería "Sarrá; '' <1P 11 a 
1-, por la mañana. Teniente Rey y Com-
postela. 
_ J r ^ 4 a 
( J E S O L I ( ; T A CNA RCKNA vF.vr's-
O dienta . d e l piro de sombreros en La 
Italiana AK,. la. 107, casi esquina a San 
Sueld0: 58 semanales. 
'"'>(Tr 4 ag 
P E SOLICITAN OBREROS PARA t n T -
O bajos en almacenes de acero. Unen 
jornal. Dinslrse a American Steel Com-
1988S a" Ilace,",a(los-
A (JENTES RELACIONADOS E N E l 
A. '""U'ereio. se necesitan tres un neno-
M ? J U w i r I 0 . q " e J , a ,,c P^dnc lr l^ „m-PUM beneficios. DespuOs de las 5. Man-Eana de Gómez, 403. 
. 4 a ^ 
M U C H A C H O B E 1 2 A 1 4 A Ñ O S 
peninsular, se solicita pañi servir a la 
S S £ ?],e-,,?: « « M u i l S Pcrsev^ rancia. 54, informan. 
4 a. 
C A M A R E R A SE SOLICITA l XA CAMT-
\ y rera <iUe sea honrada v formal nara 
el gran Hotel América. Industria 150 
esquina a Karcclona. ' 
- ,4 a. 
A T L N C I O N 
Solicito socio con 1.500 posos, para-se-
?ant v h , n ^ I,ar!l, Un írr:,n raf(í- re3ta"-
E s híJn ^ • KR desavenencia entre ellos 
v P laneanTCi0- Informc»: San Lázaro 
m í o ' ' ""^"^o; de 8 a lo. 
- 4 a. 
N E G O C I O S O L I D O Y S I N R I E S G O 
Mamcure, necesito, sino es buena pro-
fesional que no se presente, só lo para 
arreglar s eñoras . Pe luquer ía de J u a n 
martmoz. Neptuno, 81. 
10772 
SE S O L I C I T A UNA PIANISTA PARA UN cine. The American Piano. Industria, 
04: de 10 a 12 y de 3 a 5. 
111450 1 a. 
O E SOLICITA UN HOM15RE, FORMAL. 
KJ que sea entendido en vaquería. Infor-
man: Teléfono I-1S15. 
10434 3 a' 
UN MUCHACHO DE 10 A 12 ASOS SE necesita como aprendiz para qna ca-
sa de comercio. K. Guastaroba. San Juan 
de Dios y Aguiar. 
lOÜOít 0 a. 
CHAUFFEUR 
Para casa particular se solicita uno. Se 
paga muy buen sueldo. UM de tener re-
ferencias. Dirigirse a C. Pradas. Amar-
gura. 11. Depái tiimento 12; de » a 11 y 
de 4 a 5. 
19372 ng. 
C O S T U R E R A S 
Se solicitan en Muralla, número 14. Se 
pagan buenos precios, pueden presentar-
se con recomendación los Sábados, de (I 
a 12 de la mañana, día que recibimos y 
entregumo;; la costura. 11. García y Ca. 
Teléfono A-2S03. 
10144 !) a 
/ O F I C I A L A P REI* ARADOR A DE SOM-
\ J breros. Se solicita una en Neptuno, 
148. SI no 61 buena oficiala, que no se 
presente. 
10110 4 a 
E SOLICITAN COSTURERAS D E 
pantalones, en L a Maravilla. Plaza del 
Vauor, número 30. 
IÜ112 7 ag 
SI E M B A R C A P A R A ESPAÑA 
escriba en seguida pidiendo nuestro Catá-
logo para 1018 y ée lo enviaremos gra-
tis. Contiene muchos objetos útiles y 
otros muchos propios para obsequiar a 
sus familiares y amigos con gran «co-
noinía. Concedemos descuentos a comer-
ciantes. The Novelty Store Co., Box 50, 
Maceo, 70, Matanzas. (Cuba.) Menclonel 
el D l A I l l ü Dtí L A MARINA. 
17050 6 lu 




O ' R e i U y , 914 a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A . 6 8 7 5 
Tenemos toda clase do personal que us-
ted necesite desde el más humilde em-
picado hasta el más elevado, tanto pu-
-jeAOí; op OUIOJ sopu|jo r>[) o;ui(iui 10 «a 
riew, institutrices, meefinicoa. Ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taqulgiafns. He-
mos facilitado uiuchfsimos empltados a 
las mejores firmas, casas parlk.iiares, In-
genios, Bancos, y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad cerno el del interior. 
SollcítcnoH y se convencerá. Ileers Agen-
cr, ü'Relll.V, í)V¿, altos, o en el edlrlclo 
l'latiron, departamento 401. calle 3̂ es-
quina a Hroadway, New Vork. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Vende, .abrlca y remite a todca partes 
de i í isla los slguieutes artículos, los ne-
jorea que se mauufacturau eu 'Juba. 
Pida caULogu ilustrado a Aguiar. i - ' . 
Habana. 
Las cuebaritas son de lata estañada. 
Hay grau ékisteucia constantemente. 
Cr- ucbo« impeimeablea para helados, 
especialeii para caféa; vamilia, cocoa, cu-
pacUlos. platos de cartón, '•caji-.á ulega-
blea cergouar-' para dulces, café y tabacos, 
papel salvilla, servilietaB de crepé y U-
. as, sobres para azücar, pajillas de re-
frescos, aparatos de leche fría y de ha-
cer café, sorbeteras de mano y para mo-
tor, exprimidores de írutas y azucareras 
sanitarias. Cesáreo Gonrálex. Aguiar. 120. 
Habana. 
Q E DESEA COLOCAR UNA fOVjBft, P £ -
ninsuiar, para criada de mano o cuar-
to, corta íamilla. Informan: Consulado, 
80. 10722 3 a 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, l ' E -
XJ1 ninsuiar, para comedor o habkacio-
nes; tiene refltrenclas de honradez y 
su trabajo. Diríjanse a la fonda L a 
Aurora No se coloca menos de veinte 
pesos. 
10700 3 a. 
CJE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
KJ iienlnsular, de criada de mano; sabe 
trabajar y tiene referencias. luforman en 
Reina. 35. 
10700 3 a. 
T I N A MUCHACHA, PENINSULAR, D E -
Xj sea colocarse de criada de mano o 
manejadora, sabe trabajar, no admite tar-
jetas. Informan: L'astlilo, Ü3. 
145C0 2 a 
t J E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
KJ de mediana edad, para mahejadora o 
criada de mano. Su paradero: Industria, 
número 70; habitación, número 0. 
18583 - 2 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -ninsular, de criada de mano, y no 
quiere el Vedado. Informau: Universi-
dad, 17. Cerro. 
105500 - 2 a 
V I L L A V E R D E Y CA. 
0 ' R e i I I y , 3 2 . T e l é f o n o A . 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de cusa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
A GENCIA LA UNION, D E MARCELINO . Menéndez. Esta acreditada casa faci-
lita con buenas referencias toda clase de 
personas que me pidan. E n todos los 
giros. Llamen al teléfono A-331S. l í a -
lana, número 118. 
10085 3 a. 
T \ E S E A COLOCAKSE UNA JOVEN, P E -
J O ninsuiar, de criada de mano o ma-
nejadora; tiene buenas referencias. In-
forman en la Calzada de Almendares, 36. 
10603 2 a 
I^ E S E A COLÍ CAUSE UNA JOW.sT VK-J ninsuiar, en una casa de moralidad; 
sabe cumplir muy bien con su obligación. 
Informes en San Salvador, 53, Cerro. 
10020 2 a 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA. QUE L L E V A tiempo en el pals.Ñ desea colocarse 
de criada de mano o manejadora. Infor-
man en Aguila, 00, altos. 
m i l 2 a. 
Q E O F R E C E UNA SESORA, D E MEDIA-
IO na edad, española, para manejadora 
o criada de cuartos; sale ul campo.j|Dfi-
cios 7C, altos. 
19091 2 a. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , DK-sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano o de habitaciones. 
Tienen referencias. Informan: Estrella, 
01. por Manrique. 
10652 2 a. 
S E O F R E C E N 
i 
t K l A l í A S i ) £ M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
( J E O F K E C E UNA PENTNSl LAK. PARA 
VJ manejadora o criada de mano, para 
matrimonio solo o ueflora sola, es do me-
diana edad. Informan : Suárez, 50. 
10931 5 a 
U NA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse do criada de mamo o ma-
nejadora. Informan: Genios, número 2 
10950 , ' 3 a 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
Sepan ustede* que el FORD que ha me-
recido el nombre de fantasma Chiquito 
que ganó en las carreras del Oriental 
Park. fué preparado por loa dlscfpuloH 
en el taller de la Escuela de Chauffeurs 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante un ilscfpnlo. todas ensefiados 
bajo la dirección del cxpevto Director 
nuestro Albert C. Kelly. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCUAClBA, 
O de cülor, de manejadora o para ser-
vir a un matrimonio, jrana 25 ó 30 pesos. 
También viaja. Calzada 153, emre 18 y 
"0. Vedado. 
10953 5 a 
J T N A JOVEN, PEN INSl LAK, DESEA 
U colocarse de criada; tiene buenas re 
ferenciaH; sabe de costura y de cocina al-
go. Gana .f25. I, número »1, Xedado. 
20011; 5_a. 
I^ B S E A COLOCARSE UN A JOVEN~ P E -J ninsuiar, de criada de mano: entiende 
j de cocina; en la misma una seflora con 
1 un niño de *els años ; no le molesta; tie-
nen referencias. Dan razón: Aguila 110 
10S71 H a ' 
r\ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -/ ninsuiar, para criada de cuartos; tie-
ne buenas referencias y sabe cumplir 
bien con la obligación; en los altos do 
Castellana, Monte, 321, entrada por De-
lancoaín. 
1004 5M. 
Q E D E S E A COLOCAR l NA SESORA, 
O para la limpieza de por la maüann. 
sabe trabajar y tiene quien responda por 
ella, si es fuera de la Habana, abona-
rán 1»8 viajes. Informan en Salud, 51. 
1005 r, ;,. 
"í VESEA COLOCARSE UNA JOVEN. P E -
j i J ninsuiar, de criada de mano o co-
cinera; lleva tiempo en el país, ('alie de 
Estrella, número 27, altos; tiene quien 
responda por ella. 
.10047 2 a. 
^ID^'^RTA^U^PÍAF 
HABITACIONES 0 COSO 
Se ofrece un matrimonio, peninsular, 
para una casa de buena famil ia; ella 
para el servicio de habitaciones y él 
para criado; tenemos buena práct ica 
en el trabajo con diez a ñ o s en el p a í s . 
Informan en Agui la , 2 3 , esquina a Tro-
cadero, bodega. 
10907 4 a 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA J OVLN'TIPE-
JL> ninsuiar. desea colocarse para habl-
tacloney o para comedor, o l maneja-
dora. Dirección: calle 13 número 45-
habitación, número 4, Vedado. 
10954 5 A 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R I 
VER A P R E N D A C O N M R . K E L L Y , | 
director de esta gran escuela, el exper-
tO mas conocido en la república de Cuba. 1 
y tiene todos los documentos y títulos i 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO I L C S T R A D O GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Prúotiro: 10 ceatívO». 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE DE MACEO 
Todos los tranvía» del Vedado posa a por ' 
la puerta de esta gran escuela. 
DE S E A COLOCARSE, D E CRIADA D E mano, en casa de moralidad, una 
peninsular o para cocinera, siendo poca 
fatnllla. Sitios, 130, n todas horas. . 
j j g g 4 a 
T ^ N A JOVr.N, D E C O L C R , D E S E , \ ~ C o l 
U locarse con matrimonio solo, sin nl-
Oos, de criada de mano. Tiene referen-
cias. No duerme en el acomodo. Infor-
mal-: Maloja, S5. 
1VS54 4 a. 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, D E mediana edad, de criada do mano o 
de cuartos; sabe repasar y curzlr bien y 
cumplir con su del>er. No tdene Inconve-
niente salir fuera de la Habana Alam-
linue, 08. _ 
Í09O35 4 a 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN E S -
^.i panola, para limpiar habitaciones o 
criada de mano. Tiene que ser casa mo-
ral. Dirección; Poclto, 10, altos. 
. g g n 5_a. 
^ S E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES, 
JL/ peninsulares, para cuartos; saben co-
ser; tienen referencias. Informan: una: 
en el Vedado, calle J , número 11 y la 
otra Vives, lo!), altos. 
._1»T88 5 a 
ITNA J O V E N , D E C! LOR, SOLICITA ¡ una casa, para coser o limpiar ha-
bitación, no duerme en el acomodo, tie-
ne quien la recomiende. Informan- San-
tiago, & iQggo 4 a 
( J E O F R E C E UNA J O V E N , FINA Y MUY 
O decente, para limpieza de una habita-
ción, cose a mano y a máquina v sabe 
vostir señoras muy bien. Desea familia 
de muy buena posición, informan en Cruz 
del Padre, ir>. Cerro; de 0 a 11 a. m. y 
de 1 a 4 p. m. 
toasa • 4 a 
SE D E S E A N COLOCAR DOS JOVENES, peninsulares, una ¡ ira habitaciones y 
coser y otra para el comedor, prefieren 
las dos en la misma casa; no se admi-
ten tarjetas; para tratar: Monte, 302 an-
tiguo. 
10802 4 a 
UNA J O V L N . PENINSULAR, DESEA colocarse para criada de habitaciones; 
entiende de costura a mano y a máqui-
na. Sabe vestir sefioras. Lleva tiempo 
en el país. No se coloca menos de $25 
Informan: casa Recalt. Teléfono A-3791 
li'711 3 a • 
3 a. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c a n i c e s y C a m i n t e r o s , s e nece-
s i tan p a r a las M i n a s de " M a t a -
h a m b r e . " Dir ig i r se a C o n s u l a d o , ! 
n u m e r o 5 7 . 
B A R B E R O S I 
Barbero , : Se necesita un buen opera-
r » barbero. Sueldo: mitad c a j ó n ; 
garantizan 60 p e * » . Pe luquer ía "To-
rre del O r o . " Manzana de Góme^, por 
Monserrate. 
10661 
E B A N I S T A S 
Se solicitan varios ebanistas que 
quieran hacerse cargo de traba-
jos por su cuenta; han de ser 
buenos y largos; trabajo conti-
nuo todo el a ñ o . T a m b i é n nece-
sito dos medio; operarios adelan-
tados, buen jornal . Necesito un 
operario para trabajo fino, muy 
buen jornal, pero ha de r.cr un 
gran operario. Jesús del Monte, 
230, por R o d r í g u e z , a todas ho-
ras. 
19208 8 a 
MATRIMONIO E S P A S O L , JOVKNES. sin hijos, desean colocación en casa 
de moralidad; ella para manejadora; cria-
da de habitaciones o cocinar; 61 pnra el 
servido del comedor, portero o avadante 
de chauffeur. Tienen referencias" y van 
al campo. Informan; Jesús del Monte, 52S 
Rodegn. 
lOlMTJ ^ 4 a 
f t K A JOVEN, Eí^PASOLA, DESEA CtV 
L ; locarse en casa de corta familia, pa-
ra criada de mano o de cuartoH. Infor-
man en Apodnca 4. por Cienfuegos le-
tra D. segundo piso. 
IBteQ 4 a. 
ESEA CÜLOUAKSE I N A JOVKN, t B -
nlnsular, para criada de mano; sabe 
cumplir con su oblisaclón y tiene quien 
responda por su conducta. luforman: Cal-
cada do Vives, 157. 
10 '̂Q 4 a. 
(DE DESEA ( OLOCAK I NA ITOOHA* 
O cha, espafiola, para criada de mano, 
en casa de moralidad. SI no, que no se 
presenten. Informes: en Corrales, 30 
BW». :< a. 
SE DESEA COLOCAR I NA K E * O R T , de mediana edad, para criada de ma-
no o manejar un niño Aguiar. Vi 
1»"'4 3 a. _ 
E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN. P E -
nlnsular, de criada de mano o pura 
cuartos. Sabe cumplir ron su obllpaclfto. 
Informan: Calle 1», esquina a K bode-
ga. Vedado. 
19731 g n. 
1 ' T T 5 A SK5ÍORA. DE MEDIANA EDAD, \ 
\ j una niña de H aflos do edad, desean 
colocarse, en casa de moralidad, d* orla-
da ile mano y de manejadora. Tienen 
reforanclnii. Informan: Santa ROM. i , i 
Cerro. 10707 3' j i ' ' 
UNA MUCHACHA. ESPASOLA, DESEA colocarse para cuartos o comedor; es 
trabajadora y sabe cumplir con su obli-
ciición; formal y buen sueldo. No admite 
tarjetas y quiere que se le abonen los 
pasajes, informan en Cárdenas, 2, altos, 
casi esquina a Monte. 
igrag 3 a. 
SOLICITO COLOCACION PARA I.r>• p 1 r'-sa de habitaciones y repaso rte t untu-
ra para el Vedado, gano de 20 a 25 pesos 
En la calle fábrica, letra C, entre Aran-
go y Enma darán razón. Jesús del M011-
te. 10786 4 a. 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R . DESEA colocarse para limpieza de habitacio-
nes. Sabe coser a mano y a máquina en 
casa de moralidad. Si 110 que no se pre-
senten. Tiene referencias si son necesa-
rias. Zanja, 142, letra C. 
3 1747 3 j i . 
UNA J O V E N , ESPADOLA, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones y vestir señoras. 
No admite tarjetas. Tiene referencias. In-
forman : Sun Miguel, 10. 
19708 3 a 
SE S RA. P E N I N S U L A R . D E S E A E N -contrar casa para hacer la limpieza a 
las horas de la maflana o para criada 
de mano, no duerme en la colocación. No 
tiene pretensiones. Informan: Merced 61 
10503 8 | 
TTNA J C V r . N . P E N I N S l I . A u . D E S E A 
\ J colocarse de criada de cuartos, y sa-
be coser. Tiene referencias y prefiere el 
V.-dado. Informes; calle S, número 35 al 
fondo entre 13 y 15. Teléfono F-3176 
10034 _ ^ 2 'a 
• D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, CAS-
tellana. para cuartos y repagar ropa 
para matrimonio; solo tiene referencias de 
la casa que ha servido. Informarán en 
Sol, on, altoa; no recibe tarjetas. 
10065 2 a. 
C R I A D O S D E MANO 
T T N ESPAUOL, D E T R E I N T A AÍÍOS 
• \ j de edad, con buena»! referencias, de 
sea cobocarse de criado de mano o por-
tero, para casa particular o de comercio. 
Sueldo que pretende ganar SSO, ropa lim-
pia, cusa y comida. Informarán: Mon-
te. 2-A» botíega. TeléÍK>no A«-0í61. 
1OO07 5 a 
UNA SESOKA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criandera a media le-
che. No admite tarjetas. Apodnca, 17, Ha-
bana. 
10740 8 a-
L h A Ü M - E U K J S 
/ 'XHAUFFKUR. MECANICO, B S P A S O L . 
ueaea coiOCar«e «n casu particular; 
tiene referencias de ias casas que ha 
trabajado. Inluriuan: San Rafaei, Ift). 
20.0W 5 a - _ 
¿JK O E R E C E UN C H A U E E E U B , E S P A -
KJ lioi, para casa particular o do comer-
cio; tiene buenas referencias de las ca-
sas qu« ha trabajado. Informan: Telé-
fono A-9872, 
2üUr2 0 a. 
T A E S E A COLOCARSE UN MATRIMONIO 
J L / joven. Se prefiere para el campo. Pa-« 
ra Informes: San Felipe número 3, altos. 
Constancio PCrez. 
19741 5 n- , 
C H A U F F E U R 
T T N J O V E N , E S P A S O L , D E S E A COLO-
\ j carse de criado de mano, en casa 
dlirtlnguldo. está práctico en el servicio; 
sabe servir la mesa; tiene referencias. Te-
léfono A-4141. 
10üs7 5 a. 
CÍRIADO D E MANO, J O V E N . PBNIN-' sular, desea colócame en casa respe-
table de moralidad. Está práctico en todo 
lo que requiere un buen servicie». Sibe 
planchar ropa de caballero^ Infoymau: 
Sol. 15. Tel. A-7727. 
20005 5 a. 
ME OFREZCO D E CRIADO. SOY P E -nlnsular. Sé mi obligación. Tengo 
buenas referencias. Sueldo, ?25. Dirección: 
líernaxa, 50, barbería. 
10842 4 a. 
DE S E A COLOCARSE UN P E N I N S U L A R , de mediana edad, de criado de mano, 
portéro, o para hacerse cargo de lim-
pieza de oficina; tiene quien lo garan-
tice. Calle Linea, 123. Vedado. TelWono 
F-1504. 10S43 4 a 
DE S E A R I A COLOCARME D E CAMABE-ro de hotel, ayuda de «.Amara o lim-
piar oficinas. Sé plancahr ropa ele caba-
lleros y tengo buenos informes. No duer-
mo en la colocación. Vedado, número 46, 
entre 5a, y Calzada. Joaquín Bey. 
10904 4 a 
SE COLOCA UN J O V E N , PENINBU-la}% con familias americanas, de 
criado, jardinero o ayudante de chauffeur. 
Es trabajador y honrado. Diríjanse al 
teléfono A-8ttS5. 
10753 3 a. 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E 8 -paflol. de criado de mano, en casa 
particular, tiene buenas referencias do 
las casas donde ha trabajado. Sueldo 
$30 a $35. Informan: San Lázaro y Per-
severancia, bodega. Teléfono A-5029. 
10716 • 3 a 
Bl i;N CRIADO O P O B T E B O MUY PBAC tico en todo y bien recomendado: sa-
be planchar ropa de hombre, gana buen 
sueldo. Llame a l A-7»19 
10771 3 a. 
COCINERAS 
1 \ E S E A COLOCARSE, D E COCINERA, 
J L / una señora, de mediana edad; sabe 
cumplir con su obligación. Informan en 
Villegau, 116. 
10900 6 a. 
/ IOCINERA, P E N I N S U L A R , QUE SABE 
\ j guisar a la espallola y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Tiene re-
lerenclas. Informan: calle 10, entre C 
y D, agencia. 
10815 4 a 
1 \ E S E A N COLOCARSE. UNA COCINE-
JW ra y una joven, para criada de ma-
no, peninsulares, en casa de moralidad; 
tienen referencias, con corta familia; ai 
puedo ser juntas eu la misma casu. Si-
tios, número 9. 
19819 4 a 
T \ E S E A COLOCARSE UNA BUENA CO-
X J ciñera, española, cocina a la criolla 
y española y es repostera. Tejadillo, 11%. 
19804 4 a 
SE O E R E C E UNA COCINERA, ESPA-ñola, desea casa de moralidad; no 
duerme en el acomodo: tiene referencias; 
prefiere cerca de su domicilio ai es po-
sible. Vivos, 151. altos, ciudad. 
19897 4 a. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
k3 peninsular; gana de 20 pesos para 
arriba. Para inf ormes; Calzada, 116, le-
tra A, entre 6 y 8, habitación número 5, 
Vedado. 
10887 4 a. 
IT NA SESORA, P E N I N S U L A R . DESEA ) colocarse, en casa de moralidad, de 
cocinera y para ayudar a otros quehace-
res. Tleno referencias. No duerme en el 
acomodo. Informan: calle Santa Catali-
na, 20, Víbora. 
l!)7;iti 3 a. 
l ^ E S E A COLOCARSE UNA SESORA D E 
J L / cocinera o criada de mano o maneja-
dora, con familia de moralidad. No tiene 
inconveniente de Ir al campo. Darán ra-
zón: .lesfls del Monte, 130. 
19091 k 3 a. 
ITNA SESORA, I NííLESA, D E S E A CO-J locarse de cocinera o criada do ma-
no, no habla el casteUano. Informan: Es -
peranza, 127. 
19701 4 ag 
COCINERA. P E N I N S U L A R , QUE SABE guisar a la espaflola y criolla, desea 
colocarse on casa moral. Tiene referen-
cias. Informan; Cárdenas, 2-A. No sale 
de la Habana. - . 
ir.vrr 2__J1 
SE ! | : S E A COLOCAR UNA COCINir-ra, catalana, en casa de moralidad. 
Cocina a española y a la criolla. Infor-
man : Maloja, 62. 
10621 2 a 
Se ofrece un buen chauffeur, japonas, 
que conoce perfectamente la ciudad y hd-
uia el catrteilaaoa, no tiene grandes pre-
teuslunes. desea trabajar con familia par-
ticular o pura manejar un camión. In-
forman: U. iúito. Tel. A-3070. 
C-«á24 3d. L 
/ ^ K A U E l t E U B . D E S E A COLOCAJiSE, 
\ J en casa particular o comercio. Tie-
ne referencias. Dirigirse a Morro, L Te-
léfono A-574ti. Bodrlguez. 
19748 3 a. 
T T > U H A U E F E U R E S P A S O L , CON MU-
O cbos aúcs de práctica, maneja cual-
quier máquina desea colocarse en casa 
particular o del comercio. Infonnun: en 
Monte. 145. Manuel vjarcia. 
10779 3 a. 
t J E D E S E A COLOCAR UN C U A U E E E C R . 
KJ en casa particular o de comercio, con 
3 afios de práctica, tiene recomendacio-
nes de casas donde trabajó y garantía 
de casa de comercio si es necesaria. Te-
léfono A-1552. Almacén de Tabaco. Pre-
guntar por Úonzalo. 
19000 2 a 
f ^ E S E A COLOCARSE UN J O V E N , P E -
X J ninsuiar, fle ayudante chauffeur, en 
casa de moralidad. Por escrito: J . Blan-
co. Aguiar, número 3. l lábana. 
19033 2 a ^ 
¡LAUITEDR, E S P A S O L , MECANICO, 
con referencias, desea colocarse para 
camión de transporte o en casa particu-
lar. Teléfono A-2«13. / 
10CS4 2 a. 
J O V E N , E S P A S O L . SE O F R E C E PABA 
«J avadante chauffeur o para acompañar 
a caballero que le dé algunas lecciones; 
sabe manejar y tiene título. Informan en 
Oficios, 7, altos, pregunten por Manue-
la Mesa. 
2 a. 
T O V E N , CON A P T I T U D E S , I L C S T B A -
U do, desea un automóvil para su ma-
nejo, en casa particular, es cuidadoso por 
haber tenido él máquinas propias. Ea 
mexicano. Dirigirse a A, F . Alto» de Mi-
ramar. Malecón. 
19298 4 a 
TENEDORES DE UBR0S 
TENEDOR DEUBROS 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e s e d e s e e n 
o t r e c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
de L i b r o s , y a s « a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e tc . I n f o r m a n e n " L e 
Pet i t T r i a n ó n , " C o n s u l a d o entre 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o e n 
S a l u d . 6 7 , b a j o s . 
T I N E S P A S O L , PRACTICO E N L A L I A-. 
U boración de embutidos, ha trabajada 
muchos años en Extremadura, y otro 
muy práctico en jardinería y hortalizas sa 
desean colocar Informes: A. García. Vw 
ves. número 90. 
10777. 3 *• ^ 
DE S E A COLOCARSE UN MUCHACHO, de 16 a 17 años, para el comercio, 
que le den casa, comida y sueldo; tiena 
referenclaa. Aguiar, 42, 
lS>f.H3 a a , 
QUIMICO GRADUADO, E N L A ÜNI-versldad de Copenhagen, se ofreca 
para toda clase de trabajos químicos. A* 
K. Nielaen. Qaliano, 75. 
1IMÍ30 2 * ^ 
JOVEN, MEXICANO, D E S E A OBTENEIS trabajo como comisionado para Ten-
der camiones, automóviles o accesorio* 
de ellos, puede dar las referencias que 
quieran. Ea persona Ilustrada. A. F . Oen-í 
tro Mexicano. Alto» de Mlramar. 
10297 • » 
UN J O V E N . D E 19 ASOS. CON P E R - , feoto conocimiento del inglés y me-» 
canografla, desea colocarse en el comerá 
cío. Dirigirse por escrito a Magaz, Coim 
cordla. 28. 
1937S * » 
SE TOMAN 80 M I L PESOS E N I r t . HT-J poteca, sobre 3 casas rwdén construí-; das en la Calzada de la Víbora, sólida/ 
garantía, se paga el 6 por 100, no se pâ -» 
ga corretaje Navarro. Víbora, 608, altosg 
frente al reparto de Bella VUta; do % 
a 8; de 12 a 2 y de noche. j 
12925 0 1 
DI N E R O : E O DOY CON H I P O T E C A Y^ compro y yendo flacas rústica», vxA 
bañas y solares- Pulgarón, Agolar, <KJ 
Tel¿í»DO A-5S64. • 
V T E C E S I T O $18.000, CON GABAJÍTIAÍ 
1^ hipotecarla do $40.000. Pago el 10 poel 
100 anual. Trato directo: iLanrique, TSJ 
de 12 a 2. A 
19020 B a. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
S o b r e c a s a s 7 t e r r e n o s , s e f a -
c i l i t a e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
D i r í j a s e a R e a l E s t a t e . V í c t o r 
A . d e l B u s t o . A g u a c a t e , 3 8 . 
A - 9 2 7 3 ; d e 9 a 1 0 7 d e 
1 a i 
C 3S2 alt Ind 12 • 
VAHÍOS 
l^kESEA. COLOCABSE J O V E N , EtiPAr 
JU/ nol, respetable, tormai y serio, con 
garantía píua cobrador de aiquueres ca-
sas o entidad cumereiaJ. E n almacén o 
ayudante ue carpeta, conoce las cuatro 
régias. £, Piha. Uíicioa, S i 
lóIKiS ü a 
I O V E N , E S P A S O L , CON CONOCIMIEN-
«j» tos ue contabilidad y mecajiograíia, 
desea colocarse de ayudante cárpela. Sin 
pretensiones. Tiene quien lo garantice. 
LUrurirso Lamparilla, .JO. Teléfoao Al-^tiU. 
Hte2A -
T V E S E A COLOCARSE UN BUEN J A R -
± j dinero, hortelano, español, de media-
na edad, con buenos imoruiob o garan-
tía. Informan en la calle de VUkígas, es-
quina a Lamparilla, bodega. Telefono 
A-ül(3. 10002 B "g 
( J E O F R E C E UN HOMBRE, PENIN8U-
KJ lar, con referencias, para sereno, co-
brador, para hacer limpiesua en oficinas 
o para ayudante de alguna máquina de 
reparto, informan: Teniente Rey, So, es-
quina a Bernasa, bodega. 
10000 a _ 
"TOVEN, E S P A S U L , S E O F R E C E CO-
t* mo cobrador de eutuiad comercial, así 
como tambiéu para limpiar y ayudar en 
trabajos de escritorio. Contando con ga-
rantía» de casas de comercio. Nepfuno, 
20. Teléfono A-tt71ü. 
10058 5 a 
SE O F R E C E UNA COCINERA, P E N I N -snlar, de mediana edad, cocina a la 
criolla y a la española, no duerme en I 
la colocación, para casa de comercio, par-
ticular o para la capital. San Nicolás, 102. 
10622 
T \ E S E A COLOCARSE UNA BUENA CO-
XJ cinara, para corta familia; no hago 
plaza. Dirección: Puente de Agua Dulce, 
entre las Calzadas do Jesús del Monte y 
«'ristiua. ndniero 147. habitación en la 
zotea; no quiero Vedado. Teléfono A-r>01í). 
10673 2 a. 
C O C I N E R O S 
TTN JOVEN, E S P A S O L , CON BUENA 
O letra, sabiendo contabilidad y meca-
nografía, se ofrece para ayudante de car-
peta o cargo análogo, buenos referencias, 
informan: Inquisidor, 10. Juan Knríquez. 
10030 4 a-
"k LOS COMERCIANTES: S E O F B E C E 
Fk. un buen viajante, conocedor de toda 
la República o como cobrador, garim-
tías suficientes. Llame al Teléfono A-0510. 
\ v m t _ f _ 
HjfEOANOLKAFA: D E S E A COLOCARSE 
XUL una en casa de moralidad, ya sea 
de comercio, oficina, búlete particular u 
otra cosa análoga. Informes: Zapata, nú-
mero 22. Teléfono A-Ü003. 
10841 4 • 
T O V E N , C O M P E T E N T E TAOUIORAFO V 
«> con buena contabilidad, se ofrece a 
casa de comercio, por horas o perma-
nentemente. Informa: S. G. Bayo, nú-
mero 15. 10883 4 | 
CE O F B E C E UN COCINERO Y R E P O S -
VJ tero, cocina criblla, española y fran-
cesa. Informan en San Antonio, núme-
ro 4. P. G. Teléfono I-2o45. 
15)930 o a 
JOVEN, E S P A S O L , D E S E A COLOCAR-se de cocinero, en casa particular o 
comercio, sabe trabajar y es aolo. Infor-
man : Curazao, 5. Teléfono A-1722. 
19060 5 a 
\ T E N C I O N : PARA ADMINISTRAR 
ñk. finca de caQa y otros cultivos, se 
ofrece un hombre de mediana edad, con 
mucha práctica y referencias. Manuel 
Blanco. Monaerrate, número 141, Habana. 
10708 3 a . 
COCINERO Y R E P O S T E R O E S P A S O L , muy limpio y práctico eu francesa y 
espafiola y americana, desea colocarse en 
casa de orden, y buen sueldo. Suspiro, 
10. entre Aguila y Monto, habitación 30. 
. 20 07 5 a. 
1^ E S E A COLOCARSE, D E COCINERO 9 y repostero, sabe espafiola y fran-
cesa y americana, sabe hacer pan. In-
forman : Plaza Colón, ñor Zulueta. bode-
ga Los Maragatos. Teléfono A-3ie3. 
10700 | I a 
C()( INERO, P E N I N S U L A R , S E O F K E C E para casa particular o comercio. In-
dustria, esqülnn a Animas, bodega, 
dustrla, esquina a Animas, bodega. Te-
lefono A-7641. 
10705 3 a. 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO, espaCol, que ha trabajado on las me-
jores casas particulares de la Habana 
Informan: Zulueta, 20. Tel. 3020 
1ÜC71 * 2 a. 
Agricultor, o f récese para atender fin-
ca grande o p e q u e ñ a . Conoce e l cul-
tivo de higuereta, m a n í , y toda dase 
de "cultivos menores." Inteligente en 
hortalizas, podas, ingertos y cuidados 
de arboledos. Tiene quien responda por 
su conducta. G . D o m í n g u e z . Lis ta de 
Correos. San Antonio de los B a ñ o s . 
10791 
T \ l N E R O , PABA H I P O T E C A S , D E S D K 
XJf el 6 en adelante, en todas cantida-
des. Dinero para pagarés. Gisbert. Nep-* 
tuno, -47, barbería- De 0 a 11. 
10332 8 a 
PR E S T A M I S T A S . PODEMOS COLOCAR sul dinero del uno al 5 por ciento 
mensual, sin gasto para ustedes con ga-
rantías sólldaB © hipotecas. Vamos a do-
micilio. Desde ?100, hasta $50.000. H a -
vana Business, Agatiar, SfX a i tos, Te-t 
léfono A-9115. 
107S3 1* *-
DI N E E O , D E S D E E L 8 POR C I E N T O anual para hipotecas, pagarés, alqui-
leres, usufructos, para devolver por sema-
nas, meses o afios e invertiremos $500.000 
en propiedades. Vamos a domicilio. H a -
vana Business, Aguiar, 80, altos. Telé-
fono A-9115. 
10730 14 a. 
Buena hipoteca: Se toman directainen-
te doce mil quinientos pesos a l nueve 
por ciento anual , sobre finca urbana , 
de alto y bajo , bien construida. S u 
d u e ñ a : M a r í a L . G u t i é r r e z ; no se p a -
ga corretaje. Santa Fe l i c ia , numero 1, 
entre L u c o y Justicia. T e l é f o n o 1-2857. 
J e s ú s del Monte. 
10820 6 a 
M . F E R N A N D E Z 
Santa C l a r a 24 , altos, esquina a 
S a n Ignacio. T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; 
de 1 a 4 . 
Dinero e a hipotecas en todas 
cantidades. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s en to-
das cantidades con mucha facil i-
dad para el pago. Se resuelven en 
2 4 horas, con absoluta reserva. 
IDO» 31 a 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el unís bajo de plaza. Emjfedrado, 47; do 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento do 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. tt, Prado y 
Trocadoro. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 0 de la noche. Teléfono A-5417. 
C C926 In 15 s 
C © i n m p r a § 
10707 0 a 
Ü E O F B E C E UN AYUDANTE D E II ií-
kj rrero. Informan: Sol, 70. Teléfono 
A - c i r . 10035 ÍL-IL. 
T T N JOVEN, E S P A S O L , D E S E A COLO-
vJ carse de cocinero; sabe trabajar como 
lo oeseon y no tiene inconveniente ne 
ir al campo si la colocación lo merece 
y cumple bien con su oeber. Para más 
informes: Bayona, 4, bajos, entre Mer-
ced y Conde. 
10(W3 2 ag. 
E N L A C A L Z A D A D E L A R E I N A 
Compro casa antigua o moderna, planta 
baja o de dos plantas. Precio: de 17 a 
! 37.000 pesos. Flgarola, Empedrado, 30, ba-
jos. Tel. A-22S6. 
C O M P R A S 
O K O F R E C E UN COCINERO D E COLOR, 
sabe bien su oficio y tiene quien lo 
jrarantlce. También se hace carpo de cui-
dar una casa de familia. Informarán en 
Colón. 1-1 2, cuarto número 10. 
10008 3 a. 
UN JOV EN. DKSEA C OLOCARSE D E cocinero, en casa particular, con pla-
za y que sea formal: no se coloca menos 
de 40 pesos, cocina a la criolla, española 
y la catalana, es muy limpio en su tra-
bajo. Sabe su obllpaclón; calle 25, núme-
ro 102. Tel F-1170. 
igage s n. 
COCINERO E S P A S O L . D E S E A - C O L O -carse on casa particular, hotel o es-
tablecimiento para cualquier punto de la 
Isla. Maloja, 53. Tel. A-3000. 
10667 2 ft 
SE D E S E A ENCONTRAR UN PUESTO de vendedor de cemento o de objetos 
de fabrlcoclón comercial, glro.de ferre-
tería por llevar varios años en el giro, 
con mucho conocimiento en el comercio 
de la Habana y del interior, con todas 
las referencias que necesiten respecto a 
mi persona. Dirigirse a A. Fernández. 
Poclto, 1(1, altos. 
1!M'40 2 a. 
C R I A N D E R A S 
P a r a una casa respetable se ofrece una 
señori ta de c o m p a ñ í a . D a referencias 
a sa t i s facc ión , en S a n Ignacio, 56 , y 
en Aguila, 72, altos. T e l é f o n o A-5409 
y A-5708. 
18000 11 a 
Compro casas de veinte, diez a treinta 
| mil pesos, de Belascoaín a los muelles y 
de Reina a San Lázaro. Tres necesito 
comprar. Ibarra. Tenieut» Bey, 50, altoa; 
Í d e 0 a l l y d o 2 a 4 . 
j 10006 11 a . ^ 
S t: DESEA COMPRAR, E N L A H A B A -na, en punto céntrico, una casita mo-
derna. De 10.0CO a 11.000 pesos. Sin in-
tervención de corredores. Teléfono F-5072. 
111009 U — . 
E COMPRA: UN SOLAR D E C E N T R O , 
que esté situado en calle de núme-
• ro, en el Vedado, acera de los pares, de 
' unos 800 a mil metros, situado entre 
' la calle 15 y 27, Paseo y G, Envíe 6U3 
ofertas al apartado número 882. Sr. L . B . 
También una casa de alto y bajo en di-
cho perímetro. 
10370 14 a 
S 
SE DESEA COI-OCAR, D E C R L \ N D K R A , I de tres meses de dar a luit, una sefio-
ra, peninsular, a media leche o a leche I 
entera, con ibnndante leche, ver sn hi-
jo de 1 a 4 ile la tarde, en la cllnb-a 
del doctor Casoso, Jesús del Monte, nú-1 
mero 301 • 
10015 r> _a 
O E DESEA roi .ÓCAR VNA CRIAN D E -
k5 ra. con buena y abundante leche, tie-
ne certiflcmlo de sanidad y cuatro meses 
de parida. Informan: Consulado, 33 ba-
jos. 10061 5 a 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un buen 
cUaux!eur. Empiece a aprender i.:v 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, UA9, Habano. 
DE S E A COLOCARSE, J O V E N , ESPA-fiol, con parantía y referencia* sufi-
cientes para cobrador de alciuileres, ca-
ca o entidad comercial respetable, para 
la ciudad, o ayudante de carpeta, cono-
ciendo las cuatro reglas. Dirigirse per-
sonalmente o por escrito a M. García. Nep-
tuno. número 202. Habana. 
1075S " a 
M A N U E L L L E N I N 
C o r r e d o r L e g a l c o n U c e n c i a . 
FIGURAS, 78. CERCA DE 
MONTE 
T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; d e 11 a 3 
C o m p r a y v e n d e c a s a s , so-
l a r e s y e s tab lec imientos . H o n -
r a d e z y r e s e r v a . 
P A G I N A C A T O R C E U l A K i S A H I N A A g o t t o 2 d e l 9 1 8 . 
f X X X V i 
Decano de l o i do l * Uto. S t t e u m J : 
M o n t e , ¿40 . i d e t o n o A-4Í134. S e r v í 
c ío a toda* boxa* en el establo y re-
par to a donucibo > v*uc* a l d í a en 
autocaovu- h'ara cnax a los aii>o« ta-
ñ o s y tuertes, asi como para comba-
tir toda clase de alecciones intestina-
les y sustiimx sin peUgxo la « a c t a n u a 
malexna, lo muco indicado es la .cebe j 
de bur ra . 5e a lqu i l an y venden burras l 
pandas . 
Se v e n d e , s i n i n t e r v e n c i ó n d e 
c o r r e d o r e s , u n m a g n í f i c o c h a -
l e t d e e s q u i n a , m a m p o s l e r í a 
y d o s p i s o s , e n l a l o m a d e l 
h e p a r t o B u e n a V i s t a , e n t r e 
e l P a r a d e r o d e O r f i l a y Co-
l u m b i a . T i e n e s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o y u n g r a n p a t i o . P a r a 
i n f o r m e s : L e o n a r d o d e B a -
r r o s . B e r n a z a , 3 , H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 3 7 3 4 . 
C 6322 M - l o . 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
• M U U T O B I O t 
ÍUVKDRADO 30 BAJOS. 
(Tente »I Parque d 8*n Juan de Olea. 
!>• 9 ^ 11 i . m. y de 2 a S p. 
T í U . t F O N O A - Í W . 
E N E L V E D A D O 
Cerca del parque Medina, caita moderna, 
COMPRO, PAKA SEJBV1B A CLIENTES techos cielo raso, Jardín, portal , eala, hall , formalea y del comercio, t reinta y : cinco cuartos, salón de comer, dos cuar-
cuatro casas, en ia ciudad. Vedado, Je-1 cinco cuartoa, salfind de comer, dos cuar-
núa del Monte y Cerro, grandes, media- tos baños con sus aerricios completos pa-
nas y chicas, solo deseo tratar con sus ra fami l ia ; hermoso cuarto y serriclos 
dueños y que el precio que pida por ca- ' de criados, entrada (y garage) para au-
da propiedad sea Justo y razonable de tomóvlL Traspatio grande, con frotalea, 
acuerdo con las condiciones que en sí > ^83 metros. Figarola, Empedrado. 30, ba-
reuna, fíjese que ahora puede ser opor- ! Jos-
tuno el verder, porque cuando varíen i 
nlz dPico0 C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E 
BB VBNDBN i 
Casltaa en la calle Armas (Pasa-
Je Atlas, Víbora) , a |2.000, o TB-
rias Juntas, con des cuar te r ías , en 
111.000. 
Florida. 24. en fT.800. 
Buenarentura, 10, eu 14.000, Víbo-
ra, j 
Solar, calle Pr«n«a, en (1.400, Ce-
rro. 
Cn solar en el reparto "Los Pi-
nos," muy barato. 
En todo se deja parte en hipo-
teca. 
Su d u e ñ o : doctor Virancoa. Cuba, 
48. altos. Telefono A-M12. 
J U A N P E R E Z EN L A W T O H . ACABADO DE F A B R I -car. S
E VENDE NEGOCIO, gf T l r v 
las y carretones, terreno 24—- * 
R U S T I C A S caballeriias, higiénicas, 2 c u a , ^ 
R U J U V i U | Informo módica n t r l b ^ t ' -
• ^ ^ ^ ^ „ , San Leonardo, 3-B; de 1 a 7 v n ; 
Ganado. Se a r r i e r u U a 2 0 0 c a b a l l e n a i 19884 ' 
f V K ^ . O , EN CASA BLANCA, ¿ ^ A ^ J ^ l ^ ^ " T l B ^ ^ Í ^ ^ í T ^ f e 5^ T dos plantas, bodega anticua, renta con aguadas a i f l . L . de ia proVUKia ue peB0B ¿e mercanc ías , a rma tos t e» 
se r enáe el chalet sito en Por-
EMPEDRADO 47; DB 1 a 4 i venir y Dolores, con Jardines. 4 habita-
lQu ién vende casas?. » * • « PEREZ clones, hall , cuarto de bafio completo, 
í Quién compra casas?. « « • < PEREZ calentador, garaje y dobles serricioB. 
¿Quién vende solares?. * « « < PEREZ 19220 3 a 
¿Quién compra solares? PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo?. PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
, ¿Quién da dinero en hipoteca? 
i ¿Quién toma dinero en hipoteca. 
L^s aagucles da esta casa s«n 
re nervados 
Empedrado, número 47. Da i » 4. j $20 .000 , en la Habana , esquina b ie i i J T V Í Í B C E N 
ESQUINAS EN VENTA « t o a d a . Con una « i p e r f i c i e de 4 3 4 ^ ^ 8 ^ ^ m r n T i r / s e ^ l V ^ d m T t e V r T o m 7 r a d ^ 
Una en Belascoaln de |70.000' m e t r o » , f a b r i c a c i ó n ant igua, »errÍcÍO« ' Habana, en carretera, río y playa. Infor- compromiso ninguno, que vea, trabsi.8,t» 
C Í S ZEmJp¿díado 'de* ' / . * feow ' ¿ T ^ L . J - U . I ^ . J- Bcheverría.- Ubisp?, 14; de dos F | ^ c o m e r c i o 8 tf « . ^ a B m*,,, D n ^ * » . 
Un» en Consulado,' de.* . « . 
'32.000 
i í)ri3 7 a 
ÜVH BUENA FINQÜITA EN CABRE- rural, paga de patente J 'co^Lfcrfr ten», muchos frutales, bien situada, anual 46 pesos, su dueño no nLUc1^ 
Una en Campanario, de. 
Lna en San Rafael, de. 
Una en Habana, de. . . 
Una en Ban Ignacio, de 
Lna en Bernaza, de. . 
Lna en Agular. de. . . . 
_ i 4. . , . « , . ¡ m a : J. Echever r ía - O is o, ; 
modernos, nene Una industr ia de Ul- mt-.Ua a tres y media. Directo 
^ ^ q u i l b o , renta $1 .600 a l a ñ o , para m á s 1 
6¿OUÜ detalle* su d u e ñ o , Romay . 44-A, A l -
6 a. 
A L T U B A Ü DE L A LISA, (HARIANAO) . | Una eñ L u T ^ d e " " ! ntOOO 
2 \ . Se vende en |9,70O. o. alquila en $60 Empedrado, '47; dé 1 a '4.* Juan Pérea 
mensuales, el l indo y nuevo "chalet , ca-
lle de Santa Brígida esquina a Santa 
Rita, con 2,500 varas de terreno para Jar-
dín y huerta; sala, despacho, comedor, 
repos te r ía y cocina en loa bajos, tres 
cuartos, y b^fio con servido completo, en4 
los altos. Separados: "garaje," "¿ cuartos" 
y baño para sirvientes. Nada mejor pa-
ra pasar el verano una corta famil ia de 
gusto. A 2 cuadras del paradero de la 
"Havana Central'" 
gar alto, fresco 
sefior Seeler 
o el doctor 
prluclpaL 
m-fe 7 a 
IGO.U0O 
bi.ouo i varez. No c o r r e d o r c » . 
W1.0001 18072 
Teléfono A-2711 
E s q u i n a s p a r a f a b r i c a r e n v e n t a 
Una en Aguacate, mide 11x25 metroa 
Una en Villegas, mide 22x^5 metros. 
Lna en Bel tu^oaín , mide 9-23x10 id. 
S O L A R E S Y E R M O S 
después sí no le gusta por cna lqn i „ 
sa, no .se hace esta compra v f , ^ 
- . , M ' gos. Precio 16.500. González. p¿*n, Vn, 
FINCA, I CABALLERIAS. M I T A D 8EM- ; ^597 |f brada frutos menores, frutales, pal- . - ~ - „ „ - w ° t 
mares, va r ías casas, aguada, gran cría ¡ Q B VENDE UNA BUENA V l i )BIKR->^ . 
gallinas, cochinos, bueyes, caballos, 71 i j tabacos y cigarros en un buen ^ D * 
otros animales, media Lora por eléctrl-1 está situada en un gran ea/é. Vena. f?''i 
eos, se da barata. Trato directo. V é a n l a : rio $20. Precio: 1900. BaaOn: Maioja"1^-
San Joaqu ín , 6; de 2 a 4 p. m 
19845 4 a 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
M a g n í f i c a e s q u i n a , A v e n i d a d e «¿ooo 
j p i N C A S , ESTA PROVINCIA, EN CA-
de 3 a S. 
19770 
rretera, dos de una caballería, terre 
nos superiores, aguas y frutales $ú y $tí,50U. 
Otros de 1 y cuarto a 4 caballertas. de 
$25.000, 
A V I S O 
Barata se vende nna gran fraterfi 
' - t a t a l ™ ;, acera S J ? ^ ^ 
en la calzada de Monte, esqulña « t11 
d'o. café. I * 
19798 
tt,'-H> u ? ^ j Teléfono A-2711 C a t a l i n a , e n t r e J u a n B . Z a y a s y i que se cosecha en esta rica finca es de vendo barato un gran depósi to d* », 
ASAS, DOS EN LA CALLE DE CECZ C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A Í V r H n a o l UAn A* « 'V; l l» M ' 5» m í 8 f 'no del ^ r m ' ^ o ; " I ^ J L ^ T hu«v<>B y matanza de gallinas, 
del Padre, al lado del t ranvía, fabrl-1 w * k * ^ u , " i v / A / l i l U l / V J t i l f L d l l / l A ^ O I t m a , a l l a d o d e V i l l a P i le- • de adqnlr i r en proporción. Üonzálet, Rl- en buen punto, vende de 40 a 5o t ^ 0 
las a todo costo, techos de concreto. En Virtudes, San Rafael. Industria, Man- w~0 " T * l ¿ í ™ » « I lí íAR cot£:-n?' A - diarlos, buen lora l para famil ia ; « „l, 
•vir-i nQ tan n \ ta H nu /»<ITT\ r\ÍAf r\a AAI/«U 1A ra a r l fJ 11A K A I n u/*r\n f n A ^ .1 i 1 n NT A 
A T E N C I O N 
buscará mejor invers ión. González, 
ta, 30; de 9 a 1. 
19tfü6 7 a 
PK O P I E T A K I O S : COMPRO CASAS, des-de cuatro a treinta m i l pesos. Gis-
bert. Neptuno, 47, barber ía . De 9 a 11. 
19303 8 a 
¡ Casa moderna, al to y bajo, con portal , 
sala, saleta, dos ventanas, cuatro cuartos, 
saleta al fondo, un cuarto criado doble 
servicios, patio, traspatio; en el alto Igua l ; 
lenta 90 pesos. Kn la misma calzada, 
casa de planta baja, moderna, con Jor-
tal . sala, dos ventanas, saleta, tres cuar-
de 
C 
cadas a todo costo, techos de concreto. En 'Virtudes, San Rafael. Industria, Man- v~a " T ^ l i f / v n ^ I 'iSíAR 
servicios sanitarios completos, escalera a rique, Belascoaln, Aguila, Neptuno, on-! »cs« i c l c l W I l O 1 - 0 0 4 0 . 
la hermos  azotea, puerta, dos ventanas, j te. Lealtad, San Ignacio. • Perseverancia, • 19941 7 a 
sala, saleta y tres cuartos, precio de las 1 Habana, Auimas, Damas, San Lázaro , ! 1" , — — ; .—L.—.' -
dos, f8.500. González. Picota, 30. Crespo. Consulado, Blanco. Aguacate, La- K f ^ I K O . EN L A PBOLONOA 
19097 5 a | p n a s . Campanario, Cuba, San Ignacio. : d l J * Ave.n,d,^ . ^^P^80 ^ n «f*11 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
COMPBO Y VEN Di > BODEGAS. OAWÉBl&li 8nleíf ai f ond^ her™os°cu 'u?°J}? y demás establecimientos ¿ e r c a n t i - ^ f i o Pat1^' t r 5 , p í t i p ^ X brl8a *< 000-
Figarola Empedrado. 30, bajos. les. Cris tóbal Martínez Cruz Villegas, n ú m e r o 92, altos. Tel. A-03C2. 
19170 7 a. 
SI N CORREDOR, DESEO COMPRAR una casita, de mamposteria o ma-
dera, que no tenga gravamen y que su 
precio no exceda de 1.000 pesos. Para 
m á s informes, dir í jase a la calle 25, en-
tre D y B a ñ o s ; habi tación, letra J. 260. 
18896 4 a 
Se c o m p r a n y v e n d e n so l a r e s 
y casas al contado y a plazos, en los 
repartos Buena Vista, La Sierra. Almen-
dares y Mlramar Para informes, d i r ig i r -
se al señor W. Santa Cruz, Avenida 5 y 
calle 9. Reparto Buena Vista. 
C 5679 30d-7 JI 
tgSmSSSSSSm • ' 
e i r ú ® . d e l F m c a ¿ i 
CA L L E SAN BENIGNO, JESCS D E L Monte, cerca de Correa, vendo dos ca-
sas, con portal amplio, sala, hermosa sa-1 
leta, tres cuartos, pisos finos, techos de 
cielo raso, cuarto de baño, etc. Precio 
de las doii: .?9.50ü. Informa: F. Blanco 
l'olanco, C<>nce¡>cirtn, 15. altos. V íbo ra ; 
de 1 a 3, Teléfono 1-1608 
_1»930 5 a 
VENDO CASAS Y SOLARES DE To"-dos precios, en la Habana y sus Re-
partos v doy y tomo dinero en hipoteca. 
Pulparon. Aguiar, 72. Teléfono A-5S64. 
\ p m a » 0 i CASAS, ENr I N D I O , ENTRE 
v Monte y Sitios. Miden 10 por 20. Pre-
cio $7.20a Tres en Concha, frente al ca-
fé paradero. Miden 300 metros Ganan $05 
Precio ?0.500. Otras en $2.()00 y $1.400 
Manrique, 78; de 12 a 2. 
PARA FABRICAR CASA DE 7.60 POR 23, cerca de Luz y Habana; buenas 
medianeras, $8.000, y reconocer m i l . Eir l-
do, esquino. Mide 8M1 por 10̂  gana $100. 
Precio $9.uü0. Colón, 7 por 25. Pluma 
de agua redimida, $9.500. Cerca de Com-
postela y Amargura, tres plantas pare-
ces todas fuertes, mide 10 por 16. $17 000 
Manrique, 78. ' 
CASA COMERCIAL, NUEVA, TRES P i -sos, mide 2G1 metros, gana $271 
$40.000. Reparto Mendoza, bodega nueva 
« 9 q < o ^ mr¿]y >i"rtfda. ?8r>00- ü o e chalet¿ 
a ?u.O00. Tres casas esquina, a 7, 0 v 
jj.oOO^ pesos. Otro, $Í8.0CX). Manriqu¿, 78 ; 
. J « » L . 5 a 
^TTENDO CASA ESQUINA. CON 
T accesorios y dos casas, en $12 000 
buena renta, tiene dos estableoimlenuTs 
Informes: Sant™ guárez, 16; de 6 a O no-
C A S A S A N T I G U A S " " 
« » ~ a ^c , . l a Estacírtn Terminal y del 
parque Colon, cuatro casas, se venden en 
fntl Mtes' a dos ra81is cada loto; un 
» por 18-1Í2. El pr imer lote, a $37 metro 
30 t f t o í 0 a H2- Msarol*; Empeí rado , ' 
- '2q o ^ 5 a. 
E M I L I O Í B A R R A S U R I S 
E s c r i t o r i o : T e n i e n t e R e y 5 0 , a l t o s . 
D e 9 a 11 a. m . y d e 2 a 4 p . m . 
T e l . M - 1 7 6 6 . T e l é g r a f o : I b a e m i . 
Ganga. En J e s ú s del Monte. Calle Justi-
cia media cuadra de la calzada de Lu 
y a n ó y Henry Clay. Dos casitas. Cinco 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
De esquina, l ínea por el frente, en lo 
mejor del Vedado, lo más céntrico. Dos 
solares m á s de centro también en lugar 
céntrico, línea por el frente, parte alta. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
E S Q U I N A C O N E S T A B L E C I M I E N T O 
Cerca de Mante y Cuatro Caminos, al to 
y bajo, rentando 95 pesos mensuales. Mo-
derna. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
U N A G R A N C A S A 
En la Víbora, a media cuadra de la Cal-
zada, moderna, portal, dos ventanas, za-
guán, sala, saleta, cinco cuartos hermo-
so patk> doble servicios; entrada para au-
tomóvil, a la brisa; 11-1I2 por 42 metros. 
Otra en la raizada (Víbora) , moderna, 
azotea. Jardín, portal, sala, saleta, tres 
cuartos magníf ico cuarto de b a ñ o ; un 
cuarto y servicios para criado; patio y 
traspatio, entrada independiente. $7.500. 
Figarola, Empedrado. 30. bajos. 
B O N I T O C H A L E T 
Cerca de la Víbora , de esquina de f ra i 
le, 1.200 metros, a una cuadra de la 
calzada; Jardines, portal, sala hall, cuatro 
cuartos, salón de comer, hermoso cuarto 
de baño para familia, cuarto y servicios 
de criados, azotea, entrada para auto-
móvil , muchos frutales y muchas vías de 
comunicación. Figarola. Empedrado, 30, 
tajos, 
C A L L E D E T M P E D R A D O 
Casa moderna, con zaguán, dos ventanas, 
seis cuartos, saleta la fondo, patio, tras-
patio, lo/a por tabla; otra casa antigua 
a una cuadra de la Iglesia la Salud, muy 
barata, 12 por 33 metros, a .*43 metros. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
B A R R I O D E C O L O N 
A tres cuadras del parque Central, lu-
gar muy céntrico, casa moderna, de alto 
y bajo; en el bajo, sala, dos ventanas, 
saleta, cuatro cuartos, saleta al fondo, 
buen cuarto de baño con todos sus apa-
ratos; un cuarto y servicios para cria-
dos; en el alto igual, con nn cuarto en 
la azotea. Precio: $19.500 y $65i0 de censo. 
Figarola, Empedrado. 30, bajós . 
/^lASA EN LA CALLE DE SAN ERAN- ! K-fono A-271L 
KJ cisco, t ranvía enfrente, su terreno de ' 
12 por 50, fabricación soberbia, sala, sa-
leta, ocho habitaciones, comedor al fon-
do, mosaicos y azulejos de Valencia, ser-
vicios dobles de losa y niquelados, cie-
lo raso, azotea bien enrajonada y solada, 
maderaje del mejor, pintura especial, 
precio $6.000. González. Picota, 30. 
19607 5 a 
GRAN OPORTUNIDAD 
Se venden, a l contado o a plazos, seis 
casas de mamposteria, en el paradero 
"Orf i la ," se dan en muy buenas condi-
ciones por tener que ausentarse su dueño. 
Informa: Gerardo Iturralde. Bernaza, 3. 
A-3734. 19618 13 a 
VENDO CASAS EN LOS REPARTOS Rívero, Pá r r aga , Lawton, Mendoza y 
Santos Suárez. F. Blanco Polanco, Con-
cepción, 15, altos, entre Delicias y San 
Buenaventura, Víbora. De 1 a 3. Telé-
fono I-160S. 
19700 3 a 
SE VENDEN, SIN CORREDORES: Co-rrales, 271-A, casa nueva, gana a l año 
$1.560, $16.000; Apodaca, 56, gana $264, 
$2.400. Informes: Monte. 275, altos. J o s é 
Tepedlno, 
Ifl673 2 ag 
GANGA. SE VENDE USA CASA EN E L reparto Jnanelo. recién construida, 
con portal , sala, saleta, dos cuartos, co-
medor y cocina, baños y demás servicios 
sanitarios completo», con patio y tras-
patio, grande, para criar 200 gal l ina». 
Renta 15 pesos. Se da en $1.600 por ur-
gencia. Informan en San J o a q u í n . 13. 
19093 6 a. 
F I G A R O L A 
ESCRITORIO: 
RMPEnKAOO SO. KAJOP, 
frente al Parque de San Juan de Dios 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
TELEFONO A-228C 
19015 4 a. 
JESUS D E L MONTE. S E V E N D E ÜNA casa de madera, con las dos paredes 
principales de manipos ter ía , en Quiroga, a 
una cuadra de los carros, con sala, co-
medor y dos cuartos y sus servicios, 
en $1.400. informan en San Miguel, 76, 
bajos; de 5 a 7 p. m . J. Díaz. 
19913 8 a. 
EN LO MAS ALTO. LOMA D E L MAZO, vendo hermoso chalet, nuevo, con sa-
la, 4 cuartos, servicios dobles. Jardín , pa-
tio y portal, y en los altos 4 cuartos, ba-
fio, Jol. 2 bonitas terrazas, $24.000. Infor-
mes: J. A. Saco, entre Patrocinio y 
O'Farr i l l . Teléfono 1-1270. 
1947» 2 a 
TjtgQCXNA DE F R A I L E , NUEVA, DE 
JQi fabricación sólida y de gusto, cante-
ría, columnas de hierro, dos plantas, con 
establecimiento de víveres , renta fi ja y 
segura mensual. $100, inmediata a todas 
las l íneas principales de t ranvías , antes 
de llegar a Belascoaln, precio f i jo , $15.000. 
González. Picota, 30. 
15M70 2 ag 
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
En San Rafael, cerca del Parque, 11x34 
metros. Monte, 820 metros, Lagunas 10x22 
metros, Gloria, 12x18 metros, San Rafael, 
1.357 metros. Crespo, 12-60x33-50 metros. 
Aguila, 7-00x30 metro», cerca de San Ra-
fael. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pé - i 
rez. Teléfono A-271L 
E N M O N T E , V E N D O 
Un terreno que mide 24x30 metros, 
pío para establecimiento, i n d i 
garaje, muy bien situado, urge 
y se da en buenas condiciones, . 
la mi tad cn hipoteca. Empedrado, 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N P R I N C E S A , J . D E L M O N T E 
Vendo una buena casa, con portal, sala, 
saleta, 4 cuartos, comedor, cuarto de ba-
fio, 1 cuarto de criados, patio, traspatio, 
dobles servicios, buena fabricación y me-
dia cuadra de la Calzada Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N J E S U S D E L M O N T E , V E N D O 
2 chalets modernos, uno de alto« y el otro 
de bajos, can todas las comodidades, tie-
nen garaje, de muy buena construcción, 
sin gravamen, urge la venta. Empedra-
^0^ 47; (te 1 a 4. Joan Pérez. Teléfono 
" T E R R E N O S E N R E P A R T O S 
En Lawton, Las Cañas, Vedado, Santa 
Amalla, Sierra, Bella Vista. Tamarindo, 
Luyanó , Las Casas, OJeda, Bivero, Con-
cha Co., Batista, Arroyo Apolo, Marlanao, 
Almendares, Loma del Mazo. Rublo, y 
en todos los Repartos. Empedrado, 47. 
1038 's a 
_ran 
solar al precio actual. Hilar lo González 
Arrleta. De 2 a 4. Teléfono 1-7171. 
_ 19922 5 ag 
CIE VENDE UNA ESQIINA, 14-«0 DE 
O frente por 36-04 de fondo, en el Be-
parto Las Cañas, calle Prensa esquina 
A. Velarde. Informa su dueño, San f r a n -
cisco, n ú m e r o 6. Teléfono A-5028. Se da 
barato. 
19939 11 a 
F I N C A S 
espléndidas, de todos lamafios. un cal 
zada, cerca de la Habana, propias para I N D U S T R I A T A B A C A L E R A 
repar to», para recreo y para c iltlvo. B Tabaco», paquetes de p'icadura. etc. 
C6rd*T« San Ignacio y Obispo; de 1 a j ^ UIia de ^ mejores fábr ica» de U ^ 
diarlos, buen lora l para famil ia ; M 
gran negocio trabajando. Informan 011 
Monte e Indio, café. Fe rnández . ^ 
19798 > a. 
¿1 :-3í!C2 
. „ baña , con marca reconocida. DeJandn in . a m 1 ..riUíio/i t inn a mrjui m».n«,i«i«. i . u " " 
SE VJ y t i ENDE UN ene fabricad 
SE VENDE, L A FINCA RUSTIO vado," 
a- a ! u t iüdad $400 a $500 ensuales, libre, A 
XA "CA- todo gasto, que lo pruebo y garantizo MS 
uarto ca- tuada en el lugar m á s céntrico y com*; compuesta de tres y c. . . 
balferías de tierras, cou dos buenos edi- • clal. Trato directo y má» Informes Teiv 
ficios de mamposteria y tejas, enclava- | tajoso», de 1 a o barraiz. Suspiro, 8, ^ 
da en el t é rmino municipal de Artemi- - to». al-
TERREN O DE 10x40, ?a' y a tcuatr° ^i10™*^?8 de ^ V ^ ^ l 1 T?CDEGA EN L A C A L L E DE C O M ? ^ 
lo una Ijermosk £ s a , ^ carret,era 'Hvide la f»nca en dos sec- tela, venta garantizada todo» lo, 
i . " , ' . . . . . clones, además , se venden 5 6 de caba-I tan ,f„ i . „i " ÜI»» 
5 a 9 p. m. 
19312-lg 4 a. 
MUM BARATO SE VENDE E L METRO de terreno, punto alto y céntr ico en-
tre el H ipódromo y la Calzada Real y 
Junto a la» dos l íneas de t ranvías en Ma-
rlanao; todo o parte de contado, lote» 
grandes y chicos. Navalles, calle 23. en-
tre Paseo y Dos, n ú m e r o 122. Vedado. 
19828 4 a. 
S E V E N D E U N S O L A R 
Mny barato, a una cuadra de la entra-
da a la fábrica de cerveza Palatino. Da 
en tres calles. Chaple, Moreno y Salva-
dor. Con 79x17-66 metros. Y en el centro 
otro solar, unido, de 4-ÍMx20 metros. I n -
forman : San Rafael, 126. alto», primer 
piso. De 7 a 10. De 12 a 2; y de 5 a 7. 
19826 15 a 
SE ARRIENDA 
Estando p róx imo a terminar loa 
contratos de arrendamientos de las 
fincas "Meteoro" y "San Esteban" 
colindantes, con 94 cabal ler ías en 
tota l ; magníf ica aguada cerca y 
casa de vivienda, situada en la 
"Teja," término municipal de "Mar-
t í ," de la Jurisdicción de Cárde-
nas. In forma: J. Roura, cn Cam-
panario, 2, bajos. Habana. 
BODEGA EN UN BARRIO DE MCCHo porvenir y de obreros, cerca de la cal 
zada del Cerro, hay un hermoso solar d» 
esquina, a la brisa, bien situado, llano de 
150 Ometros cuadrados, si usted quier6 
instalar una bodega bien montada .v con 
gusto tenga ésto en cuenta y trate d» 
ver si le conviene, el propietario fabrl-
ca para el establecimiento, como le canl 
I venga al inqu i l ino ; buena constmedón" 
| canter ía , hierro y cemento, se puede ha-
| cer el local de establecimiento y d0¿ 
; casitas, o como al inqui l ino le adrada 
I mejor, pon iéndose de acuerdo a tiempo 
! el alquiler tiene que ser módico y 
contrato largo. González, Picota, SO ri* , 9 a 1. • . uo 
10564 4 a. 
C 6111 
\
/ENDO ESQUINA CON DOS CASITAS, 
madera, 24 por 13 metros, a $8. media 
cuadra del t r anv ía y dos de la esquina 
de Toyo. Figuras, 78; teléfono A-e021; de 
11 a 3 Manuel Llenín. 
E S Q U I N A E N M O N T E 
A nna cuadra del Campo de Marte, de 
altos, con establecimiento en los bajos, 
renta por contrato de arrendamiento y 
un sólo recibo $350, mide 384 metro» Pre-
cio $53.000. Evelio Martínez. Empedrado, 
40; de 1 a 4. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
COMPRA T VENDE CAdAB 
DA T TOMA DINERO EN HIPOTECA 
Empedrado, 40; de 2 a 6. 
HABANA 
E S Q U I N A S D E V E N T A 
ESQUINA Y BODEGA EN ARTEMISA, se vende l a esquina de 14 por 40; j Florida 
mamposteria, en $5.250 y la bodega a ta- Estrella 
sac ión ; es tá bien situada. Figuras, 78; te 
léfono A-6021; de 11 a 3. Manuel Llenín 
19524 6 a 
Renta 
Empedrado $ 300-00 
76-00 
Precio 
CASA EN E L BARRIO DE VIVES. DE dos plantas, diez y seis años de fa-
bricada, buen cuadro, sala y tres habi-
taciones en cada piso, toda la vida al-
quilada, inmediata al t ranvía , rodeada de 
eetableclralentos, el dinero invertido en 
esta propiedad da el 11 por 100, Ubre de 
todo. González. Picota, 30. Precio $5.800. 
19470 2 ag 
S 
VENDO CASA MODERNA, AZOTEA, dos ventanas, a ^ cuadra Calzada, 
v v i r v n i r MTrinnos A Trani-Tv i TTTT ' terreno 20 frente, 48 fondo, 9 cuartos. Ta-
,RMOSA ESQLINA CON marlnd0) mansión, en $8.000 y 
$16.000 San Leonardo, 3-B. Villanneva; 
de 12 a 8. 
18722 8 a 
pequeña Industria^ cerca de Belas 
coaín, en $10.000. Gana $70; es negocio. 
Trato directo. Informan: Clavel, 3. Telé-
fono I-2S66. 
10835 4 a 
SE VENDE L A CASA DE SAN RAFAEL cerca de la Universidad, construcción 
moderna, grandes baños , en $17,500; re-
conoce censo de 3330 y se d»Ja la mitad 
en hipoteca. Trato directo. Informes: 
Teléfono A-7106. 
19S34 4 a, 
CERCA DE REINA, CASA DE DOS pl»a-tas, acabada de edificar, con techos 
de hierro y cemento, escalera de már -
mol y muchas comodidades. Mide 6x35 y 
he vende en $19.000. F. Blanco Polanco, 
Concepción, 15, altos, entre Delicias y San 
Buenaventura, reparto Lawton. de 1 a 3. 
Teléfono 1-1G08. No corredores 
19824 4 a 




Blanco Polanco, Concepción, 15, altos, 
entre Delicias y San Buenaventura, Ví-
bora: de 1 a 3. Teléfono 1-1008. 
10824 4 a 
T> E P A R T O SANTOS SUAREZ, DURE-
OPORTUNIDAD 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e e n 
b r e v e su d u e ñ o , se v e n d e l a b i e n 
s i t u a d a casa , J e s ú s d e l M o n t e , 
n ú m e r o 4 5 5 , a u n a c u a d r a d e l a 
I g l e s i a , r e u n i e n d o m a g n í f i c a s c o n -
d i c i o n e s d e c a p a c i d a d , v e n t i l a c i ó n 
y a m p l i o p a t i o , j a r d í n a n e x o . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e , c a l l e 
A l t a r r i b a , n ú m e r o 5 , J e s ú s d e l 
M o n t e ; d e 5 a 7 p . m . 
N o se t r a t a r á c o n c o r r e d o r e s . 
C 0151 15d-27 
lleTillagigedo. 
Salud. . . . 
Villegas. . . 
















SE VENDE, CASA DE AL^OS, EN $8.500, Santa Aua, número 54, es-
quina. Una esquina con establecimiento. 
accesorias y cinco habitaciones Todo una m u n í f i c a casa en $-.500; 
manipos ter ía y azotea toibrícada ha™ i con Portal 7 traspatio, en $5.200; 
poco. E l terreno mide 14 por 34 metros «>n espléndido cuarto de baño. $4.2 
, dT® equina . Rentan 120. pesos mensual 
les. Ul t imo precio: $11.000. Urge venderla. 
Ibarra. Teniente Rey. 50, altos. 
Otra Ganga. Reparto Montejo. En la Cal-
S t e ^ J f c A ? 0 ^ ^ ^T; ran?a-" B o - l - 1 ^ e« esquina a San B e r n a r d i n o , ' p r e - ¡ tf casas y u n a ' c u a r t e r í a , en $24.000. Una 
iíín«rtMLT»l T ^ i « Í L J ^ ' ^ / ^ í í ^ í - 1 1 l a í c i o s n casa, portal, sala, tres cuartos, co-1 casa en Santa Irene, 52-A. moderna, en 
ííñ ^ _ r o*d^ tehlonclllo t o - i medor, cocina, servicios, patio y t r i spa- , M.300. Monte, 16L informan; trato dlrec-
de f t b r ^ m i n t 0 ^ vf .0 ,*0^ ^ í ^ 0 8 t ío. Se da muy barata, para harcr negó- té con el dueñr , L B. 
bMclda -rtfne t r n f i 0 «re8. ,añc>8 ,de fa- ció pu«de verse a todas horas. Para ln - 17801 8 a 
oncaaa. l l ene Ja rd ín , portal, sala, dos formpq- F1OP«« nrtmpm • 
cuartos de cada lado, hall frente a W m S V "«niero „ . X T E N D O UN BUEN CAFE, EN PUNTO 
cuartos, saleta de comer a l fondo un'—-——-— V comercial. Con contrato. No paga al-
cuarto para criados, pisos de mosaicos T>AJlA RE N T A ; EN JESUS D E L M O N - i Q u l 1 " . O admito un socio para estable-
toda l a casa, cocina, servicios sanitarios -1 te. c«rca de Correa,. vendo en $18.800 erc fonda, pues no tiene competencia, 
completos, patio y traspatio; quedando ' 11,1 grupo de cuatro casas, una de ellas i Ibarra. Teniente Rey. 50, altos. De 9 a 11 
un metro de cada lado de l a casa para <le esquina y todas con portal , cielo ra- y de 2 a 4. 
la mayor venti lación. En terreno es de ¡ 80 y sanidad, moderna. F. Blanco Po 
10 por 40 metros. Todo el año está 1 íanco, Concepción, 15, altos, entre De 
alqui lada Renta $25 mensuales. Ult imo ' 
precio: $2.500. Ibarra. Teniente Rey, 50 
altos. De 9 a 11 y de 2 a 4. 
i r a * 11 a. 
líelas y San Buenaventura, Víbora : de 
1 a 3. Teléfono 1-1908. 
19824 4 a 
VENDO VARIAS CASAS, GRANDES T chicas, en precio raxonable. Algunas 
son gangas. Aprovechen en hacer buena 
I invers ión de su dinero. Ibarra. Teniente 
j Rey. 50, altos. De 9 a 11 y de 2 a 4. 
Evello Martínez, Empedrado 40, de 2 a 6. 
EN INQUISIDOR 
Vendo una gran casa de altos, moderna, 
con establecimiento en los bajos. Renta 
$300; no tiene contrato, mide 424 metros 
y su frente de canter ía . Precio: $53.000. 
Evello Mart ínez. Empedrado, 40, de 2 a 4. 
GRAN ESQUINA 
En Empedrado, vendo una gran esquina, 
a tres cuadras del Parque Central, de 
altos, moderna, con 200 m de terreno, 
renta $300, en $42.000. Evello Martínez, 
Empedrado, 40; de 2 a 4. 
ESQUINAREN SALUD 
Vendo una de altos, a do» cuadras de 
Gallan o. toda de canter ía , renta $200.00, 
con establecimiento, mide 290 metro», pre-
cio en $31.000. Evelio Martínez, Empedra-
do. 40, de 2 a 5. 
CASAS EN VENTA 
En Animas, renta $105, precio, $12.700; San 
Nicolás, renta $110. $14.000; Lealtad, ren-
ta, $100, $14.000. Paula, renta $50, $8.500-
Industria, renta $140, $19.500; Virtudes 
dos casas $10.000 y $23.000; San Lázaro! 
$25.0(K»; Sol, $25.000, toda» de altos y mo-
dernas. Evelio Mart ínez. Empedrado. 40-
de 1 a 4. ' 
CASI ESQUINA A MONTE 
En la calle de San Nicolás, vendo una 
ca»a de altos, moderna, mide 126 metro» 
renta $110, precio $14.000. Evelio Mart í-
nez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
CALLE"ANIMAS 
Cerca de Galiano, vendo una casa de al-
to», moderna, con sala, comedor y tres 
cuartos, lavabo, bafiadera y cocina de ga» 
en cada piso, renta $105, precio $12.700. 
Evelio Martínez. Empedrado. 40; de 1 a 4. 
19656 2 n 
"\7"EDADO: SE VENDE UN SOLAR. EN 
V la calle F. entre 10 y 21, mide laeo 
por 50, que hace en total 683 metros, 
a 18 pesos el metro, y también se vende 
otro solar, en el Reparto de Almenda-
res, a media cuadra del car r i to ; se da 
a 2 pesos 70 centavos metro, mide 13.33 
por 40, que hace en total 6.33 metros. 
A l contado o parte en hipoteca. Infor-
man : calle F, n ú m e r o 45, entre 19 y 21, 
carboner ía . 
19S65 4 ag 
SE VENDE, CALZADA LUYANO ESQÜI-na. 50x200^ propio industria, mitad 
contado, a $5. San Leonardo, 3;B; de 1 
a 7. Vlllanueva. 
19SS4 8 a 
PROXIMO "LOMA TENNIS CLUB," V I -bora, traspaso solar ancho, acera br i -
sa, calle t ranvía , frente parque "Flores-
ta," vista Avenida Acosta, a 55 metros 
altura. Ventaja: $500. Serrano. Agular, 
70. 19723 4 a 
SE VENDEN VARIAS COLONIAS DE caDa, que son magnífico» negocios. I n -
forma : M. Mart ínez . Prado, 101. T. A-6778. 
19082 2 a. 
E S T A B Í ^ E C I M i f c M C t ó V A R I O S 
APROVECHE ESTA GANGA 
Se vende una bodega, con un surtido 
de mercancías colosal, en punto cént r ico , , 
y de mucho tráfico, le pasa el t r a n v í a i 1dra.8 P0^. refrescar en esta casa, insta-
Q E VENDE E N UN POBLADO RIQCI8I, 
kJ mo de la provinc'a de Camagüey ana 
gran establecimiento. E l negocio se hace 
sin dar egalla solamente comprar la» 
existencias a precio de factura. Informa* 
M. Fe rnández . Prado, 10L TeL A-;6778. * 
19681 2 a. 
j g O D E G A , SOLA, E N ESQUINA. 
punto Inmejorable, situada en edifi-
cio soberbio, gran local para el estableci-
miento y casa a l lado para familia, ser-
vicios sanitarios he rmos í s imos e Indepen-
dientes, armatostes modernos, nevera man-
dada hacer, los clientes caminan seis cna-
por la puerta, módico alquiler, una can 
tina Inmejorable. Tiene teléfono y per-
miso oficial para la cantina. Tiene otro 
negocio en la misma casa, que vale m i l 
quinientos pesos. Se da por la mitad de 
su valor, por causas que le explicará el 
duefio. Trato directo. Informan en Ofi-
cios, 32, lechería. 
19873 15 j l 
VENDO A UNA CUADRA D E L NUE-VO t r anv ía y a una cuadra Estrada 
Palma, Víbora, solar de 20 por 40, me-
tros de fondo, a $5 el metro, pudiendo i 
dejar $2.700 a pagar $30 mensuales, sin 
pagar in te rés . Trocadero, 40; de 9 a 2. 
19624 2 a 
E n e l Repar to Mendoza , V í b o r a . Se 
vende : la esquina de Santa Catal ina y 
J o s é A n t o n i o Cor t ina , con 2 .800 va-
ras, a $ 1 0 l a va ra , paradero de Ca -
rros. L o me jo r de l Repar to . I n f o r m a : 
Chester Tor rance . Indus t r i a , n ú m e r o 
100. H a b a n a . T e l é f o n o A - 4 6 7 1 . 
19591 2 a 
r ^ A N G A : SE VENDE L'N SOLAR EN SAN 
V T Luis, entre Luz y Altarr iba, de 7 por 
35 vara. Se da por urgencia en $500. I n -
f o r m a r á n en San J o a q u í n . 13. pregunten 
por A. Pérez. 
19602 6 a 
SE VENDE UN SOLAR, DE ESQUINA, en el reparto de Juanelo, en la Bien 
Aparecida, a los cuarenta metros de la 
carretera de Güines, mide 800 metros, 
comprendido en las calles Eulacia y Pie-
dra, es tá alquilado en diez pesos, se da 
muy barato por tener otros negocios en 
el Inter ior de la Isla. Para má» infor-
mes : Concha y Ensenada. Prudencio A l -
varez. 195505 27 a 
V IBORA. EN $2.000 SE VENDEN DOS solare», de esquina, con seia planos 
para fabricación, materiales, etc., a dos 
cuadras de la Calzada. Teléfono A 2792 
19487 4 a 
_ Q E VENDE, ESQUINA CIELO RASO, 
T \ O S CASAS. UNA EN VEDADO, DE ^ una cuadra Calzada, 7% Ubre, mido / C A N O A S : VENDO UN SOLAR, E N E L 
X J $2(5.000, calle 17. Otra en $23.000 dos ' 0x25, ganga, terreno y construcción a $30,, V T Reparto de Buena Vista. Son 525 va-
ras. Lo doy sumamente barato. Faltan f laneas, buena calle, modernas, se venden 1 vale a $57. Informo módica retr ibución, nforman: .T. Eecheverr ía . Obispo 14 de l San Leonardo. 3-B; de 1 a 7. Vlllanueva. 
dos y media a tres y media, dlrectamen- 198S4 8 a 
—^ '—-2. Z : TESUS DEL MONTE, REPARTO 8AN-
BUENA OPORTUNIDAD, POR TENER- 1 t i tos Suárez, vendo en $10,700 dos lindas me que embarcar, vendo una casa de casas, una hace esquina, y ambas con 
madera, acabándose de constrnlr en el portal y techos de cielo raso. F. Blanco 
reparto Los Pinos. Pudiendo dejar $(150 Polanco, Concepción, 15. altos. V íbo ra 
o pagar $50 mensuales. Informan: Sera- De 1 a 3. Teléfono I-16(K. 
fines, 20 
19078 
J e s ú s del Monte. 
5 a. 
19S24 5 a 
CIASITAS, VENDO DOS, E N L A CALLE / de Delicias, a nna cuadra de la Cal-VENDO A UNA CUADRA D E SAN L A -zaro. casa de altos. Renta 100 pesos ' zada, muy bonitas, de mamposteria. mo-
$12.000. De 1 a 5. Escri torio Alrarez-Cuer- i sáleos y patio, las dos en $4.500 Ren-
TO. Neptuno. 25, alto». tan $40 mensual. González. Picota". 30. 
19-^5 5 4 a. U"^7 5 a 
SE VENDEN DOS CASAS, RENTANDO ' 1?>' LA VIBORA, VENDO CHALETS. $23, de tabla y tejas, su terreno de ; -«-J para residencias, casas para renta y 
800 metros, punto alto y plano, Junto a terrenos para fabricar. Francisco Rían-
las do» l íneas de t r anv ías entre el H I - : co Polanco, Concepción, 15, altos, entre 
prtdromo y la Calzada Real en Marlanao ; Delicias y San Buenaventura, reparto 
l ibre de gravamen, $2,500. Navalles, ca- '• Lawton. De 1 a 3. Teléfono I-160S. 
l ie 23, entre Paseo y Dos, n ú m e r o 122. | 10710 3 a 
^Sa?" ± . "XTEDADO. SE VENDEN VARIAS CASAS 
tzíZ. Z , i V en el Vedado. Cuba. 66; de 4 a 5. 
SE VENDE CASA, PORTAL, SALA, S Vendo varias casa» en la Habana, incluso cuartos, muchos frutales, 10x46, una Galiano. Cuba, 66. de 4 a 5. Vendo en 
cuadra Toyo. $3.500. Mitad contado. San la Calzada de Jesús del Monta, buena 
Leonardo. 3-B; de 1 t 7. Vlllanueva. / casita, en I8.00O. Cuba, 66, de 4 a 5. 
108S4 8 a I 19781 » a. 
por pagar $570. 
OTRA. VENDO UN SOLAR DE E8QUI-na y por la mitad de lo que vale, en 
el Reparto *'CIub Almendares." Aprove-
chen. 
OT R A : VENDO OTRO SOLAR, E N E L Parque de Residencia». Aprovechen 
estas gangas en los días que faltan de 
este mes. Ibarra. Teniente Rey, 50, al-
tos. De 0 a 11 y de 2 a 4. 
COMPRO D E 800 A 1.000 METROS DE terreno, en Luyanó, en el circuito com-
prendido por las calles Vlllanueva, Lu-
y a n ó y Concha, a plazos, dando $100 de 
entrada j $50 mensuales. Ibarra, Tenien-
te Rey. 50, altos. De 9 a 11 y de 2 a 4. 
COMPRO CASAS GRANDES T CHICAS, en la Habana. Fnera ,ha de ser en 
calzadas. Por lo que realmente valgan. 
No pago ganas. Ibarra. Teniente Rey, 60, 
altos. De 9 a 11 y de 2 a 4. 
TOMO $11.000 PARA FABRICAR. D A N -do ga ran t í a de $25.000, en J e s ú s del 
Monte. Solamente hacen falta $8.000 aho-
ra. Ibarra. Teniente Bey, 50, altos. De 
0 a 11 y de 2 a i . 
19107 2 a 
CASA E N LA CALLE DE NANIAGUA. Cerro, su terreno se compone de 139 
metros cuadrados, bien fabricada, de sa-
la grande, saleta, tres cuartos, comedor 
al tondo, azotea, escalera de piedra, pa-
tio, servicios sanitarios buenos, luz eléc-
trica, teléfono, pintura al óleo, tres cua-
dras del t ranvía gana de alquiler, regala-
da $25 mensual. Precio f i j o : $3.5050. Gon-
zález. Picota, 3a 
19564 4 a. 
ESQUINA, N U E V E C I T A , MUY BONITA, bien situada, fabricada a conciencia, 
alquilada a bodega, con oontrato, en ca-
lle que da gusto el vivir , alrededor se 
construyen 21 casas má» de la» que ya 
hay, se toma el t r a n v í a de J e s ú s del 
Monte, renta $30, el Inquilino está con-
ten t í s imo porque aquello de día en día 
mejora Precio $4.625, sin descontar uno 
González. Picota, 30. 
19470 2 ag 
VENDO, PARA INDUSTRIA. ACCESO chucho agua libre, cerca puente Agua 
Dulce, esquina, 1 cuadra Calzada, renta 
libre 8 por 100. San Leonardo, 3-B, V l -
llanueva; de 12 a 8. 
U n í 8 a 
VENDO, A CONSTRUCTOR O P E R S O -na pudiente, propiedad antigua, en 
Toyo, mide 60x40 y pico, cómodo pago. 
San Leonardo, 3-B. Vlllanueva; de 12 a 8. 
18722 8 a 
Urge vender las casas Cuba, n ú m e r o 
4 4 , con 7 7 2 m . c , y Calzada Real de 
SOLAR I D E A L , HERMOSO POR SUS medidas, 6 metros de frente por 35 
de fondo, al lado de una esquina, mi-
rando a la gran fábr ica de cerveza de 
Palatino, calle asfaltada, terreno llano, 
mucho fabricado, agua, luz, aceras. Ins-
cripto en el registro de la propiedad, 
t r anv ía a tres cuadras, l ínea del Cerro, 
l ibre de censos, a $3^ el metro. Gonzá-
lez. Picota, 30. 
19470 2 ag 
Se v e n d e n e n e l V e d a d o , o c h o so-
l a r e s d e e s q u i n a y seis m á s d e c e n -
t r o . P r e c i o d e s d e $ 1 2 m e t r o . I n -
f o r m a n e n l o s a l t o s d e l B a n c o N u e -
v a E s c o c i a , d e s p u é s d e l a s 2 . J a i -
m e . 
18808 3 a 
G R A N N E G O C I O 
C O N V I E N E V E R L O 
Se vende una gran bodega, dentro de la 
Habana, p róx ima a los muelles, hace 
una venta de 60 a 70 pesos solamente de 
cantina pasa de $20 diario. Se da arre-
glado por tener que embarcar su dueño 
por asuntos de famil ia , deja de util idad 
al año $4.000 a $5.000. Tiene licencia para 
tener abierta hasta las diez de la noche 
todos los días. Informan: Muralla y Cu-
ba, café E l B a m b ú , de 7 a 10 y de 2 a 4 
" 19017 8 a. 
lación eléctrica, las paredes cementada», 
columnas de hierro, acabada de pintar 
toda la casa, de las mejore» pinturas 
que existen, módico alquiler, una de la» 
cláusulas del contrato dice, t end rá que 
ser para bodega, los marchantes de cré-
dito que son pocos, pero de muchos año», 
los garantiza el que vende; este es un 
negocio que no se puede manifestar na-
da m á s que la verdad. González. Pico-
ta, 30; de 9 a L 
19470 2 ag 
VENDO CARNICERIA, EN $1.100. CA-lle la Gloria. Vende cien kilos dia-
rios. Alqui ler barato y contrato. Figu-
ras. 78. Teléfono A-0021; de 11 a 3. Ma-
nuel Llenín. 
18702 n ajj 
SJE TRASPASA E L CONTRATO DE UVA 1 casa de famil ia , sin muebles, propia 
para h u é s p e d e s ; más informes: San Ra 
fael y Aguila, de 10 a 11 y de 5 a 6, pre-
gunten por el dueño, por Manuel Pérez. 
Teléfono A-5521. 
19937 5 a 
SE VENDE UN PUESTO DE FRUTA, en un s'" Itio de los mejores de la Ha-
bana. Prado y Dragones. 
19940 5 a 
V E N D O U N C A F E T I N , B A R A T O 
BODEGA EN L A CADA D I A MAS FLO-reciente calzada de Infanta, suma-
mente cantinera y un gran despacho de 
víveres, viandas y frutas, se encuentra 
situada en el verdadero centro de gran-
des Industrias, es paradero de carretones, 
armatostes y enseres todo de lo mejor, 
contrato seis años . . Precio: $3.000. Gonzá-
lez, Picota, 30. 
19564 4 a 
BODEGAS, HASTA E L NUMERO DB etiarenta y tres, puede solicitar cnan-
tos datos desee, malas, medio buenas, y 
bastantes' buenas, en todos puntos, al al-
cance de todas las fortunas, entre ella» 
algunas se pueden adquir i r con poco di-
nero a l entrar y el resto se liquida po-
co a poco, según la casa buenamente lo 
vaya dando. González. Picota, 30 
19170 2 ag 
OJO, COMPRADORES. TENGO UN N B -gocio bueno para persona de gusto. 
Vende diar io de $45 a 55; vista hace f e ; 
aquí no hay engaño . In fo rman : Amistad, 
61. M. Pérez. 
19515 4 t . 
SE VENDE UNA FONDA, POR TENER que marcharse uno de los socios pa-
ra España. Se asegura una venta de 90 
a 100 pesos. In fo rman : San Ignacio, nú-
mero 42. Teléfono A-1852. Jacinto Rw 
driguez. Habana. 
18769 3 a 
Café sin cantina, en muy buen pn . 
es buen negocio para principiante, deja 
un sueldo de 125 pesos mensuales, l i -
bres; precio: $600. Para Informes: v i -
driera del café Marte y Belona. Vázquez. 
20001 5 a. 
SE VENDE UN MAGNIFICO TALLER de sas t rer ía , con todos los utensilios 
V I V E R E S F I N O S 
y dulcería, con 12 año» establecida, en 
esta capital, se vende en $3.500, con buen 
contrato y buena venta. Más informes: O" 
Rellly, 56; de 9 a 12. 
19896 6 a. 
SE VENDE E L HERMOSO PUESTO DE frutas en la Calzada de Monte núme-
ro 132. entre Carmen y Figura» , se da ba-
rato por tener que marchar su dueño 
para E s p a ñ a por asuntos militares y 
muy urgentes. Informan en el mismo. 
Aprovechen ganga, $300. Surt ido; tiene 
frutas americanas y del pa ís . 
lí«»12 4 ag. 
necesarios y en el punto m á s céntrico 
de la Habana; se da por la mitad de 
su valor In fo rman : Reina, 97-99. 
1860O 3 a 
SE VENDE UNA GRAN CARNICERIA, buen contrato, no paga alquiler, bue-
na venta, punto céntr ico, con todos loa 
adelantos sanitarios. In formes : Factoría* 
número 1-D; de 12 a 2 y de 6 a 8. 
19094 7 a 
BARBEROS: VENDO BARBERIA, acre-ditada, en uno de los mejores puntos 
de la ciudad. Informa: Gisbert. Neptu-
no, 47. De 12 a 2. 
19334 8 « 
LAVANDEROS: VENDO T R E N DE L A -vado, completo, acreditado, con bue-
na marchan t e r í a . módico alquiler. Viuda 
Piflelro. Pamplona. 3, J e sús del Monte. 
19"01 2 a 
VENDO UNA GRAN VIDRIERA DE T A -bacos, cigarros y quincalla en 7501 
pesos; tiene buena venta y no paga' 
alquiler. Informes: San Lázaro y Blan-
co, café, cantinero; de 8 a 10. 
19910 4 a. 
VENDO UN GRAN Y ACREDITADO garage, en 6.000 peso», guarda 50 má-
quina», a 20 pesos mensuales cada una 
y vendo un negocio o despacho de ga-
solina y efectos de au tomóvi l en 500 res entre Santos Suárez y Enamora dos, a $5. Otro, Carmen y José Antonio I ^¿üs"? In foraa 'n"en^San^Lázarc )1 y^Blan 
Cortina, a una cuadra del Parque Men-• «.o. café cantinero! d*. H « m 
4 a. 
r e jaén- • ¿0 c&ii. ca ti er ; e 8 a 10. 
doza. 14x25 varas, en $1.600. Traspaso va- . 19910 
ríos en ampliación reparto Mendoza, Ví-
bora, todos en buena si tuación. No soy 
corredor. In fo rme» : San Miguel, 175, al-
tos. Departamento 4 ; de 2 a 0. 
19043 10 a 
SE VENDE, EN L A CALZADA DB LU-yanó, que va a Guanabacoa. un te 
rreno que mide dos m i l doscientos ochen-
ta y cuatro metros planos, a dos pe-
sos el metro. Informes en Pasco, entre 
5a. y 7a, n ú m e r o 7. Sin Intervención de 
corredor. 1979S 8 a 
REPART I SANTOS SUAREZ. SE ' ' E N -de una hermosa esquina, a una caá-
A T E N C I O N 
Se rende una f ru te r ía , la mejor en su 
clase, en poco dinero, deja mensual 200 
pesos libres. Aproveche ganga. Véame an-
tes de tres días, San Lázaro, 160, café el 
cantinero. 
19910 4 a. 
A T E N C I O N 
Se vende el mejor café de la Habana por 
asuntos que se le d i rán a l comprador. Pre-
I m s t h m s B í S i n i t t o » 
d e M é s k a 
— p t — 
i 
dra de la l ínea, parte al contado resto a d o : 2.500. Aoroveche ocasión, que es ne-
gocio. Véame hoy. In fo rman : San Lázaro , 
160, café, el cantinero 
19010 4 a. 
plazos. Informes: Neptuno. 127, bodega. 
19447 7 10 a. 
Se vende u n solar, en lo mejor del 
Repar to Concha , Re fo rma y Herrera , 
615 varas cuadradas. I n f o r m a n : Cam-
panar io , 30, c a f é . 
19478 4 a 
M a r í a n a o . n ú m e r o 125, con 3 .983 C E V E N D E UN SOLAR, EN n r a u i D E L 
m . c. y numero 167 c o n 194 m . c I n -
formes : 1-2615. 
19290 4 a 
Monte, calle San Indalecio, bien eitna-
do, mide 6.75 metros de frente por 51 de 
fondo. Informes en Lamparilla, 59. Fá-
brica de lámpara». Habana. 
19294 2 a 
AVISO: SE VENDE E L CAFE SITUA-do en el Cine "Recreo de Belascoaln." 
sumamente barato. De 6 a 8 p. m., en el 
mismo local. 
19805 g a 
AUTOPIANO, 88 NOTAS. CON DOS meses de uso. Se vende por ausen-
tarse la familia. En la misma, nn plano 
para estudios, en 100 pesos. Concordia 
frente a la iglesia Monserrate, pregun-
ten en la bodega. 
197550 8 a. 
A G U A C A T E , 5 3 . T e l A - 9 2 2 8 
\ n t N D O , KN HLAONXFICO PUNTO, i NA Pianos a plazos, de $ 1 0 a l mes. ka.* 
» casa de compra y venta, con l i c en -1 . . j i . * i_ • » 
cía y contrato de cuatro años . Urge ven- topianos de IOS mejores tabncanteSi 
ta por enfermedad del dueño, que nece- Piann* A» a lmi í l*» A* k n * » » 
sita operarse. Para informes: Lealtad. 1 !;laI10, ae a " P l " " de buenas marcas. 
100, a l lado de carpin ter ía , esquina San Se reparan y a f i nan pianos T a u t o 
Rafael. Emi l io Gómez. \ . r * r * 
198448 15 j i I pianos. 
L L E V E S U D I N E R O 
A « a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g t b u e u i n t e r é s p o r i o * d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l í q u i d a s c a d a d o s t n e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : v . : : : : : : : : : : 





HERMAS Y DEíORMIDADES L o s C r i s t a l e s 
B a y a S e I m p o n e n P o r S a C a l i d a d 
, . „ toda, parte» 6 ' f S j g ( ^ & % 
clientes son <le rnmeru calidad y 
los garantizo por escrito. ,„nt-a 00j.. 
Cuantío alrted neocslte u * ™ ^ ** . ) ! * 
qu.- Ni viHta empece a <,a»8a"e¿eL;,t10Ja 
Cúfico competente t ^ r í - rria-
exnminar sus ojos y sepa elegirte cns-
Uiles adccnadoB a su rlsta. 
Pruebe su vista trratls o P da mi mé 
todo por .orreo. No tengo Tendedores fue-
ra de mi tcablnote. 
Baya-Optico 
SAN RAFAEL eiqoma a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
SÍ: DESEA COMPKAR ÜN riAvo o dos. de uso. para poner nna Arademla. 
Llamar al teú-fono M-1012. Señor (iarcía. 
l<)Se3-94 v a-
MANTON DE MANILA 
Se vende un maBiiIftco mantOn de Ma-
nila., legítimo, uue tolo usrt una dama 
en la Verbena de la Cruz Hoja, en *^ , 
rale SÜO peso». Puede vene en lialrtina, 
IM anncuo, pregunte por la sefiora Jia-
Q E V E N D E ÜWA V I D K I E R A - E S C A P A -
S rate, de calle, propia para joyería o 
quincalla. Compo«tela. 147, taller de pla-
tería. 
19832 4 a. 
PA I I A ' H O T E U E S ! S E V E N D E N VARIOS Juegos de cuarto 93 pesos. ludua-
trla. 103. 
1PS01 10 a 
Compro máquinas de eicríbir 
de todas mareas y en cnalqaier estado; 
Toy a domicilio prerlo aviso al teltiO-
no A-42Te. 
IJS PIANO, COMPUÍTAMENTE N T E -J vo, estilo moderno, y un columpio 
rrando, se vendan baratos. Pueden verse 
en Marina, 20, por Principa, frente a la 
Compaüía Nacional de Comercio. 
1ÍW12 5 a 
De aeimdl®^! 
TÍAKATO VKNDKHE MAONIFtCO WA-
X ) no, pianola, con más de 50 rollos, car-
peta y hunco. No se desean especulado-
rea E n Infanta, Ul. antiguo, puud*1 Terse. 
Sd-lo. 
BILLARES 
Se renden nuevo», con todos sus acceso - i 
ríos de primera clase y bandas de go- i 
mas automítlcas. Conatant* surtido de ' 
accesorios franceses para los mismos. 
Viuda e Hijos de J . Fortera. Amargura, 
48. Teb'fono A-5<tt0. 
i "EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda ciase de muebles que so lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento in&s que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo quo 
f'eben hacer una visita a in misma antes 
oe ir a otra, en la seyurblad «pie encon-
trardn todo lo que deseen y e<;r¡in servi-
dos Uen y a satisfacri'm. Telefono A-1003. 
LA l 'KIMKRA D E VIVES, NUMERO 136. casi esquina a Belaacoaín. de Koueo 
y Trigo, casa de compra-renta. Se com-
pra, rende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. TeléXono 
A-20!i3, Habana.. 
174TO 5 a 
SE V E N D E CN M A O N m C O CABALLO criollo, de cerca de siete cuartas; un 
mllord de medio uso y limonera. Drago-
nos. 45. Informan: Salud, 20, altos. Te-
léfono A-OSOL 
10973 6 a 
Q É VENDEN VARI; S GALEOS D E BA-
O za y una incubadora moderna, para 
325 hueros. Benito Lagueruela. 37-A, en-
tre 2a. y 3a., Víbora, dos cuadras des-
pués del paradero. 
1WI>9 3 a. 
L BLÜM , 
MULOS Y VACAS 
ENVIE 18 HKt.I.OS V K K D E S AI. AI'AR-ta.lo S4lt Habana, y le romltlrán un 
par de \ip'iiusus busca-novio y por L; 
Kelios rojos le envlardn una escuadra cn-
bana y otra «Uaila di» .'. barcos cada una. 
inov ifWes. IFMei Amptidla. 
10S47 I5 í1 
"PELUQUERIA PARISIEN" 
Salud. 47, 
frentQ a la Iglesia de la Caridad. 
Iv.i el MtUJn mús recomendable pa-
ra laa familias. Cuenta con experto» pe-
luqueros, hábiles peinadoras y excelen-
te! ujarilíHires. Tiene un salfin especial 
p .r:i lavar la cabera a las seüorus. Se 
aplica la tlatum "MAROOT," que es dl-
íerenie a todas las junturas, «IUO es la 
mejor; pnubela una voz y la lísürtS siem-
prc. lOipeciallilad en el corte y riza-
do de IH-.O a las niñas y nifloi. 
PRECIOS MODICOS 
C 030Q 4«Mo. 
I-'WÍÍIÉI? de los servíaos de la caía 
iV«aut$uro, cuarenta centavos, Pclaaú 
muos. 40 centavos. Lavar ia ca-
beza. 50 centavos. Ai.eglat o pertec 
a na? las cejas 50 centavo». Masaje. 
50 y 60 ccDtavoa, por prutetor u 
protesora. Quitar o queatAi la* bo 
qucUiiai del pelo, sistema tusie. dii 
centavo*. Vengan ustedes a teitine, o 
compren la Mixtura de Bojuír, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, V 
' 'Urfto a. cimpo encargos que pidan 
e postizos de pelo Une u otros gé-
neros u artículos que la cas» tenga, 
Pidan por teJétono. o por carta, lo qa< 
ntct^iien de la gran peluquería de 
Juan Mariinez. Neptuno, 81, entre San 
r 5039. 
SPIRELLA 
Teléfono K-U.17. El finleo corsiet flexible 
y cómodo, hecho a la modula. Se na id 
a doinUiilo. Mame al F-104;. CalKn«ía v 
Pasi,, (altos del caW). Vedado. 
M U E B L E S Y 
¿ i v ¿ i IÜ) J:_ 
V T E V E K A D E MAJAtUA, MODERNA, 
xS un mes de uso, propia para un come-
dor bien amueblado. Hestaurunt o caua de | 
huéspedes, costfi 100 peso.'» y se da en 40, 
por no haber sitio donde tenerla. Nep- ! 
tuno, 81. bajos. 
10774 3 a. \ 
COQPETA, DOS MESES DE I S O DE fiítlmo modelo, <<.s una verdadera pre- , 
ctosidad. jior su estilo y baratura. Coi-
t6 ; «e da oa. $JX5. Neptuno, Sí, bajos. 
19773 3 a. 
£flELAS I'VRA ESTAIiEECl.MIICNTOS, 1 
I reuniendo la«j condiciones de ter ias 
i de mrts duración, y de fácil manejo, do 
' fabricación europea, en madera curvada, 
¡ propias para tienda, café, etc, so deta-
llan a precios econdmicos. llabamonde y j 
I Co. Ohrapla y Bernaza. 
| l̂OÍ"'»3 , 7_ft | 
I Q E VENDE, EN CO.MPOSTE1.A, 12, A L - : 
I O tos, una rldriern-escapanite, nuera, se , 
' da én 17 pesos, por no necesitarla. 
PifilU 2 a 
X>OK "ítKI'O KM A» DE "LA P E I . i q C E R I A '< 
X barbería E l Modelo, se venden todos I 
lob. muebles; están en buen uso y se! 
dan bratos. También se vende una DI - I 
visión de cristal. 
10:153 2 a ^ 
¿ E V E N D E , E X ANIMAS, l i , l N H E R - I 
KJ moso esenpurate do tres luuas y un ! 
JUOKU sala, b.iinbú. 
11(472 H ag 
V E P V E L t C O D E LA II.VI1ANA \ A L 
xA- de l'rovlucus: dtspués de haber In-
trndjcido ¡¿vundeo refgrnnas para un sa-
16n de üx^oriii-ión eü Neptono húmelo 
15'J, donde cxiate gran almacén de 
muebles y objeto» de ane titulado "La 
Espiciiil." deed* el i»i;;uero de julio del 
.o.neJito aflo. po¡- ciento descuento en 
toaas las mercancías. liéeMnenuamofl a 
iodo el due luitéra comprar puableá, pa-
se por esta casa cu la seiíurldad yue en-
contrará todo lo yue desee con un 25 por 
cléuto más larnto aue en otra casa del 
giro. Hay camas de metal, camas de hie-
rro, pttñac de nido de las mejdres fa-
bricas de los Entridos l'nldos, slliones de 
mimbre de todas clases, sillones de por-
tal, espejoa do.-adoa, lAmparas de los fd-
tlmos modelos, figuras eléctricas, libre-
roa aeccloaarlos y corrientes, burfis, me-
saa planas, sillas giratorias, juegos tapi-
zados hay muchos modelos, cuadros, jue-
gos de cuarto de dos y tres cuerpoe de 
caoba marquetería, nogal, mople, esmnl-
tados y de cedro, Juegos de comedor muy 
finos y muy hunitos. Juegos de saín, jue-
Kos de recibidor, espejos esmnltado*, me-
sas de centro y porth macetas esmalta-
da» con cristal y m:lrmol muy baratns, 
aparadoras d»-! psls y americanos, toca-
dores, escaparates, vitrinas, coquetas, la-
vabos, fhimbrerns, columnas, neveras, 
mesas correderas, escritorios y carpetas 
de scfiorn. nombrereras, espejos moder-
nistas, mesas de centro, Hilas y sillo-
nes del país, hay volmlmievc modelos, 
musifiueros. adornos, cheslones. y otros 
muchcB oniatps auf- no os pdslbla deta-
llar aqui, FIJCFI* «iiie I.a KiJpini.il qv.otla 
en Neptúno. 159, entre Escobar y Ger-
vasio, Udéfono .\-7fiJ<). Ln<: ventas ara 
el campo son libres de enrase y tiuostas 
on la Ertaclrtn o muelle, para la pro-
vincia de !H Habana, donde haya oa!/.H-
da son libres de flet». Se fabrican mué-
blos do encardo a itusto del más exl-
ítente. Nota: también recomendamos la 
jrr n casa de préstamos sltimdn en el nft-
mero 15.1 de la propia cali?, donde pue-
den oncoi'trar toda clase dr mneble», 
prendns y ropas por la raírud de valor, 
por ser nrocedfnto de eupeno. Se da 
dinero cobrando un mCMlIco Interés st>-
br5 m iwbles. prendas, ropas y objetos 
de ralor. 
C 0000 ln 25 j l 
LA PKIMEHA REMESA GRANDE 
50 vacas 
noistem. Jersey, Duranm y Suizas t 
razas, panaas y próximas; de I b a ¿J 
litros de leche cada una, iodos los 
unes llegan remesas nuevas de 2^ 
vacas, también venuemos loros Ze-
DU, de pura raza. Lspeaaiidaa en 
cauallcs enteros de /ventucky, para 
.na. Durrcs y toros de todas razas, 
VWes, 1 4 » . l e í . A-ÜiZZ. 
btempre hay 10U mulos en casa: lo 
mejoi y lo mas barato, 
i r a d o s a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco a ñ o s , ue siete cuartas 
y inedia de alzada, mancos, sanos j 
üieu domados, de $]SÚ ea adelante, 
también íengo doa semeniaies y do-
ce yeguas, lodos de pura ra^a. L , 
¿lurn. Vives, 149. 
Vendaje trances sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de ia 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oparac los pulmo-
nes, como anticuados de cuero y 
yeso, y pueoe usarlo una señorita sm 
que se note. V I E N T R E ABULTADO 
o caído es lo más ridiculo y ongma 
graves males: con nuestra faj? orto-
pédica se elimiiian utS grasas sensible-
mente. Riño.i flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza e! ri-
ñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nalcs, suírá el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcido» y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
I ' IEKNAS A R T I F I C I A L E S D E ALCMi 
NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7S20. 
1S3G0 19 a 
A LOS CRIAD. R E S : S E VENDKN cerdos de pura raza, rershlre, acli-
matados desde sus vlsabuelos, para re-
productores, a SO centavos la libra los de 
sois meses en adelante y a peso la libra 
desdo cuarenta días hasta seis mesf-s. Son 
BtiiñtalCB de exposición. En la Quinta 
•'Santo Domingo." del Licenciado Domi-
na ilerni'mde/.. en Güira de Melena, Real, 
i í , e pueden ver y tratar. Hay carrete-
ra hasta la finca. 
18805 19 a 
Para toda cíase de animales 
seco, sin miíi. 
. Análisis garantizado en cada saca« 
PIDAN MUEflTBAd 
Cubas American Conunerdal Co. -
OVrapía, 32.—Bci 612.—-Tlf. A-407Í 
G A N G A 
Automóviles de uro a precios jamás 
ofrecidos: 
"Reo" 6 cilindroj, 7 pasajeros $1.000 
"Packard" 12 cilindros, 7 pa-
sajeros, en magníficas con-
diciono?, casi nuevo. . . . 4.300 
"Renault" 450 
"Chanoa" 400 
"Studebaker" 6 cilindros, 7 
pasajeros 700 
"Chantíler" 6 cilindros, 7 pa-
sajeros 1.600 
"Reo" 6 cilindros, 5 pasajeros 700 
"Enger" 5 p a s a j e r o s . . . . . 650 
"Chahners" 6 cilindros, 7 pa-
sajeros 
"Germain" tipo Lhnousme, con 
ruedas de alambre 
"Humber" de 4 cilindros. . 
"Renault" tipo Limousine, con 
amortiguadores, en esplén-
didas condiciones 
"Kisse! Kar" en perfecto es-
tado 
"Elgia Six" de 6 cilindros, ti-
po "Clover Leaf" 
"RenauIt,, tipo Limousine, con 
ruedas de alambre, acabado 
de pintar 2.500 
TODOS ESTOS AUTOMOVILES 
PUEDEN V E R S E A C U A L Q U I E R A 
HORA EN L A C A L L E DE SOLEDAD 
NUMERO 4, Habaaa. 
AUTOMOVILES 
Se ajustan y se reparan, se pin-
tan y se hacen vestiduras y fue-
lleí. L a Casa Cedrino (todos se 
io dirán) es ia mejor para to-
das clases de trabajos de ajus-
tes. Experto en autos de todas 
marca;, europeas y americanas. 
Otros ofrecen precios más bara-
tos, pero resultan más caros. No 
confundir la dirección. Infanta, 
102-A, esquina a San Rafael, 
ieléfono A-2613. 
O E V E N D E L N F A E T O N , MUY BARA-
io to. Informes: Aguila, 16a; de 1- a 
2 p. m. 
lí)570 2 a 
/ C A M I O N E S : S E V E N D E LN CAMIO > 
\ J Kelly y otro WhlU, ambos casi nue 
«es, en magnifico estado Infortaarún 
San Miguel, número 17a 
C 407S te ír> m 
ARATO; SK VENDE UN TRACTOR ut 
JL> 10 caballos, en buen estado. Infor 
ma; Francisco López, Ouarelras. 





Q E V E N D E LN FORD, EN MAGNIFICO 
O estado. Informarán en el Hotel Broo-
klyn, pregunte por A. Whltesell. Teléfo-
no A-133Ü. 
19597 4 a__ 
SE VENDEN DOS AUTOMOVILES "Mer-cedes," en perfecto estado. Se dan muy 
baratos. Pueden verse eu Habana, 45. 
1ÜC04 J a 
O E V E N D E N DOS FORDS D E L 17, CON 
O muy poco uso: se dan cu proporción 
Pueden verse en Concordia, 1S0-A. 
19558 - a. 
I A ÜTOMOVILES E S P E C I A L E S I'ARA 
¿11. bodas y paseos llame al telefono 
I A-9581 y encontrara un esmerado ser-
I vicio con chapas particulares y de al-
¡quller; tengo cuatro Hudsons Super Six 
en venta, cerrados y abiertos para per-
. sonas de gusto, San Lázaro, 08, Josf 
, Silva. 
1&517 4 a. 
AVISO: S E V E N D E UN FORD, CASI nuero, en Acosta, 21, se puede ver a 
todas horas. 
1&Í47 4 a 
g E V E N D E U>- F O R D , NUEVO. SAN 
JosO, 12CVJ, talabartería. 
1911)0 
10740 9 a 
n H E V R O L E T . S E V E N D E EN INMlCJO-
\ y rabies condiciones, acabado de pintar 
color crema. Tiene magneto Bm-hs. Se ira-
rantlza. Su dueño: Monte. 145. Manuel 
tiarcía 
j u m é ^ n^a. 
SE V E N D E UN F O R D , MUY ELEOAÑ-te listo para trabajar. Con su chapa. 
Del ario corriente. Informan de 12 a 1 
en San Miguel número 6. 






Aaimas, 84, casi esquina a Galiano 
Esta es la casa (|ite vende muebles 
más baratos: 
Juegos de cuarto. 
Juegos de sala tapizados. 
Juegos de comedor. 
Camas, lámparas, escritorios y mi! ob-
jetos más a precio? muy reducidos. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas a módi-
co Interin, vendemos baratísimas toda 
clase de Joyas. 
17473 31 j l 
SÍ renaeti muloh maentros; racns recen-
titas y prfixlmns; caballos de Kentucky, 
Remóntales y jacas de paso; toros Cebús; 
cochino» y carneros de pura raza : bueyes 
maestros de arado; y cualquier otra cla-
se de ganado que exista; acepto pedidos. 
Telefono A - ^ m Vlv««. 15L Haftana 
LA ARGENTINA 
Casa importadora d e joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Aiv 
«entina, de superior cahdad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
lorias clases, así como cubiertos 
le plata y toda c l a s e de obje toE 
Je fantasía. Penabad Hermano*. 
\eptuno, 189. Teléfono A-4956. 
fcf^LlkSfí' Parnnfltmdo. $8.95 
IA» hebillas de oro en trvs tamaños, que 
j a conocen nuestros clientes, |d.M. 
"CASA DE IGLESIAS" 
Platería, Relojería y Optica. 
MONTE, 60. E N T U E INDIO v A N G E L E S 1M50 HABANA-
15 a 
T \ E . S E A t S T E D VKNlir . l l HIKV s i s 
JL^ru.eblo.v Llame al teléfonoK*A.9rÍ5 
B e r ^ a « ^ í '^P 'e t smente nuev,,,. " „ 
lt)»S* . _ 
o 
• 9 a 
Eitantes para libros. D« tres tamufi^ 
de caoba enterita y cedro. S t m d e n 
^ M n * * ™ * * ' * * * * * s' Te,¿foB0 
A 
SE V E N D E UN CAMION D E 5 TONE-ladas, "General Mo.tor Truck Co." con 
carrocería acabada de hacer, se da en 
proporción. Informa: Juan López Oon-
Bales. Monte número SC. Teléfono A-4098 
l»"-^ 14 a.-
SE V E N D E L N HERMOSO F O R D Í)EL 17, oompletamente equipado de todo, 
ruedas desmontables y en perfectas con-
diciones. Informes a todas horas. Jo-
vellar, 5. Sefior Vicente Ladra. 
_lí>&01 4 a. 
SE V E N D E UNA CI ̂ A C H A N D L E R . 11E poco uso, en $1.700. en el garaje Mo-
rro, nrtmero 30, Informes a».todas horas. 
^ 19717 3 a 
PARA L A TEMPORADA DE 
V A R A D E R O 
Por estar de viaje, se vende una má-
quina Paige, elegantísima, de seb ci-
lindros, siete asientos, cincuenta caba-
llos de fuerza, está flamante. Tiene 
un equipo completísimo, y las cinco 
gomas nuevas. Jesús María, número 
91; de 1 a 4. 
C 6014 4d 30_ 
DE V E N T A : UN "CUB TRACTOR,"" E N perfectas condiciones, usado muy po-
co, prácticamente nuevo. Precio ¿2 ooo 
l ^ tengo en las Tunas. Orlente. Buenas 
razones por venderse. Se puede hacer de-
costracldn en cualquier momento. Direc-
ción: J . W. Honrd. Apartado, 24 Las Ta-
nas. Oriente, Cuba. También se venden 
I-' mulos. 
19057 6 a 
ACUMULADORES 
La Casa Cedrino, (todos se lo 
dirán) es la mejor para cargar y 
reparar acumuladores. Otros 
ofrecen precios más baratos, pe 
ro resultan más caros. No con 
fundir la dirección: Infanta, 
Í02-A, esquine a San Rafael. 
Teléfono A-2613. 
EN EXISTENCIA 
Motores de petróleo, de 15 a 35 
caballos. 
Motores de gasolina y petróleo 
destilado, desde 1 Vi a 15 ^ b * -
lios. 
Calderas verticales, de 10 a 50 
caballos. 




Bombas de pozo. 
Trituradoras de piedra. 
Mezcladoras de hormigón. 
Molinos de viento. 
Tanques de hierro galvanizado. 
GASTON, CUERVO Y CIA. S. en C. 
HABANA. 94. HABANA. 
18814 18 a 
W T O R 
Se vende uno, de 15 caballos, 
trifásico, 220 W. 
Informes: Monserrate, 135. 
I A CRIOLLA 
VENDO 
FL U S L S D E l iI£ttRo> USADOS, PARA calderas de 3M»"xl5'-0" largo, a ?7 
cada uno. 
XTLUSES USADOS, DE H I E R R O , PARA 
JL' calderas o aparatos de ^"xl4" largo, 
u $1,'J5 cada flus, 
f J N A BOMBA MAGNA PARA MASA CO-
<U clda o cualquier otro objeto, mieles 
viscosas, "es de válvulas esíí-rlcas," mo-
derna. José M. Plasencla. Concordia, 40. 
. . i* baria. 
1Ü3-15 4 a 
MAQUINARIA 
SL VENDEN 
•.¿aderas horizontales desde 50 
n . f . a 4 0 ü H . h Calderas ver-
ucaies desde lü H . R a ÓÜ H. P 
ugres de vapor, cepillos, tornos 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros p a r a 
caña, railes y t o d a c ia se d e equipo 
para ferrocarriles, y toda o t r a c l a -
se d e maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
L o n j a del Comercio. 441. 
G I L í i S T A B L O DE BUREAS DE L B C H 1 
de a u i ñ i j t L VA¿Í¿Ü£Z 
^ReUMMOiii y k'oelto. Tel. A-Mi*. 
jouii** crioiia*. u*u*» uti i»»!», c«« MT-
rifiio u ucuiitmo » eü «n «BW»I»Í«, * loUa* 
aotM del di* ; de ia uocue. pues UÍHÍ»-
MtrUSUi ««venial a« IUCMSAJOÍOÍ» eu b^;\-
c.eut para deiípai.iuu: *»• oruwies «ü «»• 
^utuu <iue bK icouau, 
XtUHV kULUastiie* ea JeiD» dei MouU, 
tu el Cerro; eu «i Veuauo. calle A y *7, 
icieíuuü b'-iie¿¿; y eu Ouüujuacoa, cal** 
AiaxiiJíO Oóiutíí., auiuero lÜK, y ««* loaos 
.«u bsrr.ok de la iiauaua, uv «Baudo ÍU Ur-
ifluUo A-4alu, que seiau »eivia»»tt liuueaui-
turnen ca. 
Lo* que ..'lig&n qus camprn'' buiras pa-
ridas o a.yubar burras de leche, dirljan-
M u su uueuu, que esut a tuua^ uuras ea 
lieluscoam y j'otito, leieioto A-tóHi .qu* 
bt> las da mas barauiu que oadí*. 
.Note: Supücw a loa uauAvLs.tor mar-
ciiuu.es que tieuc esta deu ttus qus-
..as ul dueño, arisaudu a' celCIuC" A-4»lflt 
¿e v e n a t n emeo i a i r O i "FAS-
I L u i - v . L u a i r o ae 0 ¿ D u j t a a 
y u n o de o'J, todos con su-
l i c i e n i c m a t e r i a l ae repuesto. 
Informes: Muralla, n u m e r o 
bt>¡bt í . leiétonc A-J318. 
n 3338 la 
Materiales de construcción 
Se venden: 
huecos de ventana de 1x1 metro, con 
marco de tea, hojas y vestiduras de ce-
dro, herrajes. 
4 huecos como los anteriores, pero 
cou hojas de cristaies. 
2 huecos de ventana, marco de tea. 
hojas íüijUorias de cristales, armadura y 
vestiduras cedro, herrajes. 
4 lúcelas, marco de tea, cedro y cris-
tales. 
1 puerta de cristales. 
Estas piezas, quitadas por reformas, en 
perfecto estado de conservación, pueden 
vei-^e a todas üoras eu Cerry, &2i, casi 
esquina de Tejas. 
iiw.d 2 a 
4 RQUITECTOtí E 1N L E N lEROM: T E -
XJL nemos railes vía estrecha y vía an-
cha, de uso. en buen estado. Tubos flu-
ses. nuevos, para calderas y cabillas co-
rrugadas "Gabriel," la más resistente en 
monos área. Bernardo Lanzagorca y Co. 
Monte, número 377. Habana. 
" 4344 in 19 jn 
CJE V E N D E UN F O R D , E X MUY B U E -
O ñas condiciones, con su chapa de año 
entrante. So puede ver a todas horas. Za-
pata, 18. 
1!>Ó08 2 a 
SE V E N D E N VARIOS FORDS. E N buen estado, muy baratos, pueden verse a 
todas horas. San Francisco y San R a -
fael, garaje. 
19575 8 a 
V A R í O > 
SE V E N D E N : 16 C A R R E T A S COMPLE-tas, en buenas condiciones, de 9 cuar-
tas; ejes de 3 3|4". 20 Juegos ruedas con 
sus ejes, mismas dimensiones. Para más 
Informes: Finca Antonia, Aguacate. 
IDÓSO 13 a 
SE VENDEN 
Diez carros de volteo con sus arreos y 
i mulos, todo en buen estado; los mulos 
son todos grandes, sanos y buenos. Ade-
; más se venden 50 planclins de abono ve-
i getal, todo de caballerizas. Informa: Ma-
nuel Portilla. Daolz, (50, Matanzas, 
i C-C154. lf>d. 27. 
O ANGA: VENDO CN MAGNIFICO A l -
VA toindvll de cinco pasajeros, casi nue-
vo, con magneto Boch y carburador Ze-
nls, con sus cuatro gomas nuevas, por 
l'iO pesos. Informan: San Rafael. 141% 
19C40 2 a 
0La Estrella" j "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 j A-4206 
Kstaa dea ogenclas, propiedad ¿« Joa^ Jda-
ría Ldpox, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna o»« 
cas» alD-.iUr. pora lo eual dispone de p c -
»cual ld6n«o y maten») Inruejorabl^ 
¿Por qué twar m espejo man 
chado, que dU* oía dMfraeb t u 
tu bogar? Por un precio cas 
regalado se lo dejemos nuero. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2, eaqmaa a San Nicolás, Te-
lé fono A-6S37. 
Do 
MAGNETOS Y DINAMOS 
La Casa Cedrino (todos se io 
dirán) es la mejor para reiman-
iar y reparar magnetos y dina-
mos. Otros ofrecen precios más 
barato», pero resultan más ca-
ros. No confundir ia dirección: 
Infanta, 102-A. esquina a San 
Rafael. Teléfono A-2613. 
Maquinaría de labrar madera 
DE LAS M E J O R E S MAUCAS PAKA ASE-
RBADBR08 Y T A L L E R E S ; DUEÑAS E X -
(TEBQAS V PAGOS COMODOS; E S P E C I -
FICACIONES Y P H B S U r C E S T O S A SO-
L I C I T U D . ALVAR EZ Y BOURDAKIS. 
LONJA D E L COMERCIO. 421-122, HA-
BANA. 
19049 31 a 
"l TULCANI^ADORA: SE V E N D E UN'A, 
V de 4 cavidades, completa, quemador 
de gas, económica. Más de flOU de ma-
teriales. Informes: Kn yo, r»7: de 1 a 3. y 
en San Lázaro y Blanco, bodega; de 3 a 
ü p. m. 
19946 11 a 
"T TARI AS IlOMBAS D E %, 1" y 2, CON 
V motor de gasolina clcctrlco o con-
tinuo, de 4 H. 1*. y lo, dos tornos grandes 
y una palla de 23 H. P., con su máquina; 
un motor ^i I I . P., 110 volts. Consejero 
Arnngo, 35, Cerro. A. Alasa; de ."i a 8 p. m. 
10066 5 ag 
• \ E S E A UHTEO V E N D E R B I E N SUS 
J muebles, idume al M-20G1. 
g j g 11 ag 
"IC M KDORRfl MODERN ON. SB VEN ¿EN 
j a HT) pesos, on Neptuno. 24. 
™**> 10 a 
S3B V E N D E UN JUEOO DE CUARTO Mo". dernista, esmaltado en blan. o. juegos 
de «ala. aiimbres, vlctrolas, cajas da lile-
rro. gran surtido en rosetM». solitarios y 
otras prendan de brlllRntos e Infinidad 
de objeMs már eu "La Sociedad". Suá-
rez, 34. TeL A-Tósí». 
in:'22 2 a 
CAMION L0C0MOBILE 
Con carrocería de reparto. Se vende a; 
un precio que parece un regalo. San Lú-' 
zaro, 'JH-IJ, garaje. 
J S £ 7 a 1 ) 
SJK V E N D E UN F O R D , D E L 17, ( ¿ N J muy poco uso. tiene chapa del 18 a l 
10 puede verse en Habana, 105. carpin-
tería ; de 10 a 12 a. m. 
IpSPLENDIDO NECOCIO: TRASPASO j la roprí-sentacirm y stock de una gran 
marca de camiones, muy conocida en 
plaza. Causas mayores nie obligan n 
efectuar esta renta. Diríjanse al Apar-
19422 " . - .". R 
MUEBLES EN GANGA 
PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar Sun muebles, vea el «rande 
I»̂  v«rla<lo .urfido y precios de esta rasa, 
. donde Mbirá bien servido por poco ¡T 
|n*ro: h^y Juegos de cuarto con .oquet.. 
modernista» escniitirates d«>.sde camaá 
con bastidor, a |ft; peinadores a SO- apa-
radores de ••tente, a |14; Iskrabos, a D i 
rneíaii de noclif. a f2; tainblén hay jneaoe 
completos y toda clase de piezas auoltas 
r«lac one. aa ai giro y loe precios antes 
luenclonadoe. Véüo y ne convencerá i»» 
UN AUTOMOVIL BENZ 
en magníficas condiciones, su motor y 
oleganfe .'arrocerín, H<> vende en poco di-
nero. Kan Lázaro, 99-B. Garaje. 
19M9 ' Y i 
AUTOMOVIL WHITE 
En perfecto estado, oe vende a muy ba-
jo precio. San Lázaro, 99-B. Garale 
m*32 v , , t , í t ^ a 
IpN GANGA. SE V E N D E UN BRLSCOE, -» de cinco pasajero», y una cufia Hvp-
moblle, en buenas condiciones. Puede 
verse en Manila, 9, Cerro; de 12 a 4 o m 
Telefono 1-2483. V 
W0M , 7 a 
¡DK V E N D E F L A M A N T E OVERLAN». 
i v-7 magneto Dosch, arranque y luz ol^c-
: trna. iiroclo 528 pesos. Informes: Egido 
i "7. i por Telefono I-2.SC3. Francisco Gar-
cta. ia->p: 4 n 
SE V E N D E UNA C A R R O C E R I A D E Ford, completa, con cojines veatldu-
ra. fuelle y parabrisas y faroles. Be 
dn barata. San Josf, tn), garage, pregunten 
por Alberto. 
. «MM » a. 
O E VENDE, B A R A T O : UN" R I K N AÍÑ 
O tomfivll francés, para 7 pasajeros, bue-
na carrocería, acabado de pintar. Infor-
man; Sudrez y Crespo, Belascoafn, n0-i 
' moro L lOSOÍ S ag 
Se alquila parte del local de Infan-
ta, 102-A, Casa de Cedrino; única-
mente para guardar máquinas parti-
culares o de alquiler. Precios a 6, 8 
y 10 pesos mensuales. Camiones gran-
des, a 12 y 15 pesos. 
ATENCION: P A R T I C U L A R M K V T E A los cliauífcurs que tienen «me sacar 
maquinas de alquiler, so puede adquir i r 
una mAquina Don, <l"e da excelente re-
sultado en el tr.'ifico. a plar.o. dando $400 
a l contado. Monte. l->, entrada por An-
geles. Jesús Guardia. 
195^0 27 a 
POR N E C E S I T A R S E UNA MAOLIN \ mayor, se vende en |900 una bonita 
nifia marca Rcrlpp-Bootb, perfectas 
condlcones y muy bien cuidada, o se 
cambia por una máquina mayor, que 
esté en buen estado. Informan en Monte, 
1, Departamento de Compras. 
19591 3 a 
XT'ACHT DE R E C R E O EN (i.VNGA: POR 
JL no poderlo disfrutar uu dueflo, ae 
vende en ?200, seguro y crtmodo balan-
dro de seda, con capacidad para doce 
personas. E s propio para el verano y muy 
fácil de manejar, informes: Mangana do 
Cómcz, 400. Después de las 4 p, ÉL 
19878 f j 
SE V E N D E N DOS C A L D E R A S DE 1,10 HP. montadas en tándem "Standard 
IJoller". Se rende una máquina de va-
por de 40 I I P . Un torno nuevo de 18". Un 
torno de uso de 'JO". Un taladro de 20" y 
otro de 20''. Pueden verse en Monte nú-
mero 86. 
10738 14 a. 
CJE V E N D E UN" MOTOR D E UN DOTE. 
¡5 de <iuitar y poner, que se coloca por 
fuera del boto, sin estrenar, dos caballos 
de fuena. Dan rnzún : Plaza de Colíin, al-
tos ; cuorto, número 22; de 12 a 4. 
i'.niT.v.) 3 a 
P'.MtA TABACO SK VENDIO V>- M A-ebete de 3, completamente nuevo, cos-
tó Sl.^X). se da barato. Un motor de 20 
a 25 H. P. 220 trifásico. Una trasmlslrtn 
completa, de polea, pedestales, ^ etc. Un 
molino de picadora de forraje. Una bom-
ba de tres pistones, de 3"x4." Varios mo-
tores v varias bombas de distlnfos fa-
bricantes. Bernaza. 18, Teléfono M-201S. 
Serafín García. 
19288 2 a 
O E V E N D E CN MOTOR, D E 1 CABA-
& bailo de fuerr-a, de muy poco uso, 
se garantiza. Informan en Neptuno, nú-
mero 214, bodega. 
19724 3 a 
SE V E N D E UNA P L A N T A E L E C T R I -CO, completa, funcionando: con fl me-
ses de uso; compuesta de motor Ven'-
Haverln, de 9 EL P., de petróleo crudo 
y dinamo de 5 kilovatios. Informan : Mu-
ñoz v Saavedra. Teotro Apolo. Placetas. 
19379 24 a 
V E N D O 
Un tándem, de 7 x34". Encrnnaje acero. 
Guijos 17"x22" en lo» collarines. Máqui-
na motora horizontal, de ÍW'xflO," con 
válvulas de Corllss. Con prcsiOn hldraú-
Uca en los trapiches, conductor, interme-
diarlo de tablillas d»» acero. José M. Pla-
sencla. Concordia, 40, Hobana. 
10345 4 a 
11ENEMOS E N ALMACEN DOS MAQUI-. ñas completas de carpintería, con sie-
rra circular, sierra sinfín, escopleadora, 
barrena horizontal, lljadora esférica y 
otros accesorios. Cada máquina tiene su 
motor de gasolina de 5 caballos de fuer-
za. Cuban Macblnery y Supply Co. Obra-
pía, 32, Habana. Apartado 1102. 
191,-2 2 a 
VENDO 
Un triple Efecto, vertical, diferencial de 
Cali, montado en su plataforma de hie-
rro. Placas de bronce y tubos de metal 
amarillo y cascos de hierro fundido, es-
tá como nuevo debajo de techo armado. 
Buen auxiliar para cualquier Ingenio. Su 
precio en el Ingenio (iue esta asenta-
do, $8.500. Tiene sobre tres mil de su-
perficie de caldeo. Puede examinarlo el 
comprador. José M. Plasencla. M. E . Con-
cordia, 40. Habana. 
193*; 4 a 
VENDEMOS DOS MOTiVRES D E P E -troleo crudo, de veinte y cinco ca-
ballos de fuerza, "August Mietz." Cuban 
Machinery y Supply Co. übrapía, 32. Ha-
bana. Apartado 1152. 
19151 2 a 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro alma 
cén, parí, entrega inmediata, de roma 
ñas para pesar caüa y de todas clase» 
raidcr.is. donkeys o bombas, máquina* 
motores, wluches, arados, gradas, desgra-
nadoras de maiz carretillas, tanques etc. 
liasterrechea Hermanos Lamparilla. 0. 
Habana. 
13(100 31 m 10 
BUEN NEGOCIÓ: P O * NO P O D E R L A atender su dueño, se rende una fá-
brica de hielo de 3 toneladas, marca 
"Brunswick;" estando en marcha. Puede 
verse trabajando en esta localidad. Infor-
ma: José Muñoz. Apartado 03, Placetas 
del Norte. 
1SS10 18 a 
libre de cloruro ae sodio, en peque-
ñas y grandes cantidades. Entregas in-
mediatas. Precio económico. Prado. S7, 
altos. Teléfono A-294Ó. 
10S55 4 a 
-|03 MATAS DE MANGOS. I N G E R T A -
JL das, de la más selecta variedad de las 
Indias Orientales, en latas y listas para 
trasplantar. Las hay de Langra, Bonsa-
rí, Amini Paheri, Singapur y Mulgoba. 
Doscientos pesos por todas, puestas en 
el tren, en San Cristóbal. Diríjanse a 
Mangoes. DIARIO DE L A MARINA. 
19711 7 a 
SE VENDEN TRAVIESAS D E VIA AN^ cha, cedro, caoba, sabicú y ácana, as í 
como también eatacas para muelles y pos-
tes de telégrafof. Informa: AL Fernán-
dez. Prado, 101. Tel. A-677S. 
10080 2 a. 
BARATO: SE VENDE UN T R A C i O R D E 45 caballos, en buen estado. Informan 
Francisco López, Guarelras. 
C-1910 ln. 6 JL 
PAGUE SU PAN MAS CARO 
(EN CUANTO S E NOUMALICE L A 
SITUACION) 
PERO EXIJA QUE SEA CONFEC 
CI0NAD0 CON LAS INCOMPARA 
BLES HARINAS 
:ooiSi. 
^S. «T."L'OÚÍS."MO. ' 
WHITE OWl • 
SE VENDEN T I R O S NUEVOS D E CO-bre, de 2"xL') pulgadas, piezas de ma-
•pilnarln de Ingenio, de todas clases, y 
máquinas de moler, de 6, C1̂  y 7 pies, 
Neptuno, 105. Teléfono A-C8Í)0. 
19764 7 a 
MAQUINA CONTADORA 
Se desea comprar una máquina contodo-
1a, de ounlquler tamnfio, mediana o chi-
ca. En el gran Hotel América, Indus-





LA UNICA HARINA QUE NO VA-
RIA NUNCA. EL U N I L O FABRI-
CANTE QUE CUiMPLE SUS CON-
TRATOS EN LA PAZ Y EN LA 
GUERRA. 
AGENTES PARA CUBA: 
GUERRA & CIMA 
Afuiar, 36. Teléfono A-5398 
Habana. 
18194 30 a 
VENDO 13 CHAPAS D E ALUMINIO, nueras, de 42x42 pulgadas, en cuadro 
número 10, grueso, en ^¿0. Habana, 118 
19048 s. 0 a 
AVISO AL COMERCIO 
Deseo vender artículos en comisión, es-
pecialmente víveres y licores, cu Clen-
i'uegos. Estoy bien relacionado. Adalber-
to T u n ó . Muralla, Ü2. Habana. 
19V'5a 5 a 
T AVANDEROS. S E V E N D E N TAMBO» 
JLJ res para lavar fie lo más moderno, 
hasta boy, y máquinas para planear ropa 
ÜEii de 75 pulgadas largo. Damas, 47. 
Habana. 
L098Q 5 a. 
EN DO «AKATO: ALFARDAS, TAlil^V 
y tirantes de pino, azulejos, bisagras 
metal finas, nueras. Mandarrias, picoa, 
escobas y pizones hierro acerado. Yunque, 
cafrefllla de almacén, cristales blancos y 
de colores. Cabillas, cantidad de 1.1314 y 
1.-2 pulgadas. Cedro, Cañería cantidad de 
1,-3|4 y l."l]2 pulgadas. Ejes corrientes. 
Espejos dé hierro. Guarda rocino, cabilla 
y flores. Lozaa de mármol. Loza por ta-
bla, do azotea de Hatnburgo y vidriada 
Lucotae de hierro, floreadas. Ladrillo co-
rriente. Llaves para tramiues de casnt, 
etc., largas y cortas. Martlllltos de pal-
Jerot. Mosaicos, nuevos y iMadoa, en 
perfecto estado. Cantidad. Dos medios 
puntos, cristales finos, perfectos. Mampa-
ras. Machones. Motones albañlles. Morda-
zas. Nivel tránsito con su trípode, per-
fecto estado. Pautomctra id. Plantillns 
para cortar mármoles. Puertaa de hie-
rro, dos hojas, y lucesta, como nuevas. 
Planchuelas de 114. 2, 51 y 4 pulpadas. 
Pescantes de balcón. Puertas de table-
ro, como nuevas y a la española, moder-
nas Persianas finas en perfecto estado. 
Palas a escoger. Teja criolla y francesa 
Tragantes grandes y chicos, sin uso. Tu-
bos, sifas, codos, etc., etc. de hierro y 
de barro Carlos I I I . número 35 moderno, 
entre Franco y Sublrana a todas horas. 
lOítSO 5 a. 
ingenieros y Agrimensores. 
Se vende un Tránsito nuevo, 
de Dietzgen, 8 pulgadas de 
telescopio, 25 diámetro, con 
su trípode. Precio $150. 
Lealtad, 65, bajos; de 12 a 
2 6 de 6 a 8. 
17108 2 » 
MARCA WILS0N 
Para bastidores. Para escobas. Pa-
ra imprentas. 
Representantes para Cuba: 
GUERRA & CIMA 
AGUIAR. 36. TELfciÜINO A-539&. 
HABANA. 
18774 81 a 
Importante: Vendemos tambores de 
hierro, con capacidad para 50 y 55 
galones, propios para agua o gasolina. 
Cuba, 23, altos, Lindner & Hartman. 
Represeatantes del Chloro Naptho-
Icum. 
18078 
MADERAS, S E V E N D E N VARIOS UM-brale». Tirantes y tablas. Todo de 
cedro, en buen estado y sin claros. Se 
puede ver: Oqu^ndo y Peflalrer. Para 
Informes: llámese al Telefono A-C213, de 
12 a 1 0 de 0 a 8 de la noche. 
IQttS 4 a. 
1 nBXDO VN L O T E DE 300 CHATAS 
V galvanizadas, dé techo, de uso. en 
Sino, en San Nicolás y Luyanó, Jesús 
del Monte. Pregunten por Bujosa 
19223 8 a 
fAQUlNAS D E COSER D E SINtíER. 
±lL lanzadera y ovillo central, so venden 
muy baratas en la casa de préstamos " L a 
Sociedad". Suárez. 34. Tel. A-'OSa. 
ií<.y?3 ~ r" 
KAN M-,l. CIO: i OK l l NK.Íl Üc'K 
ausentarme rendo una lancha de Ca-
rolina, de 22 pies, toda de cf^ro y otor-
nlllada en bronce, con motor Perro do 
0 H P magneto Boach, alta tensión, to-
«lo nuero J terminada de bJMHr, b» « o * 
barata. Infom*: Pancho. Teléfono A-iKt-¿ 
l 10243 8 * 
Agosto 2 de 1918 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centavo 
A T R A V E S D E L A V I D A 
A R R I G O B O I T O 
E l mes pasado murió súbitamente, 
en Milán, el gran compositor italiano 
Arrigo Boito. No sé si los periódicos 
de Cuba han publicado la noticia, pe-
ro como yo la vengo a saber ahora 
que he recibido "11 Corriere della sera" 
que me envía Wittorio Enmanuele, en-
versación que fué siempre en extremo 
divertida. Se bebían sus palabras con 
el mismo placer que se saboreaban los 
vinos que había elegido, y sus ami-
gos Spiro Samara, el autor de "Flora 
Mirabilis", Umberto Giordano, autor de 
"Andrea Chenier", Francisco Silea que 
tiendo que es una noticia fresca, por- ¡ compuso "Adriana de Lecouvreur" y 
que en la vida la novedad como la en suma Sonzogno el editor y mu-
vejez dependen del individuo y no del chos artistas de la Scala y no poco-i 
tiempo. 
Pero no sería extraño que nada se 
hubiera dicho porque se muere tanta 
gente ahora que no es ya una noti-
cia importante, y ni siquiera de in-
terés, para las agencias el trasmitirlas 
por el cable. Además para el criterio 
de muchos un músico que se muere es 
como una vela que se apaga: Se en-
ciende otra y. . . puede el baile con-
tinuar. 
Pero el amigo Boito merecía algo 
más que una mención y yo voy a re-
cordarlo. Aquí se le conocía suficien-
temente por los carteles cuando se 
anunciaba que iba a cantarse su ópe 
ra Mefistófeles, pero en Italia, y creo 
que en el mundo que cultiva el arte 
musical. Arrigo Boito gozaba de in-
mensa fama y su gloria sólo podía 
compararse a su modestia. Era un ca-
so raro de artista que no se creía un-
gido de Dios. 
Personalmente—dice Schneider que 
lo conoció mucho—era un hombre 
agradabilísimo, sencillo y simple que 
prefería la amistad que le manifes-
taban al respeto que le era debido 
por su gran talento. 
Era un gran gastrónomo. Durante 
mucho tiempo se reunía todas las no-
ches con varios amigos que eran sus 
invitados, para comer en el restau-
rant Kova, de Milán. Ponía un gran 
cuidado en la confección del menú 
y ordenaba sabiamente los vinos. Cuan-; tratando a Boito como libretista y 
do le cumplimentaban por su exqui-| literato; apenas si doy una idea de 
sitez en este punto respondía: j él; pero no se figuren ustedes que e 
— E s necesario adular el estómago j toy tan enterado porque era su ín-
de sus amigos, como el compositor ha- I timo amigo, sino por la misma razón 
laga el oído de sus oyentes. L a gas- I que me sé la vida y milagros de Ale-
tronmía es la música del cuerpo. jandro, hijo de Filipo, rey de Mace-
Lo que daba más atractivo al j donia y sin embargo nunca me lo 
arte de estas comidas que presidía | presentaron. 
Boito era el interés delicioso de su con-' * * * 
pintores y escultores, mantenían aque 
lia viva reunión donde se discutía, 3e 
bebía duro y se hablaba de todo, pe 
ro la opinión de Boito prevalecía casi 
siempre por su encantadora manera 
de exponerla. 
Boito, que hablaba admirablemen-
te el francés, fué a París tan pronto 
salió del Conservatorio de Milán, don-
de había estudiado la composición en 
la clase de Mazzucato, y como era un 
apasionado de la literatura, pronto pu 
blicó una serie de poesías, artículos, 
pensamientos y otros trabajos que fue-
ron reunidos más tarde en un volu-
men bajo el título de "II re orso". E' .-
tas aficiones fueron la causa, como lo 
fué su espíritu crítico, al que se so-
metía el mismo con gran severidad, 
lo que impidió que su producción mu-
sical fuera constante y no sufriera esos 
"zigzags" que mostró su carrera ar-
í tística. 
Después de París, donde se ligó ín-
timamente con Berlioz y con Rosini, 
dirigió su vuelo hacia Alemania, don-
de las teorías wagnerianas de 1864 ha-
bían impresionado su espíritu. Bajo es-
ta impresión concibió el "Mefistófe-
les" sacado más directamente que 
"fausto" de la mente de Goethe. L a 
ópera fué aclamada en Milán y 
1912 se aplaudía en la Gran Opera 
de París. 
No me queda espacio para ?egui 
P e d r o G ó m e z M e n a 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
¿ T E N C I O N P E R S O N A L J L C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
C / 7 Í 0 5 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S V E C R E D I T O 
/ C H E Q U E S T>E V I A J E R O S 
C A J A S DE S E G U R I D A D A UN A L Q U I L E R MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
( E N C O N S T R U C C I O N > 
tenclas, en el Que solicitan que ac 
Ir.terese con el Ward Trade Board a 
ha. de que autorice traer 3 este puer-
to de la Habana una partida de 
i.000 sacos de harina de trigo, pro-
cedente de la República de Chile, y 
oue se encuentra detenida en los 
n:uelles de New York. 
Este cargamento de harina fué ad-
Quirldo por los señores Menocal f 
Normal antes de ponerse en práctico 
el sistema actual de adíiuisición d-T 
la harina de trigo, directamente, por 
la Dirección de Subsistencias en lo* 
Estados Unidos. 
L a referida solicitud será traslada-
da a Mr. W. S. Fornsworth, que ac-
tualmente está ocupando el cargo de-
Delegado del Ward Trade Board de 
Washington en la Haban, por ausen-
cia de Mister Morgan. 
LOS REPARTOS DE HARlííA 
En la Sección de Distribución y 
Consumo do la Dirección de Scbsis-
tencias se han recibido muchos tele 
gramas y comunicaciones de dlstir-
tos Alcaldes Municipales de la Re-
pública, en los cuales dichas autori-
dades dan cuenta de la forma en qi'o 
han verificado el reparto de harina 
de trigo entre los IndustrúJea de las 
localidades respectivas. 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A No . 5 7 . — O F I C I O S No . 2 8 . 
¿ V E N I D A D E I T A L I A (Galiano) No. 68 . 
M A N Z A N A © E G O M E Z , por Zulueta. 
D E P A L A C I O 
LOS P K O I K S O R K S C I V I L E S D E L A 
ACADEMIA NAy.>fXi 
Por decreto presidencial se ha dispues-
to que se continué utilizando los servi-
cios de los profesores civiles de la Aca-
demia Naval, señores Carlos García Hi -
dalgo y Joaquín Bosh Avilés. 
PENSIONES 
A la señora Ramona Avalos y a su me-
nor iiija, L/ucrecia Felipa Vega, se Ies 
ha reconocido derecho a disfrutar pen-
sión de .^88.88 al año, como viuda - bi-
ja del cabo retirado Ancel Vega. 
CONVOCANDO A E L E C C I O N E S 
Hoy probablemente aparecerá en la 
Gaceta Oficial la convocatoria de la Jun-
ta Central Electoral para las elecciones 
í parciales de noviembre próximo. 
CON TINCABA E J E R C I E N D O , E l Secretarlo de Gobernación, doctor 
También se ha dispuesto que continúe ¡ Montalvo, ha manifestado que el Go-
el doctor Gaspar Eduardo Agrámente! bierno tomará las medidas oportunaa pa-
Guguián percibiendo §125.00 mensuales, 
como médico auxiliar de la Armada Na-
cional. 
ABONO D E TIEMPO 
Se ha resuelto abonar al soldado Se-
gundino del Toro Hernández, a los efec-
tos de paga, retiro, etc., cinco años ocho 
meses y tres días que sirvió en el Ejér-
cito Libertador. 
ra que dichas elecciones se celebmn, 
con el mayoyr orden en todo el territo-
rio nacional. 
LA CAMABA ESPADOLA D E COMEBCIO 
Esta Institución solicitó ayer por con-
ducto del Secretario de la Presidencia, 
doctor Montoro, día y hora para que sn 
presidente pueda celebrar una Importan 
te entrevista con el Jefe del Estado 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% 
C a j a d e A h o r r o s a b i e r t a , h o r a s e x t r a s , d e 8 p . m . 
a l O p . m . d e l u n e s a s á b a d o e n l a S u c u r s a l d e l a 
M a n z a n a d e G ó m e z y e n l a d e A v e n i d a d e I t a l i a 
( G a l i a n o ) N o . 8 8 , l o s S á b a d o s d e 8 p . m . a l O p . m . 
E l doctor Montoro ha prometido con-
testar en breve a la solicitud Indicando 
tore, Estrada Primona, Espóslto Merce- i 
des, Espinosa Sixto. 
A B A N I C O S D E C A R T O N 
P A R A A N U N C I O S . $ 1 5 - 0 0 y $ 2 0 M I L L A R . 
P i d a m u e s t r a s , h a y g r a n e x i s t e n c i a , F a b r i c a n t e : 
C e s á r e o G o n z á l e z , A g u i a r 1 2 6 . T e l . A - 7 9 8 2 . - H a b a n a 
C . L . C O N S T A N T C o . 
i n g e n i e r o s R e p r t ÍS y A d m i n i s t r a c i ó n d e M i n a s . 
O f i c i n a s e n 
C u b a 7 4 . H a b a n ^ . 4 2 N e w S t . N e w - Y o r k . 
B a n c o d e C a n a d á , S a n t i a g o d e C u b a . 
C 6306 31d-l 
Compañía de Jarcia de Matanzas S. A. 
la fecha que designe el general M^uocal 
para esa entrevista. 
CONGRKÍSISTAS E X PAX VCIO 
Los senadores señores Agustín O-suna, 
Juan G. GOmez y Antonio Gonzalo Pé-
rez, y los representantes señores Cíe 
mente Vázquez Bello, Fernando Ortiz y 
Jobé M. Cortina, han solicitado audien-
cia del señor Presidente de la Repúbli-
ca, para tratar de las leyes vetadas úl-
timamente y de la reposición de los al-
caldes liberales. 
TJj SR. V I C E P R E S I D E N T E 
E l general Emilio Núñez, Vlcepres»-
deute de la República, se entrevistó ayer 
con el doctor Montoro, tratando acerca 
de las varias loyesy que están pendien-
tes de la sanción presidencial. 
C R E D I T O S PARA HOSPITAL, ES 
E l Jefe del Estado ha sancionado y 
puesto en vigor la ley por la cual serán 
concedidos para distintas mejoras en el 
hospital de Sagua, $30.000; en el de 
GuantAnamo, $20.000; en los de Santia-
go de Cuba, Santa Clara, Camagüey, Ma-
tanzas, Cienfucgos, Trinidad, Morón y 
Cárdenas. $400.000, a $25.000 para cada 
Tino, en igual flortna., para los de Colón, 
Pinar del Río y Guanajay, $75.000, para 
los de Jaruco y Remedios, $80.000; para 
el de Victoria de las Tunas, $30.000: pa-
ra el de Baracoa, $15.000; para el Asilo , 
de Misericordia de la Habana, $20.000 y , 
para construir y dotar un hospital en i 
CamiiKschuela, $50.000. 
E X E N C I O N D1S D E R E C H O S 
También ha sancionado el general Me- | 
nocal la ley por la cual se eximan de | 
derechos arancelarlos a todos los arlícu-
loa destinados al Comltf Central de Da- I 
mas de la Cruz Roja Cubana, que han 
de ser utilizados con fines benéficos pa-
ra los soldados que luchan en el freute 
de guerra. 
F 
Fernández Antonia, Fernández Cristi-
na irer ández Donato, Fernández Fran-
cisco, Fernández Felipe, Fernández Jo-
«• D'eruáüdez Josefa, Fernández Ma-
nuel, Fernández Oscar, Fernández Vir-
ginia, Frerire Antonio, Ferrer Manuel, 
i-orno María. 
• G 
Gaga Manuel, Galán Mariano, Galán 
Manuel. Gástela Laureano, García Caye-
tano, García Domingo, García Hilarlo, 
uel. G i m a Romero, Gómez 
José, Gómez Rufino, González Antonio, 
(f. Amartpo. González Blina, Gon-
zale José, González José, González L u -
ciano, Ciunzález Manuel, González Manuel, 
tjiiuzalez Perfecto. 
J 
Jiménez José, Junquera Angel. 
MATANZAS C0RDAGE C0MPANY 
DIVIDENDOS 
L a Junta Directiva de esta Com-
pañía, en sesión celebrada en el 
día de hoy, acordó proceder al 
pago del dividendo de las accio-
nes preferidas correspondientes a l 
trimestre vencido en 30 de Jumo, 
o sea (el l-3|4 por 100 sobre e1. 
valor nominal de dichas accionec, 
en las Oficinas del Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba, a partir del 
día 10 del próximo mes de Agos-
to, de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 pa-
sado meridiano. 
Los accionistas deberán presen-
tar en esas Oficinas los títulos de 
sus respectivas acciones, en las que 
se hará constar el pago del divi-
dendo. 
Habana. Julio 29 de 1918.— 
Antonio S. de Bustamante, Jr., 
Vice-Secretario. 
C-6414 3d. 1 I 
SERVICIO DE 
CORREOS 
Habana, Julio 20 de ISIS. 
L i s ta de las cartas detenidas en la Ad-
ministración de Correos, por falta o In-
suficiencia de dirección.. 
Al acudir los destinatarios a rocla-
marlas se servirán mencionar el nume-
ro con qAie aparecen en la lista y la le-
cha de este anuncio. x „i 
Las cartas no reclamadas pasarán al 
Negociado de Rezagos de la Dirección 
General. 
E s p a ñ a 
Abato Eugenio, Acosta Torcuato, Ala-
mo Antonio, Alvarez José, Alvarez .losé. 
Alvarez Serjlo, Alvarez Trinitario, Ama-
dor Antonio, Amaral Emilia, Autrese Fe-
Upe Altiles Juan. Arttles Juan, Alonso 
Delfina, Alonso Manuel, Arroyo Tomás, 
Arduengo Maximiliano. 
B 
Bado Andrés, Baeza Tomás, Bala T., 
Ballestero Alejandro, Benito Antonia, 
Barrero Emilio, Bernad Alejandro, Blan-
co Maximino, Brude Nemesio. 
C 
Cabelro Antonio, Calle A número 2, 
Carvay Valeriano, Cal 
E L REMEDIO S E L E C T O . 
Singular, pero verdadero, es el 
hecho de que la mayor parte de las 
enfermedades de la edad madura 
y de la vida avanzada, se deben a 
los esfuerzos que hace el sistema 
para purificar la sangre. Sin em-
bargo, a causa do la debilidad del 
hígado, do los ríñones y de los in-
testinos, estos bien intencionados 
esfuerzos son, frecuentemente, en 
vano, y vidas que podían prolon-
garse por muchos años de felici-
dad, se extinguen. Había pocos 
remedios, mejor dicho ninguno, 
con que se pudiera contar para 
impedir o vencer este estado; pero 
durante la última década hemos 
hecho progresos. L a verdad es po-
derosa y prevalecerá. Quizás nin-
gún Temedio hasta hoy conocido 
a la ciencia médica, es tan eficaz 
para purificar la sangre por me-
dio de su acción en las funciones 
excretorias del cuerpo, como la 
PREPARACION de W A M P O L E 
que pronto disipa y vence los sín-
tomas tan conocidos y peligrosos 
de sangre impura y torpe circula-
ción, como son: ánimo cansado y 
lánguido, dolor de cabeza, debili-
dad del estómago acompañada de 
náuseas, etc. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene una solución de 
un extracto que se obtiene de Hí-
gados Puros de Bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto y Extracto Fluido de 
Cerezo Silvestre. Produce alivio 
en muchos casos que se abandonan 
como incurables, y la razón que 
hay para el]o consiste en su efecto 
sobre el proceso digestivo y de asi-
milación, su acción sobre las im-
purezas de la sangre, y la potencia 
natural que tiene para vitalizar y 
reconstruir todo el sistema. E l Dr. 
Hernando Seguí, Catedrático de la 
Facultad de Medicina y Farmacia 
de la Universidad de la Habana, 
dice: * 'Empleo diariamente la Pre-
L 
Lage José, Lagunas Perceberancla, 
Liebana Manuel, López Antonio, López 
Benigno, López Donato, López Juan, Ló-
pez orenzo, osada Manuel, ópez Placientl-




Madarra Antonio, Malcolm E . , Malle 
Domingo, Marina viuda de. Martín Joa-
quín. Martín anuel, Martínez Aurelio, 
Martínez Rosa, Méndez Concepción, Me-
Uán Vicente, Melende Angel, Mespral 
Carlos, Mercadal Adolfo, Mer A., Mlret 
A.. Mlret Ricardo, Mola Ramón, Mol U.. 
Mora Severlano. 
N 
Naranjo José, Nieves Luis S., Novo 
Antonio, Núñez Pedro. 
O 
Olivares Pedro, Ostorqulza Luisa, Or-
ea Manuel. 
P 
Padrón Santana, Placeres señorita, Pé-
rez Carmen, Pérez ESmilia, Pérez José, 
Pérez José, Perea Miguel, Pérez p.ítra, 
Pridra Marcelino, Pino Nicolás. Preipor-
nil Marcelino, Prieto Juan, Peláez Eloy. 
Peña Calixto. Perelra Mannel, Pertierra 




Ramos Consuelo, Ramos Josefa, Ra-
majo Francisco, Riera Jaime. Robedtello 
Maximiliano, Sodríguez Avelina, Uodrí-
guez Benito, Rodríguez Enrique, Rodrí-
guez Jesñs, Rodríguez Policarpo, Rodrí-
guez Ricardo, Rodríguez Saturnino, Ro-
dríguez Benigna, Rolo Adolfo, Rosa Ma-
nuel de la, Rosa Seralín. 
S 
Sánchez Angel, Sánchez Ramón, Sán-
chez Dolores, Sangnily Angel, Serrano 
Antonio, Sillero José, Solano Carmen So-
to Gonzalo, Suárez Braulio, Suárez Luis, 
Subleta Antonio, Suirra José María. 
T 
Teijero Manuel, Torla Antonio. 
V / 
Vaer Juan, Várela Oerardo, Valle Ben-
jamín, Vázquez Ramón, Vila Enrique, 
Vilar Pedro, Villa Cfi-eeorlo, Villar E r -
nesto, Vil lar Rosalía, VlUasnso José, VI-
llata Fausto, Vlleal Fernando, Vleeca 
Marta, Visen Juan. 
CARTAS TASADAS 
Egea Juan, Hernández Rafael, Presi-
dente del Grupo Buenos Tiempos. 
HAI.FIESTOS 
M I S C E L A N E A S : 
L . Vlllazón VidaL 408 bultos camas y 
accesorios. 
Florida Sugar Company: 2,007 bultoa 
tubos y accesorios. 
uavlnson Sulfúrico P. y Co: 460 bultos 
poleas y accesorios. 
Compañía Eléctrica (Clenfuegos Pauni-
ra y Cruces) :: 224 bultos maqulnariti, J30 
railes, 1,470 planchas. 
E . Arsini: US Ibultos maquinarla. 
Fulton Iron Company: 3 Id Id. 
Central Agramonte: 27 Id Id. 
Central Cuuagua; 163 Id Id 
Alto Cedro Sugar Company: SI Id Id. 
C. R .Hudson: 2 bultos acesorioc pa-
ra carros, 320 bultos barras. 
IDershey Corporation: 63 bultos tubos. 
Hormiguero Sugar Company: 23i id 
maquinarla. v 
É L " E L I X I R D E M O R R . 
H U A L T A " D E L D R 
U L R I C I ( N E W Y O R K ) 
es u n reconst i tuyente y 
f o r t i f i c a n t e p o d e r o s o , 
e m p l e a d o e n todas las 
e d a d e s p o r q u e c u r a las 
a fecc iones de l a s v í a s 
re sp ira tor ias s in descom-
poner e l e s t ó m a g o . 
MADERAS: 
V. Vildosola: 192 piezas maderas 
Cuban Central Ry Co: 328 polines.' 
Cuban Portland Cement Company. 
mil 865 atados fondos 
E l D I A R I O D R L A M A R I 
H A es ei per iód ico de ms 
3r«r «trcaíacióM de l a RepA 
M Ü s . 
m 
ÍELME JOR RECONSTITUYENTE! PARA LA SANGRENLOS SERVIOS Y EL CEREBRO. 
R E J Ü V E N E C E Y . 
D A FUEB2AY VIGOR 
Reconocidas como las Mejores 
D e l a D i r e c c i ó n d e 
(Viene de la PRIMERA) 
Los Inspectores del Departamento, 
cumpliendo órdenes expresas de los 
señores André y Ossorlo, están reco-
rriendo la-s peleterías y almacenes de 
la ciudad, y lo mismo se piensa ha-
cer con todos los establecimiento? 
de ê e ffiro en la República, para exa 
minar las facturas y saber, de acuer-
do con los precios que rigen en la 
actualidad, la utilidad que vienen ob-
teniendo los comerciantes. 
HARINA DE C H I L E 
Los señores Menocal y Norman, 
importadores de víveres, han dirigi-
do un escrito al Director de Subsis-
Cardama Ricardo. 
^ o r . ^ S s í o " ' ^ PcS0 'LSÍsmlnc tb^o paración de Wampole, obteniendo 
Emilio, cuesta, Francisco. nn resultado muy superior al de 
Diar Atrustin, Díaz Agustín. Díaz Juan, cualquiera otra preparación aná-
Díaz Juan. Domínsuez José Luis. J0ga%» J)e Venta en ^ J5oticaS4 
Egnezabal Victoriano, Escandón Vlc-
Z o n a F i s s i I d s l i t a ) 
R E G A U i m i J E A Í i i 
A G O S T O 1 
$ 10.126.44 
L a s n e v e r a s B O H N S I P H O N e s t á n u n i v c r s a l m e n t € 
r e c o n o c i d a s c o m o l a s m e j o r e s p o r s u d i s t r i b u c i ó n i n -
t e r i o r , q u e p e r m i t e v e n t i l a c i ó n p e r f e c t a , l o s m a t e r i a -
l e s q u e s e e m p l e a n y e l p o c o c o n s u m o d e h i e l o . 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
TABOADA Y RODRIGUEZ 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
C i e n f u e g o s , N ú m s . 9 y 1 1 . 
T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
G a l i a n o , 6 3 . 
T e é f o n o A - 6 5 3 t t 
v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' ' T r o p i c a F ! 
